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Die vier astronomischen Jahreszeiten. 
Dieselben haben ihren Anfang im Jahre 1893 nach mittlerer bürgerlicher 
Zeit und altem Styl wie folgt: 
1) Der Frühling beginnt am 8. März um 11 Uhr Morgens. 
2) Der Sommer beginnt am 9. Juni um 7 Uhr Morgens. 
3) Der Herbst beginnt am 10. September um 10 Uhr Nachmittags. 
4) Der Winter beginnt am 9. December um 4 Uhr Nachmittags. 
Die Finsternisse im Zahre 1893. 
Im Jahre 1893 werden nur zwei Sonnen-Finfternisfe stattfinden, von denen 
in Dorpat keine sichtbar sein wird. 
1) Totale Sonnenfinsternis} findet am 4. April statt und wird sichtbar 
sein in der Südhälfte von Europa als eine partielle Sonnensinsterniß. 
2) Ringförmige Sonnensinsterniß findet am 27. September statt, 
welche in der Westlichen Hälfte Nordamerikas und Mittelamerika sichtbar sein wird. 
Zeit- und Kirchenrechnung. 
Das Jahr 1893 entspricht dem 
Jahr 6606 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7401—7402 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5842 der Erschaffung der Welt nach Calvisius. 
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15. December. 20. 
auf- und Untergang der Sonne nnd des Mondes. 
1893. 
Auf- Unter­
gang gang 
der Sonne. 
Tages-
länge. 
Zeit­
gleichung. 
Aufgang |  Untergang 
des Mondes. 
u. M. U. M. U. Min. Min- Sek. U. Min. U. Nin. 
Januar 1 8 42 3 37 6 55 — 9 7 4 46 V. 11 33 V. 
„ 6 3 35 3 48 7 13 — 10 48 9 33 V. 3 47 N. 
„ 11 8 27 3 59 7 32 — 12 11 10 14 V. 11 21 N. 
„ 16 8 17 4 11 7 54 — 13 15 11 26 V. 4 44 N. 
, ,  21 8 7 4 23 8 16 — 13 59 6 13 N. 9 1 V. 
„ 26 7 55 4 35 8 40 — 14 22 — 9 20 V. 
, ,  31 7 43 4 47 9 4 — 14 25 6 10 V. 11 4 V. 
Februar . . 5 7 30 4 59 9 29 — 14 10 8 14 V. 5 58 9t. 
„ 10 7 17 5 12 9 55 — 13 38 8 42 V. 12 18 V. 
„ 15 7 4 5 24 10 20 — 12 49 12 41 N. 6 36 V. 
, ,  20 6 50 5 35 10 45 — 11 48 8 4 N. 7 23 V. 
,, 25 6 36 5 47 11 11 — 10 31 1 29 V. 7 56 V. 
März . . . . 2 6 22 5 59 11 37 — 9 13 6  2 V .  11 21 V. 
, ,  7 6 8 6 10 12 2 — 7 46 6 37 V. 8 13 N. 
„ 12 5 54 6 21 12 27 — 6 15 8  4 V .  2 45 V. 
„ 17 5 39 6 33 12 54 — 4 43 2 56 N, 5 29 V. 
„ 22 5 25 6 44 13 19 — 3 12 9 48 N. 5 44 V. 
„ 27 5 11 6 55 13 44 — 1 46 2 47 V. 7 34 V. 
April . . . . 1 4 57 7 7 14 10 — 0 41 4 40 V. 2 24 N. 
„ 6 4 43 7 18 14 85 + 0 46 5 6 V .  10 48 N, 
„ 11 4 30 7 29 14 59 + 1 49 9 38 V. 3 12 V. 
16 4 17 7 41 15 24 + 2 39 4 50 N. 3 49 V. 
, ,  21 4 4 7 51 15 47 + 3 17 11 30 N. 4 24 V. 
„ 26 3 53 8 2 16 9 + 3 41 2 29 V 8 57 V. 
M a i  . . . .  , 1 3 41 8 13 16 32 + 3 51 3 2 V. 4 36 N. 
„ 6 3 32 8 22 16 50 +- 3 46 4 38 V. — 
„ 11 3 24 8 32 17 8 + 3 27 11 52 V. 1 37 V. 
„ 16 3 15 8 42 17 27 + 2 56 6 40 N. 2 9V. 
„ 21 3 7 8 51 17 44 + 2 14 — 4 18 V. 
„ 26 3 3 8 58 17 55 + 1 22 1 6 V. 11 2 V. 
, ,  31 2 58 9 4 18 6 + 0 22 1 30 V. 7 9 1 
J u n i . . . .  2 58 9 7 18 9 0 41 6 22 V. U 54 N. 
„ 10 2 57 9 9 18 12 — 1 46 1 47 N. 12 13 V. 
„ 15 2 59 9 8 18 9 — 2 49 8 19 N. 12 56 V. 
„ 20 3 4 9 6 18 2 — 3 48 11 9 N. 5 53 V. 
„ 25 3 10 9 2 17 52 — 4 40 11 28 N. 1 16 N. 
„ 30 3 16 8 56 17 40 — 5 23 1 0 V. 8 54 N. 
Juli . . . . 5 3 25 8 49 17 24 — 5 55 8 35 V. 10 19 N. 
„ 10 3 34 8 41 17 7 — 6 13 3 32 N, 10 43 N. 
„ 15 3 44 8 31 16 47 — 6 16 8 42 N. 1 5 V. 
„ 20 3 54 8 20 16 26 — 6 4 9 32 N. 8 3V. 
„ 25 4 5 8 8 16 3 — 5 37 10 12 N. 3 50 N. 
„ 30 4 15 7 56 15 41 — 4 47 2 47 V. 8 17 N. 
August. . . . 4 4 26 7 43 15 17 — 4 2 10 28 V. 8 37 N. 
, ,  9 4 37 7 30 14 53 — 2 54 5 6 N. 9 59 N. 
„ 14 4 48 7 17 14 29 — l 34 7 34 N. 3 13 V. 
„ 19 4 59 7 3 14 4 — 0 5 7 52 N. 10 20 V. 
„ 24 5 10 6 49 13 39 4- 1 32 10 49 N. 5 30 N. 
„ 29 5 21 6 35 13 14 + 3 14 5 8V. 6 43 N. 
September . 3 5 32 6 21 12 49 + 4 59 12 15 N. 7 6 1 
8 5 43 6 6 12 23 6 45 5 13 N. 10 54 N 
i* 
4 
1893. 
Aus- |  Unter­
gang gang 
der Sonne. 
Tages­
länge. 
Zeit-
gleichung. 
Aufgang Untergang 
des Blondes. 
u. M. u. M. IL Min. Min. Sek. u. Min. Ü. Min. 
September. 13 5 54 5 52 11 58 + 8 29 5 55 N. 4 49 V. 
„ 18 6 5 5 37 11 32 + 10 9 6 46 N. 12 57 N. 
23 6 17 5 23 11 6 + 11 42 — 4 45 N. 
Oktober. . 
28 6 28 5 8 10 40 + 13 4 7 3V. 5 1 N. 
3 6 39 4 55 10 16 
-f 14 15 1 44 N. 6 29 N. 
8 6 50 4 41 9 51 + 15 12 4 0 N. — 
13 7 2 4 28 9 26 
-f 15 54 4 15 N. 7 1 V. 
18 7 14 4 15 9 1 4- 16 17 7 46 N. 2 11 N. 
n 23 7 26 4 4 8 38 + 16 20 1 57 V. 3 8 N. 
28 7 38 3 52 8 14 16 2 8 57 V. 3 34 N. 
November 2 7 49 3 41 7 52 + 15 23 1 42 N. 7 33 N. 
7 8 1 3 31 7 30 + 14 23 2 19 N. 1 14 93. 
n 12 8 12 3 23 7 11 + 13 4 3 5 N. 9 31 V. 
17 8 22 3 16 6 54 + 11 25 10 13 N. 111N. 
n 22 8 31 3 11 6 40 + 9 28 3 57 V. 1 27 N. 
27 8 40 3 6 6 26 + 7 18 10 24 V. 3 9 N. 
December. 2 8 47 3 3 6 16 
-f 4 57 12 22 N. 9 28 N. 
7 8 50 3 6 6 16 2 30 12 38 N. 3 22 V. 
12 8 53 3 9 6 16 0 2 4 21 N. 10 35 V. 
n 17 8 53 3 13 6 20 2 26 — 11 30 V. 
22 8 52 3 19 6 27 — 4 48 6 10 V. 11 54 V. 
" 
27 8 48 3 27 6 39 7 1 10 24 V. 4 16 N. 
Jan. 6. 
13. 
20. 
27. 
Febr. 4. 
11. 
18. 
26. 
Marz 6. 
12. 
20. 
28. 
April 4. 
11. 
19. 
27. 
4. 
10. 
18. 
26. 
Juni 2. 
9. 
17. 
24. 
Mai 
Uhr Min. 
3 15 V. 
8 13 V. 
3 57 V. 
9 58 N. 
6 3 N. 
4 0 N. 
5 49 N. 
7 0 N. 
6 20 V. 
11 20 N. 
9 4V. 
1 22 N. 
4 21 N. 
7 13 V. 
1 9 V .  
4 11 V. 
12 33 V. 
4 38 N, 
5 9 N. 
3 29 N, 
7 37 V. 
4 24 V. 
8 12 V. 
11 52 N. 
Mondphasen im Jahre 
Juli l. Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
16. 
24. 
30 
Aug. 7. 
15. 
22. 
29. 
Sept. 6. 
13. 
20. 
27. 
6. 
13. 
20. 
27. 
4. 
11 .  
18. 
26. 
4. 
11. 
18. 
26. 
Okt. 
Nov. 
Dec, 
1993. 
Uhr Min. 
2 34 N. 
6 49 N. 
9 56 N. 
6 10 V. 
10 34 N. 
11 38 V. 
10 29 V. 
11 28 V. 
8 51 V. 
6  5 V .  
10 9 N. 
5 5 N. 
10 14 N. 
1 6 V. 
9 14 V. 
12 28 V. 
2 43 N. 
7 31 N. 
7 55 N. 
10 54 V. 
9 27 V. 
12 8 N, 
6 23 V. 
1 4 V. 
4 54 V. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
Erstes Viertel. 
Vollmond. 
Letztes Viertel. 
Neumond. 
5 
Dübelte 
der beweglichen Feste für die Jahre 1893 bis 1900. 
(Die mit einem Stern bezeichneten Jahre sind Schaltjahre). 
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1893 24 17 21 26 28 6 16 23 3 24 21 28 -
1894 — 13 — 9 — 10 — 15 — 17 26 — 5 — 12 — 2 23 20 27 -
1895 29 — 22 — 26 — 31 — 2 11 21 — 28 — > 22 26 - 3 
1896* 21 — 14 — 17 — 22 — 24 — 2 12 — 19 — — 6 20 24 
- 
1 
1897 — 9 — 5 — 6 — 11 — 13 22 -— 1 - 8 — 5 19 23 30 -
1898 — 1 25 — 29 — — 3 — 5 14 — 24 — 31 — 4 25 22 29 — 
1899 — 14 — 10 — 11 — 16 — 13 27 — 6 — 31 — 3 24 21 28 — 
1900* 
— 
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9 18 
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28 
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5653. SsraeMische Feiertage im Jahre 1893. 
Schebat: 18. Januar. 
Adar : 5. Februar. 
Purim: 18. Februar. 
Passah-Anfang: 20. März. 
Paffah-Ende: 27. März. 
Wochenfest: 9. Mai. 
gasten, Tempel-Eroberung: 20. Juni. 
Fasten, Tempelverbrenn.: 11. Juli. 
Neujahrsfest: 30. August 5654. 
Versöhnungsfest: 8. September. 
Laubhllttenfest-Anf.: 13. September. 
Palmenfest: 19. September. 
Laubhüttenfest-Ende: 20. September. 
Gesetzesfreude: 21. September. 
Tempelweihe: 22. November. 
Belagerung Jerusalems: 7. Tecbr. 
Wenn es in Dorp« t 
Moskau 
Odessa 
St. Petersburg 
Jerusalem 
Reval 
Riga 
Wolmar 
Amsterdam 
Wien 
Berlin 
Paris 
Madrid 
London 
Rio Janeiro 
New-Iork 
Kalkuta 
Peking 
Paramatta 
12 Uhr Mittags ist, so 
12 Uhr 43 Min. 23 See. 
12 16 4 -
12 14 20 -
12 33 51 -
11 53 6 -
11 49 32 -
11 54 53 -
10 48 28 -
11 18 38 -
11 6 42 -
10 22 27 -
10 14 2 -
10 13 6 -
7 35 15 -
5 17 10 -
4 6 21 -
5 58 
8 17 11 -
Nachmittags. 
Vormittags. 
Nachmittags. 
6 
-g- g3  t Iulianischer R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
g «  jiä Sri Kalender. Kalender. 3 Kalender. 
F. *i Neujahr Christi Beschneidung 13 
S. 2 Abel u. Seth H. Papst Sylvester 14 
S. 3 S. n. Neujahr Prophet Malachia 15 2. S. n. Epiph. 
M. 4 Methusala Gedächtn.-Fest a. 70 Ap. 16 
D. 5 Simeon Theopemptos u. Theene 17 
M. *6 ChristiErschein.M Göttliche Ersch. Christi 18 
D. 7 Melchior Fest Joh. d. Täufers 19 
F. 8 Erhard Ehrw. Georgios Chosevita 20 
S. 9 Caspar M.Polyukt. H.Philipp M. 21 
S. 10 1. S. n. Epivh. H. Gregor von Ryssa 22 3. S. n. Epiph. 
M. 11 Hyginus Ehrw. Theodosios 23 
D. 12 Reinhold Märt. Tatjana 24 
M. 13 Hilarius H Märt. Hermylos 25 
D. 14 Robert ^ Ehrw. Väter in Sinai getödt. 26 
F. 15 Felix Ehrw. Paulus v. Theben 27 
S. 16 Erdmann Petri Kettenverehrung 28 
S. 17 2. S. it. Epiph. Ehrw. Antonios d. Große 29 Septuagesimae 
M. 18 Ephraim H. Athanasios u. Kyrillos 30 
D. 19 Sara Ehrw. Makarios d. Egypter 31 
M. 20 Fab. Sebastian (V) Ehrw. Euthimios d. Gr. 1 
D. 21 Agnes Ehrw. Maximus 2 Maria Reinigung 
F. 22 Vincenz Apostel Timotheos 3 
S. 23 Emerentia H. Märt Clemens 4 
S. 24 Septuagesimae Ehrw. $enia 5 Sexagesimae 
M. 25 Pauli Bekehrung H. Gregorios d. Theolog. 6 
D. 26 Hans Ehrw. Xenophon u. Maria 7 
M. 27 Chrysostomus H. Joh. Chrysostomus 8 
D. 28 Carl XL Ehrw. Ephraim der Syrer 9 
F. 29 Samuel H. Märt. Jgnat. Theophor. 10 
S. 30 Ludovica 3 Hohenpriester 11 
S. 31 Seragesimae H. Kyros u. Johannes 12 Estomihi 
3. Enoch. — 10. Pauli d. Eins. — 17. Anton. — 24. Timotheus. — 31. Virgilius. 
Wotizen .  
p  ö i  Wot izen .  M ^  
yi.. - „I 
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s« 2 « I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  
Z Gregorianischer 
X. & Kalender. Kalender. 3 
S 
Kalend-r. 
M. 1 Brigitte Märt. Tryphon 13 
D. *2 Maria Reinigung Christi Emps. im Tempel 14 Fastnacht 
M. 3 Blasius ^ H. Simeon u. Anna 15 Aschermittwoch 
D. 4 Veronika Wß Ehrw. Jsidoros 16 
F. *5 Agathe |  Butter- Märtyrerin Agathe 17 
S. *6 Dorothea |  Woche. Ehrw. Bukvlos v. Smyrna 18 
S. 7 Estomihi Ehrw. Parthenios u. Lukas 19 Jnvocaoit 
M. 8 Salomon Gr.-Mrt. Theodoros Stratel. 20 
D. 9 F a st n a ch t Märt. Nikephoros 21 
M. 10 Aschermittwoch Märt. Eharalampios 22 1. Quatember 
D. 11 Euphrosine Tfc H. Märt. Blasios 23 
F. 12 Caroline ™ H. Meletios u. Alexios M. 24 
S. 13 Boy Ehrw. Martinianos 25 
S. 14 Invvcavit Ehrw. Auxentios 26 Reminiscere 
M. 15 Gotthilf Apostel Onesimos 27 
D. 16 Juliane Märt. Pamphilius 28 
M. *17 Büß-u.Bett. 1. Q. Gr.-Märt. TheodorTyron 1 März 
D. 18 Concordia H. Papst Leo 2 
F. 19 Susanne ^ Apostel Archippos 3 
S. 20 Eucharius Ehrw. Leo v. Catana 4 
S. *21 Reminiscere Ehrw. Timotheos 5 Oculi 
M. 22 Pelri Stuhls. Märtyrerin Eugenia 6 
D. 23 Jobst H. Märt. Polykarpos 7 
M. 24 Mattheus, Ap. l.u.2. A uff.d.Haupt.Joh. 8 Mitfasten 
D. 25 Victor H. Tarasios, Erzbischof 9 
F- *26 Kais. Geburtsf. (ßT H. Porphyrios, Erzb. v. Gaza 10 
S. 27 Claudius Ehrw. Prokopios 11 
S. 28 Oculi Ehrw. Basilios 12 Lätare 
7. Richard. — 9. Apollonia. 10. Pauline. — 14. Valentin. 
28. Justus. 
21. Eleonore. — 
10 
Ifo gw 5« : w 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender..-
O 
SS 
Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
I 
*2 
3 
4 
5 
6 
Albinus 
Fest d. Thronbest. 
Kunigunde 
Adrian 
Aurora Ä 
Gottfried (QU 
Ehrw. Märtyrerin Eudoxia 
H. Märt. Theodotos 
Märt. Eutropius 
Ehrw. Gerasimos 
Märt. Konon 
42 Märt, in Amorion 
Lätare 
Cyprian 
Prudentius 
Jenny 
Constantin 
Gregor 
Ernst 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
9 
10 
1 1  
12 
13 
H. Märt. Basileos 
Ehrw. Theophilaktos 
40 Märt, in Sebastia 
Märt. Kodratus 
H. Sophronios Patriarch 
Ehrw. Theophanes 
H. Nikopheros Patriarch 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Judica 
©. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Zudica 
Longinus 
Gabriel 
Gertrud 
Patricius 
Joseph 
Rupert 
Ehrw. Benediktus 
Märt. Agapios 
Märt. Sabinus 
E. Alexias u. Makarios 
H. Kyrillos v. Jerusalem 
Märt. Chrysanthos u. Daria 
Ehrw. getödtete Bäter 
26 
27 
28 
29 
30 
31 1 
Palmarum 
Gründonnerstag 
Charfreitag 
April 
S. : 21 
M. ! 22 
D. 
M. 
D. 
F. 
23 
24 
*25 
*26 
27 
Palmsonntag 
Raphael 
Theodorich 
Casimir 
Maria Berk. 
Gründonnerstag 
Charfreitag 
Gustav 
Ehrw. Jakobus d. Bischof 
H. Märt. Bafilios 
Ehrw. Märt. Nikon 
Ehrw. Zacharias 
Maria Verkündigung 
Ged.-F.d.Erzeng.Gabriel 
H. Madrona v. Theffalonich 
Ostersonntag 
Ostermontag 
S. *28 
M. *29 
D. *30 
M. 1*31 
Ostersonntag 
Ostermontag 
Adonis 
lDetlaus 
Ehrw. Hilarion 
Ehrw. Markus v. Arethusa 
Ehrw. Johann Klimax 
Ehrw. Bischof Hipatios 
9 
10 
11 
12 
Quasimodog. 
7. Perpetua. — 14. Mathilde. — 21. Benedict. — 26. Immanuel. — 28. Eugenie. 
29. Philippine. 
TT Q^-^/äBL 
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SS 
Kalender. 
D. 
F. 
S. 
*2 
*3 
Tlieodora 
Theodosia 
Ferdinand 
Ehrw. Maria v. Aegypten 
Ehrw. Titus 
Ehrw. Niketas 
13 
14 
15 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
4 
5 
6 
7 
8 
-9 
10 
Ouasimodogen. M 
Maximus w 
Sixtus 
Aaron 
Liborius 
Bogislaus 
Ezechiel 
Ehrw. Joseph 
Märt. Theodulos 
H. Eutychios 
Ehrw. Georgios v. Mitylene 
Apostel Herodion 
Märt. Eupsychios 
Märt. Terentius 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Mis. Domini 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
59?tf. Domini >, 
Julius & 
Justinus 
Tiberius 
Obadias 
Charasius 
Rudolph 
H. Märt. Antipas 
Ehrw. Basilios v. Paros 
H. Märt. Artemon 
H. Papst Martinus 
Apostel Aristarchos 
Märt. Agapia 
Ehrw. Simeon 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Jubilate 
Markus, Ev. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
18 
19 
•20 
21 
22 
23 
24 
Zubilate 
Timon (^) 
Sulpitius 
Fortuna 
Cajus 
Georg 
Albrecht 
Ehrw. Johannes 
E. Johannes Althöhlenbew. 
Ehrw. Theodoros Trichinas 
H. Märt. Januarius 
Ehrw. Theodoros 
Georgios u. Alexandra 
Märt. Sabas 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Cantate 
Mai 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Cantate 
Czechias 
Anaitasius 
Theresia 
Raimund 
Erastus 
Ap. u. Evang. Markus 
G. Märt. Basileos b. Amasia 
H. Märt. Simeon 
Apostel Jason u. Sosipater 
9 Märt, in Kyzikos 
Apostel Jakobus 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Rogate 
Himmelfahrt 
4. Ambrosius. — 11. Hermann. — 18. Valerian. — 25. Ev. Markus. 
v_  J  
14 
eg2  
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S 
Kalender. 
S. 1 Phil. u. Jakobus Prophet Jeremia 13 
S. 
M. 
D. 
M. 
S. 
F. 
S. 
2 
3 
4 
5 
*6 
7 
8 
Rogate 
t Erfindung 
Florentius IJ 
Gotthard W 
Thronf. Geburrsf. 
Christi Himmelf. 
Henriette 
Stanislaus 
H. Athanasios d. Große 
M Tim. E. Teod. Höhl. 
Ehrw. Märt. Pelagia 
Märtyrerin Eirene 
H. Hiob d. Schmerzensreiche 
Zeich, d. himml. Kreuzes 
Ap. u. Ev. Johann. Theolog. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Exaudi 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Exaudi 
St. Nikolaus _ 
Gordian H 
Paucratius 
Nero 
Servatius 
Christian 
Krönungsfeft 
Jesaia u. Nikolaus d. W. 
Ap. Simeon Zelotes 
Erneuer. Kon staut inopl. 
H. Epiphanios 
Märtyrerin Glykerin 
Märt. Jsidoros 
Ehrw. Pachomios d. Große 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Psingstsonntag 
Pfingstmontag 
2. Quatember 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*16 
*17 
18 
19 
20 
21 
22 
Psingstsonntag 
Pfingstmontag _ 
Erich (V) 
Philipp 2.  Quat. 
Sybilla 
Ernestine 
Emilie 
Ehrw. Theodoros 
Apostel Andronikos 
Märt. Theodotos v. Ankyra 
H. Märt. Patrilios 
M. Thaleläos, H. Alextos 
K. Konst. u. Hel.; M. G. v. Wl. 
Märt. Basiliskos 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
Trinitatis 
Zuni. Fronleich. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Trinitatis 
Esther 
Urbanus 
Eduard 
Ludolph 
Wilhelm 
Maximilian 
Ehrw. Michael, H. Leontios 
Ehrw. Simeon u. Nikita 
3. Auffind. d. Haupt. Ioh. 
Apostel Karpos 
H. Märt. Therapou 
Ehrw. Niketag u. H. Jgnat. 
Ehrw. M. Theodofia u.H.Joh. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1. S. n. Trinit. 
S. 
M. 
30 
31 
1. S. it. Trinit. 
Alide 
Ehrw. Isaak v. Dalmatien 
Apostel Hermas 
11 
12 
2. S. n. Trinit. 
2. Sigismund. — 15. Sophie. — 16. Peregrinus. — 17. Herbert. — 
23. Leontine. — 30. Wigand. 
15 
16 
17 
IT « 
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SS 
Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Gottschalk 
Emma 
Erasmus 
Friederike 
Bonifatius 
M. Justiuus. E. Tiouisios 
H. Nikeforos v. Konstantinpl. 
Märt. Lukillianus 
H. Metroph. v. Konstantinpl. 
H. Märt. Torotheos 
13 
14 
15 10 
17 
ö. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
6 >2. S. n. Trinit. 
7 jLucretia 
8 Medardus 
9 
10 
1 1  12 
Barnimus 
Flavius 
Barnabas 
Blandina 
jEhrw. Bessarion 
Märt. Theodotus 
Gr.-M. Theodoros Stratelal 
H. Kyrillos v. Alexandrien 
H. Märt. Timotheus 
Ap. Barth ol. u. Barn ab. 
Ehrw. Onuphrios d. Große 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
3. S. u. Trinit. 
Joh. d. Tänfer. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3. S. n. Trinit. 
Josephine 
Amilde 
Justine 
Arthur 
Homerus 
Gervasius 
<Z> 
Märtyrerin Akiline 
Prophet Elisa 
Pr. Arnos, H. Jona Metr. 
H. Tychon v. Amathus 
Märt. Immanuel 
Märt. Leoutios 
Ap. Judas, Christi Brud. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 1 
4. 5. n. Trinit. 
Peter u. Paul. 
Juli. 
20 
21 
22 
23 
*24 
25 
26 
4. S. n. Trinit. 
Emil 
Agathus 
Axel 
Joh. d. Täufer I 
Febronia 
Jeremias 
ig. Märt. Methodios 
Märt. Julianos 
H. Märt. Euseb. v. Samofata 
Märtyrerin Agrippina 
Geb. Johannis b. Taus. 
Ehrw. Märt, in Febronia 
Ehrw. David v. Tessalonich 
5. S. ». Trinit. 
S. 
M. 
D. 
M. 
27 5. S. n. Trinit. 
28 Josua 
29 j Peter u. Paul 
30 I Pauli Geb. 
|Ehtiv. Simson 
H. Kyros u. Johannes 
Ap. Petrus u. Paulus 
jGed.-Fest d. 12 Apostel 
9 |  6. ©. n. Trinit. 
10 I 
11 
12 
6. Artemius. — 13. Tobias. — 20. Florian. — 27. Siebenschläfer. 
Dorp. Kalender 1893.  2 
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Kalender. 
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Kalender. 
Ä Gregorianischer 
Kalender. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
Theobald M 
Maria Heims. w 
Cornelius 
H. Kosmas u. Damianos 
Allst. d.GeMand. d. M.G. 
Märt. Hyakinthos 
13 
14 
15 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
0. S. n. Trinit. 
Anselm 
Hektor 
Demetrius 
Kilian H 
Cyrillus ^ 
7 Brüder 
H. Andreas v. Kreta 
Ehrw. Athanasios v. Athos 
Ehrw. Sisores d. Große 
Ehrw. Thomas u. Akakios 
Gr.-Märt. Prokopios 
H. Märt. Pankratios 
Ausl. d. Gewand. Christi 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
7. S. n. Trinit. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
7. S. it. Trinit. 
Heinrich 
Margarethe 
Bonavent 
Ap. Theil. 
Hermine (V) 
Alexius 
M. Euphemia u. rgl. F. Olga 
Märt. Proklos 
Ged.-F. d. Erzengel Gabriel 
Äpostel Akylas 
Märt. Kerhx u. Julitta 
Ö. Märt. Athenogenes 
©.^Märtyrerin Marina 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
8. S. n. Trinit. 
Jacobus 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
18 
19 
20 
21 
*22 
23 
24 
8. S. n. Trinit. 
Harald 
Elias 
Daniel 
Kaiserin Namensf. 
Adelheid ^ 
Christine 
Märt. Hyakinthos 
Ehrw. Makrine u. Dios 
H. Prophet Elias 
Ehrw. Simeon Jurodiwy 
H. Maria Magdalene 
Märt. Trophinws 
M. Christina, Boris u. Gljeb. 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
9. S. n. Trinit. 
August 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9. S. it. Trinit. 
Anna 
Martha 
Pantaleon 
Beatrix 
Rosalie G 
Germanus w 
Entschlaf, d. h. Anna 
H. Märt. Hermolaos 
Gr.-Märt. Pantelemon 
Ap. Prochoros u. Nikanor 
Märt. Kallinikvs 
Ap. Silas u. Silvanos 
H. Eudokimos 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
10. S. tt. Trinit. 
4. Ulrich. — 11. Emmeline. — 18. Nosina. — 25. Jacob. 
19 
TTC>>-..^ 
|  M Wotizen .  "M 
V 
20 
21 
f 1 
gw 
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S ä  
gw 
Julianischer 
Kalender. 
I  u l i a n i s ch e r 
Kalender. 
© 
3 
Z 
Gregorianischer 
Kalender. 
/ 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
1 
2 
3 
4 
5 
*6 
7 
10. S. n. Trinit. 
Hannibal 
August 
Dominikus 
Oswald 
Christi Verkl. 
Donatus Jp 
Austr. d. Kreuz. Christi 
Erst.-Märt. Stephanns 
E. Isaak u. Antonius d. Rom. 
7 Jünglinge von Ephesus 
Märt. Eusignios 
Verklärung Christi 
Ehrw. Märt. Dometios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
11. S. n. Trinit. 
Maria Himmels. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
11. S- tt. Trinit. 
Romanus 
Laurentius 
Olga 
Clara 
Hildebert 
Eusepius 
H. Emilinn v. Kyzikos 
Apostel Matthias 
Märt. Archid. Laurentius 
Märt. Archid. Euplus 
Märt. Photius 
Ehrw. Maximus 
Prophet Micha 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
12. S. tt. Trinit. 
S. 
M, 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
12. S.^n. Trinit ^ 
Maria Himmf. 
Isaak 
Adele 
Helene 
Sebaldus 
Bernhard 
Ruth 
Eutschlasung d. M. G. 
Ueberbr. des Christusb. 
Märt. Mhron 
Märt. Florus u. Laurus 
Märt. Andreas Stratelates 
Prophet Samuel 
Apost. Thaddäus 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
13. S. n. Trinit. 
Joh. EntHaupt. 
September 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
13. S- tt. Trinit. ^  
Zacharias 
Bartholomäus 
Ludwig 
Natalie 
Gebhard 
Auguste 
Märt. Agathonikoö 
Märt. Lupus 
H. Märt. Eutychios 
Apost. Bartholomäus 
M. Hadrianus u. Natalia 
Ehrw. Poimen 
Ehrw. Moses a. Mohrenland 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
14. S. n. Trinit. 
Maria Geburt 
S. *29 
M. 30 
D. 31 
S. n. TrinitM 
Zoh. EntHaupt. w 
Kais. Namensfest 
Rebekka 
Johannes Enthaupt. 
H. F. Alexander N e w s k i 
Ausl.d. Gürtels d.M. G. 
10 
11 
12 
15. S. n. Trinit. 
1. Petri Kettenfest. — 8. Gottlieb. — 22. Philibert. 
22 
5 
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M. i Aegidius Ehrw. Simeon u. Diartha 13 
D. 2 Elise Märt. Mamas 14 f Erhöhung 
F. 3 Hertha H. Märt. Anthimos 15 
S. 4 Athelwina H. Märt. Babylas 16 
S. 5 15 S. n. Trinit. Pr. Zacharias u. Elisabeth 17 16. S. n. Trinit. 
M. 6 Magnus H iß. Archistradeg. Michael 18 
D. 7 Regina Märt. Sozon 19 
M. *8 Maria Geburt Maria Geburt 20 3. Quatember 
D. 9 Bruno H. Joachim, u. Anna 21 
F. 10 Albertine Märtyrerin Menodora 22 S. 11 Gerhard Ehrw. Theodora 23 
S. 12 10. S. n. Trinit. H. Märt. Autonomes 24 17. S. it. Trinit. 
M. 13 Amatus (V) H. Hauptm. Cornelius 25 
D. *14 Kreuzeö Erhöh. Kreuz-Erhöhung 26 Joh. Theologe 
M. 15 Nikodemus 8. Quat. Gr.-Märt. Niketas 27 
D. 16 Jacobine Gr.-Märtyrerin Euphemia 28 
F. 17 Lambertus M. Sophie, Wjera, Nadeshdci 29 S. 18 Titus E. Eumenios Bisch, v. Gortyn 30 
S. 19 17. S. it. Trinit. Märt. Trophimos 1 Oct. 18. S. tt.Tr-
M. 20 Marianne rT Gr.-Märt. Eustachios [Rost 2 
D. 21 Matth. Evangel. AP. Kodrat. u. H. Demetr. v. 3 
M. 22 Moritz H. Märt. Phokas 4 
D. 23 Hoseas Johannes E m p s. 5 
F. 24 Joh. Empf. Erz-Märtyrerin Thekla 6 S. 25 Kleophas E. Euphrosine u. Sergius 7 
S. *28 18. S- ti. Trinit. Zoh. d. Theoloae^ Ap. Johannes Theolog. 8 
19. S. it. Trinit. 
M. 27 Adolph M Märt. Kallistratos 9 
D. 28 Wenzeslaus Ehrw. Chaniton 10 
M. 29 Michael Ehrw. Kyriakos Anachoret 11 
D. 30 Hieronymus >H. Märt. Gregorios 12 
5. Nathanael. — 12. Syrus. — 19. Werner. 
23 
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I u l i a n i s c h e  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
SS 
Gregorianischer 
Kalender. 
F. *1 Maria Schutz 
S. 2 Vollrad 
Maria Schutz u.Fürbitte 13 
H. Märt. Kyprianos 14 
ö. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*3 
4 
5 
6 
7 
19. S. it. Trinit. 
Erntefest 
Franziscus 
Amalie 
Fides "] 
Charitas 
Samuel« 
Friedebert 
H. M. Dionysios Areopagita 
H. Märt. Hierotheos 
H. Peter, Alexios u. Jonas 
Ap. Thomas 
Märt. Sergios u. Bakchos 
Ehrw. Pelagia 
Ap. Jakobus Alphei Sohn 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
20. S. it. Trinit. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
20. S. n. Trinit. 
Burchard 
Walfried 
Angelus 
Wilhelmine 
Hedwig 
Gallus 
Märt. Eulampios 
Ap. Philippus 
Uebr. d. Reliq. n. G a t s ch i n a 
Märt. Karpos 
Märt. Nazarios 
E. Euphemios u. M. Lukicin 
Märt. Longinus d. Centurio 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
21. S. it. Trinit. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21. S. tt. Trinit. 
Rettgsf. Sr. Maj. 
Lukas Evang. 
Lucius 
Wendelin (jT 
Ursula 
M. G v. Kasan 
Severin 
Prophet Hosea 
Ap. u. Evang. Lukas 
Prophet Joel 
Ge.-Märt. Artheniios 
Ehrw. Hilarion 
Kasansches Bild d. M. G. 
Ap. Jakobus, Christi Br. 
29 
30 
31 1 
2 
3 
4 
22. S. tt. Trinit. 
Nov. Aller Heil. 
Aller Seelen 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
*94. 22 S. tt. Trinit. 
Reform-Fest 
25 Z Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin D 
23 Simeon Judas 
29 Engelhard 
30 Absalon 
Märt. Arethas 
Märt. Marcianus 
Gr.-Märt. Demetrios 
Märt. Nestor 
Märt. Terentius 
E. M. Anastasia u. Abraniios 
Märt. Zenobios u. Zenobia 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
23. S. tt. Trinit. 
Martin Luther 
S. |  31 |28. S. tt. Trinit. 
3. Jairus. — 10. Arwid. — 
|Ap. Stachys u. Amplius 12 |  24. <S. n. Trinit. 
17. Florentine. — 24. Hortensia. — 31. Wolfgang. 
26 
* 
o 
o 
o 
& 
e; 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Sä 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
Aller Heiligen 
Aller Seelen 
Tilemann 
Otto 
Charlotte 
6 ^Leonhard 
N u s s i s ch e r 
Kalender. 
H. Kosmos u. Damianos 
Märt. Akindhnos 
Märt. Akepsimas 
Ehrw. Joannikios 
Märt. Galaktion 
H. Paulus der Bekenner 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Gregorianischer 
Kalender. 
<b. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 
S. 
M. 
D. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
24. S- n. Trinit. 
Alexandra 
Theodor 
Martin Luther 
Martin Bischof f?) 
Jonas 
Eugen 
M. Hieron. Ehrw. Lazarus 
G.-F. d. Ar ch. Michael 
Märt. Onesiphoros 
Ap. Erastos u. Olympas 
Märt. Menas u. Stephanias 
H. Johannes d. Barmherzige 
H. Job. Chrysostomus 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25. S. n. Trinit. 
Maria Opfer 
" Ris?-in G-bu."sf>p^ Philippus 
Leopold M.Gurias, Samonn. Abibos 
Ottomar Ap. u. Ev. Matthäus 
Hugo H. Gregoriiis v. Neucaesarea 
Alexander (nT Märt. Plato 
Elisabeth Prophet Obadja 
Amos >Ehrw. Gregorios Dekapolita 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
26. S. n. Trinit. 
Andreas, Ap. 
December 
*21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26. S. ti. Trinit. 
Todtenfest 
Alphons 
Clemens 
Leberecht 
Catharina 
Conrad | 
Busso 
28 1. Advent 
29 Eberhard 
30 jAp. Andreas 
Maria Eing. in d^ Temp. 3 
Apostel Philenton 4 
H. Amphilochios 5 
Gr.-Mürthrerin Katharina 6 
H. Märt. Clemens 7 
Gr.-Märt. Jakobus 8 
Gr.-M. Jakobus V. Persien 9 
1. Advent 
Maria Empf. 
Ehrw. Märt. Stephanns 
M. Paramonos u. PhUumen. 
Ap. Andreas d. Erstberuf. 
10 12. Advent 
11 ! 
12 ! 
7. Engelbert. — 21. Maria Opfer. — 28. Günther. 
M -  W o t i z e n .  M  
Wot izen .  ^  < 
29 
f e 
gW 
II I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R n s s i s ch e r 
Kalender. 
G 
A 
Gregorianischer 
Kalender. 
M. 
D. 
F. 
S. 
l 
2 
3 
4 
Arnold 
Candidus 
Agricola 
Barbara D 
Prophet Nahuin 
Prophet Habakuk 
Prophet Zephanja 
Gr.-Märtyrerin Barbara 
13 
14 
15 
16 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F 
S. 
5 
*6 
7 
8 
9 
10 
11 
2.  Advcnr 
Throns. Namenss. 
Wund. Nikolaus 
Antonie 
Maria Empf. 
Joachim 
Judith ^ 
Woldemar 
Ehrw. Sabas 
H. Nikolaus d. Wnnderthäter 
H. Ambrosius v. Mailand 
Ehrw. Patapios 
E m p f .  d .  h .  A n n a  
Märt. Menas u. Eugraphos 
Thrw. Daniel 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
3. Advent 
4. Quatember 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
3 Advent 
Lucia 
Nikasias 
Johanna 4. Quat. 
Alwine 
Ignatius 
Christoph iZ. 
E. Spiridon v. Tremilhus 
Märt. Eustratios 
Märt. Thyrsos 
H. Märt. Eleutherios 
Prophet Haggai 
P r o p h e t  D a n i e l  
Märt. Sebastianus 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
4. Advent 
Weihnachten 
2. Weihnachtsfest 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
19 
20 
21 
22 
22 
24 
*25 
4. Advent 
Abraham 
Ap. Thomas 
Beata 
Victoria 
Adam u. Eva 
Heil. Christtag 
Wärt. Bonifatius 
I. Märt. Ignatius 
Märtyrerin Juliane 
Gr.-Märt. Anastasia 
10 Märt, aus Kreta 
Ehrw. Märt. Eugenia 
C h r i s t i  G e b u r t  
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
Sylvester 
Januar 1894 
Heil. 3 Könige 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
*26 
27 
28 
29 
30 
31 
2. Christtaa gm. 
S. n- Weiön. ™ 
Ev. Johannes 
Unschuld. Kindl. 
Noah 
David 
Sylvester 
F e s t  d .  M u t t e r  G o t t e s  
Apostel Stephanus 
20,000 Märt, in Nifomedia 
14,000 t. Betlehem gem. Kind. 
Märt. Anisia 
Ehrw. Melania von Rom 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1. S. n. Epiph. 
5. Sabina. — 12. Ottilie. — 19. Loth. 
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Verzeichnis; der Kirchen- und Staatsfelle 
an welchen in sämnitlichen Behörden keine Sitzung gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
J a n u a r  1 .  N e u j a h r .  
6. Christi Erscheinung. Heilige 3 Könige. 
Februar 2. Maria Reinigung. 
5.-6. Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
17. Büß- und Bettag. 
26. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Ate-
xandrowitsch III., Selbstherrschers aller Reußen. 
Mär; 2. Fest der Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Majestät Alexan-
der III. 
21. Palmsonntag. 
25. Maria Verkündigung. 
25. Gründonnerstag. 
26. Charfreitag. 
27. Sonnabend in der Marterwoche. 
28. Ostersonntag. 
29.-3. April. Die Osterwoche 
Mai 6. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäsare-
witsch und Großfürsten Nikolai Alerandrowitsch. 
9. St. Nikolaus. 
6. Christi Himmelfahrt. 
15. Krönungsfest Ihrer Majestäten des Kaisers u. der Kaiserin. 
16. Pfingstsonntag. 
17. Pfingstmontag. 
Juni 24. Johannis der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus und Paulus. 
3 Ii Ii 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna. 
Auqust 6. Christi Verklärung 
15. Mario. Himmelfahrt. 
29. Johannis Enthauptung. 
30. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Aleran-
drowitsch. 
Septbr. 8. Maria Geburt. 
14. Kreuzes Erhöhung. 
26. Fest des Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Oetbr. 1. Maria Schutz und Fürbitte. 
3. Erntefest. 
17. Fest der glückl. Errettung Sr. Kaiserlichen Majestäten bei der 
Eifenbahn-Catastrophe bei Borki. 
Fest des Wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von Kasan. 
24. Reformations-Fest. 
Novbr. 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna. 
21. Mariä Opfer. 
21. Todtenfest. 
28. 1. Adventfonntag. 
Decemb. 6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus. Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäsarewitsch und Groß­
fürsten Nikolai Alexandrowitsch. 
25.-27. Fest der Geburt Christi. 
Schulferien: 10. Juni — 10. August und 
20. December — 12. Januar. 
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Gvangetien und Kpistel'n 
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1893. 
F e s t t a g .  
Neujahr 
S. n. Neujahr-
Christi Erscheinung 
1. S. n. Epiph. 
2. S. n. Epiph. 
Septuagesiinae 
Sexagesimae 
Estomihi 
Jnvocavit 
Bußtag 
Reminiscere 
Oculi 
Lätare 
Judica 
Palmaruin 
Maria Verkündigung 
Gründonnerstag 
Charfreitag 
I. Osterfeiertag 
II. Osterfeiertag 
III. Osterfeiertag 
Quasimodogeniti 
Miser. Domini 
Jubilate 
Cantate 
Rogate 
Himmelfahrt 
Exaudi 
I. Pfingstfeiertag 
II. Pfingstfeierttig 
Trinitatis 
1. S. ii. Trinit. 
2. S. n. Trinit. 
3. S. n. Trinit. 
4. S. n. Trinit. 
Johanni 
5. S. it. Trinit. 
6. S. tt. Trinit. 
7. 3. it. Trinit. 
8. S. n. Trinit. 
9. S. n. Trinit. 
10. S. it. Trinit. 
11. S. it. Trinit. 
12. S. it. Trinit. 
13 S. it. Trinit. 
14. S. tt. Trinit. 
15. S. lt Trinit. 
16. S. n. Trinit. 
17. S. tt. Trinit. 
E v a n g e l i u  m .  
Luc. 2, 21 
Matth. 2, 13-23 
Matth. 2, 1—12 
Luc. 2, 41-52 
Joh. 2, 1-11 
Matth. 20, 1—IG 
Luc. 8. 4-15 
Luc. 18, 31-43 
Matth. 4, 1—11 
Matth. 15, 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Joh. 6, 1—15 
Joh. 8, 46-59 
Matth. 21, 1-9 
Luc. 1, 26—38 
Joh. 13, 1—15 
Passionshistorie 
Marc. 16, 1—8 
Luc. 24, 13—35 
Luc. 24, 36-47 
Joh. 20, 19-31 
Job. 10, 12-16 
Joh. 16, 16-23 
Joh. 16, 5-15 
Joh. 16, 23—30 
Marc. 16, 14-20 
Joh. 15, 26-16, 4 
Joh. 14, 23—31 
Joh. 3, 16-21 
Joh. 3, 1-15 
Lue. 16, 19—31 
Lue. 14, 16—24 
Lue. 15, 1-10 
Lue. 6, 36-42 
Luc. 1, 57—80 
L u c .  5 ,  l - l l  
Matth. 5, 20-26 
Marc. 8, 1-9 
Matth. 7, 15-23 
L u e .  1 6 ,  1 - 9  
Lue. 19, 41—48 
Lue. 18, 9—14 
Marc. 7, 31-37 
Luc. 10, 23-37 
Luc. 17, 11-19 
Matth. 6, 24-34 
Luc. 7, 11-17 
Luc. 14, 1 —11 
E p i s t e l n .  
Gctl. 3, 23-29 
1. Petri 4, 12-19 
Jes. 60, 1—6 
Rom. 12, 1 —6 
Rom. 12, 7—16 
1. Cor. 9, 24-10,5 
2. Cor. 11, 19-12,9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 6, 1—10 
* * * 
1. Thess. 4, 1-7 
E p h e s .  5 ,  1 — 9  
Gctl. 4, 21-31 
Hebr. 9, 11 — 15 
Philipp. 2, 5-11 
Jes. 7, 10-16 
1. Cor. 11, 23—32 
Jes. 53 
1. Cor. 5, 6-8 
2tpoft. 10, 34-41 
Apost. 13, 26—33 
1. Joh. 5, 4-10 
I. Petr. 2, 21—25 
1. Petr. 2, 11-20 
Jctc. I, 16-21 
Jac. 1, 22 -27 
Apost. 1, 1-11 
1. Petr. 4, 8-11 
Apost. 2, 1-13 
Apost. 10, 42-48 
Rom. 11, 33- 36 
1. Joh. 4, 16-21 
1. Joh. 3, 13- 18 
1. Petr. 5, 6-11 
Rom. 8. 18—23 
Jes. 40, 1-5 
1. Petr. 3, 8—15 
R o m .  6 ,  3 - 1 1  
Rom. 6, 19-23 
Rom. 8, 12-17 
I. Cor. 10, 6—13 
1 .  C o r .  1 2 ,  l - l l  
1. Cor. 15, 1—10 
2. Cor. 3, 4-11 
Gal. 3, 15—22 
Gal. 5, 16-24 
Gal. 5, 25—6,10 
Ephes. 3, 13-21 
E p h e s .  4 ,  1 — 6  
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D a  t u « » .  
26. Septemb. 
3. October 
10. 
17. „ 
24. 
31. 
7. Novemb. 
14. 
21. 
28. 
5. Decemb. 
12. 
19. 
25. 
20. 
26. 
F estta g. 
18. S. n. Trinit. 
19. S. it. Trtrt. Erntef. 
20. S. n. Trinit. 
21. S. n. Trinit. 
Reform.-F.22.S.n.Tr. 
23. S. n. Trinit. 
24. S. n. Trinit. 
25. S. ii. Trinit. 
Todtenf. 26. S. 11. Tr. 
I. Advent 
II. Advent 
III. Advent 
IV. Advent 
I. Weihnachtstag 
II. Weihnachtstag 
Sonntag n. Weihn. 
E v a n g e l i u  n t .  
Matth. 22, 34-46 
Matth. 9, 1-8 
Matth. 19, 1-4 
Joh. 4, 47 - 54 
Matth. 18, 23—35 
Matth. 24, 15—28. 
Matth. 9, 18—26 
Matth. 24, 15-28 
Matt. 25, 31-46 
M a t t h .  2 1 ,  1 - 9  
Luc. 21, 25-36 
Matth. 11, 2—10 
Joh. 1, 19—28 
Luc. 2, 1—14 
Luc. 2, 15-20 
Luc. 2, 23—40 
E p i s t e l .  
1. Cor. 1, 4-9 
Ephes. 4, 22—28 
Ephes. 5. 15-21 
Eph. 6, 10—17 
Phil. 1, 3—11 
Tbeff. 4, 13-18 
Coloss. 1, 9—14 
1. Thefs. 4, 13-18 
2. Thefs. 1, 3-10 
Rom. 13, 11—14 
Rom. 15, 4 — 13 
1. Cor. 4, 1-5 
Phil. 4, 4—7 
Tit. 2, 11—14 
Tit. 3, 4-7 
Gal. 4, 1-7. 
Wusstsch Kaiserliches Kaus 
A l e x a n d e r  d e r  D r i t t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, unser 
Allergnädigster Monarch, geb. 1845 den 26. Februar, regiert seit 
dem 1. März 1881. Gekrönt den 15. Mai 1883. Vermählt 
am 28. October 1866 mit unfrei* Allergnädigsten Monarchin der 
Kaiserin Maria Feodorowna, geb. Prinzessin Maria 
Sophie Frederika Dagmar von Dänemark, geb. 1847 den 14. Nov. 
Kinder des Kaisers: 
1. Thronfolger, Cäsarewitsch und Großfürst Nikolai Alerandrowitsch, 
geb. 1868 den 0. Mai. 
2. Großfürst Georg Alerandrowitsch, geb. 1871 den 27. April. 
3. Großfürstin ifritia Alexandrowna, geb. 1875 den 25. März. 
4. Großfürst Michail Alerandrowitsch, geb. 1878 den 22. Nov. 
5. Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882 den 1. Juni. 
1. Großfürst Wladimir Alerandrowitsch, geb. 1847 den 10. April. 
Am 16. August 1874 vermählt mit der Großfürstin Maria 
Pawlowna, geb. Prinzessin Maria von Mecklenburg-Schwerin, 
geb. 1854 den 14 Mai. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Kyrill Wladimirvwitsch, geb 1876 den 30. September. 
Großfürst Boris Wladimirowitsch, geb. 1877 den 12. November. 
Großfürst Andrei Wladimirvwitsch, geb. 1879 den 2. Mai. 
Großfürstin Helene Wladimirvwna, geb. 1882 den 17. Januar. 
2. Großfürst Alexei Alerandrowitsch, geb. 1850 den 2. Januar. 
3. Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 5. October. 
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Am 11. Januar 1874 vermählt mit Sr. König!. Hoheit dem 
Herzog Alfred Ernst Albert von Edinburgh, geb. 1844 d. 6. Aug. 
4. Großfürst Ssergei Alerandrowitsch, geb. 1857 den 29. April. 
Am 2. Juni 1884 vermählt mit der Großfürstin Jelisaweta Feo-
dorowna, Prinzessin Elisabeth v. Hessen, geb. 1864 den 1. Nov. 
5. Großfürst Paul Alerandrowitsch. geb. 1860 d. 21. September. 
Mittwer seit 12. Sept. 1891. 
D e s s e n  T o c h t e r :  
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April. 
O h e i m e  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s :  
a. Großfürstin Alexandra Josefowna, geb. Prinzessin von Sachsen-
Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. Wittwe des Großfürsten 
Konstantin Nikolajewitsch, gest. 1891. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850 den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851 den 22. August. Am 
15. October 1867 vermählt mit Georg I, König von Griechenland, 
geb. 1845 den 12. December. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 d. 4. Februar. Wittwe 
des Herzogs Wilhelm Eugen von Würtemberg, gest. 1877. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1858 den 10. August. 
Am 15. April 1884 vermählt mit der Prinzessin von Sachsen-Altenburg. 
Großfürstin Zelisaweta Mawrikijewna, geb. 1865 den 13. Januar. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Iwan Konstantinowitsch, geb. 1886 den 23. Juni. 
Großfürst Gabriel Konstantinowitsch, geb. 1887 den 3 Juli. 
Großfürstin Tatjana Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, der Jüngere, geb. 1890 den 
20. December. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1860 den 1. Juni. 
b. Großfürstin Alexandra Petrowna, Prinzessin von Holstein-Olden-
bürg, geb. 1838 den 21. Mai. Wittwe des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch, der Aeltere, gest. 1891. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 den 6. November. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Januar. Am 26. 
Juli 1889 vermählt mit der Prinzessin von Montenegro, Großfürstin 
Militza, geb. 1866 den 26. Juli. 
D e r e n  T o c h t e r :  
Großfürstin Marina Nikolajewna. 
c. Großfürst Michael Nikolajewitsch, geb. 1832 den 13, October. 
Verwittwet seit 1891. 
D e s s e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1859 den 14. April. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 den 16. Juli. Am 
24. Januar 1879 vermählt mit Sr. König!. Höh. dem Erb großherzog 
von Meklenburg-Schwerin Friedrich Franz. geb. 1851 den 19. März. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 4. October. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 11. August. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 ben 1. April. 
Großfürst Ssergei Michailowitsch, geb. 1869 den 25. September. 
Großfürst Alexei Michailowitsch, geb. 1875 den 16. December. 
Dorp. Kalender 1893. Z 
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d. Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. August. 
Wittwe seit 24. September 1891 des Königs von Würtemberg 
Karl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 d. 16. August. 
Wittwe des Herzogs Georg von Meklenburg-Strelitz, gest. 1876. 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Prinzen und Prinzessinnen 
R o m a n o w s k y ,  H e r z o g e  u n d  H e r z o g i n n e n  v o n  L e u c h -
t e n b e r g .  
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, gebL 1843 den 23. Juli. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, geb.'1847 den 27. Januar. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, geboren 1852 den 17. Februar. 
Vermählt am 16. August 1889 mit der Prinzessin von Montenegro, 
Großfürstin Anastasia, geb. 1868 den 4. Jan. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, geboren 1841 den 4. October. 
Vermählt am 30. Jan. 1863 mit Seiner Großherzoglichen Hoheit 
dem Prinzen Ludwig Wilhelm August von Baden, geb. 1829 den 
6. December. 
Prinzessin Eugenie Maximilianowna, geboren 1845 den 20. März. 
Vermählt eint 19. Jan. 1868 mit Sr. Hoheit dem Prinzen Alexander 
von Oldenburg, geb. 1844 den 2. Juni. Sohn ans dessen erster 
Ehe Fürst Alexander Georgjewitsch, geb. 1881 den 1. Nov. 
Stammtafel des Kaufes Womanow. 
i. Michail Feodorowitsch Romanow, 1613 -45. 
'2. Alexei Michailowitsch, 1645—76. 
3. Feodor 
1676—82. 
4. Zoann V. 
1682—89. 
Sophia 5. Peter d. Gr.. 1682-1725, 
venu- a) mit Lapuchin; b) mit (6) Katharina I., 1725—27. 
— | 1 """ 
Anna Alexei Anna 10. Elisabeth 
oerm. an | oerm. an 1741—61. 
Katharina, verm. an 
Herzog Karl Leopold 
von Mecklenburg-Schwerin Herzost Friedrich Wilh. 7. Peter 11. Karl Friedrich 
| von Kurland; 1727—30 Herzog von Holstein-
Kaiserin von 1730—40. Gottorp. 
Anna (Leopoldowna) friTZT^m —'—. 
verm. an Herzog Anton Ulrich * *>°™r Hl., verm. (12) mit Katharina II. 
von Braunschweiq. 1761—62. gewesener Prinzessin von 
I I Anhalt-Zerpst; Kaiserin 
von 1762—96. 
9. Ioann VI. (Antonowitsch) 
1740—41. 
13. Paul 
1796—1801. 
14. Alexander I. 
1801-25. 
Konstantin 15. Nicolai 1825-55. 
I 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
reg. seit 1881. 
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Genealogie der übrigen Europäischen Wegeilten. 
Anhalt. (Evang. Conf.) Herzog Leopold Friedrich, geb. 1831, regiert seit 
1871, vermählt 1854 mit Antoinette, Prinzessin von Sachsen-Altenburg. Sohn 
Erbprinz Friedrich, geb. 1856. 
Baden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, reg. seit 1852, 
vermählt 1856 mit Louise, Schwester des verst. Königs Friedrich III von Preußen. 
Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm.-Kathol. Conf.) König Otto I., geb. 1848. Regent Prinz 
Luitpold, geb. 1821. 
Belgien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Leopold II., geb. 1835, reg. seit 
1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des verstorbenen Erzherzogs Joseph von 
Oesterreich. Bruder Philipp, geb. 1837. 
Braunschweig-Wolfenbüttel. Regent Prinz Albrecht von Preußen, geb. 
1836, reg. seit 1885. 
Dänemark. (Luther. Conf.) König Christian IX, geb. 1818, reg. seit 1863, 
vermählt 1832, mit Louise, Tochter des Landgrafen Wilhelm von Hessen-Kassel. 
Kinder: 1) Kronprinz Christian Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Louise, 
Tochter des verst. Königs Karl XV. von Schweden. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 
1844, vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg), geb. 
1845, König von Griechenland. 4) Maria Feodorowna (Dagmar), geb. 1847, 
Kaiserin von Rußland. 5) Prinzessin Thyra, geb. 1853, vermählt mit Ernst August, 
Herzog von Cumberland. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, regiert seit 1888 
(stehe Preußen). Das deutsche Reich besteht aus folgenden Bundesstaaten: den 
Königreichen Preußen, Bayern, Sachsen und Würtemberg; den Großherzogthümern 
Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg und Sach-
sen-Weimar; den Herzogthümern Anhalt, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Sach-
sen-Coburg-Gotha und Sachsen-Meiningen; den Fürstenthümern Lippe-Detmold, 
Lippe-Schaumburg, Reuß-Greiz, Reuß-Schleiz, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarz-
burg-Sondershausen und Waldeck; den freien Städten Bremen, Hamburg und 
Lübeck, und dem deutschen Reichslande Elsaß-Lothringen. 
Griechenland. (Luther. Conf.) König Georg I.. Sohn des Königs Chri-
stian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg seit 1863, vermählt 1867 mit der Groß­
fürstin Olga Konstantinowna. Sohn Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin VictoriaI., Kaiserin 
von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen Albert 
aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha. Kinder: 1) Victoria, geb. 1840, Wittwe 
des verstorbenen Kaisers von Deutschland Friedrich III; 2) Albert Eduard, Kron­
prinz von Wales, geb. 1841, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter 
des Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinz Alfred, Herzog von Edingburgh, 
geb. 1844, vermählt 1874 mit der Großfürstin Maria Alexandrowna und drei 
jüngere Kinder. 
Hessen und bei Rhein (Darmstadt). (Luther. Conf.) Großherzog Ernst 
Ludwig VI, geb. 1868, reg. seit 1892. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Humbert I., geb. 1844, reg. feit 1878, 
vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe von Savoyen. Kronprinz Victor 
Immanuel, geb. 1869. 
Lichtenstein. (Röm.-Kathol.Conf.) Fürst Johann II., geb. 1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Woldemar, geb. 1824, reg. seit 1875, 
vermählt mit Sophie, Prinzessin von Baden. Erbprinz Alexander, geb. 1831. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Conf.) Fürst Adolph, geb. 1817, reg. seit 1860, 
vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich Franz III., 
geb. 1851, reg. seit 1883, vermählt 1879 mit der Großfürstin Anastasia Michailowna, 
Tochter des Großfürsten Michael Nikolajewitsch. Sohn Erbgroßherzog Friedrich 
Franz, geb. 1882. 
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Mecklenburg-Strelitz. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich Wilhelm, 
geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, Tochter des verstorbenen 
Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn Erbgroßherzog Adolf Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai I., geb. 1841, reg. 
seit 1860. Erbprinz Danilo, geb. 1871. 
Niederlande. (Reform. Conf.) Königin Wilhelmine, reg. seit 1890, Erb­
prinz Friedrich, geb. 1872. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., König von 
Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrien, geb. 1830, reg. seit 1848, vermählt 1854 
mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. Thronfolger: Erzherzog Karl Ludwig, geb. 1833. 
Oldenburg. (Luther. Conf.) Großherzog Nicolaus Friedrich Peter, geb. 
1827, reg. feit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sachsen-Alten-
bürg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Papst: Leo XIII., geb. 1810, erwählt 1878. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Karl I., geb. 1863, Kronprinz: 
Louis Philipp, geb. 1887. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm II., deutscher Kaiser, geb. 1859, 
reg. seit 1888, vermählt 1881 mit Augusta Victoria, Prinzessin von Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Kinder: 1) Kronprinz des deutschen Reichs 
Friedrich Wilhelm, geb. 1882. 2) Wilhelm-Eitel Friedrich Christian Karl, geb. 1883. 
3) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 1884. 3) August Wilhelm Heinrich 
Günther Viktor, geb. 1887. 5) Oskar Karl Gustav Adolf, geb. 1888. 6) Joachim 
Franz Humbert, geb. 1890. 
Reuß-Greiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 1846, reg. seit 
1859. Erbprinz Heinrich XXIV., geb. 1878. 
Reuß-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 1832, reg. seit 
1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin von Würtemberg. Sohn 
Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858. 
Rumänien. (Evang. Conf.) König Karl I., Prinz von Hohenzollern, geb. 
1839, reg. seit 1866, König seit 1881, vermählt 1869 mit Elisabeth, Prinzessin 
von Wied. Thronfolger Ferdinand, geb. 1865. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1828, reg. seit 1873, 
vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Altenburg. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, reg. seit 
1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. Bruder Moritz, 
geb. 1829. 
Sachsen-Coburg-Gotha. (Luther. Conf.) Herzog Ernst II., geb. 1818, reg. 
seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prinzessin von Baden. 
Sachsen-Meiningen-Hildburghausen. (Luth. Conf.) Herzog Georg II., 
geb. 1826, reg. seit 1866. Sohn Erbprinz Bernhard, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Cisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl Alexander, 
geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, Tochter des verstorbenen 
Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn Erbgroßherzog Karl August, geb. 1844. 
Schwarzburg Rudolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Viktor Günther, qeb. 
1852, reg. seit 1880. 
Schwarzburg-Sondershausen. (Luther. Conf.) Fürst Günther, geb. 1830, 
reg. seit 1880. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Oskar II., geb. 1829, 
reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin von Nassau. Sohn Erb-
prinz Gustav Adolf, geb. 1858. 
Serbien. (Griech.-Kathol. Conf.) König Alexander, geb. 1876. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) Köllig Alfons XIII., geb. 1886, unter 
der Regentschaft seiner Mutter Marie Christine, Erzherzogin von Oesterreich. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Sultan Abdul-Hamid II., geb. 1842. 
reg. seit 1876. Thronf. Meheined Refchad Effendi, geb. 1844. 
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Waldeck und Pyrmont. CEvang. Conf.) Fürst Georg V. Viktor, geb. 
1831, reg. seit 1845, vermählt 1853 mit Helene, Prinzessin von Nafsau. Erbprinz 
Friedrich, geb. 1865. 
Würtemberg. (Luther. Conf.) König Wilhelm II., geb. 1848, reg. seit 1891, 
vermählt 1886 mit Charlotte, Tochter des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe 
Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1893 ist ein gewöhnliches Jahr und in der Byzantinischen Aera 
das 7401—7402 
Von der Julianischen Periode das 6600 
Von der Erschaffung der Welt nach Calvisius das . . 5842 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5653—5607 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 1310—1311 
Von der Gründung des russischen Reiches das 1031 
Von der Einführung des christlichen Glaubens in Rußland das .... 905 
Von der Erbauung der Stadt Dorpat das 863 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 746 
Von der ersten Anknnft deutscher Kaufleute an der Düna das 734 
Von der Gründung der Stadt Riga das 692 
Von der Erbauung der Stadt Pernau das 638 
Von der Erfindung des Pulvers das 513 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 453 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III. das 412 
Geburt Martin Luthers das 4io 
Von der Entdeckung Amerikas das . 401 
Von der Reformation Dr. Martin Luthers das 376 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 369 
Von der Unterwerfung Estlands unter schwedische Herrschaft das .... 332 
Von der Unterwerfung Livlands unter polnische Herrschaft das .... 331 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 329 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 311 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 280 
Von der Unterwerfung Livlands unter schwedische Herrschaft das .... 268 
Von der Gründung des ersten Gymnasiums in Dorpat das 263 
Von der Gründung der ersten Universität in Dorpat das 261 
Von der Prägung der ersten Silberscheidemünze das 248 
Von der Geburt Peter I. das 221 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 190 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das 183 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das 183 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 172 
Von der Zerstörung des größten Theiles von Dorpat durch Feuersbrunst das 118 
Von der Gründung der jetzigen Universität Dorpat das 91 
Von der Eroberung Finnlands das 84 
Von der Einnahme Moskau's durch die Franzosen das 81 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 77 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 74 
Vom Krimschen Kriege das 40 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das . . . 32 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im russischen Reiche das 20 
Vom Russisch-Türk'schen Kriege das 16 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers Alexan­
der III. das 12 
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten Alexander III. 
nebst Frau Gemahlin das 10 
Von der Einführung des neuen Schulunterrichts in der ruff. Sprache das 7 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer-
behörden in den Baltischen Gouvernements das 4 
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Alphabetisches Verzeichnis der Namenstage. 
Aaron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Decembr. 
Absalon, 30. October. 
Adam, 24. December. 
Adelheid, 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
Agathus, 22. Juni. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes, 21. Januar. 
Agricola, 3. December. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, 16. December. 
Albinus, 1. März. 
Albrecht, 24. April. sNov. 
Alexander, 30. Aug. u. 18. 
Alexandra, 8. Novbr. 
Alexius, 17. Juli. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, 5. October. 
Amandus, 26. October. 
Amatus, 13. September. 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde, 15. Juni. 
Arnos, 20. November. 
Anastasius, 27. April. 
Andreas, 30. November. 
Angelus, 13. October. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. December. 
Apollonia, 9. Februar. 
Arnold, 1. December. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur 17. Juni. 
Arwid, 10. October. 
Athelwina, 4. Septbr. 
August, 3. August. 
Auguste, 28. August 
Aurora, 5. März. 
Axel,- 23. Juni. 
Barbara, 4. Decembr. 
Barnabas, 11. Juni. 
Barnimus, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. December. 
Beatrix, 29. Juli. 
Benedict, 21. März. 
Bernhard, 20. August. 
Bertha, 3. September. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent, 14. Juli. 
Bonifatius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard, 11. October. 
Busso, 27. November. 
Cajus, 22. April. 
Candidus, 2. December. 
Capitolin, 27. October. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. October. 
Charlotte, 5. November. 
Christian, 14. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christoph, 18. Decembr. 
Chrysostomus, 27. Jan. 
Clara, 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens, 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Constantia, 17. Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. October. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. October. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. December 
Demetrius, 7. Juli. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Eduard, 26. Mai. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elias. 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Emerentia, 23. Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard, 29. October. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni. 
Erastus, 30. April. 
Erdmann, 16. Januar. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. December. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand, 3. April. 
Fides, 5. October. 
Flavius, 10. Juni. 
Florentin, 17. October. 
Florentine, 4. Mai. 
Florian, 20. Juni. 
Fortunat, 21. April. ~ 
Franz, 4. October. 
Friedebert, 9. October. 
Friedrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. October. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard, 11. Septbr. 
Germanus, 31. Juli. 
Gertrud, 17. März. 
Gervasius, 19. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf, 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, 1. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther, 28. November. 
Gustav, 27. März. 
Hannibal, 2. August. 
Hans, 26. Januar, 
Harald. 19. Juli. 
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Hector. 6. Juli. 
Hedwig, 15. October. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene. 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine, 16. Juli. 
Hermann, 11. April. 
Hieronymus. 30. Sept. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. . 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia, 24. October. 
Hoseas, 23. September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina, 16. Septbr. 
Jairus, 3. October. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Decembr. 
Immanuel, 26. März. 
Joachim, 9. December. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. December. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. December. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Justina, 16. Juni. 
Justinus, 13. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Kleophas, 25. Septbr. 
Kunigunde, 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard, 6. Novbr. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Longinus, 15. März. 
Loth, 19. December. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13. December. 
Lucius, 19. October. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Septbr. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mathilde, 14. März. 
Maximilian, 29. Mai. 
Maximus, 5. April. 
Medardus, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Methusalem, 4. Januar. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 22. September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael, 5. Septbr. 
Nero, 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias, 14. December. 
Nicodemus, 15. Septbr. 
St. Nicolaus, 9. Mai. 
Nicolaus, 6. December. 
Noah, 29. December. 
Obadias. 15. April. 
Olga, 11. August. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. December. 
Otto, 4. November. 
Ottomar, 16. November. 
Pancratius, IL Mai. 
Pantaleon. 28. Juli. 
Patricius, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni. 
Philibert, 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine. 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund, 29. April. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regina, 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Romanus, 9. August. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolph, 17. April. 
Rupert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. December. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuela, 8. October. 
Sara, 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian, 20. Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
Seth, 2. Januar. 
Severin, 23. October. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon, 5. Januar. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8. Mai. 
Stephan, 26. December. 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 31. December. 
Syrus, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor, 9. November. 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia. 2. April. 
Therese, 28. April. 
Thomas, 21. December. 
Timon, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. October. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23. December. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, 31. Januar. 
Vollrad, 2. October. 
Wallfried, 12. October. 
Wenceslaus, 28. Sept. 
Wendelin, 20. October. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. October. 
Woldemar, 11. Decbr. 
Wolfgang, 31. October. 
Zacharias, 23. August. 
Reichsmark 
Goursberechnungs-Kabelle. 
gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark per 100 Rbl 
1 Reichsmark ist gleich: 
Cours Kop. 
150 66, 
150-A 66, 
151 66, 
151-A 660 
152 658 
152 -A 65, 
153 65, 
153'A 65. 
154 640 
154'/2 64, 
155 64, 
155-A 64, 
156 64, 
156-A 63g 
157 63, 
157-A 63, 
158 63, 
158 -/2 63, 
159 62g 
159-A 62, 
160 62, 
160-A 62, 
161 62, 
161 y2 61g 
162 61, 
162 'A 61, 
163 61, 
163-A 61, 
164 61 
164-A 60s 
165 60ö 
165'A 60, 
166 60, 
166'A 60 
167 59g 
167 «/a 59, 
168 59, 
168-A 59, 
169 592 
169'/, 59 
170 588 
Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. | Cours Kop 
170 y2 
171 
171 '/„ 
172 
172'/» 
173 
173-/2 
174 
174 y2 
175 
175'A 
176 
176 % 
177 
177 y2 
178 
178-/2 
179 
179-/2 
180 
180-/2 
181 
181 »/2 
182 
182-/2 
183 
183-/2 
184 
184-/2 
185 
-'185-/2 
186 
186-/2 
187 
187-/2 
188 
188-/2 
189 
189-/2 
190 
190-/2 
58, 
58, 
58, 
58, 
58 
57, 
57, 
57g 
57, 
57, 
569 
56« 
56, 
56, 
56z 
56, 
560 
55g 
55, 
55, 
553 
55, 
55o 
54g 
548 
54e 
54, 
54z 
542 
540 
53g 
53, 
53g 
53, 
53, 
53, 
53g 
52g 
52, 
526 
52g 
191 52, 211'A 47, 
191-A 52, 212 472 ! 
192 52« 212'A 470| 
192-A 519 213 469 j 
193 51« 213 y2 46g 
193'/2 51, 214 46, 
194 51, 214-A 46, 
194 ya 51, 215 46, 
195 51, 215'A 46, 
195 y2 51, 216 46, 
196 51 216'/., 46, 
196 »/2 50g 217 46, 
197 50» 217-A 45g 
197-A 506 218 450 
198 50, 218-A 45s 
198-A 50, 219 45, 
199 50, 219-A 45, 
199-A 50, 220 45, 
200 50 220'A 45, 
200 »A 49g 221 45. 
201 49, 221'A 45, 
201-A 496 222 45« 
202 49, 222'A 44g 
202-A 49, 223 448 
203 49, 223 «A 44, 
203-A 49, 224 446; 
204 49, 224 »/2 44,! 
204-A 480 225 44, 
205 48s 225'A 44, 
205 y2 48, 226 44, 
206 48, 226 '/2 44, 
206-A 48, 227 440 
207 48, 227-A 430 
207-A 48, 228 43g 
208 480 228'/, 438 
208-A 47g 229 43, 
209 47s 229-A 43, 
43^ 209 »/a 47, 230 
210 47, 230 »/2 43, 
210-A 47, 231 43, 
211 47, 231'A 43,1  
232 
232'A 
233 
233-/2 
234 
234-A 
235 
235-A 
236 
236-A 
237 
237'A 
238 
238'A 
239 
239-/2 
240 
240'A 
241 
241 'A | 41, 
242 41, 
242 y2 412 
243 
243'A 
244 
244 »A 
245 
245 «A 
246 
646-A 
247 
247'A 
248 
248 »A 
249 
249 «A 
250 
41 
Werechnungs-Kavelle der Wrocente eines Kapitals 
von 100 Wuvetn. 
Berech­ 3% 3V2% 4% 4V,% 5% 5V2O/0 6% 7°/o 
nung 
Kop-f ü r  R. Kop. R- Kop. R'! Kop. *•1 Kop. R- Kop. 9?. Kop. R- Kop. R. 
1 Tag — 0/83 — 067 
104 
— In — 1 25 — I38 — I52 — lee — I94 
2 .. — 1/66 — — 222 — 2so — 277 — 3os — 833 — 3SB 
3 „ — 2/50 — ^31 — 333 — 875 — 4,6 — *58 — 5 — — ^83 
4 „ — 3/33 — 3S8 — 444 — 5oo — 5ss — 6„ — 65 6 — 777 
5 „ — 4/16 — 4 86 — ß»5 — 625 — 6fi4 — 763 — 833 — 912 
6 „ — 5.- — 5S3 — 6ee — 7so — 833 — 9,6 — 10 — — 1166 
7 „ — 5/83 — 6eo — 7-7 — 875 — 9?2 — lOßQ — 1 J 66 — 13», 
8 „ — 6/66 — 8« — 888 — 1 o00 — 11„ — 1322 — 1333 — 1Ö55 
9 ., — 7/50 — 875 — 10 - — 1125 — 12so — 1375 — 15 - — 175 
10 „ — 8/33 — 972 — Hu — 1250 — lSas — 1527 — 1696 — 1944 
11 — 9/16 — lOea — 1222 — 13-5 — 1527 — 168O — 1833 — 2193 
12 „ — 10,- — 1160 — 13z3 — 15QO — 16«« — I833 — 2 0 - — 23zz 
13 „ — 10,83 — 12Ö3 — 1458 — 1625 — I805 — 1986 — 2lee — 2582 
14 „ — 1 1/66 — 13ei — 1Ö55 — 17so — 1944 — 21 38 — 23z3 — 2722 
15 „ — 12,50 — 14S8 — 1666 — I875 — 2O33 — 220i — 25 — — 29:, 
16 „ — 13,83 — 15Ö5 — l7;i — 20 - — 222J — 2444 — 2066 — 31,. 
17 „ — 14,16 — I652 — ISes — 2I25 — 236, — 2507 — 2833 — 3360 
18 „ — 15,- — l7so — 20 — — 2250 — 25 - — 27s0 — 30- — 35 — 
19 „ — 15,83 — I847 — 21,, — 2375 — 2638 — 2902 — 3 lee — 3694 
20 ,, — 16/66 — 1944 — 2222 — 25 - — 2777 — 3O55 — 3833 — 3880 
21 „ — 17,50 — 2O41 — 23zz — 2625 — 29,6 — 3208 — 35- — 4083 
22 „ — 18,33 — 2I38 — 2444 — 2750 — 3055 — 33g, — 366e — 42„ 
23 „ — 19,16 — 2236 — 25g 5 — 2875 — 3I94 — 35,3 — 3833 — 44,2 
24 „ — 20,- — 23zz — 26C6 — 30 - — 33z3 — 36gg — 4 0 - — 4666 
25 „ — 20 83 — 24 30 — 27 77 — 3125 — 3472 — 38, g — 4le6 — 48«, 
26 „ — 21/66 — 2527 — 2888 — 3250 — 36,, — 3972 - 4333 — 505 
27 „ — 22 ,50 — 26z5 — 3 0 - — 3375 — 3750 — 4l25 — 45 - — 5255 
28 „ — 23,33 — 27 22 — 31„ — 35 - — 3888 — 4277 — 4636 — 5 444 
29 „ — 24,,6 — 28i0 — 3222 — O625 — 402, — 4430 — 48,3 — 5638 
30 „ — 2 5 - — 29)6 — 33zz — 07 u ' 50 — 4166 — 4583 — 50 - — 5833 
2 Mt. — 50,— — 58zz — 666 8  — 7 5 - — 8333 — 91ee 1 — 1 16&6 
3 „ — 75,- — 876O 1 1 1250 1 2 5 - I 3750 1 50 - 1 75 -
4 „ 1 1 1066 1 33zz 1 5 0 - 1 6656 1 8833 2 — 2 3333 
5 „ 1 25,— 1 45S3 1 66 f l 6  1 8750 2 0833 2 29,6 2 50 - 2 9166 
6 „ 1 50,- 1 75- 2 — 2 25 — 2 50 — 2 75oo 3 — 3 5 0 -
7 „ 1 75,- 2 4,6 2 33zz 2 62so 0 9768 3 2083 3 50 - 4 0832 
8 „ 2 2 ^3zz 2 b6gg 3 3 3333 3 6766 4 — 4 66gß 
9 „ 2 25'- 2 6249 3 — 3 37,0 3 7 5 - 4 13,o 4 50 - 5 25 -
10 „ 2 50,- 2 91 66 3 33zz 3 75 - 4 l666 4 5933 5 — 5 8333 
11 ,, 2 75.- 3 2083 3 6668 4 12so 4 5833 5 05i6 5 50 - 6 4166 
12 „ 3 — 3 50- 4 — 4 50 — 5 — 5 5 0 - 6 — 7 — 
Heffenttiche Nergnügungs-Willetsteuer. 
Vom 1. October 1892 ist eine Steuer zum Besten der Findelhäuser erhoben 
von Concerte, Theatern, Bälle und Maskeraden im Cirkus, in Clubs, in Gärten 
und anderen öffentlichen Orten: bis 50 Kop, Bittet zahlt 2 Kop., 50 Kop. bis 
1 Rbl. Bittet zahlt 5. Kop., 1 Rbl. Bittet und darüber zahlt 10 Kop. Logen Bittete 
(auch im Abonnement) von mehreren Personen benutzten Plätzen zahlt bei jeder 
Vorstellung jede Person für sich die Steuer. Finnland und Polen sind von 
dieser Steuer befreit. 
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bis 
über 
Zu l 
Auf 
50 R 
50 bis 
100 
•200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1500 
•2000 
3200 
4000 
6400 
8000 
10000 
12000 
15000 
20000 
•25000 
30000 
40000 
Ireise des Stempetpapiers. 
Zu Acten und Contracten: Ü  e d )  f t I n :  
die Summe 
100 R. 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1500 
•2000 
3200 
4000 
6400 
8000 
10000 
12000 
15000 
20000 
25000 
30000 
40000 
50000 
- R. 10 
15 
30 
40 
55 
70 
80 
90 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
0 
9 
11 
13 
15 
21 
27 
33 
42 
54 
von 
über 
15 
20 
90 
50 
70 
15 
80 
40 
80 
60 
60 
60 
Auf 
50 bis 
300 
900 
1500 
2000 
30U0 
4500 
6000 
7500 
9000 
10000 
12000 
13000 
15000 
18000 
21000 
30000 
45000 
60000 
90000 
120000 
150000 
225000 
die Summe 
300 R. 1 R. 
900 
1500 
2000 
3000 
4500 
6000 
7500 
9000 
10000 
1-2000 
13000 
15000 
18000 
21000 
30000 
45000 
60000 
90000 
120000 
150000 
225000 
300000 
3 „ 
5 „ 
7 r 
11 " 
15 „ 
20 „ 
28 „ 
31 „ 
36 „ 
41 „ 
48 „ 
53 „ 
63 „ 
71 „ 
103 „ 
158 „ 
211 „ 
312 n 
415 
519 „ 
781 „ 
1031 „ 
25 K. 
10 „ 
40 „ 
10 „ 
6 5 ; ;  
30 , 
S t e m p e l m a r k e n .  
Mit Stempelmarken ä 80 Kop. sind zu versehen: Vollmachten, Geburts­
und Taufscheine, desgleichen Gesuche und Eingaben bei Gericht und Behörden aller 
Instanzen. — Für die von einer Behörde zu erwartende Resolution ist eine zweite 
Marke ä 80 Kop. dem Gesuch oder der Eingabe beizugeben. 
Quittungen, die über eine Summe von mehr als 5 Rbl. ausgestellt werben 
sind mit einer Stempelmarke von 5 Kop., welche durch Durchschreibung des Namens 
des Ouittirenden cassirt wird. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Kop. unterliegen: Bescheinigungen und 
Quittungen, welche von Behörden an Privatpersonen auf deren Gesuch ausgereicht 
werden. Maklernotizen, Frachtzettel und Frachtbriefe, Manifeste, Eonnoisfemente 
und vermögensrechtlichen Abmachungen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Neueste Maß- und Gewichts-Mergkeichung. 
a .  M a ß e .  
1 )  L ä n g e n m a ß e .  
Arschin = 16 Werschs = 28 Zoll rnss. = 0,71 Meter (Stab). 
FuUruss. — 0,30 Meter. 
Werst = 1066,80 Meter. 
Meter oder.^Stab (= 3 Fuß 2 Zoll 2,81 Linien altes preuß. Maß) 
— 3,23 Fuß russ. — 1,41 Arschin. 
1000 Meter (= 1 Kilometer; 7,42 Kilom. = 1 geographische Meile) 
— 0,94 Werst. 
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2 )  F l ä c h e n m a ß e .  
1 •Zoll ruff. = 6,46 •Centimeter. 
1 •Faden ruff. — 4,55 •Meter. 
1 •Werft — 1,14 •Kilometer. 
1 •Meter — 10,76 •Fuß ruff. 
1 Hektar (— 3,92 Morgen prenß.) = 100 Ar. ----- 10,000 •Meter 
— 0,92 Deffjatine ruff. = 2,69 Livl. Lofstellen. 
1 Deffjatine ruff. ---- 2,94 Livl. Lofstellen — 0,09 Hektare. 
1 Liv. Lofstelle ---- 0,34 Deffjatine — 0,37 Hektare. 
3 )  G e t r e i d e -  u n d  S c h u t t w a a r e n - M a ß e .  
1 Tschetwerik — 0,38 Rigaer Los — 0,26 Hektoliter. 
1 Hektoliter (= 100 Liter) — 3,81 Tschetwerik (oder 8,13 Eimer ruff. 
= 1,45 Rig. Löf). 
In Liv- und Kurland: 
1 Rigaer Löf (— 6 Külmit — 54 Stof) — 2,62 Tschetwerik ----- 0,69 
Hektoliter. 
1 Rigaer Tonne (— 2 Löf) — 5,25 Tschetwerik — 1,38 Hektoliter. 
1 Rigaer Stof = 0,10 Eimer ruff. — 0,01 Hektoliter. 
In Estland: 
1 Revaler Los (— 3 Külmit ---- 36 Stof) — 1,61 Tschetwerik — 0,42 
Hektoliter. 
1 Last (— 24 Tonnen — 72 Löf) = 116,28 Tschetwerik = 30,52 
Hektoliter. 
4 )  H o h l -  u n d  F  l  ü  s  s  i  g  k  e  i t ° s  -  M  a  ß  e .  
1 Eimer ruff. = 9,64 Rigaer Stof = 0,12 Hektoliter. 
In Liv- und Kurland: 
1 Tonne (= 120 Rig. Stof) — 12,44 Eimer ruff. — 1,53 Heft. 
1 Oxhost — 1 '/2 Ohm — 6 Anker — 30 Viertel = 180 neue Rig. 
Stof = 720 Quartiere) — 18,66 Eimer ruff. — 2.30 Heft. 
1 Kanne (= 2 Rig. Stof) ----- 0,21 Eimer ruff. =•• 0,03 Heft. 
1 Faß Branntwein — 120 Stof; 1 Brautonne ------ 105 Stof; 
1 Bouteille — 3/4 Stof. 
In Estland: 
1 Tonne (— 128 Revaler Stof) — 12,25 Eim. ruff. — 1,51 Heft. 
1 Kanne (— 2 Stof) — 0,19 Eim. ruff. — 0,03 Heft. 
1 Bouteille — 3A Stof. 
b .  G e w i c h t e .  
In Deutschland gelten die französischen Gewichte mit folgenden 
Zusätzen: 
y2 Kilogramm oder 500 Gramm heißt das Pfund. 
50 , , 100 Pfund „ der Centner. 
1000 „ „ 2000 , „ die Tonne. 
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1 Pud ruff. (— 40 Pfd.) ---- 16,38 Kilogramm. 
1 Pfund ruff. (= 96 Solotnik -- 9216 Doli) = 0,41 Kilogrm. 
1 Kilogramm 1000 Gramm) — 2 Pfd. 42 Solot. 40,82 Doli. 
1 Gramm (— 1000 Milligrm.) — 22,50 Doli. 
In Liv-, Est- und Kurland: 
1 Schiffpfund — 20 Liespfund — 400 Pfund. 
1 Rigasches Pfd. (ä 32 Loth ----- 128 Quentchen) ----- 1 Pfund 2 Solot». 
47,47 Doli ruff. = 0,42 Kilogramm. 
1 Revalsches Pfund (a 32 Loth = 128 Quentchen) — 1 Pfund 
85,35 Doli ruff. — 0,42 Kilogramm. 
1 Mitaufches Pfund (a 32 Loth — 128 Quentchen — 1 Pfund 
2 Solotn. 12,90 Doli ruff. — 0,42 Kilogramm. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
B e l g i e n .  
Wie in Frankreich. 
D ä n e m a r k. 
1 Krone zn 100 Öre. . . 
D e u t s c h l a n d .  
1 Mc>rk, zu 100 Pfennige . 
1 Pfennig 
(1 Mark ist ungefähr 1 engl. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind c. 
1 engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerif. Dollar. — 
1 Rubel = 3 Mark 24 
Pfennig, 1 Kop. etwas 
weniger als 31/4 Pfennig). 
E n g l a n d .  
1 Sovereign (1 Pfund Ster­
l i n g ) ,  z u  2 0  S h i l l i n g .  .  
1 Crown, zu 5 Shilling . 
1 Shilling, zu 12. Pence . 
1 Penny 
F i n n l a n d .  
1 Mark, zu 100 Permi . . 
F r a n k r e i c h .  
1 Franc, zu 100 Centimes 
( o b e r  2 0  S o u s ) . . . .  
G r i e c h e n l a n d .  
1 Drachme, zu 100 Lepta . 
Werth in 
Silber. 
316!. Kop. 
34% 
30 87 
0,3 
28% 
45 
20 
2'/-
25 
25 
21V, 
I t a l i e n .  
1 Scudo, zu 5 Lire oder 
Franchi 
1 Lire, zu 100 Centefimi . 
N i e d e r l a n d e .  
1 Holland. Ducaten . . . 
1 Thaler 
1 Gulden, zu 100 Cents . 
N o r d a m  e r i k a n i f c h e  
F r e i s t a a t e n .  
1 Dollar, zu 100 Cents 
O e s t e r r e i c h .  
1 Gulden, zu 100 Kreuzer 
P o r t u g a l .  
1 Mi! (1000) Reis . . . 
S c h w e d e n .  
1 Krone, zu 100 Öre . . 
S c h w e i z .  
Wie in Frankreich. 
S p a n i e n .  
1 Doblon, zu 100 Realen . 
1 Duro, zu 20 Realen . . 
1  R e a l  . . . .  
1 Piaster 
T ü r k e i .  
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A. Gewichts-Gebühren. Kop. 
1) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen ins In- nnd 
^ Ausland für je 4 Loth 2 
mit Waarenproben: 
a .  i m  J n l a n d e  b i s  4  L o t h  3  K o p . ,  ü b e r  4  L o t h ,  f ü r  j e d e  
weitere 4 Loth oder Theile derselben 2 
b. in's Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Loth) 4 Kop., 
über 50 Gramm oder 4 Loth für jede weitere 4 Loth 
oder 50 Gramm 2 
2) Für Aetenpapier ins Inland bis 12 Loth 7 Kop., über 12 Loth, 
für jede weitere 4 Loth 2 
Fürs Ausland bis 20 Loth 10 Kop., über 20 Loth für je 
4 Loth 2 
A n m e r F .  B a n d e r o l e  m i t  D r u c k s a c h e n  u n d  A e t e n p a p i e r  d ü r f e n  f ü r s  
Inland nur 4 Pfund schwer sein, fürs Ausland 4 Pfund 28 Loth, 
mit Waarenproben fürs Inland 20 Loth, fürs Ausland nur 
19'/2 Loth. 
3) Für eine Correspondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Andere Postkarten die nicht von der Postverwaltung ausgegeben 
sind, können laut Postregeln nicht zur Beförderung angenommen 
werden. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost — 1 Pf 3 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  .  7  
in's Ausland für je 15 Gramm — l'/6 Loth 10 
Für alle oben angeführten Sendungen, die nicht frankirt sind oder nur 
zum Theil frankirt sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
5) Für die Recommandirnng „3aKa3Hoe" jeder der unter 1, 2 
und 3 aufgeführten Correspondenzen ins Inland . . Kop. 7 
i n ' s  A u s l a n d  ,  1 0  
6) Für Geldbriefe und Werthpackete: 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  „  7  
in's Ausland für je 15 Gramm — iy6 Loth . . 10 
für die Recommandirung ins Inland „ 7 
in's Ausland „ 10 
L o c a l e r  P o s t v e r s a n d .  
1) Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Loth Gewicht 1 Kop. 
und für 1 Loth übersteigend, 2 Kop. für je 8 Loth oder Theile 
von 8 Lochen. 
2) Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis 1 Pfund 3 Kop. 
Für Waarenproben bis 4 Loth 3 Kop., über 4 Loth oder Theile 
derselben für je 4 Loth 2 Kop. Das Gewicht einer localen Kreuz­
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bandsendung für Drucksachen und geschäftliche Papiere ist auf 128 Loth 
(4 Pfund) und für Waarenproben auf 20 Loth beschränkt. 
Taxe für private Postsendungen und Collis. B. 
5 Kop. 1) Für Packetsendungen innerhalb Liv-, Est- und Curland ä 
pro Pfund (oder einen Theil des Pfundes). 
2) Für Packetsendungen in andere Gouvernements: 
bei Entfernungen bis zu 500 Werst. . . ä 5 Kop. pro Pfund. 
, von 500—1000 Werst ä 10 , , 
„ 1000-2000 „ ä 20 .. .. ic. 
Die Minimal- . Z ahlung außer Versicherung für ein Packet ist mit 
20 Kop. normirt. 
Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. und 
nicht schwerer als 5 Pfund können dem Adressaten gegen Zahlung von 
15 Kop. ins Haus getragen werden (in Petersburg und Moskau im Werthe 
von nicht über 25 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, 25 Kop.), dann 
muß auf dem Packen bemerkt stehen „ÄOCTaBKa na ßoivrc. yiLioieiia". 
Werthpacken müssen die Aufschrift „iieHHaa" tragen und der Werth muß 
in vollen Rubeln mit Buchstaben bezeichnet sein. Die Zustellung ins 
Haus muß vorausbezahlt werden. 
V o n 
nach den Gouvernements: pr Pf'd 
Archangelsk 20 
Astrachan 30 
Eharkaw 20 
Derbent 30 
Eriwan 30 
Grodno 5 
Jakutsk 90 
Jekaterinoslaw 20 
Jrkutsk 70 
Kasan . 20 
Kiew 20 
Kischinew 20 
Krasnojarsk 60 
Kursk 20 
Mohilew 10 
M o s k a u . . . . . . .  1 0  
Nikolajewsk 110 
Nischni Nowgorod ... 20 
Nowo Tscherkask . . . 
D o r p a t  
nach den Gouvernements: pr^M 
Orenburg 30 
Petersburg 10 
Perm 30 
Ssamara 20 
Ssaratow 20 
Ssimbirsk 20 
Ssimferopol 20 
Tawastehus 10 
Taschkent 50 
Tiflis 30 
Tobolsk 40 
Warschau 10 
Wilna 5 
Witebsk 5 
Wjätka 20 
Wladikawkask 110 
W l a d i m i r  . . .  . . .  2 0  
Woronesh 20 
 . 20 
C. Bersicherungs-Gebühren. 
Für die Versicherung einer Sendung im Werthe oder einer Summe: 
bis 600 Rbl. '/2 Kop. vom Rubel, 
von 601 bis 1600 Rbl. '/* K. vom Rbl. mit Zuzahluna von 1 Rbl. 50 K., 
bei mehr als 1600 Rbl. '/»K. „ „ „ , „ 3 , 50 
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D. Gewicht der Korrespondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt : 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Pfd. 
im Jnlande . . 4 
in's Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loch 
mitAetenpapieren: im Znlande 4 Pfd. 
in's Ausland . . 2 Kgr. = 4 Pfd. 28 Loch 
mitWaarenproben: im Jnlande . . 20 Loch. 
in's Ausland . . 250 Gramm ----- 19'/2 Loth. 
2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost 1 Pfd. im Jnlande 
bis 5 Pfund. 
3) Für ein Werchpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 Pfd. 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 „ 
die in Lederbeuteln verpackt ist 60 „ 
5) Für Päckchen 3 Pub. 
Kost-Sparkassen. 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rubel 75 Kop. ange­
nommen mit 4^ Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so trägt es feine Procente mehr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Annahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr 
Nachmittags. Sonntags nur von 12—2 Uhr. 
Abänderungen in den Post-Traeten der Riga-Pleskaner Bahn 
von 32. Juli 1889. 
Es sind zwei mal wöchentlich Posten eingerichtet: a) Von Wolmar 
nach Lemsal mit Einrichtung einer Pferdepost in Lappier; b) von Fellin 
nach Oberpahlen mit Einrichtung von Pferdeposten in Parrik und Ober-
pahlen; c) von Werro nach Romeskaln, und eine gewöhnliche und zwei 
einspännige Posten von Wolmar nach Smilten. Außerdem wird bei der 
Telegraphen-Hilssstation Smilten jede Art von (Korrespondenz empfangen 
und ausgegeben. 
Die gewöhnlichen Posten auf den neu eröffneten Tracten werden abgehen: 
Von Wolmar nach Lemsal jeden Dienstag und Freitag um 
10 Uhr Abends; von Lemsal nach Wolmar ebenso jeden Dienstag 
und Freitag um 5 Uhr Morgens. 
Von Werro über Sennen nach Romeskaln jeden Dienstag 
u n d  F r e i t a g  u m  7  U h r  A b e n d s  u n d  v o n  R o m e s k a l n  n a c h  W e r r o  
jeden Dienstag und Freitag um 7 Uhr Nachmittags. 
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Von Wolmar nach Smilten: die gewöhnliche Post einmal in 
der Woche Freitags um 10 Uhr Abends und die einspännige Post zwei 
mal in der Woche, Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr Abends. 
Von Smilten nach Wolmar: die gewöhnliche Post ein mal in 
der Woche, Sonnabends um 6 Uhr Morgens, die einspännige Post zwei 
mal in der Woche, Mittwochs und Freitags um 6 Uhr Morgens. 
Von Wolmar nach Reval jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag 
u n d  S o n n a b e n d  u m  9  U h r  3 0  M i n .  A b e n d s ;  v o n  R e v a l  n a c h  W o l m a r  
jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend um 6 Uhr Abends. 
Von Fell in nach Moiseküll: die gewöhnliche Post jeden Dien-
s t a g  u n d  F r e i t a g  u m  1 0  U h r  A b e n d s  u n d  v o n  M o i s e f ü l l  n a c h  F e l l i n  
jeden Mittwoch und Sonnabend um 5 Uhr 20 Min. Nachmittags und 
die einspännige Post jeden Donnerstag und Sonntag um 5 Uhr 20 Min. 
Nachmittags. 
Von Lelle nach Hallik: die gewöhnliche Post jeden Dienstag und 
Freitag um 8 Uhr Abends und die einspännige Post jeden Mittwoch 
u n d  S o n n a b e n d  u m  8  U h r  A b e n d s ,  u n d  v o n  H a l l i k  n a c h  L e l l e :  
die gewöhnlichen Posten jeden Mittwoch und Sonnabend um 5 Uhr 
Nachmittags und die einspännige Post jeden Donnerstag und Sonntag 
um 5 Uhr Nachmittags. 
Vom 20. März (1. April) 1886 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. December 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratisicirten am 9. (21.) März 1885 in Lissabon abge­
schlossenen Ergänzungsaetes der Pariser Convention vom 20. Mai (1. Juni) 
1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln über Versendung 
der inneren wie der internationalen Post - (Korrespondenz durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort ein­
geführt. Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen aus zwei 
Theilen (der eine für die Anfrage, der andere für die Antwort), welche 
über einander gebogen sind. Für die Beförderung solcher Postkarten 
werden im Jnlande 3 Kop., ins Ausland 4 Kop. für jeden der 
beiden Theile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm-
ten Seite des ersten Theiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift oder 
durch irgend einen andern Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet, auf der vor-
deren Seite des für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zuschreiben. 
4) Der für die Antwort bestimmte Theil der internationalen Post-
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem es stammt; im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte als unfrankirt beachtet und von dem Empfänaer das 
doppelte Porto erhoben. 
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5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck-
fachen betrachtet, und werden, wie solche nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den (Korrespondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen-
den und persönlichen Correspondenz haben, werden gezählt: a. die handschrift­
lich abgeänderten ober vermerkten Preise auf Börsenberichten und Markt-
preisconranten oder Katalogen, Annoncen und Bekanntmachungen jeder Art: 
b. Offerten oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst Handschrift-
licher Angaben über angebotene oder bestellte Bücher durch Ausstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; c. Fracht­
briefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich auf dieselben beziehend 
beigegeben werden und d. Drucksachen mit Correcturen der Druckfehler. 
7) Aus Warenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umsanges der Waare, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders des Musters 
steht, zu machen, außerdem kann die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder auf jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Warenproben dürfen nach keiner 
Richtung d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschok 
für die Beförderung im Reich und 45 (Zentimeter (nicht volle 10'/2 
Werschok) für den internationalen Verkehr überschreiten. 
9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (reeomman-
bitte Sendungen, Geld- und Werthpackete, Päckchen :c.) nicht zulässig. 
10) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus-
land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aendernng der Adresse fordern 
kann, so lange die Correspondenz noch nicht dem Adressaten ausgeliefert 
ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per Telegraph 
(an Orten, wo sich Telegraphenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders Übergeben, welcher zu entrichten hat: a. für jedes per Post 
beförderte Gesuch eine Gebühr, welche der Taxe für einen reeomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (b. h. 14 Kop.) entspricht und b. 
für jebes per Telegraph übergebene Gesuch bte Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort ber 
Corresponbenz. Bei ber Aufgabe besagten Gesuchs hat ber Abfenber bte 
Beglaubigung beizubringen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h. 
eine Quittung über ihren Empfang auf der Post und eine genaue Ab-
schrist der Adresse der Correspondenz. 
Bezeichnete Zahlungen gelten auch in ähnlichen Fällen sür die Corre-
spondenz im Reiche, über deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden. 
Dorp. JtalfnDn 1893. 4 
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Temporäre Regeln über die mit dem 1. Januar 1888 in Kraft 
getretenen Postnachnahmesendungen. 
1) Nachnahme - Zahlungen sind bei nachstehender Correspondenz 
(lokaler und außerstädtischer, auch nach Finnland adressirter) gestattet,' 
recommandirte geschlossene Briese, recommandirte Kreuzbandsendungen, 
Werthsendungen und Pacfetsendungen, (mit Angabe des Werthes und 
werthlose). 
A n m e r k .  N a c h n a h m e - S e n d u n g e n  i n ' s  A u s l a n d  s i n d  n i c h t  g e s t a t t e t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendung ist verpflichtet, a. auf 
den oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzu-
geben, wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: „ci na-
jiojKeHHfcMTb njiaieHteMT, na — py6. — KOH." „Unter Nachnahme 
der und der Summe" und b. auf derselben Correspondenz seinen 
Namen und Adresse (von dem und dem, Name der Straße, Nr. des 
Hauses, oder Name des Hauseigenthümers und Nr. des Quartiers, falls 
eine solche vorhanden ist) zu verzeichnen. 
4) Die Summe der Postnachnahme darf zweihundert Rubel 
nicht übersteigen, für Finnland nur bis 100 Rubel. 
5) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn-
lichen Postgebühren eine besondere Commissionszahlung von zwei Kopeken 
von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
Anmerk. Die Commissionsgebühr (für den Auftrag) ist stets in 
baarem Gelde zu leisten; die übrigen Gebühren aber (für Beför-
derung der Correspondenz nämlich) — in der allgemeinen für die 
betr. Privat-Correspondenz festgesetzten Weise, d. h. in Postmarken, 
falls die Nachnahmesendung eine eingeschriebene (wobei der Brief in 
ein Post-Stempelcouvert gelegt werden kann), und in baar, falls 
Sendung ein Werthpacket oder Packetsendung ist. 
6) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in-
begriffen) werden in die Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
A n m e r k .  D e n  P o s t k a s t e n  e n t n o m m e n e  N a c h n a h m e s e n d u n g e n  w e r d e n  
nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
7) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte und Packetsendung) dem Absender der-
selben ein Quittungs-Talon verabfolgt. 
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8) Nachnahmesendungen werden nicht ins Haus zugestellt, sondern 
dem Adressaten in der Post- und Telegraphenanstalt herausgegeben, so­
bald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrage bezahlt hat. (Theil-
Zahlungen sind nicht zulässig. Indem der Adressat den Empfang der 
Correspondenz quittirt, bescheinigt er zugleich, die von ihm verlangte 
Summe in dem und dem Betrage zum Vollen eingezahlt zu haben.) 
A n m e r k .  1 .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e n -
düngen mit der Ausschrist „mit Zustellung' nicht unter Postnach-
nähme befördert werden. 
9) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
besonderen Anzeige in Gestalt eines geschlossenen Werthpackets zu. 
10) Nach Eintreffen dieses Packets am Wohnort des Absenders der 
Nachnahmesendung wird ihm die Anzeige hiervon zugeschickt. 
11) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält das auf ihren 
Namen adressirte Werthpacket gegen Vorweis der Postquittung über den 
Empfang der Nachnahmesendung und (auf Wunsch) nach Prüfung des 
Inhalts des Packets. Die vorgewiesene Postquittung bleibt auf der Post. 
12) Das Post- und Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm in der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eingezahlte 
Geld von dem Augenblick an, wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
13) Die Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech­
tigt nicht zur Rückforderung der Commissionsgebühr, welche für den Auf-
trag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
14) Wenn der Adressat sich weigert, die Nachnahmesendung zu 
empfangen, so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den 
Absender an den Ausgabeort zurückgeschickt. 
15) In allen übrigen Beziehungen gelten für die Nachnahmen-
düngen die allgemeinen Verordnungen. 
Porpater Aost- und Tetegraphen-ßomptoir iL Klasse. 
Das Bureau ist an den Wochentagen von Morgens 8 Uhr bis 
9 Uhr Abends geöffnet*). 
*) Am Namenstage Seiner und Ihrer Majestät, am 1. Januar, am 6. Januar, 
am 2. Februar, 25. März, am 1., 2. und 3. Osterfeiertage, am Himmelfahrtstage, am 
I. Pfingstfeiertage, am 6. August, 16. August, 8. September, 14. September, 21. No­
vember und am l und 2. Weihnachtsfeiertage findet weder eine Annahme noch 
Ausgabe statt. 
4* 
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Die Annahme - und Ausgabe allerhand Correspondenz findet 
von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags statt. Sonntags nur 
von 12—2 Uhr. 
A n m e r k .  D i e  e i n f a c h e  u n d  r e c o m m a n d i r t e  C o r r e s p o n d e n z  w i r d  
außerdem an den Wochentagen auch von 5—7 Uhr Nachmittags 
ausgegeben. 
Der Verkauf von Postmarken, Couverts zc. findet von 8 Uhr 
Morgens bis 9 Uhr Abends statt. Die recommandirten Briefe die von 
5 —7 Uhr abgegeben werden, gehen am nächsten Tage ab, nur nach 
Riga und Kurland an demselben Abend. 
Anmerk. Während des Sortirens der mit der Post angekommenen 
Correspondenz (vvn 11 bis 12'/2 Uhr Vormittags), wird die 
A n n a h m e  u n d  A u s g a b e  v o n  j e g l i c h e r  A r t  C o r r e s p o n d e n z  e i n -
g e s t e l l t .  
Zugleich ist in Dorpat mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecke 10 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind; der 1. am 
Großen Markt, Haus Sturm, der 2. an der Realschule, der 3. am Hvtel Moß. der 
4. Peplerstraße, Nr. 8, der 5. Techelserscher Berg, Haus Nr. 2, der 6. Steinstraße 
Haus Nr. 2, der 7. an dem Veterinairinstitut, der 8. in der Stadt vor dem Post-
gebäude, der 9. an der Steinbrücke und der 10. im Wallgraben. Briefe die in 
denselben eingelegt werden, werden um 8 Uhr Morgens und um 4 Uhr Nachmittags 
herausgenommen und an demselben Tage befördert. Der Briefkasten am Post-
hause dagegen wird noch um 5, bl/2 Uhr Abends entleert und wird die Corre-
spondenz per Bahn expedirt. Nur nach Riga und Kurland aber werden die Briefe 
die bis 8 Uhr Abends in den Kasten an dem Postgebäude oder in den Kasten 
in dem Postgebäude hineingeworfen sind, befördert werden. 
Die Post von Dorpat nach Fellin wird expedirt über Eisenbahn-
station Laisholm jeden Montag, Dienstag. Donnerstag und Freitag um 
6 Uhr Abends, über Wolmar am Mittwoch und Sonnabend. Von 
Fellin nach Laisholm jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
um i Uhr Abends. Von Wolmar am Mittwoch und Sonnabend um 
9'/2 Uhr Abends. 
Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Dörptsches Kirchspiel Montag früh. 
Cambi Montag und Donnerstag früh. 
Nüggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh Dienstag und Freitag früh. 
Wendau Montag und Donnerstag früh. 
Ecks Mittwoch und Sonnabend früh. 
Koddafer Dienstag und Freitag früh. 
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Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussee. 
Von Riga 
bis Olai 19V4 
„  M i t a u ,  G v . - S t a d t IS-/, 
„ Ellei 20 
„  J a n i s c h k i  . . . .  2 3  
„  M e s c h k u t z i . . . .  2 0 y 2  
„  S c h a u l e n ,  S t a d t .  1 8 ' / 2  
„ Bubje 133/4 
„ Milowidowa. . . 20y4 
„ Zarizyn . . . .18 
„  N e s k u t s c h n a  . . .  2 2  
„  T a u r o g g e n  .  . 2 2  
Werst. 
38-/. 
82 
96 
216% 
2. Pernau-Arensburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Raja 263/4 
„ Leal 283/4 
„ Werder 24 
über den großen Sund 
b i s  K u i w a s t  . . . .  1 0  
„  W a c h t n a  . . . .  1 9  
über den kleinen Sund 
b i s  O r r i s a a r  . . . .  3  
„  N e u - L ö i v e l  . . .  2 9  
„ Arensburg, Stadt 26 
Werst. 
165'/z 
3. Wolmar-Fellinsche Straße. 
Von Wolmar 
bis Moiseküll . . . . 21% 
„ Radi 17'/« 
„  F e l l i n ,  S t a d t  .  .  2 4 - / 4  
Werst. 
63'/, 
4. Wolmar-Pernausche Straße. 
Von Wolmar 
bis Ranzen 
„ Rujeu . . 
„ Moiseküll . 
„ Quellenstein 
„ Kurkund . 
„ Surri . . 
„ Pernau, Stadt 
23% 
22 
21'/, 
15 y2 
sy4 
19 V4 
18V3 
Werst. 
128'A 
5. Riga-Pernau-Revalsche Straße. 
Von Riga 
b i s  W o l m a r .  
„ Ranzen. . 
„ Rujen . . 
„ Moiseküll . 
„ Kurkund . 
„ Surrh . . 
„ Pernau, Stadt 
H3y4 
. 23 y4 
. 22 
. 21 y2 
. 233/4 
. 19'A 
. 18 V2 
Werst. 
Von Pernau 
bis Hallik 25 
„ Jeddefer (Estland) . 173/4 
„ Setküll 19'/2 
„  R u n n a f e r  . . . .  2 5  
„ Friedrichshof. . . 28 V2 
„ Reb«I, Stadt . . 19>/4 
241'/, 
135 
376 y2 
Der Winterweg von Dorpat nach Fellin 
über den Würzjärw ist 65 Werft. 
Eisenbahnfahrten und Nachrichten. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht genau ange-
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Frühjahr ge-
ändert wird. Auch die unten angegebenen Instructionen sind veränderlich. 
Sowohl an Billetcassen als auch an Haltestellen muß der Preis 
für ein Fahrbillet fertig gezählt eingezahlt werden. 
An den Haltestellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie viel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
Erwachsene Passagiere haben zu zahlen: in der I. Classe 3 Kop. in 
der II. Classe 2'/t Kop. und in der III. Classe 1 '/4 Kop. pro Werst 
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f ü r  j e d e  P e r s o n  n e b s t  2 5  %  Z u s c h l a g  i n  d e r  I .  u n d  I I .  E l a s t e  u n d  
in der III. Classe. 
Anmerk.: Auf der II. und I. Sectio» der Baltischen Bahn (ehem. 
Peterhoser Bahn) wird der Fahrpreis stets auf 5 oder 
10 Kop. abgerundet. 
Kinder unter 10 Jahren haben in der I. und II. Clause fcte Halste 
des Fahrpreises, in der III. Classe auf der I., IV. und V. ©ectton ein 
Viertel, aber aus der II. und III. Section der Baltischen Bahn (ehem. 
Peterhoser Bahn) die Hälfte des Fahrpreises zu zahlen. 
Anmerk.: Erwachsene Passagiere haben das Recht jeder ein Kind 
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen 
ganzen Sitzplatz occupiren darf. 
Jeder Passagier hat das Recht auf sein gelöstes volles Bidet 1 Pub 
Gepäck und auf ein Kinberbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab-
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Uebergewicht wird 
für 10 Pfund y20 Kop. pro Werst bezahlt nebst 25 % Zuschlag für 
Bagage und Eilgüter 
Das Uniwiegen von Waaren oder Bagage aus Verlangen des Ab-
senders oder Empfängers kostet für 1 Pud '/2 Kop. unb für eine auf 
der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Die Lagerung von Eilgutern ist 24 Stunden nach Ankunft auf 
der Station kostenfrei. Nachher aber ist für jede 24 Stunden für Eilgut 
unb Bagage '/2 Kop. pro Pub. für Werthsachen '/,oL von der an-
gegebenen Werthsumme unb für Equipagen, Böte und andere größere 
Sachen 25 Kop. pro Stück zu zahlen. — Für Frachtgüter ist die 
Lagerung während der ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station 
kostenfrei. Nachher aber ist für jede 24 Stunden in folgender Weise 
z u  z a h l e n :  f ü r  b t e  e r s t e n  3 - m a l  2 4  S t u n b e n  ' / 5  K o p .  p r o  P u b ,  f ü r  
die folgenden 6-mal 24 Stunden 2/5 Kop. pro Pud, vom 10. Tage ab 
3/ö  Kop. pro Pub, unb für Equipagen, Böte u. f. w. 25 Kop. pro Stück. 
Für bte Beförderung nachstehender Thiere wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe x 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe. Lämmer und Ziegen . 
q  a - u  1  m i t  3 0 %  R a b a t t  
3 (f. Anm.) 
3A „ J 12 Kop. 
W* * ! 12 „ 
3A „ I 12 „ 
Vi „ io ,, 
A n m e r k u n g :  B e i m  T r a n s p o r t  v o n  P s e r d e n  t r i t t  3 0 %  R a b a t t  e i n ,  w e n n  m i n d e s t e n s  
6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus-
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als die Stückfracht. 
In Eil- I 
Zügen. | In Waarenzügen. 
Pro Kopf 
und Werst. 
Pro Kovf 
und Werst. Pro Waggonu.Werst. 
6 Kop. 
1'/- „ 
6 „ 
1V2 „ 
1 „ 
Eisenbahn-Abfahrten. (Nach dem Winterfahrplan). 
Won Dorpat nach St. Petersburg: (bis Taps alle drei Staffen) 
Abfahrt 7 Uhr 26 Min. Abends, von Laisholm 9 Uhr 10 Min. Ankunft 
i n  T a p s  1 1  U h r  2 3  M i n .  A b e n d s .  A b f a h r t  a u s  T a p s  n a c h  S t .  P e -
tersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 
40 Min. Morgens. Abfahrt aus Taps nach St. Petersburg 12 Uhr 
7  M i n .  M i t t a g s  u n d  6  U h r  5  M i n .  A b e n d s .  A n k u n f t  i n  S t .  P e t e r s -
bürg 9 Uhr 26 Min. Abends und 7 Uhr 6 Min. Morgens. 
Won St. Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr Abends. 
A n k u n f t  i n  T a p s  5  U h r  4 7  M i n .  M o r g e n s .  A b f a h r t  v o n  T a p s  ( a l l e  
drei Clasfen) 6 Uhr 29 Min. Morgens, von Laisholm 9 Uhr 16 Min. 
Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 54 Min. Vormittags. 
Won Dorpat nach Keoat: Abfahrt 12 Uhr 16 Min. Mittags, 
von Laisholm 2 Uhr 17 Min. Nachm. Ankunft in Taps 6 Uhr 23 Min. 
Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32 Min. Abends. 
Won Wevat nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. Morgens. 
Ab f a h r t  v o n  T a p s  1 2  U h r  2 8  M i n . ,  v o n  L a i s h o l m  3  U h r  5 8  M i n ,  
Ankunft in Dorpat 5 Uhr 41 Min. Nachmittags. 
Won Dorpat nach WatK: Abfahrt 11 Rhr 46 Min. Vorm. 
und 9 Uhr 46 Min. Abends, von Elwa um 12 Uhr 49 Min. Mittags 
uud 10 Uhr 55 Min. Abends, von Bockenhof um 1 Uhr 42 Min. 
Nachm. und 12 Uhr 5 Min. Nachts, von Sagnitz um 2 Uhr 36 Min. 
Nachm. und 1 Uhr 12 Min. Nachts; Ankunft in Walk um 3 Uhr 
9 Min. Nachm. und 1 Uhr 46 Min. Nachts, 
Won WatK nach Dorpat: Abfahrt 3 Uhr 11 Min. Nachm. 
und 4 Uhr 53 Min. Morgens, von Sagnitz um 3 Uhr 51 Min. 
Nachm. und 5 Uhr 39 Min. Morgens, von Bockenhof um 4 Uhr 
44 Min. Nachm. und 6 Uhr 48 Min. Morgens, von Elwa um 5 Uhr 
39 Min. Nachm. und um 7 Uhr 58 Min. Morgens; Ankunft in 
Dorpat um 6 Uhr 36 Min. Nachm. und um 8 Uhr 56 Min. Morgens. 
Won WatK nach Wga: Abfahrt 3 Uhr 28 Min. Nachm. 
und 2 Uhr 37 Min. Nachts, von Wolmar um 5 Uhr 18 Min. 
Nachm. und 4 Uhr 6 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 36 Min. 
Nachm. uud 5 Uhr 14 Min. Morgens, von Segewold um 7 Uhr 
5 7  M i n .  N a c h m .  u n d  6  U h r  4 0  M i n .  M o r g e n s ;  A n k u n f t  i n  R i g a  
um 10 Uhr 35 Min. Abends und 8 Uhr 35 Min. Morgens. 
Won Miga nach WatK: Abfahrt um 8 Uhr Morgens und um 
9 Uhr 40 Min. Abends, von Segewold um 10 Uhr 23 Min. Vorm. 
und 12 Uhr Nachts, von Wenden um 12 Uhr Mittags und 1 Uhr 
35 Min. Nachts, von Wolmar um 1 Uhr 6 Min, Nachm. und 2 Uhr 
37 Min. Morgens; Ankunft in Walk um 2 Uhr 51 Min. Nachm. 
und 4 Uhr 19 Min. Morgens. 
Won WatK nach WtesKan: Abfahrt 3 Uhr 43 Min. Nachm. 
und 4 Uhr 31 Min. Morgens, von Anzen um 4 Uhr 58 Min. Nachm. 
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und 5 Uhr 26 Min. Morgens, von Werro um 6 Uhr 22 Min. ^chrn. 
und 6 Uhr 30 Min. Morgens, von Neuhausen um 7 Uhr » Mm. 
Abends und 7 Uhr 5 Min. Morgens; Ankunft in Pleskau um 10 Uhr 
4 Min. Abends und 9 Uhr 6 Min. Morgens. 
Won WtesKan nach WatK: Abfahrt um 7 Uhr 22 Mm. Mor­
gens und 9 Uhr 57 Min. Abends, von Neu Hausen um 10 Uhr 
26 Min. Vorm. und 12 Uhr 1 Min Nachts, von Werro um 11 Uhr 
25 Min. Vorm. und 12 Uhr 39 Min. Nachts, von Anzen um 12 Uhr 
4 6  M i n .  N a c h m .  u n d  1  U h r  3 4  M i n .  M o r g e n s ;  A n k u n f t  i n  W a l k  
um 1 Uhr 56 Min. Nachm. und 2 Uhr 25 Morgens. 
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedesmaligen Ortes 
verstanden. - Im Sommer gehen die Abendzüge 20-28 Min. später ab. 
Aahrtarif der Wiga-WtesKaner Wahn. 
Won Dorpat nach WatK: I Classe 2 Rbl. 93 Kop.; nach 
Wolmar 4 Rbl. 61 Kop.; nach Wenden 5 Rbl. 59 Kop.; nach 
Riga 8 Rbl. 70 Kop. - II. Classe nach Walk 2 Rbl. 20 Kop.; 
nach Wolmar 3 Rbl. 46 Kop.; nach Wenden 4 Rbl. 19 Kop.; 
nach Riga 6 Rbl. 53 Kop. 
Von Dorpat nach Wteskan: I. Classe 7 Rbl. 95 Kop.; II. Classe 
5 Rt>l7 96 Kop. 
III. Classe. 
Dorpat-Mga. 
Werst. 
2 4  E l w a  . . . .  —  R b l .  3 5  K o p .  
44 Bockenhof . . — „ 64 „ 
6 5  S a g n i t z  . . .  —  „  9 5  „  
7 8  W a l k  . . . .  1  „  1 3  „  
103 Stackeln ... 1 „ 40 „ 
122 Wolmar ... 1 „ 66 „ 
148 Wenden . . . 2 „ 4 „ 
166 Ramotzkh . . 2 „ 30 „ 
185 Segewold . . 2 „ 58 „ 
197 Hinzenberg . . 2 „ 86 „ 
231 Riga .... 3 „ 34 „ 
Torpat-Pleskan. 
Werst. 
24 Elwa. . 
44 Bockenhof 
65 Sagnitz . 
78 Walk . . 
106 Anzen 
134 Werro . 
151 Neuhausen 
169 Petfchur . 
190 Jsborsk . 
212 Pleskau . 
- Rbl. 
Kisenbahn-Aahrtarise Dorpat-Wevat. 
35 Kop. 
64 „ 
95 „ 
13 „ 
51 
91 „ 
16 „ 
42 
72 „ 
3 „ 
Stationen und Halbstationen. , Werst. 1. Gl. 2. Cl. 3. Cl. 
R. K. R. K. R. K. 
Dorpat (Büffet) — 
Taps (Büffet) 106 3 98 2 99 1 53 
Lechts (Halbstation 114 4 24 3 18 1 62 
C h a r l o t t e n h o f  ( B ü f f e t )  .  .  126 4 73 3 55 1 82 
K e d d e r  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  142 5 33 4 — 2 5 
R a s i k  151 5 66 4 25 2 17 
Laakt (Halbstation) 165 6 19 4 64 2 37 
Reval (Büffet) 179 6 71 5 4 2 58 
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Dorpat-St. Petersburg. 
Stationen Von Dorpat nach: 
und Fahr preis. 
Halbstationen. "S £3 1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R. K. N. K. R. K. 
Dorpat (Büffet) 
Tabbifer 21 — 79 — 59 — 30 
Kersel (Halbstation) 32 — — — — — — 
L a i s h o l m  ( B ü f f e t )  . . . .  45 1 69 1 26 — 64 
B r a s c h  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  54 — — — — — 
W ä g g e w a  64 2 36 1 78 — 91 
R a f f e  73 2 70 2 3 1 4 
Aß 84 3 11 2 34 1 20 
T a m s a l  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  93 — — — — — — 
Taps (Büffet) 107 3 98 2 99 1 53 
C a t h a r i n  e n  . . . . . .  120 4 46 3 35 1 71 
Wesenberg ( B ü f f e t )  . . . .  132 4 91 3 69 1 89 
K a p p e l  149 5 51 4 14 2 12 
S o n d a  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  158 5 89 4 41 2 25 
Z s e n h o f  169 6 30 4 73 2 42 
K o c h t e l  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  177 6 64 4 98 2 54 
Jewe (Büffet) 191 7 13 5 35 2 74 
W a i w a r a  207 7 73 5 80 2 97 
Korff (Halbstation) 215 8 3 6 3 3 8 
Narva (Büffet) 230 8 63 6 48 3 31 
Sala (Halbstation) 243 9 8 6 81 3 48 
J a m b u r g  252 9 41 7 6 3 61 
Weimarn (Halbstation) . . . 265 9 90 7 43 3 80 
M o l o s k o w i t z i  275 10 35 7 76 3 97 
W r u d a  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  286 10 80 8 10 4 14 
W o l o s o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  298 11 21 8 41 4 30 
K i k e r i n o  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  306 11 51 8 64 4 42 
J e l i s a w e t i n s k a j a  . . . .  315 11 85 8 89 4 54 
G o r w i z  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  326 12 26 9 20 4 70 
Gatschina ( B ü f f e t )  . . . .  336 12 60 9 45 4 83 
K r a s n o j e - S e l o  ( B ü f f e t )  .  .  356 13 35 10 1 5 12 
L i g o w o  ( B ü f f e t )  366 13 76 10 33 5 28 
St. Petersburg (Büffet) . . 380 14 91 10 69 5 46 
Anmerkung. Auf den Halbstationen oder Haltestellen werden Personen 
Billete nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünsch« ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbittet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf ber nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
der Kauf des Billets auch durch den Oberconducteur des Zuges geschehen. Die 
Nachtzüge halten bei den Halbstationen und den Plattformen nicht an. 
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Kevat Wattischport. 
Stationen 
und 
Halbstationen. 
Von Reval nach: Von Baltischport nach: 
5 eti 
3 £3 
Fahrpreis. g 
e E3 
Fahrpreis. 
1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 1. Cl. 2. Cl. 3. Cl. 
R. >K. R- Ä. R. K. R. K. R. K. N. K. 
Reval ( B ü f f e t ) . . . .  — — — — — — 45 1 69 1 26 — 64 
Nömme (Halbstation). 8 — — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 — — — 
-
— — 
28 — — — — — — 
K e g e l  26 — 98 — 74 — 38 20 — 75 — 56 — 29 
Eschenrode (Halbst.) . 31 — — — — — — 15 — — — — — — 
L o d e n s e e  34 1 28 — 96 — 49 12 — 45 — 34 — 17 
Baltischport (Büffet) 45 1 69 1 26 — 64 — — — — — — — 
Kahrpreise von Dorpat (via Gatschina) nach: 
Classe II. III. Classe I III. 
R. K. R. K. R. K. R. K. R. K. R. K. 
B j e l o s t o c k . . . .  44 14 33 10 16 92 St.-Petersbnrg 14 25 10 69 5 46 
Eydtkuhnen. . . 42 38 31 79 16 25 Pskow 20 66 15 50 7 92 
G r o d n o  . . . .  36 90 24 68 14 96 Riga 37 46 28 10 14136 
Kiew 53 19 39 90 22 19 Saratow . . . 53 66 39 4 21 72 
Kotuno 39 34 29 50 15 8 Sewastopol . . 73 16 53 38 29 69 
Kursk 44 62 32 27 17 96 Warschau . . . 50 21 37 66 19 25 
M o s k a u  . . . .  29 54 20 96 11 68 W i l n a  . . . .  35 70 26 78 13 69 
Nischni 41 84 30 19 16 81 Wirballen. . . 42 38 31 79 16 25 
Odessa 66 48 49 88 27 74 
Won Meskan nach: 
Classe II. I] [1, 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
Riga 16 84 12 64 6 46 
Warschall 23 92 22 40 11 30 
Eydtkuhnen 21 75 16 31 8 34 
Won tzydknhnen nach: 
Königsberg. . . . 
Danzig 
Stettin 
Berlin Friedrichstraße 
Tchlesischer Bahnhof 
H a m b u r g  . . . .  
Gepäck für je 5 Klgr. 
(- 12 Pfd. russ.) 
I. 
Mk. 
Cl. 
Pf-
II. 
Mk. 
Cl. 
Pf. 
(- 39 Pf.) . . 13 8 10 3 
(- 87 „ ) . . 31 — 23 .— 
(1 Mk. 86 „ ) . . 60 2 44 " 8 
(1 72 „ ) . . 67 80 50 30 
66 80 49 50 
(2 63 „ ) . . 95 5 71 1 
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Won St. Setersöurg nach: 
Classe I. ll. II [I. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 
13 1 9 76 4 99 
Helsingfors 12 40 8 39 5 20 
Pskow 9 64 7 23 3 69 
Riga 26 48 19 86 10 15 
Warschau 39 21 29 41 15 4 
Moskau: Courirzug 27 50 18 75 — — 
Postzug 23 75 16 25 — — 
Paffagierzug — — 12 50 8 
12 
68 
Eydtkuhnen 31 39 23 54 3 
A u s z u g  
aus den Regeln des am J. Juli 1886 für Rußland in Kraft getreteneu 
Tarif für die internationale Telegraphen-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Dörptsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen in's Innere des Reichs, als auch in's Ausland. Tele-
gramme in den Baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
(ausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station hat nur Tagesdienst von 8 Uhr 
Morgens bis 9 Uhr Abends nach Dorpater Localzeit. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquett aufkleben zu können, auf dem die Be-
rechnung und Notizen jc. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen oder beson-
dere Zeichen geschrieben, auch darf fein Wort in ihr ausgestrichen, radirt 
oder eorrigirt fein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von der Hand 
des Aufgebers ausgeführt werden unb ist Solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquette selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Per­
son oder der Behörde, an die sie gerichtet ist. alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna-
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrift kann der Abgeber eines Telegramms beglaubi-
gen lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenttation oder 
eine andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mit-
zutheilen, damit in Fällen von Nichtbeftellung der Depesche oder ^tö» 
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
ihnen solches angezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte einheitliche 
Worttarif für die innere telegraphische Correspondenz eingeführt worden. 
Die bisher herrschende Eintheilung Rußlands nach Landstrichen ist aus-
gehoben und es verbleibt nur die Eintheilung des Reiches in zwei Theile: 
das europäische und asiatische Rußland, wie sie gegenwärtig für die 
internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird außer den zu demselben gehören-
den Gouvernements und Finnland, auch der ganze Kaukasus gerechnet, 
zum asiatischen aber Sibirien, Tnrkestan und das transkaspische Gebiet. 
Auf Grundlage des neuen Tarifs, welcher außer seiner Einfachheit 
und bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch bedeu-, 
tende Vortheile für die Correspondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: 
1) Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
a. die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und d. aus 
der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (nocjoBHaa mraia). 
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro-
päischen und asiatischen Rußlands befördert werden, per Telegramm 15 Kop. 
b. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß-
fürstenthums Finnland befördert werden, per Telegramm (50 Penny) 
12'/2 Kop. Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro-
päischen oder des asiatischen Rußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop. 
b. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland in 
das asiatische befördert werden oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop. 
c. Von der Stadteorrespondenz pro Wort 1 Kop. 
d. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Finn-
land beförderten Correspondenz pro Wort (10 Penny) 2 '/2 Kop. Metall. 
e. Von Correspondenzen, welche aus Finnland in die übrigen 
theile des Reichs oder aus diesen nach Finnland befördert werden, wer-
den die in den Punkten a uud b dieses Artikels vermerkten Gebühren 
erhoben. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre-
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
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Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz. welche zwischen Re« 
gierungs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, werden 
zum Besten der Eisenbahndireetionen berechnet: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
b. von dem Wortgebühr 1 Kop. für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch aus die Corre-
spondenzen: 
a. Der Umgegend beider Hauptstädte, b. der temporären Lager­
stationen für den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und c. auf die Hilfe- und die militärisch-praktischen Statio-
nen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbundenen 
Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfsstationen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer und derselben Regierungsstation verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen-
wesen nicht auf: 
a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Aufgeber der ersten Depesche eine Zuschlags-
zahlung für 10 Worte erhoben. 
b. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegramms unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben. 
c. Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er-
hebende Gebühr bezahlt. 
d. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn-
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittelung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
zu gleichen Theilen getheilt. 
8) Die für Telegramme mit bezahlter Controle seit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur 'A der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
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Der neue Worttaris für Telegramme ins Ausland, welcher 
dem 1. Juli (13. Juli) 1891 in Kraft getreten ist, lautet: 
Nach Oesterreich-Ungarn pr. Wort 10 Kop. 
mit 
Belgien „ 16 
Bulgarien „ 14 
Bosnien u. Herzegowina 18 
Großbritannien „ '20 
Deutschland „ 10 
Griechenland „ 24 
Dänemark „ 15 
Spanien „ 20 
Italien „ 17 
Nach Luxemburg pro Wort 16 
„ den Niederlanden ,, 16 
17 Norwegen 
Portugal 
Rumänien 
Serbien 
der Türkei 
Frankreich 
Schweiz 
Schweden 
21 
9 
16 
24 
14 
16 
16 
Nach Australien pro Wort. 
a) Port Darwin 393 Kop. 
b) Süd-Australien 450 
c) Tasmanien 4SI 
d) Neu-Seeland 511 
„ Algier und Tunis 24 
„ Arabien, Aden 186 
„ Afghanistan 180 
„ Montenegro 18 
„ Birma '198 
„ Buchara 25 
,, Cap der guten Hoffnung 444 
„ China 289 
Canton Macao 309 
Füng-Hwang-Ting 409 
Newchwang 353 
„ Durban: Port Natal 436 
„ Gibraltar 24 
„ Grüne Insel (Cap. verd.) 252 
„ Helgoland 30 
„ Indien (Ost) 180 
„ Brasilien: Rio de Janeiro 204 
Nach Java pro Wort 317 Kop. 
„ Nord-Amerika: New-Iork 57 „ 
„ Kalifornien 83 „ 
Neu-Mexiko 83 „ 
Britisch-Columbia 95 „ 
Japan 323 „ 
Kanarische Inseln 84 
Korsika 19 „ 
Madeira (Insel) 92 „ 
Orange (Republik) 444 „ 
P ersten 39 „ 
Singapore (Insel) 303 „ 
Sumatra 317 „ 
Tont in 313 „ 
Transvaal 444 „ 
West Indien: via Ja­
maika 537 „ 
Euba: Havanna 145 „ 
Guatanamo 215 „ 
Jamaika 325 „ 
Porto Rico, Amerifft 483 „ 
Tampico und Mexiko 111 „ 
Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Ausgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch einen Strich (-) getrenntes Wort 
wird für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Jnterpunktions-
zeichen, Apostrophe 2c. werden nicht mitgezählt. — Ein jeder einzeln­
stehender oder durch ein Apostroph von einem Worte getrennter Buch-
stabe (z. B. V) gilt für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort 
wird doppelt gezählt. — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für ein 
Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei einem 
Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner für eine 
besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, ebenso 
für poste-restante. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
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ist für jede Werst in Liv-, Est- und Curland 5 Kop., im übrigen Ruß-
land 10 Kop zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß 
nicht mehr als 1 Rbl. betragen, so steht es dem Absender frei, dieselben 
von dem Empfänger leisten zu lassen, er muß dieses- jedoch in der De-
pesche vermerken. Von Eisenbahnstationen ans kann eine Depesche nur 
'auf Kosten des Empfängers befördert werden. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden; 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 15 Kop., für jede Copie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
Bfache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht Übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobene Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
Nach den Eisenbahn-Stationen 
graphen-Correspoudenz befördert, jedoch 
Mo-Tammerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Dorpat (auch deutsch). 
Baskunschaker Bahn. 
Bender-Galatz. 
Borowitscher Bahn. 
Brest-Grajewo. 
Charkow-Nikolajew. 
Dünaburg-Witrbsk (auch deutsch). 
Fastower Bahn. 
Finnländische Eisenbahn mit dem 
Zweige nach Tawastehus. 
Grjäsi-Zarizyn, 
Hangöer Bahn (auch deutsch). 
Haroslaw-Wologda. 
Jekateriner Bahn. 
Jiew-Brest. 
Kischinew Jassy. 
Konstanlinower Bahn. 
Koslow-Tambow. 
Koslow-Woronesch. 
Kowrow-Muromer Bahn. 
Kursk-Charkow-Asow. 
Kursk-Kiew. 
Libau-Romnher Bahn, 
Liwnyer Bahn. 
Lodz'er Fabrikbahn, 
Losowo-Sewastopol, 
Mitauer Bahn (auch deutsch). 
Morschansk-Ssysran. 
Moskau-Brest, 
Moskau-Jaroslaw. 
Moskau-Kursk. 
Moskau-Nishni-Nowgorod. 
folgender Bahnen wird die Tele-
nur in russischer Sprache: 
Moskau-Njäsan. 
Nicolaibahn. 
Nowgoroder Bahn. 
Nowotorschoker Bahn. 
Odessaer Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Kischinew und Ungheni. 
Orel-Grjäsi. 
Orel-Witebsk. 
Orenburger Bahn. 
St. Petersburg-Warschau. 
Poti-Tiflis. 
Putilower Bahn. 
Pleskau-Riga. 
Niga-Bolderaa (auch deutsch). 
Riga-Dünaburg (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch.) 
Rjasan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 
Rjäschsk-Wjäsma mit dem Zweige nach 
Hruschew. 
Rostow-Wladikawkask. 
RybinSk-Bologoe. 
Schuja-Jwanow. 
Tambow-Saratow. 
Transkaukasische Bahn. 
Uraler Bergwerks-Bahn. 
Warschau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 
Warschau-Wien (auch deutsch). 
Weichsel-Bahn. 
Wolga-Don. 
Woronesch-Rostow. 
Zarskoje-Sselo. 
Kirchspiele und Guter int nördlichen Nvlaud. 
A. Im Dörptschen Kreise. 
1. Kirchspiel Dorpat: (P 0 stc 0 mptoir D orp at). Anrepshof. 
Bischofshof. Kabbina. Karlowa mit Ruhenthal. Carlsberg.-
Forbushof. Haakhof. Manama. Jarna mit Engefer. Ilrna-
zahl. Kawast, Lunia. Marienhof. Pilken. Rathshof. Rewold 
mit licht. Ropkoy mit Renningshof. Tammist Timmofer. 
Uellenorm. Wassula. Weslerhof mit Hawa. 
2 .  KirchspielTorma-Lohusu: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
Condo. Toikfer. Repshof. Somel. Terrastfer. Pastorat Torma. 
Tormahos. Awwinorm. 
Kirchspiel Lais: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  C a r d i s .  
Flemmingshof mit Wottigfer. Kibbiserw mit Morra. Schloß Lais. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Paffast. Lcdis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippofa. 
4. Kirchspiel Bartholomäi: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
Pastorat Bartholomäi. Cassinorm. Jensel mit Woitser. Jmmofer. 
Kersel. Luhdenhof. Rojel. 
5. Kirchspiel Talkhof: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  H e r j a n o r m .  
Stadtsgut SaddoküU. Talfhof. Pastorat Talfhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien - Magdalenen:  ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  
Tabbifer). Jägel. Kayafer. Kndding. Pastorat Marien-Magda-
lenen. Saarenhos. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks:  ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  P a s t o r a t  
Ecks. Ellistfer mit Mähof-Falkenau. ^Fehtenhof. Kerraser mit 
Laiwa. Kuckulin. Marrama. Sadjerw. «sotaga. Tabbifer. Wissnst. 
8 .  Kirchspiel Koddafer: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A l l a t z f i w w i .  
Hallik. Hohensee, (früher Katharinen-Hof). Kockora. Pastorat 
Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Camvy:  ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  P a s t o r a t  C a m b y .  
Alt Camby mit Maydelshof. Klein-Camliy. Duckershof. Haselau. 
Gothensee. Krüdnershof. Alt-Kustbos. Lilienheim. Mühlenhof. 
Neuhof. Tödwenshof. Alt-Wrangelshof mit Neu-Rewold. Neu-
Wrangelshof. 
10. KirchspielWendau: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A y a .  B r i n f e n h o f .  
Caster. Heidhof. Kawershof. Kiddijarw. Kurtifta. Neu-Kusthof. 
Mekshof. Nasin. Sarrafns. Pastorat Wendan. 
11. Kirchspiel Nüggen: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lngden. Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nüggen. Neu-
Nüggen. Spanfan. Techelfer. Unnipicht. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Cawelecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klein - Congota. Uhl-
seldt, Ullila. 
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13. Kirchspiel Randen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  Elwa). Pastorat 
Randen. Schloß Randen. Tammenhof. Walgnta. 
14. Kirchspiel Ringen:  ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrumpäh. Pastorat Ringen. Schloß-Ringen. 
Klein-Ringen. Soontak. Uddern. 
15. Kirchspiel Odenpäh: ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t ) .  A r r o l .  B r e m e n -
Hof. Castolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjärw. Knippels-
Hof. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Pallopcr. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk:  ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A l t -
und Neu-Bockenhof. Kleiu-Bockenhof. Brinkenhof. Folk. Köhnhof 
mit Charlottenhof. Löwenhof. Rösthof. Schloß Sagnitz. Seilitz. 
Pastorat Theal. Unniküll. Wahlenhof. 
B. Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s h o f .  
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saarjerw. 
Schwartzenhof. Tilsit. Waimel. Waimel-Neuhof. Warbus. Werro-
Hof. Wim. 
2. Kirchspiel Rappin:  ( P o s t c o m p t o i r  D o r p a t  o d e r  W e r r o ) .  
Rappin. Kahkowa. Meeks. Pallamois. Paulenhof. Tolama. 
3. Kirchspiel Neuhausen:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e u ­
hausen. Brunsberg. Eichhof. Illingen. Lobenstein. Waldeck. 
4. Kirchspiel Rauge:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e n t e u h o f .  A l t -
Cafferitz. Fiehrenhof. Hahnhof. Hohenheide. Kosse. Löweküll. 
Rogosinsky. Alt-Nursi. Neu-Nursi. Rauge. Rosenhof. Salis-
Hof. Schönangern. Lutzniku. Quellenhof. 
5. Kirchspiel Harjel: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j c l .  
Adsel-Koiküll. Lannemetz. Taiwola mit DidriküU. V!enzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o t e n  m i t  
Langensee. Jgast. Kawershof. 
7. Kirchspiel Anzen: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l t - A n z e n .  
Neu-Anzen. Gertrudenhof. Kcrjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. 
Sommerpahlen. Järwen. Koik mit Annenhof. Mustel. Lühnen. 
8. Kirchspiel Kannapäh: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  
Sawern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. 
Alt-Pigand. Neu-Pigaud. Serrist. Alt-Pigast. Neu-Pigast. 
Alt-Köllitz. Korast. Schwarzhof mit Karrafk. Kaagrimois. Jeksi. 
Errestfer. Pölks. Hnrm. 
c. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin:  ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  S c h l o ß - F e l l i u .  
Groß-Köppo. Klein -Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-
Dorp, jfalenbrv 1893. 5 
2< 
3< 
4 
5 
6 
7. 
8, 
1. 
Z 
3 
4 
5, 
6 
7. 
8, 
Tennasilm. Neu-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma. 
Neu-Woidoma oder Carolen. 
Kirchspiel Groß St. Johannis: « P o s t c o m p t o i r  F e l l i n ) .  A i m e l .  
Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lahmus. Lehowa. 
Nawwast. Ollustfer. Taifer. Wasteniois. Weibstfer, Surgefer. 
K i r c h s p i e l  K l e i n  S t .  J o h a n n i s :  ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  
Woisek. Sosar. Pajusby. Pastorat Kl. St. Johannis. 
Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a -
fer. Kawa. Kawersbof. Kurrista. Lustifer. Neu-Oberpahlen. 
Schloß-Oberpahlen. Pajus. Ruttikfer. Tappik. 
Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o s a a r .  
Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz^ mit Jalla-
metz. Loper. Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pillistfer. 
K i r c h s p i e l  P a i s t e l :  ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n  o d e r  E u s e k ü l l ) .  
Aidenhof. Euseküll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Morne. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willust. Karlsberg. 
Kirchspiel Tarwaft: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  K u r e s a a r .  Saa-
remois. Alt-Suislep. Nen-Suislep. Schloß Tarwaft. Worroküll. 
Kirchspiel Helmet: (Postcomptoir Walk). Abenkat. Assikas. 
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korküll. Lauenhof. 
Morsel. Hollershof. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Fellin. 
D. Im Perimuschen Kreise. 
Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  N e i d e n h o f .  S a u c k .  
Sawwasaar. Surri. Tammist. Uhla. 
Kirchspiel Andern:  ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  J ö p e r n .  W ö l l a .  
Audern. Woldeuhof. 
Kirchspiel Testama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
Kirchspiel St. Michaelis: (P o  s t  s t  a  t  i  o  n  N a j a ) .  Kalli. 
Wörrinz. Kokeukau. Köima. Friedenthal. Aber zum Pastorat 
S t .  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a l .  
Kirchspiel St. Jakobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. ' 
Kailas. Kaisma. Kerkau mit Könno. Pörrafer. Sallentack. 
Wahhenorm. Wildenan. Pastorat St. Jakoby. 
Kirchspiel Fennern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o s e r .  A l t -
Fennern. Neu-Fennern. Kerro. Lelle. 
Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r g e l .  S u i c k .  
Zintenhof. Staelenhof. 
Kirchspiel Gntmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  G u t -
m a n n s b a c h .  T a c k e o r t .  O r r e n h o f  ( P o s t s t a t i o n  K u r k u n d ) .  
Kirchspiel Saara: (Postcomptoir Quellenstein). Kurkund. 
Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tianitz mit 
Kersel. Freyhof. ä P 
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10. Kirchspiel Hallist: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  A b i a .  A l t -
Bornhusen. Neu - Bornhusen. Felix. Alt - Karrishof. Neu-
Karrishof. Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
IL Kirchspiel Karkus: (Poststation Moiseküll). Böcklershof. 
Schloß-Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalane. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten. 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Nömershof mit Friedrichstadt 
1. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 4'/2 Werst. 
II. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof 25 Werft. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Äokenhusen m. d. Stadt Wenden: 
3. Kokenhusen bis Hirschenhof .24 Werst. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen 36 „ 
5. Hohenbergen bis Serben 21 ,, 
6. Serben bis Wesselshof 14y2 ,, 
Wesselshof bis Wenden 15 ,, 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
Wenden: 
7. Stockmannshof bis Neu-Calzenau.... 21 Werst. 
8. Neu-Calzenau bis Martzen 15 ,, 
9. Martzen bis Libbien 23 „ 
10. Libbien bis Hohenbergen (siehe III) ... 37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmanushof mit der Kigtt-
Pleskaucr Chance resp. Werro: 
Stockmannshof bis Libbien (siehe IV). 
Libbien bis Neu-Schwaneburg 27 Werst. 
11. Neu-Schwaneburg bis Alt-Schwaneburg . 16 „ 
12. Alt-Schwaneburg bis Seltinghof .... 24'/2 ,, 
13. Seltinghof bis Romeskaln 28 „ 
Seltinghof bis Absei 24 ,, 
14. Romeskaln bis Poststation Sennen ... 26 „ 
VI. Verbinbung ber Stadt Riga mit der Stadt Pleskau auf ber 
Chaussee: 
Poststation Ramotzky bis Wesselshos . . . 213/4 Werft. 
15. Wesselshos bis Lauuekaln 21'/4 ,, 
16. Launekaln bis Mehrhof 193/4 ,, 
17. Mehrhof bis Absei 22% „ 
ß* 
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18. Adsel bis Romeskaln 24'A Werft. 
Romeskaln bis 19. Misso 22'/2 
VII. Verbindung der Stadt Lemsal mit Salisburg und der Wolmar-
Pernanscheu Straße: 
19. Lemsal bis Lappier 24 Werst. 
20. Lappier bis Salisburg 28 ,, 
21. Salisburg bis Poststation Rujen .... 25 „ 
VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolmar-pernanschen Straße: 
Poststation Walk bis Neu-Karkell . . . 28y2 Werst. 
22. Neu-Karkell bis Poststation Rujen . . . 22 V2 „ 
IX. Verbindung der Stadt pernan (über Torgel) mit Weißenstein: 
Poststation Pernau bis Torgel 25 Werst. 
23. Torgel biß Alt-Fennern 26 „ 
24. Alt-Fennern bis Lehowa 42 „ 
25. Lehowa bis Paja 22 „ 
X. Verbindung der Stadt Fellin mit Estland und der Taps-Dorpater 
Eisenbahn: 
26. Lehowa 27 Werst. 
27. Kerstenhof 33 „ 
28. Tarwaft 25 „ 
Station Sangla zwischen Dorpat und Fellin: 
29. Postftation Dorpat bis Sangla .... 35 ,, 
30. Sangla bis Fellin 42 ,, 
Im Flecken Törwe, Kirchspiel Helmet ist eine Postftation Gwerlack 
eröffnet worden. 
Die Jorsteien in Kvtand. 
Alexandershof (unter Kurrifta). Allasch. Anrepshof (unter Lenne-
Warden). Dreilingsbusch. Erolong (unter Neubornhusen). Ilbako 
(Kronsf.). Jmmofer. Joepera (u. Meks). Jungfernhof. Köndo (u. 
Rathshof). Kichlep (Kronsf.). Karjalasma (Krf.). Karkus. Kauri 
(u. Altbornhusen). Kawaft^Rothenberg. Kersel (u. Tignitz). Kille (u. 
Friedrichsheim). Kiusul (unter Smilten). Kohsenhof (Krf.). Kolberg 
(Krf.). Laiksaar (Krf.). Laudohn. Lemsal. Lilli (u. Pollenhof). Masfi 
(Kronsnnterforstei). Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt). 
Moroskneek (it. Lubahn). Oger (u. Borkowitz). Ohling (it. Wolmars-
hof). Olai. Pajus. Pallo (u. Samhof). Pallo (it. Palloper). 
Pinkenhof. Ploddina (it. Kachkowa). Prauleu. Purrith sLeel und 
Schillingshof). Rimmo (u. Euseküll). Rawwa (it. Schloß Sagnitz). 
Rodenpois. Rosenhof (u. Kersel). Saddoküll Stadts. (it. Saddoküll). 
Schloß Oberpahlen. Sprewitz Kurwiarro (Kronsunterf.). Schloß Lais 
(Kronsunterf.). Schloß Lemsal (Rig. Stadls.). Sadjärw (Trupi). 
Saikowa (u. Friedrichswalde). Salis (u. Altsalis). Sarja (it. Abia). 
Schlock (Krf.). Selli it. Kawershof. Serdau (it. Neu-Kalzenau). 
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Sillebrenz (u. Fehteln). Sonni (it. Kawershof). Sontak. Sööra (u. 
Zägel). Suschenhof (u. Schloß Neuermühlen). Talkhof. Timma 
(u. Penniküll). Toudi (it. Hallik). Trikaten. Tuigo (u. 'Haselau). 
Walnheim (unter Salisburg und Neu-Karkell). Wälgi (u. Ell ist fei). 
Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal, Laisholm). Walguta. Werrohos (Krf.). 
Wiezemhof. Willofer (Pern. Stadls.). Wölla (Krf.). 
Die Aaketwerke und Klecken in Livtand. 
Aahof pbl. (per Werro und Alt-Schwaneburg). Bolderaa (per Bol-
deraa). Dünamünde (per Mühlgraben). Fennern (per Pernau). Krasnagor 
(per Dorpat). Liagard (unter Laudohn per Stockmannshof oder Wenden). 
Marienburg (per ©tat. Marienburg). Oberpahlen (per Oberpahlen). Nett» 
Odenpäh oder Nustago (per Dorpat). Quellenstein (per Stat. Quellenstein). 
Rappin (per Werro). Römershof (per Stat. Romershof). Rujen (per 
Stat. Rujen). Salisburg (per Stat. Rujen). Salismünde (per Lemsal). 
Sissegal (per Stat. Römershof). Smilten (per Stat. Smilten). Stock­
mannshof (per Stat. Stockmannshof). Torna (per Stat. Owerlack und 
Fellin). Torgel (per Pernau). Tschorna (auf Flemminghofschem Grunde, 
per Stat. Laisholm). Ueksküll (per Stat. UeksküU und Riga). Wöbs 
(Handelsflecken unter Rappin, per Werro). 
Verzeichnis der Jahrmärkte in Livtand. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend, 
Sonntag oder Festtag abgehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgenden 
Werktag verschoben. 
Januar. 
7. Dorpat, dauert 3 W. 
7. Riga, 3 T. Hopfenm. 
7.-9. Werro, Flachsm. 
8. Hermannshof, Walk­
scher Kreis. 
10 u. 11. Hahnasch, Wol-
marscher Kreis. 
15. u. 22. Riga, Pferde-
u. Jahrm. (Paulsm.) 
17. Wohlfahrtslinde, 
Walkscher Kreis. 
22. u.23. Wenden, Vieh-, 
Pferde- u. Krammarkt. 
25.-27. Pernau. Pferde-
u. Flachsmarkt. 
30.—31. Wolmar, allgem. 
Markt. 
Februar. 
2. Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
2. Werro, Vieh-, Pferde-
und Victualienmarkt. 
3. FeUin, dauert 8 Tage. 
3. Freudenberg, Wen­
denscher Kreis. 
4. u. 5. Dorpat,Flachsm. 
5. Audern (Freitag vor 
Fastnacht) Pernau. Kr., 
Pferde- und Kramm. 
8.-9. Walk, Flachsm. 
9. Laudohn, Wendensch. 
Kreis. 
12.—20.ArenSburg,Jahr-
markt. 
15.—lG.Wendett, Flachs­
markt. 
15.—17. Fellin, Flachsm. 
22. Lubahn, Wendenscher 
Kreis. 
22. Werro, 8 T. Kramm. 
24. Alt-Schwaneburg, 
Walkscher Kreis. 
27.—28.Lemsal,Flachsm. 
März. 
1. Palmhof, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-, 
Flachs- und Kramm. 
]. Schloß Pürkeln, Wol-
marscher Kreis, Pferde-
markt. 
5. Dickeln, Wolmarscher 
Kreis. 
5. und 6. Krasnagor 
(Kirchsp. Koddafer). 
15. Kellamäggi (Oesel), 
Viehmarkt 
17. Neuwohlfahrt, Walk-
scher Kreis. 
30. Nausenhof, Walkscher 
Kreis. 
31. Saussen, Wendensch. 
Kreis, Pferdemarkt. 
Walguta, Dörpt. Kreis, 
Woche vor Gründon-
nerstag. 
April. 
1. Fellin, 8 Tage n. Grün-
donnerstag. 
2. Lisden, Wolm. Kreis. 
5. Winkelmannshof. 
8,—11. Riga, Pferdem. 
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10. Ramkau, Wendensch. 
Kreis. 
10. Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis, Pferde-
markt. 
10.—11. Werro, Vieh-
u. Victualienmarkt. 
14. Treppenhof, Walksch. 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Kram markt. 
15. Stockmannshof, Riga-
scher Kreis (Plawingkr. 
ug), Pferde- u. Viehm. 
15. Eikasch, Kirchsp. Kre-
mon, Nigascher Kreis. 
15. Kaipen, Rig. Kreis. 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
16. Schloß Serben, Wen­
denscher, Kreis Pferde-
markt. 
16. Lemsal, Pferdemarkt. 
18. Neu-Bewershof,Riga­
scher Kreis. 
18. Neu - Bilskenshof, 
Walkscher Kreis, Pfer-
demarkt. 
18. Bersehof, Kirchsp. 
Jürgensburg. 
18. u. 19. Poikern auf 
der Hoflage Luhdin, 
Wolmarfcher Kreis, 
. Pferde- und Viehm. 
19. u. 20. Wenden, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt. 
20. Heiliqensee. bei der 
Odenpähschen Kirche. 
20. Roseneck, Walkscher 
Kreis. 
20. u. 21. Ringmundshof, 
Rigascher Kreis, Vieh-
und Pferdemarft. 
20. Lemsal. 
Pernau, jeden Montag u. 
Dienst, vor St. George. 
Vieh- u. Krammarkt. 
21. u. 22. Walk. Pferdem. 
21. u. 22. Wolmar, Vieh-
und Pferdemarkt. 
21.u. 22.Hakelwerk Rujen 
Pferde-, Vieh- und 
Krammarkt. 
23. Laudohn (Wenden-
scher Kreis). 
23. Wolmarshof, Fellin-
scher Kreis. 
25. Alt-Sackenhof, Walk­
scher Kreis. 
25. Schöneck (Ksv.Nitau), 
Pferde-, Vieh- und 
Krammarkt. 
27. Turkaln, Rigascher 
Kreis, Vieh- und 
Krammarkt. 
27. Schloß Tirsen, Walk­
scher Kreis. Pferdem. 
29. Gotthardsberg,Wen­
denscher Kreis. 
30. Fianden auf der Hof­
lage Stamback oder 
Wolkowa. 
Mai. 
1. Kerstenbehm, Wen­
denscher Kreis. 
1. Groß-Roop, Wol­
marfcher Kreis. 
1.—2. Karrilatz. (Hei-
madra Krug), Wcrro-
scher Kreis. 
3. Erlaa, Wendenscher 
Kreis. 
7. Lohdenhof, Kirchsp. 
Seßwegen, (Tag nach 
Christi Himmelfahrt). 
9. Wöbs, Dörptfcher 
Kreis. 
Zuni. 
1. Ohselshof, im Kirchsp. 
Linden, Wendenscher 
Kreis. 
10.—12.Hakelw.Tschorna 
Dörptscher Kreis. 
11.—18. Wenden, Kram­
markt. 
15. Rammelshof, Wen­
denscher Kreis. 
15. Lüdern, Wendenscher 
Kreis. 
17. Odensee, Wendensch. 
Kreis. 
20.-10. Juli Riga, Jahr-
markt. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
22-23. Fellin. 
22. u. 23. Pajomois, auf 
der Insel Oesel, Vieh-
und Pferdeniarkt. 
24. Gahlenhof. 
24. Ramkau. Wendensch. 
Kreis. 
25. Versöhn, Wendensch. 
Kreis. 
25. Lemsal. 
25. Walk, Vieh-, Pferde-
und Victualienmarkt. 
26. Schloß Tarwaft. 
29. Fehteln, im Kirchsp. 
Kalzenau, Wendenscher 
Kreis. 
29. Lohdenhof, im Ksp. 
Schujen, Wendenscher 
Kreis. 
29. Schloß Trikaten, 
Walkscher Kreis. 
29—30. Dorpat. 
30. Kreischau, Rigascher 
Kreis, Viehmarkt. 
Juli. 
2. Schloß Karkus, Per-
nauscher Kreis. 
2. Festen, Wendenscher 
2. Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
2.-3. Pernau, Viehm. 
10. Ogershof, Wendensch. 
Kreis. 
10. -22. Arensburg,Krm. 
10.—9. August Pernau, 
Jahrmarkt. 
12. Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk­
scher Kreis. 
22. Riga,Wollmarkt,3T. 
22. Erlaa, Wendenscher 
Kreis. 
25. Laubern, Rigascher 
Kreis. 
25. Seltingshof, Walk­
scher Kreis. 
25. Seßwegen, Wenden­
scher Kreis. 
26. Ermes-Neuhof,Walk­
scher Kreis. 
26. Palzmar, Walkscher 
Kreis/ 
29. Küssen, Weiidenscher 
Kreis. 
August. 
6. Hohenbergen, Wen-
denscher Kreis. 
10. Festen, Wendenscher 
Kreis. 
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10. Fofsenberg, Rigasch. 
Kreis. 
10. Golgowsky, Walksch. 
Kreis. 
10. Kronenberg. 
10. Lemsal. 
10. Biojahn, Wolmarsch. 
Kreis. 
10. Latzen-Neuhof, Walk­
scher Kreis. 
10. Walk. 
15. Schloß Helmet, Fel-
linscher Kreis. 
15. Marienburg, Walk­
scher Kreis. 
15. Schufen, Wendensch. 
Kreis. 
15. Seßwegen, Wenden­
scher Kreis. 
15. Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
16. £ aussen, Wenden­
scher Kreis, Viehm. 
24. Erlaa, Wendenscher 
Kreis. 
'24. Rujen Großhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
24. Segewold, Rigascher 
Kreis. 
24. Kegeln Kirchspiel 
Papendorf, Wolmar-
scher Kreis. 
24.-25. Wastemois, Fel-
linscher Kreis. 
26. Moisekatz, Werroscher 
28. Kurkund, Pernau-
scher Kreis. 
28. Werro. 
29. Korwenhof, Walk­
scher Kreis. 
29. Tolkenhof, Wenden­
scher Kreis, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
September. 
1. Neu Hof Dörptscher 
Kr., Camby Kirchsp. 
1. Ohselshof, Wenden­
scher Kreis. 
1. u. 2 Arensburg,Vieh-
und Pserdemarkt. 
1.—3. Torkenhof (Insel 
Oesel). 
2. Äbia, Fellinscher Kr. 
2. Tammist, Pernau-
scher Kreis. 
4.-5. Rappin, Dörpt­
scher Kreis. 
5. Fianden, Walkscher 
Kreis. 
5. Rujen-Großhof,Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
5.—6. Essenhof, Riga­
scher Kreis. 
6. Festen, Wendenscher 
Kreis. 
8. Schloß Adsel, Wali­
scher Kreis. 
8—10. Dorpat. 
8. Stockmannshof,Riga­
scher Äreis. 
8. Kohsenhos, Wenden­
scher Kreis. 
8. Kronenberg. 
8. Laudohn, We»u en­
scher Kreis. 
8. Pastorat Pölwe,Wer­
roscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, 
Werroscher Kreis. 
8. Alt-Schwaneburg, 
Walkscher Kreis. 
9. Kastna, Pernauscher 
Kreis. 
9.—12. Riga, Pferdem. 
10. Lohdenhof, Wenden­
scher Kreis. 
10. Bolderaa, Rigascher 
10. Alt-Drostenhos, Wen­
denscher Kreis. 
10.-11. Hollershof.Fel-
linscher Kreis 
10.—11. Alt-Salis, Wol­
marsch er Kreis. 
10. —11. Surgeser, Fel­
linscher Kreis. 
10.—13. Moon-Großenh. 
Oeselscher Kreis. 
12. Laizen-NeUhof, Walk­
scher Kreis. 
12 —13. Wiezemhof, 
Walkscher Kreis. 
13. Ä'örrafer. Pernau­
scher Kreis. 
13. Seltingshof, Walk­
scher Kreis. 
13.— 14. Alt - Anzen, 
Werroscher Kreis. 
15.—17.Arensburg,Vieh-
und Pferdemarkt. 
15. Erküll, Wolmarscher 
15. Kortenhof, Walkscher 
Kreis. 
15. Salisburg, Wolmar­
scher Kreis. 
15. u. 16. Oberpahlen. 
16. u. 17. Kirrumpäh, 
Dörptscher Kreis. 
17. Nötkenshof, Kirchsp. 
Serben, Wendenscher 
Kreis. 
17. Sunzel, Rigascher 
Kreis. 
17. Ruthern, Wolmarsch. 
Kreis. 
17. u. 18. Audern, im 
Pern. Kreise, Vieh- u. 
Krammarkt. 
18. Lubahn, Wendenscher 
Kreis. Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
18. u. 19. Poikern, Wen­
denscher Kreis, auf der 
Hoflage Luhdin, Vieh-
und Krammarkt. 
19. Wifikum. 
19. Uexküll, Rig. Kreis. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20. Kegeln, Kirchspiel 
Papendorf, Wolmar-
scher Kreis. 
20.—21. Alt - Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20. u. 21. Haynasch, Wol­
marscher Kreis, Kram-
u. Viehm. (Marienm.) 
21. AdjamUnde, Rigasch. 
Kreis. 
21. Bahnus Kirchspiel 
Smilten, Walksch. Kr. 
21. Golkowsky, Walksch. 
Kreis. 
21 Hohenbergen, Wen-
denfcher Kreis. 
21. Neuhall, Wolmarsch. 
Kreis. 
21. Praulen, Wendensch. 
Kreis. 
21. Sennen, Werroscher 
21. Wolmar, Matthen 
Jahrmarkt. 
21. Bauenhof, Kirchspiel 
St. Matthäi. 
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21.—22. Iürgensburg. 
23. Stolben, Wolmar-
scher Kreis. 
24. Laudohn, Wenden-
scher Kreis. 
24. Rainkau, Wenden­
scher Kreis. 
24. u. 25. Wilkenhof, 
Rigaer Stadtgut. 
24.-25. Fellin, Michae­
lismesie. 
24.-25. Werro, Viehm. 
24.-25. Wilkenhof, Wol-
marscher Kreis. 
26. Neu-Bewershos, 
Rigascher Kreis. 
26.-27. Dickel», Wol-
inarscher Kreis. 
Pernau, Montag und 
Dienstag vor Michae-
Iis, Bauer-, Kram-
und Viehmarkt. 
27. Ogershof, Wenden-
scher Kreis. 
29. Dorpat, 3 Tage. 
29 Alswig, Walkscher 
29. Fossenberg, Rigascher 
Kreis 
29. Kokenhusen, Rigasch. 
29. Neuhausen, Werro-
scher Kreis. 
29. Schloß Pürkeln.Wol-
marscher Kreis. 
29. Klein-Roop, Wol-
marscher Kreis. 
29. Seßwegen, Wenden-
scher Kreis. 
29. Sudden, Rigascher 
29. Watbau, Kirchspiel 
Papendorf. 
29. ii. 30. Walk, Vieh-, 
Pferde-und Victualien-
markt. 
October. 
I. Errestfer. Ritsiko 
Krug,Werroscher Kreis. 
1. Schloß Trikaten, 
Walkscher Kreis. 
I. Alt-Kalzenau. Riga-
scher Kreis. 
1. Jnzeem, Braslekrug. 
1. Nietau, Rigascher Kr. 
1.—3." Carmel-Großen-
Hof auf Oesel. 
2. Ranzen, Wolmarsch. 
Kreis. 
3. Ronneburg, Wenden­
scher Kreis. 
3. Turkaln, Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Kram-
markt. 
3. Sinohlen, Walkscher 
Kreis. 
3. it. 4. Salisinünde, 
aus der Neu-Salischen 
Seite, Pferde-, Lieh-, 
Flachs-, Getreide- und 
Krammarkt. 
4. Jummerdehn, Wen-
denscher Kreis. 
4. Rausenhof, Walkscher 
Kreis. 
5. Wöbs, Dörptscher 
Kreis. 
5. Meltur, Wendenscher 
Kreis, an der Riga-
Pleskauer Chaussee. 
5. Winkelmannshof. 
5.-6. Lohhosu lAwwi-
norin), Törptscher Krs. 
6. Fehteln, Wendenscher 
Kreis. 
6. Tarwast, Pernausch. 
Kreis. 
6. Modohn, Wendensch. 
Kreis. 
6. Rogosinsky, auf der 
Hoflage Lutznik, Wer-
röscher Kreis. 
6. Neu - Bilkenshof, 
Walkscher Kreis. 
6. Bersehof, Kirchspiel 
Jürgensburg. 
6.-7. Würken, Wol­
marsch er Kreis. 
7^Zögenhof, Rigascher 
7.—8.'Alt-Drostenhof, 
Wendenscher Kreis. 
8. u. 9. Ringmundshof. 
Rigascher Kreis, Vieh-, 
Pferde- u. Krammarkt. 
9. Hoppenhof. 
9. —10. Altenwoga, 
Rigascher Kreis. 
9.— 10.Lemsal,Flachsm. 
9.-10. Staelenhof, 
Pernauscher Kreis. 
10.—11. Cassinorm, 
Dörptscher Kreis. 
10.—12. Wolmarshof.im 
Kirchspiel Pillistfer. 
11. Alt-Sackenhof. Walk­
scher Kreis. 
11. Grothusenhof, Wen­
denscher Kreis. 
11. u. 12. Fölk, Dörpt­
scher Kreis,Kram- Vieh-
und Pferdemarkt. 
13. Märzen, Wendenscher 
Kreis. 
14. Lubey.Kirchsp.Lösern, 
Wendenscher Kreis. 
14. Schloß Tirsen, Walk­
scher Kreis. 
15. Saussen, Wendensch. 
Kreis, Vieh« u.Flachs-
markt. 
15.—16. Mühlenhof, 
Dörptscher Kreis. 
15.—17. Lustifer, Fellin-
scher Kreis. 
15.-17. Saddoküll, Ksp. 
Talkhof, Dörptscher 
15. Wagenküll, Fellinsch. 
Kreis. 
16.—17. Wenden. 
18. Lüdern. Wendenscher 
Kreis. 
18. Menzen, Werroscher 
Kreis. 
18. Zintenhos, Pernau­
scher Kreis. 
Keysen, Walkscher Kreis, 
3. Montag nach Mi-
chaelis. Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Alt-Wohlfahrt, Walksch. 
Kreis, den 3. Montag 
nach Michaelis. 
20. Kayenhof, Wenden­
scher Kreis. 
20. u. 21. Neu-Fennern, 
Carlshof, Pernaufcher 
21. Malup, Walkscher 
Kreis, Vieh- u. Flachs-
markt. 
21. Serbigall, Walkscher 
21. Praulen, Wendensch. 
Kreis. 
23. Annenhof. im Kfp. 
Nitau, Rigascher Kreis, 
Pferde-, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
23. Sckloß Serben, Wen­
denscher Kreis. 
24. Aahof, Rig. Kreis, 
Kirchspiel Schwane-
bürg. 
,24. Stockmannshof, Ri­
gascher Kreis, (Pla-
wingkrug). 
25. Mehrhof, im Kirchfp. 
Palzmar, Walkscher 
Kreis, Vieh» und Pfer-
demarkt. 
28. Illingen, Kirchspiel 
Neuhausen, Werroscher 
28. Kerstenbehm, Kirchsp. 
Seßwegen, Wendensch. 
Kreis. 
28. Loddiger, Rigascher 
Kreis, Vieh-, Flachs-
und Krammarkt. 
28,-30. Wolmar, Sim. 
Judä-Jahrmarkt. 
30. Odensee, Wendensch. 
Kreis. 
November. 
1. Kürbis, Wolmarsch. 
Kreis. 
1. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
1.—2. Dorpat, Flachsm. 
3. Krehschau, Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Flachs-
markt. 
4. Blumenhof, Kirchsp. 
Smilten, Walkscher 
Kreis. 
5. Seltingshof, Walk­
scher Kreis, Kram-, 
Vieh- und Flachsmarkt. 
6. Pattenhof, Pernau-
fcher Kreis, Flachsm. 
6. Erlaa, Wendenscher 
Kreis. 
8. Ulpisch, Wolmarsch. 
Kreis. 
10. Grundsahl, im Ksp. 
Adsel, Walkscher Kreis. 
10 Groß-Roop, Wolmar-
scher Kreis, 
w.u. ll.Rujen-Großhof. 
Wolmarscher Kreis. 
10.—11. Lemburg, Rig. 
Kreis. 
lO.u.ll .Rujen-Radenhof. 
10. u 11. Rujen-Torney. 
10. u. 11. Werro. 
10.—12. Flemmingshof, 
im Dorfe Tschorna-
Derewna. 
11. Fehsen, Wendenscher 
Kreis. 
14. Laubohit, Wendensch. 
Kreis, (Martinimarkt). 
15. Tiegnitz, im Saara-
schen Kirchspiele (Per-
nanscher Kreis). Vieh-
unb Krammarkt. 
20. u. 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
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25. Wolmar. allgemeiner 
Markt. 
30. Lauternsee, Wenden-
scher Kreis. 
30. Serbigal, Walkscher 
Kreis, Flachsmarkt. 
December. 
1. Allatzkiwwi, Dörpt­
scher Kreis. 
1.—8. Jakobstabt. unb 
vom Freitag ber letzten 
Woche vor ben großen 
Fasten 8 Tage Flachsm. 
3. Palmhof, Wolmar­
scher Kreis, Pferbe-, 
Vieh-, Flachs- und 
Krammarkt. 
5. Pörrafer, Pernausch. 
Kreis. 
6. Hakelwerk Rappin 
mit Wöbs, Dörptscher 
10. Rujen-Tornehsches 
Hakelw., Flachsmarkt. 
10. bis 10. Jan. Riga, 
Christmarkt. 
10. it. 11. Wenden,Flachs­
markt. 
13.—15. Werro,Flachsm. 
13. u. 14. Pernau, Mon­
tag und Dienstag nach 
d. 3. Adv.-Sonntag 
Kram- u. Viehmarkt. 
27. bis 5. Januar Walk­
scher Jahrmarkt. 
Märkte in Est- und Kurland 
Annia, Kirchsp. St. Jo-
hannis in Harrien 20. 
u. 21. April, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Baltischport, 2.-3. Febr., 
21.—22. Sept. (Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt). 
Fegefeuer Krug, Kirchsp. 
in alphabetischer Reihenfolge. 
I n  E s t l a n d .  
St. Johannis in Ha-
rien, 20.-21. Februar. 
Fickel (Stein-) Kirchsp. gl. 
Namens 15.—16. Nov. 
Flachsmarkt. 
Hapsal. 10.—11. Jan. 
und 8. u. 9. October. 
Jegelecht, Kirchsp. gl. N. 
11. Jan. 8 Tage nach 
Michaelis. 
Jerwakant, (Kirchspiel 
Rappel) am 24. u. 25. 
April und 10. u. 11. 
September. 
Jewe, Kirchsp. gl. N. 15, 
u. 16. Febr., 22. Sept. 
7 4 .  
Kram-, Vieh-u. Pferde­
markt und 4. October. 
Keblas, Kirchs. St. Mi-
chaelis, 3.-4, Febr. 
(Flachsm.) u. 29. Sept. 
bis 1. October. 
Kegel, Kirchsp. gl. N. 
29. Sept. 
Kullina, Kirchsp. St. Ja-
coby, 19. u. 20. Oet. 
Ladigfer, Kirchsp. St. Si-
monis 9. März und 
9. October. 
Leal. 1. — 3, Februar, 
Woche vor Ostern u. 
den 24.—26. Sept. 
l'echtigall, Groß, Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. u 15 -16. Oct. 
Lohde, (Schloß-) Kirchsp. 
Goldenbeck, 17.-18. 
Jan. und 4.-5. Oct. 
Merjama, Kirchsp. gl. N., 
bei der Kirche, 3. Ad-
vent, Kram-, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 
Narwa, 6. u. 10. Febr. 
und 20.—23. Sept. 
(Viehmarkt.) 
Neuenhof in Südharrien 
bei Kuiwajöggifchen 
Kruge, am 3. Dienst., 
Alt-Abgulden, (Doblen) 
3. October. 
Alt-Autz (Tuckum) 4. Fe-
bruar und 11. Oct. 
Annenburg, Kronsgut 
(Doblen) am Sonntag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tu-
ckunt) 1. Aug. 
Angern (Tals. Kronsg.) 
15. Sept. 
Alschwangen, Krg. (Has.) 
16. October. 
Ambothen, Prvg. (Hasen-
poth) Donnerstag vor 
Fastnacht, Donnerstag 
vor Pfingsten u. Don-
nerstag v. d. 17. Sept. 
Auermünde, 22. Aug. u. 
11. Sept. 
Mittwoch u. Donners-
tag im September. 
Nissi, 22.-24. October. 
Oiso, Gut, Kirchspiel 
Turgel am 20.—21. 
Februar, Pferde- und 
Flachsmarkt u. 1.—2. 
September Viehmarkt. 
Palms, bei Witnakrug, 
Mittwoch nach Ostern, 
20. —22. Juni und 22. 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchspiel 
Ampel, 3.-4. März 
u. 22—23. November. 
Rappel, Kirchsp. gl. N., 
1. Montag im März, 
1. Freitag n.Michaelis. 
Reval, 20. Juni bis 
1. Juli, 27. Juni bis 
3. Juli (Wollmarkt) 
und 26.-28. Sept. 
(Viehmarkt). 
Rosenthal.Kirchsp.Merja-
ma, 7.-8. Januar u. 
18.—19. Sept. Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt. 
Sitz, Kirchfpiel Marien-
Magdalenen am 5.-6. 
April u. am 7. u. 8. 
October. 
In C u r l a n d. 
Barbern,Krnsg. (Bauske) 
Freitag nach Himmel-
fahrt, 1 Tag nach Alt-
Johanni (24. Juni). 
Bauske, Stadt, 24 Febr., 
2. Donnerstag nach d. 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am I.Donnerstag 
nach dem Mitauschen 
Mar.-Markte, 3 Tage, 
1. Montag nach dem 
hebräischen Michaelis-
Feiertage (Francisco 
Markt) 5 Tage. 
Neu - Bergfried (Jaun-
Swirlauk) a. Montag 
v, Alt-Jacobi im Juli. 
Bersen, Groß-, Privatg. 
(Doblen) 17. Sept it. 
15. Ott. 
Sornitz, Kirchspiel Gol--
denbeck, 12. April u. 
12. October. 
Sutlern, Kirchspiel Hag-
gers, beim Haderschen 
Kruge 23. u. 24^ Fe­
bruar, 25. u. 26. Sept. 
Wattel, Kirchspiel Kant« 
sen, am 10.— 11. April 
und 17.—18. October. 
Fällt der Markt aus 
die Charwoche, so wird 
derselbe abgehalten am 
Freitag u. Sonnabend 
vor Palmsonntag. 
Weißenstein, 6. und 7. 
Febr., 15. u. 16. März 
Ostermarkt, 20. Juni, 
10.—11. September 
(Kram- ii. Viehmarkt), 
10.. ll.Nov., 16.—17. 
Dec. (Flachsmarkt). 
Wesenberg,27.-28.Jan., 
am Montag u. Diens­
tag nach Ostern, 16. 
bis 17. Juni, 28.—30. 
Sept., (Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt). 
Wichtisby (Sirenitz) Ksp. 
Waiwara, 10.—12. 
März und l—3. Dec. 
Bershos, Privg. (Lauske) 
Donnerstag nach dem 
Bauskeschen Francisci-
Markt. 
Bershos Krg. (Doblen) 
24. Aug. 
Buschhof Krg. (Friedrich-
stadt) 30. Sept. 
Bixten,Privatg. (Tuckum) 
10. Juli. 
Ccmdau, Flecken (Talsen), 
15. April, 27. Aug. u. 
29. Sept. 
Candau, Krg. (Talsen) 
17. Juni. 
Dahmen, Groß-, Privg. 
15. April n. 15. Sept. 
Doblen, Fleck. 24. April, 
18. Juni. 30. Sept. 
u. 16. Ott. 
Doblen, Amt-, 28.-29. 
Aug. u. 28. Oct. 
Dondangen, Privatgut 
(Windau) 9. Sept. 
Dselden, Groß-, am letz-
ten Montag vor dem 
15. Mai, a. letzten Mon­
tag vor d. 15. Oct. 
Durben, Flecken (Grobiu) 
1) 12. u. 13. April; 
2) Montag it. Diens­
tag nach dem 1. Sept. 
Eckau, Groß-, Privatgut 
(Bauske) 10. Aug. it. 
1. Sept. 
Eckengras,Privg.(Friedr.) 
25. Juli it. 25. Sept. 
Edwahlen,Privg. (Wind.) 
14. Oct. 
Ellern, Krg. (Friedr.) am 
Montag vor Neu-Ja« 
cobi, am Montag vor 
Alt-Bartholoms, am 
Montag v. d, 9. Sept. 
und am dritten Oster-
feiertags. 
Essern, Groß-, Privatg. 
26. u. 27. September. 
Frauenburg, Fl. (Gold.) 
10. April. 15. Juli, 
20. Oct., 18.it. 19. Dec. 
Frauenburg, Krg. (Gold.) 
Mittwoch nach Pfing­
sten und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt. 
Montag vor dem 23. 
April it. am Montag 
nach dem 24. Aug. 
Garsen, Prvg. (Jllnxt), 
am 1., 7. u. 11. Mon­
tag nach d. 29. Juni. 
Gemauerthof. d. 1. Sept. 
Goldingen, Stadt, am 
letzten Montag vor 
Pfingsten it. 17. Sept. 
(Neu-Michaelis)iTage. 
Goldingen - Amt, Krg., 
15. Sept. 
Grafenthal (Bauske), 
Montag n. d. 23. April. 
Grendsen, Ritterg. (Tu-
ckum) 10. Aug. (Lau-
renti) u. 21. Sept. 
Griwe. Flecken (Jlluxt) 
15. Febr. u. 15. Aug. 
14 Tage. 
Groesen, Prvg. Hasen-
pothscher Kreis, den 
13. Juli it. 22. Sept. 
Grobiu, Stadt, 10. Sept. 
ii. 10. Nov., 3 Tage. 
Grobin-Amt, Krg. 21. 
Sept. 3 Tage. 
Grünhof Prvg. (Dobl.), 
21. Sept. 3 Tage. 
Gulben, Prvg. (Jlluxt). 
am l. Montag und 
8. Montag nack Alt-
Jacobi. 
Hasenpoth, Stadt, 24. 
April, 23. Juni und 
28. Octbr. (Simonis 
Judä). 
Hasenpoth-Kloster, Krg., 
29. Sept., 2 Tage. 
Hofzumberge, Privatgut, 
(Doblen) 29. Juli. 
Jacobstadt, Stadt, 7. Ja-
miar, 3. Febr.. 9. Sept. 
I. Dec. u. am Freitag 
in d. Butterw. Flachs­
markt, 8 Tage. 
Jhlen, Prvg. 1. Aug. 
Jlluxt. Flecken, 7. und 
8. Jan., 3. u. 4. Febr.. 
Montag nach dem 
8. Sept.. 2 Tage. -
Alsenberg, Privg. (Fried­
richstadt) am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dem 12. 
Juli, 24. August und 
9. Sept. 
Jxtrumünde, Privatgut 
iBauske) 1. Montag 
im October. 
Kabillen, Prvg. (Talsen), 
18. April it. 6. Oct. 
Kaltenbrunn, Prvg. (Jl-
luxt) 11. Juli, 22. Aug. 
u. 19. Sept. 
Keweln, Prvg. (Tuckum), 
4. Oct. 
Kogeln, Prvg. (Talsen) 
II. Oct. 
Knrfieten, Frg. (Goldin-
gen) 24. Sept. 
Sibau, (Stadt) 1. Don­
nerstag n. d. 14. Juli, 
8 Tage. 
Linden, Prvg. (Friedrich-
stadt) 27. Oct. 
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Memelhof, Krg. (Bauske) 
am 1. Wochen!, nach 
dem 1. Oct. 
Memelhof, Groß-, am 
23. Sept. 
Mißhof. Prvg. (Bauske) 
am 3. Montag nach d. 
1. Sept. 
Mitait, Stadt, 8. Febr. 
it. 15. April (Pferde­
markt) Donnerstag n. 
dem 8. und 29. Sept, 
und 20. Oct., 3 Tage. 
Nerft, Prvg. (Friedrst.). 
Mittw. v. d- Georgen­
tage (Vieh- it. Pferde­
markt), auf den 1. 
Dienstag nach Pfingst-
fonntag, Mittw. v. d. 
24. Juni. 13. Aug., 
3. und 24. Sept. und 
15. Oct. 
Neuenburg, Prvg. (Tu-
ckum) 19. Aug. u. 29. 
Sept. 
Neugnth, Krg. (Bauske) 
Montag nach dem 28. 
Sept., 2 Tage. 
Neusorgen, Krg.(Bauske), 
1. Tonnerstag im Nov. 
Nogallen, Prvg. (Talsen) 
24. Sept. 
Nurmhusen, Prvg. (Tal-
sen), 24. April. 
Pewicken, Prvg. (Hasen-
poth), 6. Oct. 
Pfalzgrafen bei Beckers-
krug, am Mittwoch n. 
den Osterfeiertagen u. 
am 1. Montag nach d. 
Mitauschen Marien­
markt u. am Montag 
nach dem 1. Oct. 
Pilten. Stadt, 2. Febr. 
(Lichtmeß) u. 29. Sept. 
(Alt-Michaelis) 2 Tage. 
Platers Annenhof (Jl-
luxt) Pfingstd. und 
29. August. 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. April, 2. Jnli und 
2. Oct. 
Poopen,.Prvg. (Windau) 
5. Sept. 
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Rahden, Alt-, Prvg., im 
Aug. 2 Tage nach d. 
Schönbergschen Kana-
Pen-Markt. 
Reggen (Gold.), 2. Oct. 
Nemten. Prvg. (Talsen), 
15. Sept., 2 Tage. 
Rönnen, Klein-, (Gold.), 
9. Sept. 
Ruhenthal,Prvg. Bauske, 
1. Wochentag nach d. 
29. Juni (Peter Pauli) 
und am 28. Oct. (Si­
monis Judä), 2 Tage. 
Sauken. Alt-, Krg.(Fried-
richstadt), 12. Juni u. 
12. Sept. 
Saßmacken, Fl. (Talsen), 
3. Pfingstfeiertag, 29. 
September. 
Saweneeken (Goldingen), 
am letzten Donnerstag 
im Sept. 
Scheden, Prvg. (Gold.), 
20. April u. 2. Oct. 
Schrunden, Krg. (Gol-
dingen), am letzten 
Montag im Sept. 
Schönberg, Fl. (Bauske), 
an den Montagen: nach 
dem 21. Januar, nach 
dem 4. Fastnachts-
Sonntage,am!3. April, 
an d. Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri­
nitatis-Sonntage, nach 
dem 17. Sept., am 21. 
Oct., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage 
nach dem 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapenin.). 
Schwarden.Alt-.Kronsg. 
(Goldingen), 8 Tage 
nach dem 23. April u. 
am 4. Aug., 2 Tage 
24. Nov. (Neu-Nicolai). 
Selburg, Alt-, Kronsgut 
(Friedr.), am 1. Mon­
tag n. Christi Himmel­
fahrt, u. am 28. Sept., 
2 Tage. 
Sessau, Groß-, (Doblen), 
am Montag nach dem 
21. Sept. 
Sessilen, Privg. (Gold.), 
3. October. 
Sezzen, Krg. (Friedrst.), 
24. Aug. am Diens­
tag nach dem Pfingst­
montag u. 25. Oct. 
Spirgen, Prvg. (Tuckum), 
2. October. 
Stabben. Prvg. (Friedr.), 
15. Juni, 25. Juli u. 
22. September. 
Stalgen, Prvg. (Mitau), 
22. August. 
Stelpenhof, Krg. (©lau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am l. Don­
nerstag im October. 
Strasden, Prvg. (Tals.), 
am Tage vor Christi 
Himmelfahrt. 
Sturhof, Prvg.(Tuckum). 
23. September. 
Szagarren, Neu-, Neu­
jahr, 25. Jan., Fast-
nacht u. Aschermittw., 
Kreuz-Erfind. (3.Mai), 
Pet. u. Paul (29. Juni), 
8. Sept., Aller Heilg. 
(1. Nov.), 8. Novemb. 
4. December. 
Subbath, Alt-, Fl., Mon­
tag nach Maria Berk., 
Montag nach Palm­
sonntag, Montag nach 
d. Ostermontag, Mon­
tag nach Pfingsten, 
Montag vor Peter 
Pauli, Montag nach 
Michaelis, Montag n. 
Martini, Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen, Flecken, 21. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krg. (Tals.), 
15. Aug. u. 17. Sept. 
Tuckum, Stadt, am Mon­
tag vor Chr. Himmel-
fahrt, am Montag nach 
dem 1. Aug., I. Sept. 
und 1. October. 
Ugahlen, Prvg. (Windau) 
17. September. 
Waddax. Prvg. (Tuckum), 
5. Febr. u. 12. Oct. 
Wahrenbrock (Friedrst.), 
5. Juni, 10. August 
und 21. September. 
Wallhof, (Friedrichstadt), 
Donnerstag n. Georg, 
Donnerstag n. f Er­
höhung, Montag nach 
Martini. 
Weesen, Prvg. (Friedr.), 
27. August. 
Wibingen, Prvg. 1) am 
2. Mittwoch im April 
2) am 1. Mittw. nach 
Pfingsten. 
Wiegten, Prvg. (Bauske). 
am 1. Montag nach d. 
13. Oct. u. 10. Nov. 
Wormen(Gold.),16.Apnl 
und 4. October. 
Windau, Stadt, im Juni 
am Donnerstag nach 
Alt-Trinitatis und am 
5. Oct. (Francisci). 
Würzau, Groß-, Montag 
nach Maria Geburt. 
Zabeln, Flecken (Talsen), 
1) den 2. Donnerstag 
n. dem 2. Febr., 2) den 
1. Mai, 3) d. 24. Aug., 
4) den 2. Donnerstag 
n. d. 10. Nov., 2 Tage. 
Zezern, Prvg., Beigut von 
Brotzen (Goldingen), 
3. September. 
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Verschiedene Anordnungen und Haren. 
Die Anmeldung eines Brandschadens hat sofort bei der nächsten 
Telephonstation zu geschehen, die Stationen sind folgende : 
I. Stadttheil: Botauische Str. Nr. 3, Haus Bartels, 
„ Erbsen-Sr. Nr. 18. Haus Wild. 
„ Hauptwache, Compagnie-Straße. 
II. Stadttheil: Teich-Str. Nr. 36, im Handwerker-Verein. 
„ Rigasche Str., Poststation. 
„ Alexander-Str. Nr. 34, Haus Frederking. 
„ Fischer-Str. Nr. 35, Haus Umblia. 
„ Victualien-Markt Nr. 2, im Spritzenhaus, 
III Stadttheil: Petersburger-Str. Nr. 12, Haus Fischer. 
„ Jamasche Str. Nr. 38, Haus Daugull. 
„ Jamasche Str. Nr. 19, Haus Becker. 
„ Rathhaus-Str. Nr. 26, Haus Paldrock. 
, Allee-Str. Nr. 24, Petri Pastorat. 
, Malzmühlen-Str. Nr. 12, Haus Schmidt. 
, Allee-Str. Nr. 1, Irrenanstalt (ohne Telephonapparat). 
Bei dem erfolgten Allarm sind die Fuhrleute verpflichtet zum 
Spritzenhause zu fahren und können genöthigt werden, private Passa-
giere abzusetzen und sich zur Disposition der Feuerwehr zu stellen. 
Während eines Brandes zur dunkeln Nachtzeit ist es sehr wünschens-
Werth, daß in den Straßen, in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser von den Einwohnern erleuchtet werden. Jeder Haus-
befitzer ist verpflichtet, eine Brandleiter, die bis zum Dachgiebel 
reicht, an einem fichtbaren Orte aufzustellen. 
S c h i e ß e n  a u s  F e u e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  a u f  
Grundstücken in und bei der Stadt unterliegt einer Geldbuße bis zu 
25 Rbl., so wie der Confiscation des Gewehres. Zur Anlegung eines 
Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibehörde erforderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstunden ist verboten und wird mit Consiscation des 
Gekauften und Erlegung einer Geldsumme bestraft. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e n .  
U m  H a u s b e t t e l e i ,  d i e  h ä u f i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n -
dem, werden die Einwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamten anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen-
pflege ertheilt durch Herrn Oberpastor Schwartz gegen eine jährliche 
Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit der 
Inschrift: »Wider den Bettel". 
Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, über alle in sein Haus ein-
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, so wie überhaupt über 
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jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige zu 
machen; Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner Wohnung 
dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu wachen, daß die in ihren Hau-
fern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
e r n e u e r n .  
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r m i l i t a i r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute, oder Mietber, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein 
Obdach zu gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Nacht-Hauswächter können unter directe Controlle der Polizei­
verwaltung gestellt werden; auch beschaffen die Stadttheils-Pristaws auf 
Verlangen für diesen Dienst taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist bei Ver-
meidung von 50 Rbl. Strafe die Genehmigung des Baugerichtß einzu-
holen und vor Beginn der Ausführung dem Stadttheils-Pristaw Anzeige 
zu machen. 
In den Hausbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per-
sonen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen. Die Stadttheils-
Pristaws liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen auf Ersuchen, 
die Führung derselben. 
Für Bereinigung der Straßen und Höfe bei ihren Häusern 
namentlich für Abführung des Unraths aus letzteren haben die Haus-
besitzet zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen. 
Beim Auf eisen der Straßen darf Unrath und Auskehricht aller 
A rt nur auf die von den Stadttheils-Pristawen zu solchem Zweck ange-
wiesenen Plätze abgeführt werden. 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Häuser, um in 
sanitätmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer durch Aus-
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht werden, 
abzuhelfen. 
D i e  E i n r i c h t u n g  n e u e r  O e f e n  u n d  K ü c h e n h e e r d e  i n  d e r  
Stadt, gleichwie die Reparatur derselben darf nur unter Aufsicht und 
Leitung eines zünftigen Amtmeisters, der für die Güte der Arbeit ein-
zustehen und für jede durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlassten 
Feuersgefahr verantwortlich ist, ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Zehn Jagdscheine ä 5 Rbl. werden jährlich zur Jagd auf den 
Stadtgütern, vorzugsweise an Bürger der Stadt ausgegeben: dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie tauten. 
V o r m ü n d e r  h a b e n  i h r e  B e r i c h t e  b i s  z u m  1 5 .  D e c e m b e r  j e d e n  
Jahres der Vormundschaftsbehörde der Stadt Dorpat vorzustellen. 
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Taxe für s Anlegen am Bollwerk. 
Für große Lobjen sind zu zahlen 4 Rbl 
,, mittlere „ & Dampfschiffe 3 ,, 
„ kleinere „ 2 .. 
Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Dauer der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Tag 
von 24 Stunden: 
für die ersten 8 Tage 20 Kop. 
für jeden ferneren Tag nur 10 Kop., 
gleichviel ob solche Plätze von Buden, Zelten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von Rohproducten 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß feine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden. Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- und abge­
laden werden kann, je nach Entfernung . . . . 15 bis 20 Kop. 
für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Waffer mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wafferwägen 20 bis 25 Kop. 
für die Anfuhr einer Tonne Waffer mit des Bestellers 
Tonne und Waff erwägen 15 bis 20 „ 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 30 bis 40 „ 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er-
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. bergt, müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April 
bis zum 30. Sept. für eine Stunde .... 25 ,, 
für einen Tag ........... 1 Rbl. 70 „ 
Vom 1. October bis zum 31. März für eine Stunde 30 ,, 
für einen Tag 1 ,, 30 ,, 
Für Fuhren mit Möbeln ober anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden muffen, 
im Sommer für eine Stunde 25 „ 
für einen Tag 2 „ — ,, 
so 
Im Winter für eine Stunde — Rbl. 30 Kop. 
für einen Tag 1 „ 50 ,, 
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil bis zur Gensdarmen- und Jnvalidenkaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Klein), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Waschanstalt. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1) Für Fahrten innerhalb des städtischen Polizeibezirks mit Ein-
schluß der Wartezeit, von: 
'/4 Stunde 15 Kop. '/2 Stunde 30 Kop. 3/4 Stunde 45 Kop. 
1 Stunde 60 Ko». u. s. s. für jede weitere % Stunde 15 Kop. und 
für jede ganze Stunde 60 Kop., wobei jede angefangene '/* Stunde 
für eine volle '/4 Stunde gerechnet wird. 
2) Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge kostet eine 
vom Passagier-Bahnhose beginnende Fahrt in die Stadt 45 Kop.; für 
Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält der Zweispänner 
einen einmaligen Zuschlag von 30 Kop. 
3) Von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens ist der doppelte Betrag 
der oben angeführten Löhnungen zu zahlen, Feuerwehrleute haben jedoch 
bei ihren amtlichen Functionen auch während der Nacht nur die ein-
fache taxmäßige Löhnung zu entrichten. 
4) Der Kutscher ist während der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 
1 Uhr Nachts nicht zu einer Fahrt über die Dauer von 6 Stunden, 
von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens nicht zu einer Fahrt über die 
Dauer von 3 Stunden verpflichtet. Fahrten, die vor Mitternacht be­
ginnend, über Mitternacht hinausgedehnt werden, sind auf 3 Stunden 
beschränkt. 
5) Spazierfahrten in der Stadt werden für eine halbe Stunde 
mit 40 Kop., für eine Stunde mit 80 Kop. berechnet. 
6) Kinder unter 10 Jahren kommen bei Berechnung der ange-
gebenen Löhne nicht in Betracht. 
Anmerkung. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk hinaus, 
sowie für Fahrten, bei welchen der Fuhrmann freiwillig mehr als 2 
Personen aufnimmt, unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1) Für Fahrten innerhalb des städtischen Polizeibezirks mit Ein-
schluß der Wartezeit von: 
' A  Stunde 10 Kop. '/2 Stunde 20 Kop. % Stunde 30 Kop. 
1 Stunde 40 Kop. u. s. f. für jede weitere '/4 Stunde 10 Kop. und 
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für jede ganze Stunde 40 Kop., wobei jede angefangene 'A Stunde 
für eine volle Viertelstunde gerechnet wird. 
2) Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge kostet eine 
vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt 30 Kop.; für Zeitfahrten, 
die vom Bahnhof beginnen, erhält der Einspänner einen einmaligen 
Zuschlag von 20 Kop. 
3) Von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens ist der doppelte Betrag 
der oben angeführten Löhnungen zu zahlen, Feuerwehrleute haben jedoch 
bei ihren amtlichen Functionen auch während der Nacht nur die ein« 
fache taxmäßige Löhnung zu zahlen. 
4) Der Kutscher ist während der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 
1 Uhr Nachts nicht zu einer Fahrt über die Dauer von 6 Stunden, 
von 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens nicht zu einer Fahrt über die 
Dauer von 3 Stunden verpflichtet. Fahrten, die vor Mitternacht be-
ginnend, über Mitternacht hinausgedehnt werden, sind auf 3 Stunden 
beschränkt. 
5) Spazierfahrten in der Stadt werden für eine halbe Stunde 
mit 30 Kop., für eine Stunde mit 50 Kop. berechnet. 
6) Kinder unter 10 Jahren kommen bei Berechnung der ange-
gebenen Löhne nicht in Betracht. 
A n m e r k u n g .  D i e  Z a h l u n g  f ü r  F a h r t e n  ü b e r  d e n  P o l i z e i b e z i r k  h i n a u s  
unterliegt freier Vereinbarung. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein . , , , m,f _ (8 bis 12 mal im Jahre» durch eme Etage 1 9161. 20 top. 
2) „ „ „ durch zwei Etagen 1 „ 50 „ 
3) „ „ „ durch drei Etagen 1 „ 72 , 
A n m e r k u n g ,  a )  B e i  m e h r e r e n  ü b e r  d a s  D a c h  
hinausführenden Röhren für jede noch 20 Kop. 
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres 
Fegen erfordern, für jede Röhre der volle 
Preis von 1 Rbl 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop. 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg. Botanische Str. Nr. 20. 
Brandmeister Lais, Alexander-Str. Nr. 21. 
Brandmeisterswittwe Jacobson, Stein-Str. Nr. 12. 
Brandmeister Ernst Andersohn, Stein-Str. Nr. 37. 
Dorp. Äaltnbtr 1893. 6 
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Größen- und Bevölkerungs-Verhältnisse des russischen Reiches. 
Das rufsiche Reich umsaßt nach den neueren Aufnahmen einen 
Flächenraum von 19,709,204 • Werst = (22,430,004 • Kilometer) 
und hat eine Bevölkerung von ca. 114 Millionen; es reicht von 17° 50' 
b i s  z u  9 0 °  1 6 '  ö s t l .  L ä n g e  v o n  G r a d e n  u n d  v o n  3 9 °  b i s  z u  7 8 0  4 '  
nördl. Breite. Die Grenzen sind folgende: im Norden das nördliche 
Eismeer, im Westen Norwegen, Schweden, Deutschland, Oesterreich und 
Ruinenten, im Süden das Schwarze Meer, Türkei, (Armenien), Persien, 
das Kaspische Meer und Hina und im Osten der Große Ozean. 
Das Reich zerfällt in folgende Haupttheile: 
Europäisches Rußland . . 4,329,069 = 4,926,665 85,865,640. 
mit Königreich Polen und 111,875 = 127,319 8,423,417. 
Großfürstenthum Finnland 328.293 — 373,603 2,305,916. 
Kaukasien 418,731 = 476,534 7,530,477. 
Sibirien 11,000,024 = 12,518,487 4,313,680. 
Central-Asien mit Transkaspien 8,079,773 — 3,504,908 5,327,096. 
Russisches Reich*) . . . .19,267,765 = 21,927,516 113,766,228. 
Dem Religionsbekenntnisse nach giebt es im europäischen Rußland, 
Polen und Finnland etwa 75 Millionen griech. Orthodoxe, 8'/2 Millionen 
Katholiken, 5'/2 Millionen Evangelische, 3 Millionen Inden, 2 '/2 Millionen 
Muhamedauer und V/2 Millionen Raskolniken und Heiden. 
Das europäische Rußland zerfällt in drei Reiche: das eigentliche 
Kaiserreich Rußland, das Königreich Polen und das Großfürstenthum 
Finnland, oder in acht Landschaften: Groß-, Klein-, Süd> oder Neu­
rußland, West- oder Weißrußland, Polen, Finnland und die Ostseeprovinzen. 
Das Areal und die Bevölkerung der Ostseeprovinzen beträgt, und 
zwar von: 
Begrenzt werden die Ostseeprovinzen im Norden von dem ftnischen 
Meerbusen, im Osten von den Gouvernement St. Petersburg und Pskow, 
im Südosten von dem Gouv. Witebsk, im Süden von den Gouv. 
Wilna und Kowno, im Südwesten von Deutschland, im Westen von der 
Ostsee (Rigascher Meerbusen). 
Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Esten und Letten und 
der Konfession nach aus etwa 1,925,000 Lutheranern, 240,000 griech. 
Katholiken, 85,000 röm. Katholiken, 55,000 Juden, 20,000 Raskolniken. 
LZ Werst LZKilometer. Einwohner. 
D Werft LH Kilometer. Einwohner. 
Livland 
Estland 
Kurland 
41,325 = 47,029 1,239,758. 
17,792 = 20,248 396,785. 
23,977 = 27,286 688,953. 
*) Ohne das Kaspische Meer (385,476 LI Werst — 438,688 LZ Kilometer), 
den Aralsee (59,549 LZ Werst = 67,769m Kilometer) nnd das Asowsche Meer 
(33,043 • Werst — 37,065 Li Kilometer). 
Verzeichnis 
der 
Straßen unö Käufer  Aorpats .  
(Revidirt und ergänzt am 9. September 1892.) 
I .  S tadt the i l .  
Glück. . . . 2 
Arndt. . . . 4 
Adams . . . 6 
Müller's Erben 8 
Roßländer . . 10 
Unt . . . . 12 
Kuill . . . . 14 
Mickwitz . . . 16 
I. Mandel . . 18 
EO6OB»H yjiHita. 
Bohnen-Straße. 
Weinglas 
Joh. Kelu 
BoiaHHiecKafl yjiima. 
Botanische-Straße. 
Scholfin , . 2, 4 
T e p p a n  . . .  6  
Schneider . . 8 
Dr. Jäsche 10, 12 
Jürgenson's E. 14 
O e b e r g  . . .  1 6  
Marien-Küsterat 18 
Wittwe Oeberg. 20 
Weidenbaum 
Ader . 
Adon. 
Schiffer 
Kreyden 
Luia 
. 
Abramsohn 
Paling's Erb. 
Glück 
Hübbe 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40,42 
Bartels . 
Freymann 
Müller . 
Stammberg 
M. Soome 
Pären . 
Lartschenko 
Mylius' Erb 
Older. 
1, 3,5 
. 7 
. 9 
. 11 
. 13 
. 15 
. 17 
19,21 
. 23 
v. Knorring's E. 25 
Schlutter . . 2 
b. Nielsen . . 4 
v. Walter . . 6 
Wilhelm Sturm 8 
Fahlberg . . 10 
Krüger . . .12 
Russisches Seminar 
14 
v. Liphart . . 16 
A. v. Knorring. 18 
. 20 
Botanischer Gart. 22 
llIupoKafl yjitma. 
Breit-Straße. 
A. Kohhal. . . 1 
Diaconat der Brü-
der-Gemeinde 3 
Schwartz. 
v. Radlof . 
Sintenis. . 
Stelling s Erb 
Buchholz. . 
Rentei . . 
Turnhalle . 
B. v.Vietinghoff 21 
H ü b b e .  . . .  2 3  
. 5 
. 7 
9,11 
. 13 
. 15 
. 17 
19 
H. Sturm . . 1 
Besnofow . . 2 
R. Umblia's Erb. 3 
A .  B r o c k . . .  4  
Popow . . 5, 6 
JlaBoiHaa yjiHpa. 
Buden-Straße. 
Kaufhof. 
flrojHaa (ömbiii. Hosas) yjinua. 
Beeren 
M. Korst 
Rehder . 
Rässu. . 
I. Pensa 
Lesser. . 
Kohl . . 
Wilios . 
Reichelt's Erb. 
Ohsoling. 
Jakobson 
Pangsepp 
M. Wassilitsh 
(früher Neu-) Straße. 
. 2 
. 4 
6, 6a 
. 6b 
. 8 
. 10 
. 12 
14 
16 
18 
20 
22 
Kehrmann 
Holzschmidt 
Luke . . 
Eiber. . 
I. Pären 
Paul. . 
A. Ignatz 
Jhse . . 
a 
7 
7a 
9 
11 
13 
15 
8* 
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v. Mensenkampf 
Schramm . . 
Polizeigebäude. 
KoMnaneticKAH yjiima. 
Compagnie-Straße. 
Apotheker Köhler 1 
Eredit-Societät . 3 
3i«6axcKaa y.mna. 
Embach-Straße. 
Hübbe . . . la 
Tiedemann's Erb. 1 
Raß . . . 2, 3 
Willmann . . 4 
F a d e j e w . . .  5  
B i r k  . . . .  6  
L. Schlütter 7,7a, 8 
TopoxoBan yjiima. 
Erbsen-Straße. 
Oijason . . . 2 Kreyden . . 1 
Urres . . . 4 Beckmanns Erb. 3 
Oeberg . . . 6 Stamm . . 5 
Kuiw . . . . 8 Freidang 
Kitz . . 
. 7 
Mölder . . . 10 . 7a 
Wassiljew . . 12 I. Lang . . 9 
Amnion . . . 14 Blumenthal '. 9a 
Tampel . . . 16 Tannik . . 9b 
Wild . . . . 18 I. Fuchs 11,13 
Radornowitz . 20 Element . . 15 
Sapotzky . 22 Jürgenson . 17 
Treffner . . 22a Maidu . . 19 
Müller . . . 24 Post . . . 21 
Pulrnberg . . 26 Jürgenson . 23 
Sokolow. . . 28 Normann . 25 
Kruus . . . 30 Krilow . . 27 
Klaus . . . 32 Koppa . . 29 
Räppin . . . 34 
rnjib^encKan yjiima. 
Giiden-Straße. 
v .  E s s e n . . .  2 
v. Rennenkampf 4,6 
Schulverwaltung 8 
. 10 
v. Essen. . 1,3 
Krug's Erben . 5 
Schramm . . 7 
. . 9 
Kehrt. 
Rabba 
Mäll . 
rpanivman yjioqa. 
Grenz-Straße. 
.  . . 2 1  K a r l  L a u r  .  .  1  
.  .  .  4  S a a g . . . .  3  
. . . 61 Friedrichi'sScheUne 
I 5 
B o r c k  . . .  2  4  
Alte Universität 6 
Scharte's Erben 8 
lio.IblllOH pblHOKT,. 
Großer Markt. 
R ü c k e r  . . .  1  
GrafMannteuffel 3 
Sturm's Erben 5 
A ß m u s  . . .  1 0  
Bokownew . . 12 
Goruschkin . . 14 
v. Mensenkampff 16 
K ö h l e r  . . .  1 8  
Dorpater Bank 20 
R. Umblia's Erb. 7 
Stiernhilm 
Brock. . . . 
Ressource . . 
Popow . . . 
Kapilow's Erb. 
9 
11 
13 
15 
17 
repejibCKaa yjiaaa. 
Hetzel-Straße. 
Kronsgebäude Henningson. . 2 
K u p f f e r  . . . .  4  
flKOB^eBCKaa yjinqa. 
Jacobs-Straße. 
Akademischer Lese­
s a a l  . . .  2  
W e n z e l  . . .  4  
Bröcker's Erb. 6, 8 
M e t z  . . . .  1 0  
G r a ß  . . . .  1 2  
Johannow'sE,14,16 
Lille's Erben . 18 
Thomson'S E. 20,22 
Komarowski . 24 
Stackelberg . . 26 
B ä r t e l s  . . .  2 8  
. . .  3 0  
Schneider . . 32 
Heinrichson . 34, 36 
Prof. Meyer . 38 
Jürgenson'sErb.40 
R e c h n e r  . . .  4 2  
b. Bock . . 44, 46 
Melkow.. > 
Schlütter. . 
Stamm . . 
Töchterschule 
Kopp . . . 
Anni . . . 11,13 
Z i r k e l l  . . .  1 5  
R. Umblia's E. 17 
B. Frederking . 19 
b. Kügelgen. 21,23 
b. Zur-Mühlen 25 
llßanoBCKaa yjimja. 
Johannis-Straße. 
Schmidt's Erben 2 
Vogel. . . 4, 6 
S a h n t e  . . .  8  
M. Muhschel . 10 
M u s s o  . . .  1 2  
Johannsen . . 14 
Oekonom. Societät 
16 
Akademischer Lese­
s a a l  . . .  1 8  
Universität 
Ungern-Sternberg 
20 
Bar. Nolcken 22, 24 
Kreisgefängniß 26 
Schuldirectorat 28 
M ü l l e r  . . .  3 0  
Masing ... 32 
Stelling's Erb. 34 
Rob. Bärtels . 1 
Rücker's Erben 3, 6 
Rathhaus 
Borck 
F i r s t o w  . . .  7  
Ungern-Sternberg 
9 
©ahmen . . .11 
Ungern-Sternberg 
13 
Gymnasium . 15 
Rosenberg . . 17 
F r o s t .  . . .  1 9  
AI. Großmann . 21 
85 
Kapio4>e^bMAH yjiHita. 
Kartoffel-Straße. 
J ö k s  . . . .  2  L o m p .  .  
Belowa ... 2a Kübbar . 
A. Aßmus . . 4 Maksim . 
A. Kauer 
Freymann 
Theas 
KaiojiMsecKÄfl yjiuua. 
Katholische Straße. 
. . . l| 
MoHacibipcKaa yaima. 
Kloster-Straße. 
Laaland's Erben 2 
Hartmann . . 4 
V o l l m e r  . . .  6  
K. Johannson . 8 
Fahlberg . . l 
W i e d i c k  . . .  3  
Grünberg's Erb. 5 
P ä r e n  . . .  7  
KiOHOBCKaa y.iuya. 
Kühn-Straße. 
©tutin . . 2,4 
R. Umblia's Erb. 6 
B e s n o s o w . . .  3  
Bärtels . 
H. Sturm 
v. Wahl. 
Kröger . 
Stamm 
Schramm 
Mohr. . 
Pödder . 
ßoiapiiaa yjiHya. 
Küter-Straße. 
2, 4 
. 6 
8 
10 
v. Stackelberg . 1 
Kasarinow . . 3 
J a n s e n  . . .  5  
Mannsdorf. . 7 
Karlssohn's Erb. 9 
r.iHHHHaH y.iHua. 
Lehm-Straße. 
Stavenhagen . 1 I b. Kügelgen . 
Pat. Institut . 3 | b. Reutz's Erb. 
MaraamiHaa y.iHua. 
Magazin-Straße. 
Postkontor . . 2 
b. Stael Holstein 
. . . .  4 ,  6  
Rathke . . 8, 10 
Hirschfeldt . . 12 
Nuss. Pastorat. 1 
Privat-Knaben-
fchule . . 3, 5 
4biHnaa y.nma. 
Melonen-Straße. 
Jürri Zion. 
P. Partz. . 
Masing . . 
2 
2a 
4 
Pätti. . . 
Adam Rächt 
Jürgenson . 
1 
la 
3 
Jurjewa. . . 6 Wettet» . . . 5 
Jaan Tomback 8,10 .Pangsepp . . 7 
Suuremäe . . 12 Lübeck . . . 9 
Luit . . . . 14 Peter Sulla . 11 
Naritz. . . . 16 I. Pallo . . 13 
Weber . . . 18 Soo . . . . 15 
Kerk . . . . 20 
Tarto. . . . 22 
Janow . . . 24 
Kisljakow . . 26 
Kronsgebäude . 2 
Ungern-Sternberg 4 
W a l t e r  . . .  6  
Gymnasium 8, 10 
Postkontor . . 12 
Al. Masing. . 14 
MoHawecKaa y.iMiia. 
Mönch-Straße. 
N o l c k e n  . . .  1  
Ungern-Sternberg 
3 
Frisch muth . . 5 
Post's Erben . 7 
MeJibHHiHaa y.mua. 
Mühlen-Straße. 
Schrenk . . 2 Katolisch.Pastorat 1 
b. Freymann 4 Kaart. . . . la 
Götte. . . . 6 Fischmann . . lb 
Lenz . . . . 8 B r u t t a n . . .  3  
b. Schröder . 10 P o p o w  . . .  3 a  
b. Kügelgen 12, 14 Eonbentsquartier 
Stabenhagen 16 Libonia . . 3b 
Seegebarth . 16a Dr. K. Hermann 5 
Sohnwaldt . 18 Hermannsohn . 7 
Hirsch . . . 20 Jakobsohn . . 9 
Köhler . . 22 Paul . . .11,13 
Friedensgericht- Zeddelmann . 15 
Plenum . . 24 Michelson . 17, 19 
Arnold . . .21 
B e r e n t  . . .  2 3  
Hasenjäger . . 25 
Beier's Erb. . 27 
Ha.iHMba y.mua. 
Quappen-Straße 
b. Stern's E. 2, 4 
Weyrich's Erb. 6 
Rech's Erb.. . 8 
Lehrerwohnhaus 
10 
Rosenberg . .12 
Johannis-Küsterat 
14 
Ebert'sErb.. 16,18 
Kronsgebäude . 1 
Göbel. . . 3, 5 
Schuldirectorat 7 
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PbmapcKaa yjieqa. 
Ritte»5-Straße. 
Alte Universität 2 
Rehling's Erb.. 4 
Kasarinow . . 6 
Stamm . . 8,10 
Krug's Erben . 12 
v. Rennenkampf 14 
Rosenberg . . 16 
Gymnasium 
Johannis-Pastorat 
18 
Walter . . . 20 
Scharte's Erben 1 
A ß m u s  . . .  3  
MannSdorf . . 5 
Ed. Jansen. . 7 
Schramm . . 9 
Stadtsgebäude. 11 
Frischmuth . . 13 
Postkontor . . 15 
v. Staßl-Holstein 
. . . 17, 19 
Rathke . 21, 23 
MnciiBibH y.mn«, 
Scharren-Straße. 
Sapotzky. . . 1 
Redlin . 2,3,4 
Königsmann . 5 
Hübbe . . 6, 7 
Stadtpark. 
3aMK0Baa yjiuita. 
Schloß-Straße. 
Johannsen . 
Sachsendahl 
Simson . 
Meyer . 
Sipping . 
Klattenberg 
Armenschule 
. 2 
. 4 
. 6 
. 8 
. 10 
12, 14 
. 16 
. 18 
. 20 
Oekonom. Soc. 
W. Schmidt 
Arnold . . 
H. V.Samson 
TexejibBepcKaa yjiHH«. 
Techelfersche Straße-
Zirkell's Erben . 2 
R. Umblia's E. 4, 6 
Lutschanow. 8, 10 
v. Sivers . . 12 
Beckmann . 14, 16 
Tüffert . . .18 
W a a d e r  . . .  2 0  
Z e r n o l t  . . .  2 2  
K a p p  . . . .  2 4  
Schabert. . . 26 
T ö n n i p  . . .  2 8  
S i f f e r .  . . .  3 0  
W u c h t  . . .  3 2  
M. Rästa . 32a 
Klemberg . . 34 
Fnedrich's Keller 36 
M. Petz . . . 38 
S a k k e u s  . . .  4 0  
S a m b e r g . . .  4 2  
Müllerson . . 44 
Kaltlauer . . 46 
H a r n p f  . . .  1  
G. v. Bock . . 3 
vr.A.Böttcher'sE.d 
v. Kümmel. . 7 
F l o r  . . . .  9  
Treffner. .11,13 
Lille's Erben . 15 
Ein . . . 
Remberg . 
Bergmann . 
Niggol . . 
Sunzel . . 
Kuiw. . . 
Tennok . . 
Tammann . 
K. Simoson 
Zion . . . 
CltCTHoä pbIHOKb. 
Vietualienmarkt. 
P o p o w  . . .  4  
Kapilow's Erben 5 
Kredit Kassa 6,7 
Stadtpark. 
iL  S tad t the i l .  
AjieKcaiidpoBCKaa yjiima. 
Alexander-Straße. 
. 2 Pabo. . 
. 4 Fridmann 
. 6 Weinberg 
. 8 Royal. . 
. 10 Dr. A. Beck 
. 12 F. Bärtels 
14 Semenow 
. 16 I. Römmik 
. 18 Ljuttow . 
. 20 Lawing . 
. 22 Stamm . 
24,26 Lais . . 
. 1 
. 3 
. 5 
. 7 
. 9 
. 11 
. 13 
. 15 
. 17 
. 19 
19a 
. 21 
H ü b b e  . . .  2 8  
v. Stryk-Palla . 30 
Frederking . . 32 
Martinson . 
P. Auduin . 
Blumberg . 
Glaß, Maler 
Küster . . 44,46 
C. Willmann . 48 
Kongas . . 50, 52 
T r e j a l  . . .  5 4  
S a k k e u s  . . .  5 6  
Tammes . . 58 
Röömusoks. . 60 
Koslow . . 
Koslow . . 
Bark . . . 
Ticks . . . 
I. Roots . 
I. Truus . 
Mäeots . . 
Kien . . . 
I. Allmann. 
Kipus . . 
Palm . . 
Truus . . 
A. Truus, sen. 
Anderson. . 
Truus, jun.. 
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Wind. . 
Kanfi. . . 
Gas-Anstalt 
Burkewitsch 
Pajo . 
Roots. 
Nack . 
Priks. 
Peius. 
. 62 
64,66 
. 68 
. 70 
. 72 
. 74 
. 76 
. 78 
. 80 
T. Tschernischew 43 
I, Nack . . . 45 
L a u r e n  . . .  4 7  
P .  K i l k  . . .  4 9  
L i b l i k . . . .  5 1  
P r a k s o n  . . .  5 3  
T ö n n o  . . .  5 5  
Ciapaa yjiHita. 
Alt-Straße. 
S i e b e n  . . .  2  
Meykow's Erben 4 
O. Schulz . . 6 
Mattiesen . . 1 
v. Bock . . . 3 
. 5 
Mühlenthal's Er-
ben „ . . . 7 
Beckmann . . 9 
. 11 
E. Schulz . . 13 
BoKdajibHaa yjieqa. 
Bahnhof-Straße. 
I. Kaup. . . 
Faure. . . . 
Bluhm's Erben 
Lipping . . . 
ßjiyMOBCKaa yjroqa. 
Blumen-Straße. 
Stillmark's Erben 
2 
Baron Tiefen-
Hausen. . . 4 
6 
Gieseke . . 8, 10 
Dr.Weidenbaum 12 
Dr. E. Schmidt 14 
S. v. Kiel . . 16 
Kymmel. .18,20 
v. Dettingen . 1 
Baron Schoulz. 3 
R a a k  . . . .  5  
v. Kügelgen . 7, 9 
Dr. P. Helm-
ling . . 11,13 
C. Rings . 15,17 
v. Brasch-Aya 
E. Fleischauer 
Ida v. Brasch 
Lais, Wittwe 
Graf Berg . 
KapjioBCKaa y.mua. 
Carlowa-Straße. 
2 l Realschule . . 
4 Weiner . . . 
6  H ü n e  . . . .  
8 Stillmark's Er-
10 ben. . . . 
12 i E. v. Gersdorff 9 
Baronin Brui-
n i n g k  . . .  1 4  
Smigrotzki . . 16 
Geheimrath Müller 
18 
v. Stackelberg . 20 
Konimus . . 22 
Hansen . . 24,26 
Martinson . . 28 
Stackelberg's 
Armenhaus 30, 32 
Hilfsverein . . 34 
M ä g g e r  . . .  3 6  
K ü m m e l . . .  3 8  
Prigajew . . 40 
P ö d d e r  . . .  4 2  
R a b b a  . . .  4 4  
Belousfow . . 46 
Bleiger . . 48, 50 
Rofin's Erben. 52 
M ä r j a  . . .  5 4  
S a a r  . . . .  5 6  
D a u g u l l  . . .  5 8  
Frau Stübing . 60 
Müller, Kaufm. 62 
Thomson. . 
Krause, Pastor 
Wilde. . . 
Smikrotzkh . 
E. v. Wersdorfs 11 
Feldmann . . 13 
. 15 
. 17 
. 19 
. 21 
. 23 
23 a 
; ;  . 2 3  6  
• 23B 
• 23 r 
> ,  . 2 3  &  
• 23 e 
G. Punga .25,27 
Ehrlich . 
Kanik. . 
Jürgensen 
Ljuttow . 
29 
31 
33 
35 
PbiöauKafl y.mua. 
Fischer-Straße. 
Falckenberg . . 2 
R e i c h a r d t  . . .  4  
K o s l o w  . . .  6  
F. Kudrätschew 8 
Stadt-Hospital 10 
T r e u e r  . . .  1 2  
Wichmann . . 14 
Beloussow . . 16 
Nikiferow .18,20 
Banschikow . . 22 
Primjägin . . 24 
R. Umblia . 26,28 
Tober . . 30, 32 
Rosenthal . . 34 
Frl. Dufert. . 36 
Medwedewa . 38 
L. Umblia . . 40 
Hackenschmidt 1, 3 
Hackenschmidt . 5 
Feldbach. 
Obert. . 
Pohl . . 
Espenstein 
Ü t t  . . .  
Pödderson . 
Sosnow. . 
Rauch's Erb. 
Hofrichter . 
Sohns . . 
L. Umblia . 
7 , 9  
.11,13 
. 15,17 
.19,21 
. . 23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
jlbUfliian yjiaua. 
Flachs.Straße. 
Armenhaus . 2, 4 K ü m m e l . . .  1  
E h r l i c h  . . .  3  
P e d d u s  . . .  3 a  
der Stadt gehörig 5 
Pfcuta* y^Hna. 
Fluß-Straße. 
A l t  . . .  . 2 
Truus . . . 2a 
Goldberg . 4 
Schumann . . 6 
Werg. . . . 8 
Martin Peit 
Melzbach. . 
Wask . . . 
Kustos . . 
Canonan y.mua. 
Garten-Straße. 
v. Middendorf 2,4 
v. Stackelberg. 6 
Fr. Liebisch. . 8 
A. Schmidt. 10,12 
Bar.Stakelberg 14 
Mathiefen 
Minding. . 
v. Liphardt. 
v. Wahl. . 
v. Anrep 
Bruus . . 
Hiiob . . . 
Hanson . . 
Wahtrik . . 
H. Kard . . 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
Schulz . . 1,3 
L ö f f l e t  . . .  5  
Günther . . 7,9 
Prof. Hörschel­
mann . . 11,13 
F. Walter . 15,17 
v .  R o t h  . . .  1 9  
Graf Sievers 21,23 
Johannson 25, 27 
v. Grothe . . 29 
v .  B e r g  . . .  3 1  
Hinrichsen 33,33a 
Rech . . 35, 37 
Kuk . . . . 39 
Kangro . . 39a 
Kerotson. . .41 
L i b l i k . . . .  4 3  
L i i w  . . . .  4 5  
Lausmann . . 49 
Goldmann 
Jtzig Kahn 
JtpoBfluaa yjiaua. 
Holz-Straße. 
. . 2 
4, 6 
M. Umblia . . 1 
Suits's Erben 3, 5 
L i n d  . . . .  7  
Lanes. . 
Aland . 
Möistus. 
Simenson 
KynesecKaa yjinua. 
Kauf-Straße. 
Kaufhof. C. Braun . 1 
Hofmann . . 2 
Anette Hensel 3 
A. Braun . . 4 
Frischmuth . . 5 
Haubold. . . o 
KauxauoBaa yanaa 
Kastanien-Ättee. 
2 
2a 
4 
6 
8 
10 
12 
12a 
Pohlmann 
Masing . 
Birkenau 
Bokownew 
Günther. 
Jürgensohn 
Tarto. . 
Undritz . 
Ant. Deinhardt 14 
Am. Deinhardt 16 
I, Kusik 
Joh. Mord 
Aland . 
Wichmann 
Tennisson 
Jakobsohn 
Laritz. . 
Lemmatz. 
Adler . . 
Lemmatz. 
16a 
. 18 
18a 
. 20 
. 22 
. 24 
. 26 
. 28 
. 30 
. 32 
Sachs. . . 1,3,5 
Jürgenson . 7 
Weinberg . 9 
Ennok. . . 13 
Neukerdt. . 11 
Stahl. . . 15 
Bruus . 15a 
Ots . . . 17 
Kard . . 17a 
Lindemann . 19 
Punga . 
Popp. . 
. 21 
. 23 
Madisson . 25 
Reimann . 27 
Jojefinaa y.iHua. 
Lodjen-Straße. 
Laakmann . . 2 
B ö h n i n g . . .  4  
Wellmann . . 6 
C. Hackenschmidt 8 
Kudrjaschew. . 10 
v. Brasch-Aya. 1 
G r ü n e r  . . .  3  
M e t z k e  . . .  5  
v. Brasch-Wai' 
mastfer . . 7 
H e r m s o n . . .  9  
Klopotow . II, 13 
Feldbach. . .15 
MapieuromcKaa y.ieua. 
che Straße. 
I. Stadttheil. 
Augenklinik. . 
v. Bradke . . 
Rechner . . . 
Marienhafe 
II. Stadttheil. 
Past.St.Marien 2a 
Mahbaum . . 2 
Post . . 4,6 
Ausstellungsgeb. 8 
Rosenberg . .10 
Beckmann . .12 
v. Kügelgen . 14 
K a s t  . . . .  1 6  
Prof. Abrawzow 18 
T h e a s  . . .  2 0  
K i w a s t i k  . . .  2 2  
Theas . . 22a 
S p i e l . . . .  2 4  
PbiHoiHaa yjiaua. 
Markt-Straße. 
Mathiesen, Kürsch- I Moss's Erb. 1,3,5 
ner . 2,4, 6, 8 ] Hirschowitz . . 7 
89 
Skorochtowa 
Hensel . 
Tomasson 
Stahlberg 
Reinberg 
Wilde. 
Heisa . 
Jürgenson 
Jürgens 
Kondra 
Otto Hirt 
Weber 
Kulberg 
Grünberg 
Sokolow 
Makson 
Kudrätschew 
Botscharow 
Korotkin 
Rischkow 
Mällo 
Kelberg 
Kurs . 
Semilarsky 
K a h n .  
Armenhaus 
Kirillow . 
Blum. . 
jen 10 Umblia . . 9 
. 12 Müller . . 11 
. 14 Schermann 13, 15 
16, 18 Ottas . . 17,19 
. 20 Hesse . . . 21 
. 22 Böhm. . 23, 25 
. 24 Malifoto. . 27 
. 26 Birck . . . 29 
. 28 Woikoto . . 31 
. 30 Kalk . . . 33 
. 32 I. Holdt. . 35 
. 34 Kanig. . . 37 
. 36 Sirotkin. . 39 
. 38 Pödderson 41,43 
. 40 Klewanskh . 45 
. 42 Raudsep . 47, 49 
. 44 Firstow . 51,53 
46, 48 Reinwald . 55 
. 50 Undritz . . 57 
. 52 Herzmann . 59 
. 54 Tönnisson . 61 
. 56 Birk . . . 63 
. 58 Palm. . . 65 
. 60 Zimmermann . 67 
62, 64 Kenkmann . 69 
. 66 I. Krewaldt . 71 
. 68 
. 70 
. 72 
HüBO-pblHOIHAH yjlHUa. 
Neumarkt-Straße. 
Dr. Beck. 
Brockhusen 
Eschscholz 
Thiemann 
Glück. . 
. 2, 4 
. 6, 8 
. . 10 
. 12,14 
. 16,18 
. 20, 22 
Friedrich. . 
Arrosohn. . 
Stahlberg . 
Fr. Baertels 
C. Faure . 
Gustson's Erb. 
Bürgermusse 13,15 
17 
19 
21 
23 
25 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
Vogel 
Böhning. . 
Moss's Erben 
Mathiesen . 
Möttus . . 
Hackenschmidt 27,29 
Falckenberg . .31 
llaciopaicKaa y.iHU«. 
Pastorat.Straße. 
I. TickS . 
Mattiesen 
Trenkner. 
. 2 
4, 6 
. 8 
Blumberg s Erb. 1 
Pastorat St. Ma­
r i e n  . . . .  3  
b. Hoffmann . 5 
Spritzenhaus . 7 
b .  W a h l . . .  2  
M ü h l a u  . . .  2  
b. Helmersen . 4 
Hasselblatt . 
b. Wulf . . 
Bulgakow 
Pelakse . 
Sachs. . 
b. Berg . 
Baertels. 
Wernamasing24,26 
lleiLiepcKaa yjiHna 
Pepler-Straße. 
Dr. Kelterborn 1, 3 
A r n o l d  . . .  5  
Jürgensohn . 7, 9 
russische Mädchen­
schule . . .11 
Blumberg's Erb. 13 
C l a r a  . . . .  1 5  
Heinrichsen . 15a 
Henningson . . 17 
Mathiesen . . 19 
6 
. . 8 
. 10, 12 
. 14, 16 
. . 18 
. . 20 
. . 22 
4>fljioco(t>cKaa yjiima. 
Philosophen-Straße. 
Fr. Kersten. . 2 Koch . . . . 1 
Toom. . . . 4 Schwarz. . 3 
Stamm . . . 6 Janson . . . 5 
S c h i l l i n g .  .  . 8 Liblik. . . . 7 
P. Ruttik . . 10 Wander's Erb. . 9 
Sarna . . . 12 Dorset . . . 11 
Kuusik . . . 14 Tolmatz . . I I a  
Margits . . . 13 
Tort . . . . 15 
UcKoBciiaa y.mua. 
Pleskausche Str. 
Kimme! . . . 1 
R a p h o f  . . .  2  
Dr. Hechel . . 3 
W a h h i  . . .  4  
Beppocisaa y.mua. 
Werrosche Str. 
K. Puusta . 1,2 
K u p l i .  . . .  3  
Tidemann . . 4 
M a r t e r t  . . .  5  
Andersson . . 6 
I. Kontor . . 7 
K. Koppel . . 8 
I. Most« . . 9 
P. Rebbane. . 10 
H .  L a r s  . . .  1 1  
M. Grünwald . 12 
Raritz. . .13,14 
I. Tull-Lindenberg 
15 
Märt Wenter . 16 
Kusik . . 17, 17a 
Jaan Röhn 18, 19 
L i l l  . . .  .  2 0  
Thomason . . 21 
S i f s e r . . . .  2 2  
S c h w a r z  . . .  2 3  
90 
lipoMeuaAUAH y.mqa. 
Promenaden-Straße. 
Pabo . . . 2 Trenkner. . . 1 
Fridmann . 4 Lieben . . . 3 
Weinberg . 6 Meykow . . . 5 
Soukoffsky . 8 Drögemüller 7,9 
A. Hagentorn 10 Schulz . . . 11 
PHMtcKaa yjioqa. 
Rigasche Straße. 
Friedrich. . 2,4 b. Middendorfs. 1 
Laakmann . 6,8 Hamps . . . 3 
Pank's Erb.. . 10 Freymann . . 5 
Realschule . . 12 Frey . . 7,9. 11 
b. Dittmar . 14,16 Lietz, Klempn. . 13 
Br.Engelhardtl8,20 Adel . . . . 15 
G. Goldmann 22,24 Kajander . . 17 
Kusik . . . . 26 Dahlmann . 19,21 
Rings. . . 28, 30 Saag-Wulssius 23 
Poststation b. Engelhardt . 25 
b. Lilienfeldt 32, 34 Commerzhotel . 27 
C. Krüger . 
I. b. Seidlitz 
. 36 Lipping . . . 29 
. 38 Krenkel . . 31 33 
I. C. Koch . . 40 Georg Riik . . 35 
Dukowsky . . 42 Stolzenwald 37, 39 
Ahja . . . . 44 Adolph Riik . 41 
Mondson. . . 46 Bergbohm . . 43 
. 48 Borck . . . . 45 
Elise Kordt. . 
Reitmann . . 
Wernamasing . 
47 
49 
51 
Römer . . 53,55 
Chr. Jürgens . 57 
Stadtschule. . 59 
Besnosow . . 61 
Kaserne . . . 63 
Girard de Roucan-
ton . . . 65, 67 
Ottas. . . . 69 
Junge . . . 71 
Hellat . . . 73 
CojiflHa» yjiuqa. 
Salz-Straße. 
Pabot. . . . 2 Brasch-Ropkoi . 1 
Grüner . . . 4 Wohlfeil. . 3,5 
. 7 Stamm . . . 6 Karneol . . 
Müller . . . 8 Raudheiding . 9 
Walge . . 10 Hohlfeldt. . . 11 
Joseph . . . 12 Rikiferow . . 13 
Tann . . . . 14 Suitz . 15, 17,19 
Stahlberg . 16, 18 b. Essen . . . 21 
M. Windt . . 20 Hackenschmidt . 23 
Belous . . .22 
Amalie Zeiger. 24 
S i p p i n g  . . .  2 6  
P a p  .  . . .  2 3  
Klinisches Wasch-
25 
v. Villebois . . 2 
G e n z  . . .  4 ,  6  
L o e n i n g  . . .  8  
ygitafl yjioua. 
Schmal-Straße. 
Schlüsselberg . 1 
Besnosow . 3.5 
F r e y  . . . .  7  
Aitiöapiiaa yjiaqa. 
Speicher-Straße. 
Konimus . . 
Mauer's Erb. . 
Messer . . . 
David Rein , 
Tscherepaschkin 
Priggal . 
Samuila. . 
Nemzow. . 
Burg. . . 
2 Ernitz. . . . 1 
4 Linno . . . la 
6 Jacobson . . 3 
6a Otter. . . . 5 
8 Kudrätschew. . 7 
8a Kenkmann . . 9 
Coa/toiHaa y.iHqa. 
Stapel-Straße. 
Ticks . . . 2 Stamm . . 
Solowjew . 4,6 A. Blumberg 
Allew. . . 8 Rebbane . . 
Kenk . . . 10 I. E. Kerk . 
R. Umblia . 12 Tschernow . 
Sacharow . 14 Spirkow. . 
Zankel Skomai 16 Ostinow . . 
Sohns . . 18 Kongas . . 
Glas . . . 
Römm . . 
Fedulajew . 
Josepson. . 
Umblia . . 
Skladkow . 
3ßt34naa yjiaua. 
Stern Straße. 
O. v. Samson. 2 
R e i ß n e r  . . .  4  
Stackelberg . . 6 
v. Engelhardt . 8 
Goldmann . . 10 
H e l m l i n g . . .  1 2  
Schmidt. , 14,16 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
v. Freymann . 1 
W. v. Rohland. 3 
F. Walter . . 5 
Frau Liebisch 7,9 
L u h s i n g  . . .  9 a  
„  . . .  n  
Comm«rzholel 13,15 
91 
S t a m m  . . .  1 8  
Kinderbewahr-
anstalt 
Stockebhe 
Kieckhöfer 
Hoppe . 
Lange 
20 
22, 22a 
. . 24 
. . 26 
. . 28 
b .  K i e l  . . .  1 7  
b. (Soffart . . 19 
G ö ö k  .  . . .  2 1  
Conbent Estonia 
23 
F. Härschmann 25 
v. Freymann . 2 
Waldmann . . 4 
b. Zur-Mühlen 6 
b. Numers. 8,10 
I. Oesso. 
Math. Holst. 
Marie Born 
Frefe. . . 
Jannfen . . 
b. Wulf . . 
Jürgenson . 
Braun . . 
Muyschel. . 
Rosenthal . 
Trenkner. . 
Handwerkerberein 
. 34,36 
lIpyflonaH v.mua. 
Teich-Straße. 
Rasimow . .1,3 
G. b. Dettingen 5 
A. Jaesche . . 7 
Emma Kapp . 9 
Al. b. Dettingen 11 
b. Moller . 13,15 
Hasselblatt . . 17 
A r n o l d  . . .  1 9  
R. b. z. Mühlen 21 
Dankmann . . 23 
L. Stahl. . . 25 
Grünwald . . 27 
Beckmann . 29,31 
Ausstellungsgeb. 33 
Ackel 
Klein. . . 
Lausmann . 
Adolph Riik 
H. Wöhrmann 
Molk. . . 
Drögemüller 
38 
38a 
, 40 
. 42 
. 44 
. 46 
. 48 
Roger. 
Pohlmann 
Knieriem. 
Riik . . 
Hübbe. . 
35 
37 
39 
41 
43 
HadepeatHaa yjroua. 
Ufer-Straße 
Embach. Schumann . 
Josing . . 
Freyberg. . 
Fockenberg . 
Stadtgebäude 
Pap . . . 
4, 
CltiCTBOB pblHOKl. 
Bictualienmarkt. 
Embach. Bahrs . . 
Spritzenhaus 
Haubold 
OößojHaa y.mua. 
Wallgraben. 
II. Stadttheil. 
E. Mattiesen 
Treu . . . 
Dr. Faure . 
Anderssen . 
b. Engelhard 
b. Dettingen 
Prof. Mühlau 
2,4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
I. Stadttheil. 
Schmidt's Erb. 1 
F. Strafft . 3,5 
Baronin b. Engel­
hardt . . 
Behlich . . 
Wahrmann 
Menzendorff 
Engelmann 
7,9 
.  11  
IIa 
13,15 
. 17 
Unibersitätspast. 19 
m. S tad t the i l .  
Ajiefiuaa y.mua. 
Allee-Straße. 
Maddisson . 
Puutfa . . 
Mikk . . . 
Dscar Reidolf 
Sillaots . . 
G. Heuker . 
Pikkandt. . 
Teichmann . 
Tönnis Möller 
Raumann . 
Roger. . . 
I. Laas . . 
Schroeder . 
2 
4 
6 
6a 
. 8 
, 10 
10a 
12 
, 14 
14a 
16 
16a 
18 
Irrenhaus 
A. Hiedell 
Riking . 
Göök . . 
Kima. . 
Lindebaum 
Reinwald 
Gustab Dffril IIa 
Reswow. . 13,15 
Mädchenschule des 
Hilfsbereins 17 
Knabenschule des 
Hilfsbereins 19 
K o r c h . . . .  2 0  
Stern. . . 20a 
Pastor Schwartz 22 
Petri Gemeinde 
Pastorat . . 24 
Wälk ... 24a 
P ä s u k e  . . .  2 6  
I. u. II. Stadt 
Elementarschule 26a 
Siechenhaus . 28 
C a r l s  o n  . . .  3 0  
Januska : . . 32 
Tallmeister . . 34 
D a u g u l l . . .  3 6  
W. Zieht . . 21 
Sommer. . 23, 25 
Berg . . . . 27 
Peterson . . 29, 31 
Kösti . . . . 33 
Tippo. . . 33a 
Leik . . . . 35 
Perrajerw . . 37 
Tampel . . . 39 
Stadthaus . . 41 
92 
AMienrottCRan V.IBU« 
Annenhofsche Straße. 
Lulik . . . 2 Seiko . . . 1 
Koster. . . 4 Kool . . . 3 
Pruis. . . 6 Ploom . . 5 
I. Birk . . 8 Näppo . . 7 
Püwwi . . 10 Kangro . . 9 
Tuul . . . 12 Semmel. . 11 
Krosoi . . 14 Raud . 13 
Nou . . . 16 Sorksep . . 15 
Unt . . . 18 Munna . . 17 
Hilwich . . 20 Kangro . . 19 
Kriesa. . . 22 Saarepera . 21 
Tedder . . 23 
Tusti . . . 25 
Kangro . 25a 
Morgen '. . 27 
Nikolajew . 29 
Pulles . . 31 
repnaa yjana. 
Berg-Straße. 
Brettschneider 2 Georgenson. . 1 
W. Winter . 4,6 E. Sipping . 3, 5 
Sibbul . . 8 Hinrichsen . . 7 
Rembach. . 10 Birkenthal . . 9 
Neumann . 12 Adson. . . . 11 
Sieckel's Erben 14 Zirkel. . . . 13 
Tideberg. . 16 Kingsep . . . 15 
Owatsky. . 18 A. Sawwi. .15a 
Ans Januska 20 Newgad . . . 17 
Sindeberg . . 22 Rosenthal . . 19 
24 Mädchenschule 
Audum . . 26 . . . . 21,23 
E. Saitus . 28 Mosjagin . 23a 
I. Enni . . 30 Kool . . . . 25 
Kippasto. . . 27 
M. Sild. . 27a 
Mikk . . . . 29 
Ammas . . . 31 
Mwießaa y.iHiid. 
Feld-Straße. 
| Jak. Kullo 
PblÖBOÜ pblHOKli. 
Fischmarkt. 
A. Oberleitner 1,2 Embach. 
Tönnisson . . 3 
Petsch . . 4, 5,6 
P l a n  . . . .  7  
Neinhold... 8 
(popryHnaa yjiaqa. 
Fortuna Straße. 
F. G. Faure . 1 
„ . 3, 5 
Werchoustinskl 
. . .  7 , 9 , 1 1  
Suchatschew. . 2 
Sawwisar . . 4 
Makuschew . • 6 
8 Brandt . . 
Tornius . . 10 
Kastan . . 12,13 
Russ.Mäd.Schule 14 
Kütt . . . 15, 16 
Wäkram. . 17 
Nusa . . . 18, 19 
H. Kena . . 20 
Witischnikow 21 
Muscharow's E. 22 
Remmelew . 23 
Kamentschikow 24 
I. Kusnezow 25 
Peklewitsch . 26 
Blinow . . 27 
Ratmann . 28 
aKoje . . . 29 
A. Saawo . 30 
Sugga . . 31 
Pohl . . . 32 
Bondarew . 33 
Fadejew . . 34 
Smirnow . 35 
Anna Kiwer 36 
Polin. . . 37 
Wlasow . . 39 
Tolm. . . 40 
3aaiba yjiaua. 
Hasen-Straße. 
! Liblik. 
Blechner 
F. Faure 2,4,6, 8 
F. Faure 10,12, 14 
Lilleweld's Erb. 16 
Tönnifson's Erb. 18 
FojibMCKaa yjiaua. 
Holm-Straße. 
Oberleitner . l, 3,5 
Jürgenson . 7,9 
A. Oberleitner . 11 
Kudrätschew 13,15 
fliwacKaa y.mua. 
Jamasche Straße. 
A. Sätt . . . 2 Emmerich . 1,3,5 
Heinrichson . . 4 Sammel. . 7,9 
Könberg . . . 6 Sulik . . . . 11 
Wanemuine. . 8 Neumann . . 13 
Keller. . . . 10 W. Aal . . . 15 
Wohlfeil. . . 12 Koll . . . . 17 
Emmerich 14,16,18 Becker . . 19,21 
98 
Estnische „Kirja-
meeste Selts' 20 
S a c h s  . . .  2 2  
Gluschankow . 24 
B l a u w e t . . .  2 6  
R ä p p o  . . .  2 8  
K i i m a . . . .  3 0  
Al. Großmann. 32 
K o g i  .  . . .  3 4  
R a u b n e r  . . .  3 6  
Daugull . . 38, 40 
Reimann. . . 42 
Daugull . . 44, 46 
M e k k a r d  . . .  4 8  
Waldmann . . 50 
Koort 
Abel . . 
Reinhold. 
Möller . 
Walgerist 
Purmok . 
Rammo . 
Blauart . 
Königsfeldt 
Epler. . 
Sawel . 
Uniwer . 
Kriesa 
Kurrikow 
P. Kirsch. 
Tamm . 
Peterson. 
Sorksepp. 
SB. Neuland 
Moldre . 
Simson . 
Kollock . 
Endrikson 
Jürgenson 
Karjus . 
Rosipu . 
T. Soo . 
Purring . 
Daugull . 
. 23 
. 25 
. 27 
. 29 
. 31 
. 33 
. 35 
. 37 
. 39 
. 41 
. 43 
. 45 
. 47 
49,51 
53, 55 
. 57 
. 59 
. 61 
63, 65 
. 67 
. 69 
. 71 
. 73 
. 75 
. 77 
. 79 
. 81 
. 83 
. 85 
IlaBeeTKOBan yjinqa. 
Kalk-Straße. 
M. Parris . . 2 | S. Umblia 
KpecTOBaa yjrana. 
Kreutz.Straße. 
Lutz. . . Lane . 
Kriwzow . . 4 K. Muska 
Fau . . 6 Hermann 
Antsip . . . . 8 
Rehni. . 
Birkenthal 
Bondarew 
Thal . . 
Grünwaldt 
Repkin . 
Plotnikowa 
Wehns . 
Antonow 
HjMHiian yjiHqa. 
Lange.Straße. 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
P ö d d e r  . . .  1  
L o o d t . . . .  3  
K u u s  . . . .  5  
R i k k a  . . . .  7  
Jürgenson's Erb. 9 
Hackenschmidt . 11 
Rehnpöld . .13 
Klutshankowa . 15 
P u l k  . . . .  1 7  
Kondratjew . 20 Annuschkina . 19 
Dberg. . . 22 Jasikowa. . 21 
Leppik . 24, 26 Kastal . 23, 25 
Otsa . . . 28 Glushankow . . 27 
I. Puus. . 30 Hörrack . . 29 
Belobrow . 32 Blechim . . 31 
Kreuzberg . 34 0. Wim . . 33 
Tikk . . . 36 Raudjalg . 35 
Jürgenson . 38 Lugga. . . 37 
Peblewitsch . 40 Grünberg 37a 
Posto . 42 44, 46 Kolossow . 39 
Kusnezow 46a Gorjuschkin . 41 
Belobrow . 48 A. Möttus . 43 
Grischikow 48a 
Trussow. . 50 
Gamsow. . 52 
Losjakow . 54 
F. Drlow 56, 58 
Wlassow 
Prussakow 
Lebedewa 
I. Moß . 
Kogger . 
Sumjagin 
Räppo . 
Lodo . . 
Neuland. 
jHDOBaa yjiuqa. 
Linden-Straße. 
. 2 
'sE. 4,6 
. 8 
. 10 
. 12 
14,16 
18, 20 
. 22 
. 24 
Ü b e t  . . . .  1  
I. u. P. Anberson 3 
Sander 
Grünwaldt 
Budaschow 
Drucke! 
Pallon 
Luha . 
Wirro 
K. Dia 
I. Unt 
Lomp. 
Kärik. 
ö 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
COJIOAO MeJibiinHHaa yjmqa. 
Malznuihlen.Straße. 
Eh. Berg . . 2 
Malzmühle . . 4 
Panow's Erb. . 6 
L i p p i n g  . . .  8  
Grigorowsky . 10 
W e s k e  . . .  1 2  
Rybalowskh 14, 16 
Zwangsarbeits­
haus 
Nitow 
Annikow 
Prinz . 
Niggul 
Rütel. 
Tibbar 
Eller . 
C. Koll 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
Johannson. 
Kanzelei der 
Kaserne 
Michelson 
Jaan Rose 
Kawe. 
I. Nilp 
Toppi. 
Mällo. 
Palial 
Sirel . 
Linsen 
Kurig. 
Brücker 
Janow 
Toha. 
Tamni 
1, lti 
. 3 
. 5 
. 7 
. 9 
. 11 
I I a  
. 13 
. 15 
. 17 
. 19 
. 21 
. 23 
. 25 
. 27 
. 29 
94 
Lude . . 
Wanker . 
I. Aller . 
Rachmanow 
Semilarskh 
Apfelbaum 
Laas . . 
C. Kool . 
Rebenitz . 
Lorenz Wilup 
Püsnik 
C. Aria 
. 36 
. 38 
. 40 
. 42 
42a 
. 44 
44a, 46 
48 
50 
50a 
52 
54 
MapiBHCKiii pbiHOKT». 
Marienmarkt. 
T. Knoll. Ots . . 
Reinholdt 
Knoll. . 
P. Weber 
MapiHHCKaa yvmua. 
Marien Straße. 
Rasen 
Luig . . . . 2 Laritz . . . 1 
Prost. . . . 4 Rebbane . . 3 
Tentz . . . . 6 I. Leppik . 5 
M. Lullberg . . 8 Lesta . . . 7 
P Pusik , . 10 9 
K. Mölberg . . 12 Räfsa. . . 11 
A. Linno . . 14 Päsukene 13 
Audum . . . 16 15 
18 Emilie Müller 17 
20 I. Koster . 19 
22 P. Rebbane. 21 
Raudjalg . : 24 Jacobsohn . 23 
Zirk . . . 24a Setterman . 25 
Kusik. . . . 26 Hirschfeldt . 27 
I. Tarkus . . 28 Henrichsohn. 29 
Löchmus. . . 30 Udel . . . 31 
Peddajas. . . 32 Amt . . . 33 
Kötz . . . . 34 35 
36 37 
Kippasto . . 38 39 
Stahlberg . . 40 M. Leppik. . 41 
Masing . . . 42 43 
Tornius. . 45 
47 
A. Zirk . . 49 
Honaa yjiuqa. 
Neue-Z Straße. 
Ango . , . . 2 Johanson . 1 
Lork . . . . 4 Aland. . . la 
Beek . . . 
Saks . . . 
Koor . . . 
Torro. . . 
Krusa. . . 
Blum's Erben 
Sjakobi 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
Wassiljewa 22,24 
Lauritz 
Pakkal 
Belobrow 
Lomp. . 
Kornitschow 
Pertelson 
Warres . 
H. Mikko 
26 
. . 28 
. . 30 
. . 32 
. . 34 
. . 36 
.38, 40 
. . 42 
Raudsepp 
Löchmus. 
I .  P e r n .  
Sloboserow 
M. Koch. 
A. Kilk . 
A. Kusik. 
Sutt . . 
I. Palu. 
Ansipa . 
I. Palu. 
Smirnow 
I. Liwak. 
F. Tukmaschew. 29 
Lipping'sErb, . 31 
P a s t i k  
. . .  3 3  
A l l a s  . . . .  3 5  
Lauritz . , . 37 
. 5 
. 7 
. 9 
. 11 
. 13 
, 15 
, 17 
, 19 
, 21 
21a 
23 
23a 
25 
27 
Koimaa yjiHqa. 
Pferde-Straße. 
H. Treffner. . 2 
H ä n f e n  . . .  4  
K r a m  e r  . . .  6  
Adele Oberg . 1 
Amalie Neritz . 3 
Mäsnikow . . 5 
neiepOyprcKaa yjiaaa. 
Petersburger-Straße. 
H. Naritz 
Mäsnikow 2, 2a, 4 
A. Kramer . . 6 
G. Frey . . 8, 10 
G. Fischer 12,14,16 
B a r t e l s  . . .  1 8  
L e c h m u s . . .  2 0  
M o h r . . . .  2 2  
S c h w a r t z . . .  2 4  
Blumberg's E. 26 
Baronin Loise Clot 
V.Jürgensberg 28 
Tschernow . 30, 32 
Oheim's Erb. . 34 
L j u t t o w  . . .  3 6  
Wirkhaus . 38, 40 
Wischnjäkowskh 42 
Tkatschew . 44, 46 
C. Klein . . 48, 50 
L i l l e p  . . .  5 2  
Joh. Niemann . 54 
Alexand. Kramer 
. 56, 58, 60, 62 
Emmerich 64, 66, 68 
Carl Riik . . 70 
AusstellungSgeb. 72 
T i c k s  .  .  .  . 7 4  
Gesellschaft Linda 1 
C, Faure's Erb, 3 
v. Dehn's Erb. 5 
E. Arrak . . 7 
Sprenger . . 9 
H. Weber . . 11 
Maddisson . 13,15 
R. Bidder . . 17 
Hirschsohn . . 19 
N. Olderog . . 21 
Georgenson. . 23 
Frl. Molle . . 25 
L ü t t o w  . . .  2 7  
Baronesse Bielsky 
29 
Sibbul ' ! 31,33 
I. Lunin . . 35 
Holzmann 37,39,41 
Rehni. . .43,45 
Frühling. . . 47 
S o l l b e r g . . .  4 9  
Rufs. Knabenschule 
51 
Pastorat der St. 
Georg-Kirche 53 
Emmerich . 55,57 
I i  
95 
F. Klein. . 59, 61 Jakobson. . . 76 
Kiima . . . 63 Treyer . . . 78 
I. Ernitz . 65 A. Sieht. . . 80 
Caspar . . . 67 
Mülverstedt. . 69 
H. v Eitz. . . 71 
W. Wjalk . 71a 
Malock . . . 73 
I. Zirk . . . 75 
Julie Reding . 77 
Müller Johanson 79 
I. Linno . . 81,83 
neipoBCKaa y.iaua. 
Petri-Straße. 
I. Schasmin . 2 I. Pikkandt. 1 
Kiwwastik . . 4 A. Jürgens. 3 
Kanntet . . . 6 Michelson . 5 
Jugat. . . . 8 Tari . . . 7 
Beckmann 10,10a Fau . . . 9 
Reinhold. . . 12 S c h m i d t .  .  1 1 , 1 3  
I. Fuchs. . 12a Wöhrmann . 15 
Päsokene. . . 14 Mäesepp. . . 17 
I. Fuchs . 14a Karl Geißler 19 
P. Knoll. . . 16 21 
W. Fuchs . 16a Reich . . . 23 
D. Fuchs . . 18 Lallberg . . 25 
Kuusk. . . . 20 Jürgens . . 27 
Müller . . . 22 Keier's Erben . 29 
C. Katrin . . 24 Bartels . . . 31 
D. Rupsky . . 26 
Jltha. . . . 28 
Kallamees . . 30 
Jlwes. . . . 32 
Zirk . . . 32a 
Emma Umblia 34 
Kool . . . . 36 
T. Becker . . 38 
40 
neipoBKiti pi>UIOKrb. 
Petri Markt-Straße. 
Wilh. Kull . . II 
T .  O f f r i l . . .  2  I  
iloaepeiHaa y.uina. 
Quer Straße. 
Kuruk. . . 2,4 
P i l t i n .  . . .  2 a  
Kusnezow . . 6 
Bethaus ^ >er Alt­
gläubigen . . 8 
W a h l . . . .  1 0  
Kath. Blächin . 12 
Jürgenson . .14 
Kengsepp . , 
Kerd . . . 
Marie Blächin 
Wörmann . . 
Grischkin. . 
Lilleweldt . 
3 
5 
7 
9 
11 
Paiyiniiaa yjitma. 
Rathhaus-Straße. 
Schönwerck's E. 2 Oberleitner . 1 
©achler. . . 2a Reswow . . 3 
Mäsnikow. . 2b Reinberg. 5,7 
. . 4 Bethaus d. Brüder­
Gesellschaft Linda 6 gemeinde . 9 
Fischet, G. . 8 Leppik. . . 11 
Dtaucke . 10, 12 Kengsepp. . 13 
Laatsch . 12a Piltin. . . 15 
Männin g . 14 Mürsepp. 17,19 
C. Koch . 16, 18 Frau Wahl . 21 
Schwalbe . 20 Martinson . 23 
Jakobson. . 22 Rammul. . 25 
Muchin . . 24 Grossberg . 27 
Paldruck. 26, 28 Koljakow. . 29 
Antonow.' 30, 32 Laar . . . 31 
Ammos . . 34 Tönno . . 33 
G. Stamm . 36 Karl Pern . 35 
Blaufeldt . 38 Soodla . . 37 
I. Mahlstein . 40 Grenzstein . 39 
Pagarew. . 42 Grischkin. . 41 
M .  m i t .  . 44 Kondratjew . 43 
Koch . . . 46 Borotkin. . 45 
Kofi . . . 48 Albert. . . 47 
I. keif8 . . 50 I. Mikk . 49,51 
I. Toiker . 52 Johanson . 53 
I .  K u s i k .  . 54 Mehsing . 55 57 
Andresson . 56 Roots. . . 59 
Noppasson . 58 Glass. . . 61 
I. Laar . 
H. Arck . 
Uniwer . 
. 63 
. 65 
. 67 
PeBe.ibCKaa yjinaa. 
Revalsche-Straße. 
Emmerich 
Veterinair-
Schmiede 
Kaserne . 
Leppik . 
H .  W u l f .  
Blosfeldt. 
v. GlasenapP 14, 16 
L. Sturm . 18, 20 
Bärtelpoeg 
Schopps . 
A. Inn». 
Roger. . 
20a 
22 
24 
26 
Steinberg 
Iwanow. 
. 1 
. 3 
5,7 
L. Truus . . 9 
Lauk . . . 11,13 
W o h l f e i l  . . .  1 5  
L ä t t  . . .  1 7  
Wulf . . .19,21 
Jüri Treufeldt 21a 
M a s i n g  . . .  2 3  
Schmidt . . 23a 
Paskewitsch's E. 25 
B r e e l s  . . .  2 7  
S M  . . .  .  2 9  
Bluhm's Erb. . 31 
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P030ß«fl yJIHQA. 
Rosen-Straße. 
Maddisson . 2, 2a H. Weber . 1 
Kronig . 4 C. Otter . . 3 
E. Bachmann . 6 I. Lulik . . 5 
Jürgens. 8,10 Männi . . 7 
Plaks. . . 12, 14 Magnusson . 9 
I. Brett. . . 16 I. Raag . . 11 
£> Sturm . . 18 Rämson . . 13 
20 Pitter. . . 15 
22 I. Mällo . 17 
Gordon . . 24, 26 Rootslane . 19 
Köiw. . . . 28 Sibbul's Erb. . 21 
30 Kastan . . 23 
32 Margus . 25, 27 
34 Leppik . . 29 
36 Selm . '. . 31 
38 P. Koort . 33 
40 Lanes . 41 
I. Masing. . 42 
Pycenaa yjiaua. 
llecosaaa y.itma, 
Sand-Straße. 
I .  P u s i k  . . .  3  
P e n s «  . . . .  4  
A. Tomis . . 6 
E l l e r  . . . .  6 a  
I. Pensa . . 8 
Frl. Hesse . . 10 
Kongas . . 10a 
Moyersches Armen­
h a u s  . . .  1 2  
Pern . . . 12a 
C .  P a l m  . . .  1 4  
Wiera . . 16,18 
Russische Straße. 
Paulmann . . 2 Bandelier . . 1 
P ä r n  . . . .  4  I. Wallitt . . 3 
Seitenberg . 6,8 Pallon . 5,7 
. 9 Johannson . . 10 Schönberg . 
K a a r t s  . . .  1 2  
Veterinair-Jnstitut 
. . 14,16,18 
Rode . . . . 1 
L i l l  . . .  . 3 
I. Rütel. . . 5 
L. Umblia . . 7 
Reinwaldt . . 9 
Reinhold. . . 11 
KaMeiiaaa yjiisua. 
Stein-Straße. 
v. Dehn's Erb. 2, 4 I C. Faure. 
Strohm . . 6,8 I Chr. Treyer 
Sadik . . . 10 Sehdel . . 5 
Jacobson. . . 
Uniwer . . . 
12 Schröder 7.9 
14 Sahroth . . 11 
Tellmann . . 16 Semenow . 13 
Sophie Muhl 18, 20 G. Jakobson 15 
Luchsinger . . 
Jürgenson's E. 
22 C. Faure. . 17 
24 Holzmann . 19 
Graf O'Rourk'S Kangro . .21 ,23 
Erben . . . 26 D. Hermann 25 
Lauk . . . . 28 Blumberg . 27 
Pödder . . . 30 Hackenschmidt 29 
Usthal. . . . 32 Gebrüder Thal 31 
Th. Fuchs . . 34 Winkler. . 33, 35 
Otsa . . . . 36 Reinberg's Erb. 37 
Zirk . . . . 38 Füllgraf. . . 39 
S c h m i d t .  .  .  40 Kiekhöfer . . 41 
E. Marquis. . 42 M. Fuchs . . 43 
A. Pohl. . . 45 
Haöepeaiiian y.iaua, 
Ufer Straße. 
Schönwerck's E. 1 
V o l l m e r  . . .  2  
Löchmus. . 3,4 
Wittwe Salomon 5 
Blumberg's Erb. 6 
Tschernow . 7,8 
Oheim's Erb. 9,10 
Ljuttow . 
Johannson 
Bändeltet 
Paulmann 
Mannsdorf 
Embach. 
I. Peier. 
y. Grün. 
Peepson 
H. Reinsen 
Bbironaaa y.iaua, 
Weiden-Straße. 
2 Reinwald's Erb. 1 
2a Räfta . . . . 3 
4 Kätner . . . 3a 
6 Ruter . . 5 
Polin. . . . 7 
JlaroBaa y.iaua. 
Wiefen-Straße. 
X .  Lucht. . . 1 
I .  U r r i  . . .  2  
P u s i k  . . . .  3  
S a a r i k  . . .  4  
Schasmin . . 5 
— ~W/^JW\JVWW. 
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Die höchsten uud hohen Autoritäten 
des Livländischen Gouvernements. 
Se. Excellenz Generallieutenant und hoher Orden Ritter 
Michael Alexeje witsch Sliiowjew. 
Riga im 
Bei Sr. Excellenz stehende 
Beamte des Ministeriums 
des Innern. 
Staatsr. u. Bit. v. Böhlken. 
Beamte zu besonderen 
Aufträgen. 
Aelterer: Coli.-Ass. u. Rit. N. v. 
Gramer. Jüngerer: Hofr. R. Kor-
schenewsky. 
Kanzellei des Gouverneurs: 
Local: im Schloss II Treppen. 
Kanzellei - Direktor: wirklicher 
Staatsrath u. Rit. E. v. Ertzdorff-
Schloss. 
Kupffer. Aelterer Kanzellei-Direk-
torsgeh.: Ch. M.Amatneek, Jüngerer 
Kanzellei-Direktors-Gehilfe: Hof­
rath W. E. Schwecli, Koll.-Reg. 
J. P. Bielitzky. Registrator: ColL-
Reg. J. J. Klimowitsch. 
Kanzelle i-Beamte: 
Aelterer Beamter: Tit.-Rath Graf 
W. A. Tolstoi. Jüngerer Beamter: 
Gouv.-Sekr. W. A. Vogel. Aelterer 
Beamter ohne Rang: W. M. 
Wladislawjew. Jüngerer Beamter: 
vacant. Kanzellisten: Leepin, Sture, 
Pawlow, Rudsit, Bredenfeld und 
Glasowsky. 
Personal - V erzeichniss 
der Krons-, Stadt- und Land-Behörden und Schulen in den 
Städten des Gouv. Livland. 
Verwaltung des Dorpater 
Lehrbezirks. 
Sitz in Riga. 
Local: Antonien-Str. Nr. 5. 
Curator des Lehrbezirks. 
Geheimrath und hoher Orden-
Ritter W. v. Lawrowsky. 
Bezirks-Inspektore: wirklicher 
Staatsr. u. Rit. S. Speschkow, 
Coll.-Rath W. Krause. 
Inspektoren der Volksschulen: 
1) für Reval Alexei Janssen. 
2) „ Wesenberg: Hotrath Luig. 
Dorp. Kalender 1893-
3) für Dorpat Michael Popow. 
4) „ Pernau: A. Erikson. 
5) „ Arensburg: Coll.-Ass. D. 
Dubrowin. 
6) „ Wolmar: P. Wember. 
7) „ Wenden: Land. Grawiht. 
8) „ Mitau: Staatsr. Orlow und 
9) „ Goldingen: Fritzson. 
Direktoren der Volkschulen in 
Riga Staatsr. M. Somtschewsky 
und Staatsr. u. Rit. Blagowesch-
tschenski in Reval. 
Die Schulen der Stadt Riga 
und des Patrimonialgebiets stehen 
unter dem Volksschulen dir ektor, 
Staatsr. F. Treuland, die Schulen 
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des Illuxtschen Kreises unter dem 
Inspektor der Illuxtschen Bürger­
schule, Coll.-Ass. Ludskow. 
Kanzellei des Curators: 
Suworow-Str. u Thronfolger-
Boul.-Ecke. 
Kanzellei - Direktor: Coll.-Ass-
A. Wiljew, zugleich Sekretär des 
kuratorischen Conseils. 
Tischvorsteher: Gouv.-Sekretär 
A. Sentschenko; stellv. Gehilfen: 
P. J. Jankowski, W. Urussow. 
Buchhalter: Coll.-Sekr. W. A. 
Gorski. Architekt: A. P. Kiesel­
basch. Stellv. Journalist u. Archi­
var: Coll.-Sekr. K. M. Siritschew. 
Kanzellisten: A. Woronkow, J. 
Grisgischkis, 0. Nowitzky, A. 
Iwanow, N. Jewremow. 
Universität. 
Rektor: 
Dr. Anton Semeno witsch Budylo-
witsch, ordentl. Prof. der russ.-
slavischen Philologie, wirkl. 
Staatsr. und Orden-Ritter, Stadtth. 
I, Jakobstr., Nr. 42. Sprechst. 
täglich um ltlhr in der Universität. 
Prorektor: 
Dr. Otto Waltz, ordentl. Prof. der 
allgemeinen Geschichte, wirkl. 
Staatsr. und Rit, Stadtth. IL, Ma-
rienhofsche Str. Nr. 14, Haus v. 
Kügelgen. Sprechst. täglich um 
1 Uhr M. in der Universität. 
Dekane: 
a) der theol. Fakultät: 
In Vertretung des Dekans: 
Dr. Wilhelm Volck, Prof. emeritus 
und ordentl. Prof der semitischen 
Sprachen, wirkl. Staatsr. u. hoher 
Orden-Ritter,Stadtth.I, Mühlenstr., 
Nr. 12, Haus v. Kügelgen. Sprechst. 
täglich um 9 und 1U Vm. in der 
Universität und am Mittwoch und 
Freitag v. 4—5 Nm. zu Hause. 
b) der jur. Fakultät: 
Dr. Johannes Engelmann, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. des 
russischen Privatrechts und Civil-
processes, wirkl. Staatsr. und hoher 
Orden-Ritter, Stadtth. II, Wallgra­
ben, Nr. 17, im eigenen Hause. 
Sprechst. am Dienstag, Mittwoch 
u. Donnerstag v. 4—5 Nm. zu 
Hause und in der Universität gleich 
nach den Vorlesungen. 
c) der med. Fakultät: 
Dr. Georg Dragendorff, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Pharmacie, wirkl Staatsr. u. hoher 
Orden-Ritter, Stadtth. I, Scharren-
str. Nr. 2, Haus Redlin. Sprechst. an 
allen Wochentagen um 9 Vm. im 
pharmaceutischen Institut und am 
Montag um '/212 Vm. in der Kan­
zellei der medicinischen Fakultät. 
d) der hist.-phil. Fakultät: 
Dr. Richard Mucke,ordentl.Prof. 
der Geographie, Ethnograghie und 
Statistik, Staatsr. u.Rit., Stadtth. II, 
Peplerstr.Nr.l5,HausClara.Sprech-
stunde an allen Wochentagen aus-
serFreitagsv. 1—'/22 M. zu Hause. 
e) der phys.-math. Fakultät: 
In Vertretung des Dekans: 
Dr. Arthur von Oettingen. Prof. 
emer. u. ord. Prof der Physik, 
wirkl. Staatsrath und hoher Orden-
Ritter, Stadtth. II, Marienhofsche 
Str., Nr. 20, Haus Teas. Sprechst. 
an den 5 ersten Wochentagen von 
12—1 M. im physikalischen Kabinet 
F a k u l t ä t e n :  
1. Theologische Fakultät: 
Dr. Wilhelm Volck, Prof. eme­
ritus und ordentl. Prof. der semi­
tischen Sprachen (s. Dekane). 
Dr. Ferdinand Mühlau, ordentl. 
Prof. der exegetischen Theologie, 
wirkl. Staatsr. und hoher Orden-
Ritter, Stadtth. II, Wallgraben, im 
eigenen Hause. Sprechst. täglich 
v. 4—5 Nm. 
Dr. Ferdinand Hoerschelmann, 
ordentl. Prof. der praktischen 
Theologie, Pastor der Universitäts-
Gemeinde, Staatsr. und Ritter, 
Stadtth. II, Wallgraben, imUniver-
sitäts Pastorate. Sprecnst. täglich 
v. 4-5 Nm. S 
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Dr. J ohannes Haussleiter,ordentl. 
Prof. der historischen Theolo­
gie, Stadtth. II, Teichstr. Nr. 20, 
Haus Dankmann. Sprechst. '/22—2 
auf der Universität. 
Mag. Johannes Kersten, stellv. 
ordentl. Prot, der systematischen 
Theologie, Stadtth. II, Teichstr., 
Nr. 26. Haus Braun. Sprechst. am 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag um 12 u. 1 Mittags im 
Lesezimmer der Universität und 
am Mittwoch v. 12—1 M. zu Hause. 
Mag. Alfred Seeberg, Privatdo-
cent, Stadtth. I, Mühlenstr., Nr 4, 
Haus v. Freymann. Sprechst. 
täglich von 2—3 Nm. 
2. Juristische Fakultät: 
Dr. Johannes Engelmann, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. des 
russischen Privatrechts und (Avil-
processes (s. Dekane). 
Dr. Carl Erdmann, ordentl. Prof. 
des in Liv-, Est- und Curland gel­
tenden Provinzialrechts und der 
juristischen Praxis, wirkl. Straatsr. 
und Bitter, Stadtth. III, Peters­
burger Str., Nr. 71, Haus v. Eitz. 
Sprechst. am Dienstag, Mittwoch, 
Freitag und Sonnabend um 10 Vm. 
in der Universität und am Montag 
von 3—4 Nm. zu Hause. 
Mag. Alexander Phillippow, 
stellv. ordentl. Prof. des Staats­
rechts. Stadtth. II, Rigasche Str. 
Nr. 55, Haus Seidlitz. Sprechst. 
täglich um 1 Uhr M. auf der Uni­
versität. 
Dr. Nikolai Karyschew, or­
dentl. Prof. der politischen Oeco-
nomie, Stadtth. II, Blumenstr., 
Nr. 13, Haus Helmling. Sprechst. 
am Dienstag u. Freitag v. 5—6 Nm. 
Mag. Michael Djakonow, ausser-
ordentl. Prof. der Geschichte des 
russischen Rechts, Coli.-Rath, 
Stadtth. II, Teichstr., Nr. 37, Haus 
Pohlmann. Sprechst. Montag u. 
Mittwoch 5—6 Nm. 
Mag. Alexei Gulajeff, äusserer-
dentl. Prof. des römischen Rechts, 
Stadttheil II, Carlowastr., Nr. 6, 
Haus v. Brasch. Sprechst. täglich 
um 1 Uhr M. im Lesezimmer der 
Universität. 
Cand. Wladimir Derjushinsky, 
stellv. ausserordentl. Prof. des 
Polizeirechts. Stadtth. II, Gar-
tenstr. Nr. 22, Haus v. Wahl. 
Sprechst. Mittwoch u. Donnerstag 
3-4 Nm. 
Mag. Peter Pustorosslew, aus­
serordentl. Prof. des Criminal-
rechts. Stadtth. II, Alexanderstr. 
Nr. 19, Haus Stamm. Sprechst. 
täglich 2—3 Nm. 
Dr. Carl Bergbohm, Docent des 
Völkerrechts, Staatsr. und Ritter, 
Stadtth. II., Kastanien-Allee, Nr. 
12», Haus Undritz. Sprechst. täg­
lich v. 5—6 Nm. 
Cand. Adam Zatschinski, stellv. 
Docent der Encyclopädie des 
Rechts, Hofrath, Stadttheil II, 
Sternstr., Nr. 15, Haus Commerz-
Hotel. Sprechst. in der Universität 
am Dienstag u. Donnerstag um 1 
Nm. und Sonnabends 5 Uhr Nm. 
zu Hause. 
Cand. Alexander Newsorow, 
stellv. Docent des Handelsrechts, 
Coll.-Sekr., Stadtth. II, Carlowastr., 
Nr. 23, Haus Zmigrodski. Sprechst. 
am Dienstag und Freitag v.3—4Nm. 
Cand. Mitrophan Petrow, stellv. 
Docent des Finanzrechts. Stadtth. 
II, Sternstr. Nr. 11, Haus Luhsing. 
Sprechst. am Dienstag n. Mitt­
woch 10 Uhr Vm. zu Hause und 
Freitag u. Sonnabend um 2 Uhr 
Nm. im Lesezimmer der Univ. 
Cand. Leo Kasso, stellv. Docent 
des Kirchenrechts, II. Stadtth., 
Kastanien-Allee Nr. 15, Sprechst. 
Freitag 1—2 Nm. zu Hause. 
Cand. Eugen Passen, Privat-
docent des römischen Rechts. 
Stadtth. I, Mühlenstr. Nr. 15, Haus 
v. Zettelmann. 
3. Medicfuische Fakultät: 
Dr. Georg Dragendorff, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Pharmacie (s. Dekane). 
Dr. Alexander Schmidt, Prof. 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Physiologie, wirkl. Staatsr. und 
hoher Orden-Ritter, Stadttheil II, 
Gartenstr.,Nr.lO, im eigenenHause. 
Sprechst. täglich v. 3—4 Nm. 
7* 
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Dr. Bernhard Körber,; ordentl. 
Prof. der Staatsarzneikunde, wirkl. 
Staatsr. und Ritter, Stadttheil I, 
Techelfers che Str., Nr. 9, Haus Flor. 
Sprechst. täglich um 12 M. im ge­
richtsärztlichen Institut und um 2 
Nm. zu Hause. 
Dr. Eduard Raehlmann, ordentl-
Prof. der Ophthalmologie und oph­
thalmologischen Klinik, Staatsr. 
und Ritter, Stadtth. II, Gartenstr., 
Nr. 22, Haus von Wahl. Sprechst. 
täglich v. 3—4 Nm. 
Dr. Richard Thoma,ordentl. Prof. 
der allgemeinen Pathologie und 
pathologischen Anatomie, Staatsr. 
und Rit., Stadtth. II, Marienhof-
sche Str. Nr. 14, Haus v. Kügelgen. 
Sprechst. an allen Wochentagen 
um 12 M. im pathologischen In­
stitut. 
Dr. August Rauber, ord. Prof. 
der Anatomie, Staatsr. und Rit., 
Stadtth. II, Marienhofsche Str., 
Nr. 20, Haus Teas. Sprechst. täg­
lich um 12 M. im Anatomikum. 
Dr. Rudolph Kobert, ordentl.Prof. 
der Arzneimittellehre, Diätetik u. 
Geschichte der Medicin, Staatsr. u. 
Rit., Stadttheil II, Marienhofsche 
Str., Nr. 14, Haus v. Kügelgen. 
Sprechst. an allen Wochentagen 
um 12 M im pharmakolog. Institut. 
Dr. Otto Küstner, ordentl. Prof. 
der Geburtshilfe, der Frauen-und 
Kinderkrankheiten, Staatsr. u. Rit. 
Stadttheil II, Sternstr., Nr. 3, 
Haus Prof. v. Rohland. Sprechst. 
täglich v. 1—2 M. mit Ausnahme 
der Sonn- und Festtage. 
Dr. Carl Dehio, ordentl. Prof. 
der speciellen Pathologie und 
Klinik, Staatsr. und Rit.. Stadtth. 
II, Gartenstr., Nr. 24, Haus Teas. 
Sprechst. täglich v. 1—2 M. mit 
Ausnahme der Sonn- u. Festtage. 
Dr. Dietrich Barfurth, ordentl. 
Prof. der vergleichenden Anato­
mie, Embryologie und. Histologie, 
Staatsr., Stadttheil LT, Teichstr. 
Nr. 18, Haus Frese. Sprechst.,täg-
lich v. 9—10 Vm. im vergleichend-
anatomischen Institut. 
Dr. Wilhelm Koch, ordentl. Prof. 
der Chirurgie und chirurgischen 
Klinik, Staatsr. und Rit., Stadtth. 
II, Rigasche Str., Nr. 61. Haus 
Besnosow. Sprechst. täglich v. 
3-4 Nm. 
Dr.Wladimir v. Tschiscli, ordentl. 
Prof. der Psychiatrie, Coli.-Rath 
u. Rit., Stadtth. III, Allee-Str., Nr. 1, 
Klinik für Nerven- und Geistes­
kranke. Sprechst. täglich v. 10 bis 
11 Vm. 
Dr. Stepan Wassiljew, ordentl. 
Prof. der speciellen Pathologie u. 
Klinik. Stadtth. IT, Wallgraben 
Nr. 15, Haus Mentzendorff. Sprech­
stunde tägl. ausser Sonn- und 
Festtagen von 3—4 zu Hause. 
Dr. Leonhard Kessler, Docent, 
Staatsr. und Ritter, Stadtth. I, 
Küter-Str., Nr. 2, Haus von Wahl. 
Sprechst. täglich v. 10—11 Vm. 
Dr. Ernst Stadelmann, Docent 
der klinischen Propädeutik, Hof­
rath, Stadtth. II, Sternstr., Nr. 9, 
Haus Liebisch. Sprechst. täglich 
v. 12—1 M. 
Dr. Werner Zoege v. Manteuffel, 
Docent der Chirurgie, Hofrath, 
Stadtth. I, Compagniestr., Nr. 1, 
Haus Köhler. Sprechst. täglich 
v. 10—11 Vm. 
Mag. Rudolph Greve, stellv. 
gelehrter Apotheker, Stadtth. I, 
Ritterstr., Nr. 2, im alten Univer­
sitätsgebäude. Sprechst. täglich 
v. 11—12 Vm. 
Dr. Friedrich Krüger, Privat-
docent, Coli.-Ass., Stadtth. II, 
Teichstr., Nr. 6, Haus von zur 
Mühlen. Sprechst. täglich von 
9—10 Vm. im physiologischen 
Institut. 
Ferdinand Witas-Rhode, Lehrer 
der zahnärztlichen Technik, Stadt­
theil I. Grosser Markt, Nr. 10, Haus 
Assmus. Sprechst.an allen W ochen-
tagen v. 10—1 Vm. u. 4—6 Nm. 
4. Historisch-philologische 
Fakultät: 
Dr. Richard Mucke, ordentl. Prof. 
der Geographie, Ethnographie u. 
Statistik (s. Dekane). 
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Dr. Leo Meyer, Prof. emeritus I 
und ordentl. Prof. der deutschen I 
und vergleichenden Sprachkunde, 
wirkl. Staatsr. und hoher Orden 
Bitter, Stadtth. I, Jakobstr., Nr. 38. 
im eigenen Hause. Sprechst. täg­
lich v. 5—6 Nm. 
Dr. Wilhelm Hoerschelmann, 
ordentl. Prof. der alt-klassischen 
Philologie u. Literaturgeschichte, 
wirkl. Staatsr. u. Rit., Stadtth. II, 
Gartenstrasse, Nr. 13, im eigenen 
Hause. Sprechstunde am Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
um 2 und am Freitag um 7 Nm. 
im Lesezimmer der Universität. 
Dr. Ludwig Mendelssohn, ord. 
Prof. der alt-klassischen Philologie 
und der griechischen u. römischen 
Alterthümer. Staatsr. und Ritter, 
Stadtth. II, Teichstr., Nr. 35, Haus 
Roger. Sprechst. am Dienstag u. 
Freitag um 3 Nm. im Lesezimmer 
der Universität. 
Dr. Richard Hausmann, ordentl. 
Prof. der allgemeinen Geschichte, 
Staatsr. und Ritter, Stadtth. II, 
Teichstr., Nr. 15, Haus von Moller. 
Sprechst. am Montag, Mittwoch 
und Freitag von 3—4 Nm. 
Dr. Otto Waltz, ordentl. Prof. 
der allgemeinen Geschichte (s. 
Prorektor). 
Dr. Paul Wiskowatow, ordentl. 
Prof der russischen Sprache ins­
besondere und der slavischen 
Sprachkunde im Allgemeinen, 
wirkl. Staatsr. und Ritter, Stadtth. 
II, Carlowastr., Nr. 23, Haus Smi-
grotzki. Sprechst. täglich v. 9 bis 
l/2ll Vm. 
Dr. Johann Baudouin de Cour-
tenay, ord. Prof. der vergleichen­
den Grammatik der slavischen 
Sprachen, wirkl. Staatsr. und Rit., 
Stadtth. I, Lehmstr., Nr. 2, Haus 
von Kügelgen. Sprechst. an allen 
Wochentagen v. V24—4 Nm. 
Mag. Jacob Ohse, ausserordentl. 
Prot, der Philosophie und Päda­
gogik, Stadtth. II, Philosophenstr., 
Nr. 2, Haus Hampf. Sprechst. am 
Montag und Dienstag v. 12—IM. 
im Lesezimmer der Universität 
und am Donnerstag v. 2—3 Nm. 
zu Hause. 
Mag. Woldemar Malmberg, 
stellv. ausserordentl. Prof. der alt­
klassischen Philologie und Archäo­
logie, Stadtth. II, Rigasche Str., 
Nr. 28, Haus Rings. Sprechst. täg­
lich im Kunstmuseum. 
Mag. Eugen Schmurlo, ausser­
ordentl. Prof der Geschichte Russ­
lands, Stadtth. II, Carlowa Str. 
Nr. 5, Haus Hühne. Sprechst. am 
Dienstag und Donnerstag v. 3—4 
Nachm. 
Dr. Woldemar Masing, Docent 
der deutschen und allgemeinen 
Literatur, Staatsr. u. Rit., Stadtth. 
II, Rigasche Str., Nr- 41, Haus 
Riik. Sprechst. am Dienstag und 
Freitag von 12—1 M. im Lesezim­
mer der Universität. 
Dr. Leonhard Masing, Docent 
der russischen Sprache und Lite­
ratur, Stadtth. II, Rigasche Str., 
Nr. 57, Haus Sommer. Sprechst. 
Donnerstag, Freitag u. Sonnabend 
v. 9—10 Vm. 
Dr. Leopold von Schroeder, 
Docent der alt-indischen Sprache 
und Literatur, Staatsr. u. Rit., 
Stadtth. I, Botanische Str., Nr. 36, 
Haus Paling. Sprechst. am Mon­
tag und Donnerstag v. 3—4 Nach­
mittags. 
5. Physiko-mathematische 
Fakultät: 
Dr. Arthur von Oettingen, Prof, 
emeritus und ordentl. Prof. der 
Physik (s. Dekane). 
Dr. Ludwig Schwarz, ordentl 
Prof d Astronomie, wirkl. Staatsr. 
u. hoher Orden-Ritter, Stadtth. I, 
Dom, neben der Sternwarte. 
Sprechst. täglich v. 10—12 Vm. 
Dr. Edmund Russow, Prof. emer. 
u. ordentl. Prof. der Botanik, wirkl. 
Staatsr. u. Rit., Stadtth. I, Breitstr., 
Nr. 22, im botanischen Garten. 
Sprechst. am Mittwoch u. Freitag 
v. 1—2 M. im botanischen Kabi­
net resp. in der Wohnung. 
Dr. Julius von Kennel, ordentl. 
Prof. der Zoologie, Staatsr., Stadt­
theil II, Marienhofsche Str., Nr. 5, 
Haus Reissner. • Sprechst. an den 
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5 ersten Wochentagen v. 11—12 
M. im zoologischen Kabinet. 
Dr. Johann Lemberg, ausser-
etatmässiger ordentl. Prof. der 
Mineralogie. Stadtth. III, Fortuna-
Str. Nr. 5, Haus Werchaustinski. 
Sprechst. täglich 9—1 im mine­
ralogischen Kabinet. 
Dr. Adolf Kneser, ordentl. Prof. 
der angewandten Mathematik, 
Staatsr., Stadtth. I., Mühlenstr. 
Nr. 18, Haus Sohnwaldt. Sprechst. 
täglich um 10 Vm. im mathema­
tischen Kabinet. 
Mag. Franz Loewinson-Lessing, 
ausserordentl Prof. der Minera­
logie. Stadtth. II,Peplerstr. Nr. 13, 
Haus Blumberg. Sprechst. täglich 
von 10—12 im mineralogischen 
Kabinet. 
Dr. Gustav Tammann, ausser­
ordentl. Prof. der Chemie, Hofr., 
Stadtth. III, Petersburger-Str., 
Nr. 67, Haus Caspar. Sprechst. 
täglich v. 12—1 M. im chemischen 
Kabinet. 
Dr. Theodor Molien, Docent, 
Coll.-Rath., Stadtth. I, Quappenstr., 
Nr. 5, Haus Goebel. Sprechst. 
täglich v. 2—3 Nm. 
Reinhold Guleke, stellv. Docent 
der Elemente der Baukunst und 
Universitäts-Architekt. Stadtth. I, 
Katholische Str., Haus Teas. Sprst. 
täglich v. 9—10 Vm. 
Dr. Ludwig v. Struve, Obser-
vator, Coll.-Rath, Stadtth. II, Kar-
lowastrasse, Nr. 7, Haus Stillmark. 
Mag. Johannes Klinge, Privat-
docent und Gehilfe des Direktors 
des botanischen Gartens, Coll.-Ass. 
u. Rit., Stadtth. I, Breitstr., Nr. 22, 
im botanischen Garten. 
Mag. Gustav v. Grofe, Privat-
docent und Assistent an der Stern­
warte, Coll.-Rath, Stadtth. I, Dom, 
neben der Sternwarte. Sprechst. 
täglich v. 10 V»—11 Vm. 
Mag. Arved Thomson, Privat-
docent, Stadtth. II, Karlowastr., 
Nr. 17, Haus Thomson. Sprechst. 
täglich v. 10—11 Vm. im ökono­
misch-technologischen Kabinet. 
Ausser den Fakultäten stehende 
Lehrbeamte. 
1. Professor der Theologie für 
Studirende orthod.-griechischer 
Confession. 
Mag. Arsenij Tscharewskij. 
2. Religionslehrer f. Studirende 
römisch-kathol. Confession. 
Priester: Mag. Alexander Pljatpir, 
Stadtth. I. Jak ob str., im katholi­
schen Kirchenhause. Sprst. täg­
lich v. 12—1 M. 
3. Lektoren: 
Cand. Jakob Lantenbach, Lektor 
der lettischen Sprache, Hofr. u. 
Rit., Stadtth. II, Gartenstr., Nr. 16, 
Haus Mathiesen. Sprechst. von 
11—12 Vm. 
Dr. August Hermann, Lektor der 
estnischen Sprache, Coll-Assessor, 
Stadtth. I. Mühlenstr. Nr. 5, im 
eigenen Hause. Sprechst. täglich 
von 11—y212 Vm. 
August Saget, Vertreter des 
Lektors der französischen Sprache, 
Coli -Rath u. Ritter, Stadttheil II, 
Kastanien-Allee, Nr. 2, Haus Mag. 
Masing. Sprst. tägl. v. 2—3 Nm. 
4. Lehrer der Musik: 
Dr. Hans Harthan, Lehrer der 
Musik, Stadtth. III, Malzmühlenstr. 
Nr. 1, Haus Johanson. Sprechst. 
täglich von 12—1 Mittags. 
Kanzellei- und Verwaltungs- Beamte. 
Cand jur. Gustav Treffner, Se­
kretär des Conseils, Staatsr. u. Rit., 
Stadtth. I, Schlossstr., Nr. 11, 
Haus v. Anschütz. 
Cand. jur. Fromhold Tomberg, 
Sekretär des Direktoriums, Coll.-
Ass. u. Rit., Stadtth. III, Rath-
hausstr., Nr. 8, Haus Fischer. 
Cand. jur. Alexander Bokownew, 
Sekretär für Angelegenheiten der 
Studireuden, Coll.-Ass. und Rit., 
Stadtth. II, Kastanien-Allee, Nr. 6, 
im eigenen Hause. 
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Jacob Jacobson, Beamter für 
das Rechnungsfach, Coll.-Ass. u. 
Rit., Stadtth. I, Mühlenstr., Nr. 9, 
im eigenen Hause. 
Alfred Stamm, Beamter für das 
Rechnungsfach, Coll.-Ass. u. Rit., 
Stadtth. III, Malzmühlenstr., Nr. 1, 
Haus Johanson, 
Cand. jur. Victor Grewingk, 
Archivar des Conseils und Direk­
toriums. Statth. I, Mühlenstr. 
Nr. 21, Haus Arnoldt. 
Grad. Stud. Wilhelm Keller, 
stellv. Translateur, Tit.-R., Stadtth. 
III, Alleestr., Nr. 20a, Haus Stern. 
Eduard Beckmann, stellv. Exe­
kutor, Ehrenbürger, silb. Med. am 
Stanislaus-Bande, Stadtth. I, in 
der Domwirthschaft. 
Johannes Schwalbe, Kanzellist 
des Konseils, Ehrenbürger, Stadt­
theil III, Revalsche Str. Nr. 5, 
Haus Fuchs. 
Eugen Stahl, Kanzellist des Di­
rektoriums, Stadtth. II, Teichstr., 
Nr. 25, Haus Stahl. 
Richard Seeberg, Kanzellist für 
Angelegenheiten der Studirenden, 
Stadtth. II, Karlowastr., Nr. 13, 
Haus Feldmann. 
Pedelle: 
Frommhold Reinberg, Oberpe­
dell, gold. Med. am Stanislaus-
Bande, Stadtth. I, Ritterstr., Nr. 2, 
im alten Universitäts-Gebäude. 
Christian Wissor, Pedell, Stadt­
theil III, Rathhausstr., Nr. 13, 
Haus Kingsepp. 
Peter Metz, Pedell, Stadtth. I, 
Jacobstr., Nr. 10, im eigenen Hause. 
Gotthard Blum, Pedell, Stadtth. 
II, Marktstr., Nr. 53. Haus Firstow. 
Frommhold Teichmann, Pedell, 
Stadtth. II, Gartenstr., Nr. 6, Haus 
Graf Stackelberg. 
August Lukin, Pedell, Stadtth. 
III, Bergstr., Nr. 6, Haus Winter 
Eduard Essenson, Pedellgehilfe, 
Stadtth. II, Alexanderstr., Nr. 26, 
Haus Müller. 
Eduard Miekin, Pedellgehilfe, 
Stadtth. II, Schmalstr., Nr. 3, 
Haus Besnossow. 
Den Kanzelleien zugewiesen: 
Gottlieb Herrmann, Pedellge­
hilfe, Stadtth. II, Kariowastrasse, 
Nr. 27, Haus Punga. 
Eduard Lecht. Pedellgehilfe, 
Stadtth. III, Fortunastr., Nr. 4, 
Haus Sawwisaar. 
Adolph Hilweg, Pedellgehilfe, 
Stadtth. II, Annenhofsche Strasse, 
Nr. 20, Haus Brett. 
Wissenschaftliche Anstalten. 
1. Bibliothek. 
Direktor: Prof. Dr. Ferdinand 
Mühlau. 
Bibliothekar: Dr. Wolfgang 
Schlüter, Stadtth. I, Mühlenstr., 
Nr. 3, Haus Petersenn. 
Bibliothekars - Gehilfe: Cand. 
Benjamin Kordt, Tit.-R., Stadtth. 
II, Rigasche Str. Nr. 43, Haus 
Bergbohm. 
Bibliothekars-Gehilfe: Cand. Ed­
gar Schultz, Coll.-Sekr., Stadtth. 
I, Johannisstr., Nr. 24, Haus Baron 
Nolcken. 
2. Kunstmuseum. 
Direktor: Prof. Woldemar Malm­
berg. 
3. Museum vaterländischer 
Alterthümer. 
Direktor: Prof. Dr. Leo Meyer. 
4. Sternwarte. 
Direktor: Prof. Dr. Ludwig 
Schwarz. 
Observator: Dr. Ludwig von 
Struve. 
Assistent: Privatdocent Mag. 
Gustav von Grofe. 
5. Mathematisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Dr. Adolf Kneser. 
6. Pharmaceutisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Georg Dra-
gendorff. 
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Stellv. gelehrter Apotheker: Mag. 
Rudolph Greve. 
Laborant: Provisor Eduard 
Hahn, im alten TJniversitäts-
gebäude. 
Ausseretatm. Laborant: Mag. 
Nikolai Kromer, ebendaselbst. 
7. Chemisches Kabinet und 
Laboratorium. 
Direktor: Prot. Dr. Gustav Tarn- : 
mann. 
Gehilfe des Direktors: Rand. 
Conrad Sponholz, Stadtth. II, Stern-
Str., Nr. 21, Haus Gööck. 
Laborant: Grad. Stud. Georg 
Landesen. Stadtth. I, Johannisstr., 
Nr. 9, Haus v. Ungern-Sternberg. 
8. Physikalisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Dr. Arthur von 
Oeffingen. 
Assistent: Cand. Johann Gold­
berg, Stadtth. II, Teichstr., Nr. 1, 
Haus Nasymow. 
9. Oekonomisches Kabinet mit 
Samenkontrolstation und Labo­
ratorium für Agrikultur-Chemie. 
Stellv. Direktor: Prof. Dr. Johann 
Lemberg. 
10. Mineralogisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Mag. Loevinson-
Lessing. 
Stellv. Assistent: Paul Arndt, 
Stadtth. III. Petersburger Str., 
Nr. 55, Haus Emmerich. 
11. Zoologisches Museum. 
Direktor: Prof. Dr. Julius von 
Kennel. 
Stellv. Conservator: Cand. Adolf 
Stiren, Stadtth. II, Carlowastr. Nr. 4, 
Haus Fleischauer. 
12. Botanischer Garten. 
Direktor: Prof. Dr. Edmund 
Russow. 
Gehilfe des Direktors: Mag­
johannes Klinge. 
Gärtner: Carl Bartelsen, Stadtth. 
I, Breitstr., Nr. 22, im botanischen 
Garten. 
13. Meteorologisches Obser­
vatorium. 
Stellv. Direktor: Prof.Dr.Arthur 
von Oeffingen. 
14. Anatomisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. August 
Rauber. 
Stellv. Prosektor: Dr. Hermann 
Adolphi. Stadtth. I, Ritterstr., 
Nr. 10, Haus Stamm. 
Stellv. ausseretatm. Prosek­
torgehilfe: Constantin Kolosow, 
Stadtth. II, Sternstr., Nr. 17, Haus 
von Kiel. 
15. Vergleichend-anatomisches 
Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Dietrich 
Barfurth. 
Stellv. Prosektor: Dr. Victor 
Schmidt, Stadtth. II, Carlowastr., 
Nr. 7, Haus Stillmark. 
16. Physiologisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Alexander 
Schmidt. 
Assistent: Privatdocent Dr. 
Friedrich Krüger. 
17. Pathologisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Rieh. Thoma. 
Prosektorgehilfe: Dr. Adolph 
Lunz, Stadtth. II, Alt-Str., Nr. 9, 
Haus Beckmann. 
Ausseretatm. Prosektorgehilfe: 
Arzt Alexsei Sokolow, Stadtth. 
I, Techelfersohe Str. Nr. 1, Haus 
Hampf. 
18. Pharmakologisches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Rudolph 
Kobert. 
Assistent: Dr. Abraham Grün­
feld, Stadtth. I, Mühlenstr., Nr. 13, 
Haus Paul. 
Stellv. Assistent: Alexander 
Paldrock, Stadtth. III, Rathhaus-
Str., Nr. 26, Haus Paldrock. 
19. Gerichtsärtzliches Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Bernhard 
Körber. 
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Stellv. Assistent: Michael 
Lossky. 
20. Sammlung für biblische 
und kirchliche Archäologie. 
Direktor: Prof. Dr. Johannes 
Haussleiter. 
21. Statistisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Dr. Richard 
Mucke. 
22. Klinische Anstalten. 
a) Therapeutische Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Stepan 
Wassiljew. 
Assistent: Dr. Woldemar Ger­
lach, Stadtth. l,Dom, im Klinikum. 
Ausseretatm. Assistent: Arzt 
Turtschninow, ebendaselbst. 
b) Poliklinik. 
Direktor: Prof. Dr. Carl Dehio. 
Assistent: Dr. Conrad Tomberg 
Stadtth. II, Stern-Str. Nr. 17, 
Haus v. Kiel. 
c) Chirurgische Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Wilhelm 
Koch. 
Stellv. Assistent: Arzt Rudolph 
Johansohn, Stadtth. I, Dom, im 
Klinikum. 
Ausseretatm. Assistent: Dr. Jo­
hann Blumberg, ebendaselbst. 
d) Opftthalmologische Klinik. 
• Direktor: Prof. Dr. Eduard 
Raehlmann. 
Assistent: Dr. Heinrich Baron 
Krudener. Stadtth. II, Marienhof­
sche Str., im ophthalmologischen 
Klinikum. 
Ausseretatm. Assistent: Dr. 
Waclaw Rymsza, ebendaselbst. 
e) Geburtshilflich-gynäkologische 
Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Otto Küstner. 
Assistent: Dr. Georg von Knorre, 
Stadtth. I, Dom, in der geburts­
hilflich-gynäkologischen Klinik. 
Ausseretatm. Assistent: Arzt 
Alexander Keilmann,ebendaselbst. 
Hebamme: Hilda Umblia, eben­
daselbst. 
f) Klinik für Nerven- und Geistes­
kranke. 
Direktor: Prof. Dr. Wladimir v. 
Tschisch. 
Assistent: Dr. Leon Darasz-
kiewicz, Stadtth. III, Allee-Str., 
Nr. 1, Klinik für Nerven- und 
Geisteskranke. 
Assistent: Arzt Ernst Soko-
lowski, ebendaselbst. 
g) Universitäts-Abtheilung des 
Bez irkshospitals. 
Direktor: Prof. Dr. Carl Dehio. 
Assistent: Dr. Heinrich Büttner, 
Stadtth. II, Lodjenstr. Nr. 9, Haus 
Hermsen. 
Provisor der klinischen Apo­
theke: Mag. Ernst van der Bel­
len, Stadtth I, Dom, im Klinikum. 
Gehilfe der klinischen Apotheke: 
Provisor Alexander Allik, eben­
daselbst. 
Oekonom der therapeutischen 
und chirurgischen Abtheilung des 
Klinikum: Ludwig Drossmann, 
ebendaselbst. 
Stellvertretender Mechanikus: 
Paul Schnitze, Stadtth. I, Gilden-
str., Nr. 8, im Stadthause. 
Verfertiger chirurgischer Instru­
mente: Reinhold Grempler, Stadt­
theil I, Ritterstr. Nr. 12. 
Gelehrte Gesellschaften; 
Gelehrte Estnische Gesellschaft, 
Präsident: Prof. Dr. Leo Meyer. 
Sekretair: Cand. A. Hasselblatt. 
Schatzmeister: Inspektor Wold. 
Schneider. 
Conservator: Oberlehrer Leon 
Goerz. 
Bibliothekar: dim. Oberl. K. 
W einer. 
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Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft. 
Local: Teichstr. Nr. 11. 
Präsident: Prot. Dr. Georg Dra-
gendorff. Vicepräsident: Prof. Dr. 
Edmund Russow. Sekretair: Prot. 
Dr. Julius von Kennel. Schatz­
meister: Prof. Dr. Arthur v. (Dettin­
gen. Conserv. der zoolog. Samm­
lung: Dim. Oberlehrer Franz 
Sintenis. Conservator der botan. 
Sammlung: Dim. lnspector A. 
ßruttan. Conserv. der mineral. 
Sammlung: M. v. Zur-Mühlen. 
Bibliothekar: Lehrer Masing. 
Veterinair-Institut. 
Direktor: ordentl. Prof. Staatsr. 
u. Rit., Mag. Casimir v. Raupach, 
V eterinair-Institut. 
Ordentl. Prof. Staatsrath u. Rit. 
Dr. med. Alex. Rosenberg, Garten-
Str. Nr. 23. 
Ordl. Prof. (vacant). 
Ausserordentl. Prof. Staatsrath 
u Rit. Mag. Alex. Semmer, Peters­
burger Str. Nr. 63. 
Ausserordentl. Prof. Staatsrath 
u. Rit. Mag. Woldemar Gutmann, 
Veterinair-Institut (ausseretatm.). 
Docent der Pharmacie: Staats­
rath u. Rit., Mag. Julius Klever, 
Allee-Strasse Nr. 5. 
Docent Magd. C. Happich. 
Docent der russischen Sprache: 
ordentl. Prof. wirkl. Staatsrath u. 
Ritter Dr. Paul Wiskowatow. 
Stellv. Docent der Landwirt­
schaft: Dr. S. David, Russische 
Strasse Nr. 9. 
Prosektor: Staatsr. u. Ritter 
Mag. Ludwig Kundsin, Bahnhof-
Strasse Nr. 22. 
Prosektorgehilfe: Veterinairarzt 
Coll.-Ass. Johann Waldmann. 
Teichstrasse Nr. 2. 
Lehrschmied: Hofr. u. Rit Carl 
Grossmann, im Institut. 
Lehrschmiedgehilfe: Veterinair-
Gehilfe C. Arndt. 
Assistent beim klinischen In­
stitut: S. Solotnitzki, im Institut. 
Assistent bei der bacteriologi-
schen Station: Magd. E. Schröder, 
im Institut. 
Assistent: Magd. A. Mahlmann 
(mieth weise). 
Laborant: Coll.-Ass. u. Rit. Pro­
visor Eduard Marquis, Steinstr. 
Nr. 42. 
Inspektor: Cand. Hofrath Eugen 
Frischmuth-Kuhn, Uferstr. Nr. 14. 
Schriftführer: Tit.-Rath Alex. v. 
Urbanowitsch, Küter-Str. Nr. 8. 
Exekutor: Nicolai Holz, im In­
stitut. 
Arzt am Institut: Coll.-Rath 
Dr Chr. Ströhmberg, Carlowa-
Strasse Nr. 4. 
Kanzelleibeamter: J. Bachstelz. 
Pedell: Heinrich Hahn. 
Ministerial: Max Allik. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luther. St. Johan­
nis-Kirche: Oberpastor Propst 
Gustav Oehrn. Pastor Diac. Wil­
helm Schwartz. 
An der evang.-luth. St. Marien-
Kirche : Pastor Paul Willigerode. 
Pastor adj. Michael Luiga. 
An d. Stadt-estnischen St. Petri-
Gemeinde: Pastor Wilhelm Eisen­
schmidt. 
An der evang.-luther. Universi­
tätskirche: Pastor Prof. Dr. Ferd. 
Hoerschelmann. 
Stadtvikar: Propst em. Nicolai 
Spindler. 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu Maria - Himmelfahrt (Uspen-
skaja) Protohierei: N. Winogra-
dow, Priester: A. Bränzew. Diakon: 
S. Preobraschenski, Küster: M. 
Tichomirow und J. Wewo. 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu St. Georg: Priester W. Bess-
rebrennikow, Küster: J. Bellberg 
und W. Nikolsky. 
An der römisch-kathol. Kirche, 
Benedictae Virginis: Mas. Alexan­
der Pjlatpir. 
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Schulen. 
A. Oeffentliche Lehranstalten. 
Gymnasium zu Dorpat. 
Direktor: wirkl. Staatsrath und 
hoher Orden-Ritter Th. Gööck. 
Inspektor: Staatsrath u. Ritter 
Nik. Kiprianowitsch. 
Lehrer der Normalklassen: der 
Religion evang. - luth. Konf.: 
Staatsr. und Ritter Korn. Treffner; 
griech.-orthodox. Konf.: (auch in 
Par.- u. Vorher. Klassen), Priester 
Eugen Rachmanin; der russischen 
Sprache: Hotrath u. Bitter Nik. 
Snamensky, Hofrath und Ritter 
Alex. Pawlow:der alten Sprachen: 
Inspektor Nik. Kiprianowitsch, (s. 
o.), Staatsr. und Ritter Ed. Grün-
waldt, Viktor Stretensky; der 
Mathematitik: Kand. Georg Smir-
now, Tit.-Rath. Porfiri Popow; der 
Geschichte und Geographie: Coll.-
Ass. u. Rit. Nik. Skrjabin; der 
deutschen Sprache: Coll.-Rath und 
Rit. Christlieb Lundman (auch in 
d. Par.-Kl.; zugleich Bibliothekar); 
der französischen Sprache (auch 
in den Par.-Klassen): Camille 
Membrez; der Kalligraphie u. des 
Zeichnens (auch in den Par.-Klas­
sen): Hofrath Gregor Sumakow; 
des Turnens: (auch in den Par.-
Klassen) Wladim. Karzew. 
Lehrer der Parallelklassen: der 
Religion evang.-luth. Konf. Propst 
emer. Nik. Spindler; der russ. 
Sprache: Koll.-Sekr. Fed. Rosow; 
der alten Sprachen: Anton Kor-
neluk; der Mathematik: Tit.-Rath 
Dmitri Solotarew; der Geschichte 
und Geographie: Kand. Josef 
Zmigrodzki. 
Lehrer der Vorbereitungsklasse: 
Koll.-Ass. und Ritter Joh. Dih-
rik; Ritter Wass. W assilj e w; Dmitri 
Rutschjew. 
Arzt des Gymnasiums: Koll.-
Rath u. Rit. Dr. Ckrist. Ströhm-
berg. 
Schriftführer und Buchhalter: 
Staatsrath u. Rit. Otto Stahl. 
Russisches Lehrer-Seminar. 
Direktor: Staatsrath und Ritter 
N. Tichomirow; Religionslehrer: 
Kand. Priester E. Rachmanin: 
Religionslehrer evang.-luth. Konf.; 
Pastor emer. W. Frantzen; Semi­
narlehrer u. Erzieher: Staatsrath 
u Rit. A. Thomson; Coll.-Rath 
J. Schatalow; Hofrath N. Leont-
jew; Lehrer der Vorbereitungs­
klasse: J. Troitzki; Lehrer der 
Uebungsschule: C. Linnamägi; 
Seminararzt: Dr. W. Kieseritzky. 
Vierklassige Krons-Stadtschule. 
Inspektor und Lehrer: Ritter 
M.Hanser. Religionslehrer: Propst 
W. Bessrebrennikow. Religions­
lehrer evang.-luth. Konf.: Ober­
lehrer Pastor emer. W. Frantzen. 
Lehrer: W. Lafin, S. Nürnberg, 
J. Dawis. Hilfslehrer: M. Lukin 
und A. Aan. 
B. Lehranstalten, welche aus städti­
schen Mitteln unterhalten werden. 
Realschule. 
Rigasche Strasse Nr. 12. 
Direktor: Hof-Rath und Ritter 
W. Sokolow, Sprechstunde von 
12—1 Uhr in der Kanzellei. 
Inspektor: Koll.-Rath u. Rit. 
Alex. Konstantinowsky. Sprech­
stunde von 5'/z—6'/z Uhr Nach­
mittags. 
Lehrer: Religion: luth. Konf. 
Pastor Bergmann, griech.-ortho­
dox. Konf.: Protohierei W. Bess­
rebrennikow. Russichen Sprache: 
derlnspector Koll.-Asses. E. Lebe-
dew. Deutschen Sprache: Ober­
lehrer A. Pipin. Franz. Sprache: 
Oberlehrer Langwald. Mathe­
matik und geometr. Zeichnen: 
Hof-Rath N. Matwejew und C. 
Tschernyschew. Physik undNatur-
kunde: der Director. Geograph, 
und Geschichte: W. Zarewsky 
und E. v. Müller. Zeichnen und 
Schreiben: Koll.-Rath und Ritter 
P.Barth. Turnen: Reserve-Officier 
AI. Punga. Gesang: A. Knorre, 
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Lehrer der Vorbereitungsklasse: 
G. Hoppe. Schularzt: Koll.-Rath 
Dr. J. Faure. Schriftführer: Stellv. 
A. Härnik. 
Ordinarien: der Vorbereituugskl. 
G. Hoppe, Stern-Str. Nr. 26. 
Sprechst. 3—4. an I. Kl. E. Barth, 
Blumen-Str. Nr. 11. Sprechst. von 
3—4. II. Kl. Langwald, Carlowa-
Str. Nr. 23. Sprechst. von 10—11. 
III. Kl. 0. Tschernyschew, Peters­
burger St. Nr. 55. IV. Kl. W. 
Zarewsky, Alexander-Str. Nr. 15. 
V. Kl. N. Matwejew, Alexander-
Str. Nr. 15. Sprechst. 21/a—3'/2. 
Erste Stadt-Elementarschule. 
Stein-Strasse Nr. 1. 
Vorsteher: Karl Lauge. Lehrer : 
N. Semenow, J. Pimenow. Reli­
gionslehrer griech.-orthod. Koni: 
W. Bessrebrennikow, 80 Schüler; 
Schulgeld 25 Rbl. S. jährlich; 
Turnen 2 Rbl. S. jährlich. 
Zweite Stadt-Elementarschule. 
Alexander-Str. Nr. 28. 
Lehrer: D. Kuhsuli Stunden­
lehrer : R. Tamm. Zahl der Schü­
ler 45. Schulgeld 15 Rbl. jährlich. 
Dritte (Jesinskische) Stadt-
Elementarschule. 
Alle-Strasse Nr. 26. 
Lehrer: Friedr. Kohler, Serk. 
Marosow. Zahl der Schüler 75. 
Schulgeld 10 Rbl. jährlich. 
Höhere Stadt - Töchterschule. 
Jacob-Strasse Nr. 7. 
Vorsteherin und Lehrerin: Frl-
A. Kemmerer. Inspektor: Wolde­
mar Schneider. Religionslehrer: 
Kand. A. Seeberg. Wissenschaftl. 
Lehrer: C. Niggol. — Lehrerinen: 
Frl. E. v. Rieckhoff, Frl. M. Beck­
mann, Frl. P. Birkenfeld, für Hand­
arbeit: Frl. M. Kemmerer. — Stun­
denlehrer für Religion: Priester 
Bränzew; für Deutsch: A. Grass; 
für Französisch: Lektor A. Saget: 
für Russisch: R. von Zeddelmann, 
für histor. Wissenschaft.: E Fin­
ger; für Mathematik: W. Specht; 
für Naturwissenschaft: J. Feuer­
eisen für Zeichnen: P. Barth: 
für Turnen u. Gesang: H. Lange; — 
Stundenlehrerinnen: Frau von 
Ferrieri, Frl. Ag. Frey, Frl. H. 
Winkler; für Tanzen: Fr. S. Eber­
hardt. 
Stadt Elementar-Mädchen-
schule. 
Vorsteher und Lehrer: Ew. 
Steinberg, Lehrerin: Nadeschda 
Tschetweruchina. 
C. Kollmann'sche klassische 
Privat-Lehranstalt. 
Magazin-Strasse Nr. 3. 
Kuratorium: Präses: Prof. Dr. 
W. Volck. Ehrenmitglied: Prof. 
Dr. G. Dragendorff. Mitglieder: 
Prof. emer. Dr. G. v. Oettingen, 
v. Samson-Rauge. Stadtarzt Dr. 
Weidenbaum, Rechtsanwalt S. 
Lieven, Prof. Dr. Engelmann 
und der Direktor. 
Lehrerkollegium: Direktor: 
Kand. phil. F. Kollmann. Ober­
lehrer der Religion: Kand. theol. 
Frey; der lateinischen Sprache: 
Prof. Dr. W. Volck und Kand. 
phil. R. Frese; der griechischen 
Sprache: der Direktor; der rus­
sischen Spache: Kand. R. von 
Zeddelmann; der Geschichte und 
Geographie Russlands: Kand. hist. 
E. v. Müller; der historischen 
Wissenschaften: Kand. V. Wilpert; 
der Mathematik: Kand. W. von 
Bunge; der deutschen Sprache: 
Dr. L. von Schroeder. Lehrer der 
russ. Sprache: Pimenow. 
Stundenlehrer: Oberl. Rathlef: 
Hermansohn, Smirnow, Knorre. 
Turnlehrer: Punga. 
Hugo Treffner's Privat - Knaben­
anstalt (Pferde-Stvasse Nr. 2.) mit 
dem vollen Kursus eines klassi­
schen Gymnasiums des Ministe­
riums der Volksaufklärung und mit 
einer Vorbereitungsabtheilung. 
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Direktor: Hugo Treffner. In­
spektor: Iwan Iwanowitsch Mei­
ster. Unterricht ertheilen folgende 
Lehrer: Priester £. Rachma­
nin, Probst emer. N. Spindler, 
Koll.-Rath und Rit. W. Specht. 
Coli -Rath und Rit. Kornel. Treff­
ner, Kand. Fed. Rosow, E. Fin­
ger, Tit.-Rath u. Rit. N. Skrjabin, 
Hofrath u. Rit. Ch. Lundman, 
Tit.-Rath D. Solotarew, V. Stre-
tensky, Coli -Ass. u. Rit. N. Sna-
mensky, Tit.-Rath u. Rit. A. Paw-
Iow. Kand. P. Newsorow Tit.-
Rath Gr. Sumakow, Staatsrath u. 
Rit. A. Bruttan, Hofrath u. Rit. 
P. Barth, Pastor Kurrikoff, Kand 
math. Jankowitsch, Magister phil. 
Pridik, Coll.-Ass. E. Lebedew, A. 
Grass, M. Makuschew, Hofrath 
A. Liphardt, Staatsrath u. Ritter 
A. Tomson, Hofrath u. Rit. J. 
Schatalow, Coll.-Ass. u. Ritter 
H. Lange, Strautmann, W. Sna-
menskv, D. Grünberg, G. Stein-
feldt, M. Awik, Wewo, G. Kima, 
J. Kurrik, W. Ohmann, A. Karl-
son, J. Meister; Turnlehrer: Alex, 
Pnnga. 
Lehr- und Pensions-Anstalt des Frl. 
Schultz. Johannis-Strasse Nr. 6. 
Vorsteherin u. Lehrerin: Frl. 
Katharina Schultz. Lehrerinnen: 
Frl. Krause, Anderson, Krüger, 
Ramseyer, Hentzelt, v. Behagnel, 
v. Roth, Krapiwina,Frau v. Schrenk, 
Frl. Schwartz. 
Lehrer: Prof. Volck, Pastor 
Willigerode, Oberlehrer Sintenis, 
Rathlef, Paulson, Christian!, v. zur 
Mühlen, Pawlow, Hermannsohn, 
Saget, Brenner, Haag; Religions­
lehrer griech.-orthoaox. Konfes­
sion: Rachmanin. 
D. Lehranstalten, die nicht zum Res­
sort des Direktorats gehören. 
St. Johannis-Kirclien-Schule. 
Vom Oberpastor Schwartz ge-
fründet im Jahre 1863. Lehrer: riedrich Raudsepp. 7 Hilfslehrer. 
Lehrerinnen: Frl. Raudsepp, Frau 
Dr. Michelson u. Frl. E. Schwartz 
Elementar-Mädchen-Schüle des 
vuss. Wohlthätigkeits-Vereins. 
Präses: Fr. v. Knorring. Vice-
präses u. Religionslehrer: Priester 
N. Winogradow. Lehrer: Wewo. 
Lehrerinnen: Frau Bogdanow u. 
Frl. Winogradow. 
Russische St. Georgs III klassi­
sche Kirchenschule. 
Rathhaus - Strasse Nr. 6. 
Lehrer: Priester W. Bessrebren-
nikow. J. Pellberg, A. Podrätschik 
und W. Nikolsky. 
Anm erkung. Sämmtliche 
Kirchenschulen, sowohl orth.-
griech. als auch luth. Konf. ste­
hen unter zweien Direktor (Som-
tschewsky in Riga, Blagowescht-
schensky in Reval) und 10 In­
spektoren, von denen 5 zum 
estnischen und 5 zum lettischen 
Distrikt gehören. 
I. Armen - Mädchenschule des 
Hilfsvereins. 
Lehrerinnen: Fräulein B. Kapp, 
Frl. A. Geissler. Lehrer Pirn. 
Ausserdem 12 Lehrerinnen und 
3 Lehrer. 
Marienhilfe des Hilfsvereins. 
Vorsteherin: Frau Matthiessen. 
II. Armen-Mädchenschule des 
Hilfsvereins. 
Vorsteherin: Elise Baranius. 
Lehrerin: Frl. Blossfeldt, Frl. 
Clauzel. 
Erste Kinder-Bewahr-Anstalt 
des Hilfsvereins. 
Vorsteherin: Frl. Bertha Strudel. 
Zweite Kinder-Bewahr- Anstalt, 
Vorsteherin: Frl. A; Walter. 
Froebelscher Kindergarten. 
Vorsteherin: Frl. Antonie von 
Behaghel und 2 Lernende. 
Armen-Industrieschule. 
Vorsteher P. Org. 
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Censur. 
Abgetheilter Censor: Hofrath 
Kand. slaw. phil. J. Jögewer. 
Dörpt-Werroshes Ober-
Kirchenvorsteheramt und 
Kreis-Landschulbehörde. 
Ober-Kirchenvorsteher: Land­
rath E. v. Oettingen-Jensei; As­
sessor nobilis: 0. v. Samson-Him-
melstiern-Rauge; Assessor ecclesz 
Probst Sielmann zu St.Bartholomäi. 
Als Kreis - Landschulbehörde, 
ausser den Gliedern des Ober-
Kirchenvorsteheramtes: Lorpater 
weltl.Landschul-Revident: v. Sam-
son-Himmelstiern-Cassinorm,Dor-
pater geistl. Landschul-Revident: 
Pastor Sielmann zu St. Bartholo-
mäi. Werroscher weltl. Land­
schul-Revident: v. Sievers zu Rap­
pin. Werroscher geistl. Landschul-
Revident: Pastor Schwartz zu 
Pölwe. Bäuerliche Beisitzer: An­
dreas Huik, Adam Korjus. 
Gerichte und Behörden. 
Dörptsche Kreis-Polizei-
Verwaltung. 
Sitz: Dorpat. Local: Johan-
nisstr., Haus Nr. 13. 
Der Dörptsche Kreis um-
fasst 16 Kirchspiele u. 100 Ge­
meinden. 
Kreis-Polizei-Chef: Const.Baron 
Maydell-Waldhof, Rit. d. St.-O.-s 
3. Gl. Aelterer Gehilfe d. Kr.-Ch.'s: 
Iwan Bogdanow, Rit. des St.-O.'s 
3. Kl. Sekretär: Rud. Willmann. 
I. Tisch Vorsteher: Martin Jakob­
son. II. Tischvorsteher: Alexei 
Nöu. Registrator: Gustav Hirt. 
Kanzellisten: Gerasim Tülkow, 
Anton Sass. 
Jüngere Gehilfen d. Kreis-Chefs. 
Für den I. Distrikt: Nicolai 
Fomin. Sitz: Pleskausche Str. 
Nr. 3. 
Der I. Distrikt umfasst die 
Kirchspiele: Dorpat, Eeks, Nüg-
gen, Marien-Magdalenen, Wendau, 
Talkhof und die Gemeinden Re-
vold, Alt-Kusthof und Spankau 
mit zusam. 45 Gemeinden, in 
denen 7 ypjuHHKH vertheilt sind: 
2 in Dorpat, je Einer in Saaren-
hof (Kirchspiel Mar.-Magdalenen), 
Lugden (Kirchsp. Nüggen), Talk­
hof, Eeks, Wendau. 
Für den II. Distrikt: Stabs-
Kapitän a. D. und Ritter Konst. 
Kessler. Sitz: Hepnaa jepeBHH. 
Der II. Distrikt umfasst 
die Kirchspiele: Koddafer, Lais, 
Torma-Lohhusu, Bartholomäi, mit 
zusammen 25 Gemeinden, in denen 
4 ypflj,HHKH vertheilt sind, je Einer 
in Waimastfer (Kirchspiel Lais), 
Torma-Lohhusu, Hohensee,(Kirch­
spiel Koddafer), Bartholomäi. 
Für den III. Distrikt: Grigori 
Wyssotzky. Sitz: Nustago. 
Der III. Distrikt umfasst 
die Kirchspiele: Camby, Odenpäh, 
Kawelecht, Randen, Theal-Fölk, 
mit zusammen 35 Gemeinden, 
ausser den Gemeinden Revold 
Alt-Kusthof und Spankau, die 
zum I Distrikt gehören, in denen 
5 ypfljHHKH vertheilt sind, je Einer 
in Sangla (Kirchsp. Kawelecht), 
Ringen, Könhof (Kirchsp. Theal-
Fölk), Wrangeishof (Kirchspiel 
Camby), Nustago (Kirchsp. Oden­
päh). 
Justiz wesen. 
Gehilfen des Prokureureu des 
Rigaer-Bezirksgerichts. 
9. Bezirk. Hofrath L. N. Afanas-
jew, Breit-Stasse Nr. 16. 
10. Bezirk. Coll.-Sekr. A. W. 
Kasansky, Mühlen-Strasse Nr. 12. 
Präses des Dörpt-Werroschen 
Friedensrichter Plenums. 
Präses vacant. Rigasche Str., 
Mr. 25. Kanzellei: Sekretär: 
Coll.-Sekr. Wladimir B. Sigart. 
Dessen Gehilfen: K. K. Koslowski 
u. Gouv.-Sekr. Br. Jw Grolewsky. 
in 
Ehrenfriedensrichter: 
Wirkl. Staatsr. Prof. J. Engel­
mann, dim. Garde-Rittmeister 0. 
v. Essen-Caster. Alex. v. Noller-
Sommerpahlen. 
Ergänzungs-Friedensrichter. 
Coll.-Ass. E. N. Bechterew, Ho­
tel Bellevue. 
Friedensrichter des Dörpt-
Werroschen Kreises. 
Des I. Distrikts: Coll.-Sekr. 
L. A. Konorow, Werrosche Str., 
Nr. 2. Dieser Distrikt umfasst die 
Kirchspiele Dorpat und Wendau 
(und den II. Stadttheil, die unge­
raden Nrn. führenden Häuser der 
Jacob-Str. und die geraden Nrn. 
führenden Häuser der Breit-Str.), 
ausser dem Gemeindebezirk Ilma-
zahl. 
Des II. Distrikts:Gouv.-Sekr. 
D. J. Suritschan, Petersburger-
Str. Nr. 39. Dieser Distrikt um­
fasst das linke Embach-Ufer der 
geraden Nrn. führenden Häuser 
der Rathhaus-Str. bis Nr. 31, der 
ungeraden Nrn. führenden Häuser 
der Lang-Strasse bis Nr. 27 und 
den Embach-Fluss bis zur Stein­
brücke. 
Des III. Distr.: Hofrath A. J. 
Schmidt, (Werrosche Str. Nr. 2). 
Dieser Distrikt umfasst den süd­
westlichen Theil der Stadt am 
rechten Embach-Ufer mit dem 
Gemeindebezirk Warrol. 
Des IV. Distr.: Sjewerow, Gut 
Kersel. Dieser Distrikt umfasst 
die Kirchspiele Lais, Bartholomäi, 
Talkhof, Eeks mit dem Gemeinde­
bezirk Kayafer. 
Des V. Distr.: Nik. S. Morko-
tun in Tschorna. Dieser Distrikt 
umfasst die Kirchspiele Torma, 
Marien - Magdalenen, Koddafer, 
ausser den Gemeindebezirken 
Warrol und Kayafer. 
DesVI. Distr.: W. A. Kryscha-
nowsky, Holm-Str. Nr. 12. Dieser 
Distrikt umfasst den I. Stadttheil 
mit Ausnahme Nr. 1 der Jacobs­
und die geraden Nr. der Breit­
strasse und die Kirchspiele Ran­
den, Kawelecht, Nüggen, Kamby 
und den Gemeindebezirk Ilma-
zahl, ausser den Gemeindebezir­
ken Walguta, Kiddijärw, Duckers-
hof und Krüdnershof. 
Des VII. Distr.: Hofrath A. 
A. Strelzow, in Flecken Nustago. 
Dieser Distrikt umfasst die Kirch­
spiele Ringen, Odenpäh (ausser 
dem Gemeindebezirk Neu-Oden-
päh), Theal-Fölk und die Ge-
meindebezirkeWalguta,Kiddijärw, 
Duckershof und Krüdnershof. 
Des VIII. Distr.: N. Schulz 
in Werro. Dieser Distrikt umfasst 
die Kirchspiele Pölwe, Rappin, 
Kannapäh und den Gemeinde­
bezirk Neu-Odenpäh. 
Des IX. Distr.: M. Prigo-
rowsky in Werro. Dieser Distrikt 
umfasst die Kirchspiele Harjel, 
Anzen, Karolen, Range und die 
Gemeinde - Bezirke Rosenhof, 
Hohenheide, Fierenhof, Sennen, 
Neu-Nursi, Kosse, Lutznik, Rogo-
sinsky. 
DesX. Distr.: Richter Hofrath 
A. A. Iljinski in Werro Dieser 
Distrikt umfasst die Stadt Werro, 
Kirchspiel Neuhausen u. die Ge­
meindebezirke Bentenhof, Hahn­
hof, Alt- und Neu-Kasseritz, Lewe-
küll, Alt-Nursi, Range1 und Pasto­
rat Range, Quellenhof, Salishof 
und Schönangern. 
. Gerichts-Pristave in Dorpat: J. 
K. Linke, Schmal-Str. 3. W. M. 
Machowna, Jamasche Str. 1. T. 
0. Bednardtschik, Marienhofsche 
Str. 16. 
Untersuchungsrichter. 
Sitz in Dorpat. 
Des I. Bezirk: Coli. Sekr. 
Danilowski, Pepler-Str. Nr. 15a. 
Umfasst die Stadt mit dem Eisen-
bahn-Waksal. 
Des II. Bezirk: J.J.Wedensky, 
Lehm-Strasse Nr. 2. Umfasst die 
Kirchspiele Lais, Ecks, Nüggen. 
Tälkhof, Kawelecht, Randen, Rin­
gen und die Baltische Eisenbahn­
strecke desselben Kreises. 
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Des III. Bezirk: A. J Newsky, 
Petersburger-Str. Nr. 40. Umfasst 
die Kirchspiele Torma-Lohhusu. 
Bartholomäi, Koddafer u. Marien-
Magdalenen. 
Des IV. Bezirk: Gouv -Sekr. 
G G. Trubnikow, Ritter-Str. Nr. 8. 
Umfasst die Kirchspiele Dorpat, 
Wendau, Camby, Odenpäh, Theal-
Fölk und die Riga-Pleskauer Eisen­
bahnstrecke desselben Kreises. 
Gerichtsvollstrecker. 
I. Des Rigaer Bezirksgerichts: 
Coll.-Ass. P. L. Urbanowitsch, 
Techelfersche Str. Nr. 9. 
II. Des Friedensrichter-Plenums: 
J. K. Linke, „Schmal-Str. Nr. 3. 
Krepost-Abtheilung. 
Sekretär: Tit.-Rath Fr. Ottho. 
Advocaten. 
Vereidigte Rechtsanwälte: 
W. J. Erdmann, Johannis-Str. 6. 
Ed. G Lehbert, Kühn-Str. 2. 
S. P. Lieven, Breit-Str. 16, F. J. 
Saag-Wulffius, Ritter-Str. 20. 
Gehilfen der vereidigten 
Rechtsanwälte: A. F. v. Busch, 
Grosser-Markt 15, Wl. D. Chwol-
son, Scharren-Str. 6/7. K.K. Mick­
witz, Grosser-Markt 10. J. K. v. 
Mtlhlendahl, Jakobs-Str. 23. R. R. 
Umblia, Buden-Str. 3. Nik. Suda-
kow, Ritter-Str. 20. 
Gewöhnliche Sprechstunden bei 
allen meistens 9—10 Morgens und 
4—6 Nachmittags. 
Oberbauergerichte in Dorpat. 
Des I. Bezirk: O. E. Hoff-
mann. Stern-Strasse 18. 
Des II. Bezirk: Coll.-Sekr. 
Arv. Schmidt. Alexander-Str. 15. 
Kommissaire für Bauer­
angelegenheiten. 
Für den I. Bezirk: Coll.-Ass. 
u. Rit. J. W. Milhard, Markt-Str., 
Nr. 8. 
Für den II. Bezirk: E. A. 
de-Witt, Magazin-Str. Nr. 12. 
Comptoirs der Notarius publ. 
K. Rosenthal, Gr. Markt Nr. 7. 
Christitsch, Küter-Sr. Nr. 3. 
Geöffnet täglich von 9—3 Vorm. 
und 5—7 Nachmittags. 
Adelige Dorpat-Werrosche 
Vormundschaftsbehörde. 
(Sitz in Dorpat Rigasche Str. 23.) 
Präses: Baron N. Staöl v. Hol­
stein. Beisitzer: Cand. jur. 0. 
Samson v. Himmelstierna, A. K. 
v. Staden, G. v. Rennenkampff. 
Estnische Distrikts-Direktion 
des Livländischen adeligen 
Credit-Vereins. 
Direktor: G. v. Samson-Himmel-
stiern-ICassinorm. Assess.: A. v. 
Glasenapp-Rogosinski, Cand. jur. 
W. v. Müller-Weissensee, A. v. 
Ackermann-Gothensee. Sekretär: 
Cand. jur. E. Baron Sass, Cand. 
jur. C. Eisenschmidt. Rendant: 
Mich. Baron Stackelberg. Notair: 
Coll.-Reg. J. Dukowsky. Buch­
halter: M. von Dehn. Kanzellei­
beamte: Tit.-R. Carl Berg, Victor 
Baum. Chr. Jürgenson. Carl Ro­
senberg. Revisor: C. v. Blossfeldt. 
Ministerial: C. Werewendt. 
Bauer-Rentenbank. 
Renten - Einnahmestelle für den 
Dorp.-Werroschen Kreis: Estni­
sche Distrikts-Direktion des Gü-
ter-Credit-V ereins. 
Kreis-Rentei. 
Kreis-Rentmeister: Tit.-Rath u. 
Ritter A. Wilde. Dessen Gehilfe: 
Gouv. - Sekr. C. Wassermann. 
Buchhalter: Coll.-Reg. L. Wolsky. 
Dessen Gehilfen: Coll.-Sekr. M. 
Wassermann, Tit.-Rath W. Vier-
huft. Kanzel listen: J. Bachstelz. 
F. Lebedew. 
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Reichsbank-Sparkasse 
im Locale der Kreis-Rentei. 
Rentmeister: Tit.-Rath A.Wilde. 
Controleur: Coll.-Reg. L. Wolsky. 
Bestand der IV. Bezirks-
Accise-Verwaltung. 
Bezirks - Inspektor: Coll.-Rath 
Eugen Baron Vietinghoff -Scheel. 
Geschäftsführer: Oscar Dahlberg. 
Aeltere Gehilfen: Hofrath Leo 
Baron Engelhardt, Hofr. Friedrich 
v. Reutz, Hofr. Emil v. Budkowski, 
Tit.-Rath Robert von Behaghel-
Adlerskron, Dimitri v. Alexandro-
witsch. Jüngere Gehilfen: Louis 
Baron Rönne, Paul von Haken, 
Wladim. v. Swenigorodski. Etat-
massige Controleure: Roman Affa-
nassjew, Wladimir Barbot de 
Marny. Ausseretatmässige Con­
troleure : K. von Renngarten, H. 
Punschel, Willi. Berg, Th. Schultz. 
Tabaks-Control.: Beern. Accise-
wächter: Sahrfels, Nemme, Jacob­
sohn, Engel, Darsin, Paurson. 
Post- u. Telegraphen-Comptoir. 
Post- und Telegraphen - Chef: 
Staatsr. u. Rit. A. v. Urbanowitsch. 
Dessen Gehilfe: Hofr. u. Rit. G. 
Wiesenberg. Beamten: III. Cate-
gorie: Hofr. und Rit. N. Göldner. 
IV. Categorie: C. Glass, Gouv.-
Sekr. J. Beckman, W. Malein. 
V. Categorie: Tit.-Rath F. Konar-
schewsky, Coll.-Sekr. Bürger, Carl 
Carlsen, Coll.-Sekr. Blossfeldt, Frl. 
Adele Goeldner. VI. Categor.: 
älterer Gouv. - Sekr. Preobra-
schenski, Sarriiij Busch, Grigorjew. 
Jüngerer: Knibis, Bolotow, Grün-
wald, Jürgens. 
Aelt. Linienaufseher: C. Swenin. 
Jüngerer Linienautseher: J. Kuli. 
Unterofficier R. Korn. 
Briefträger: I. Stadttheil Jöks. 
II. Stadtth. Jürgens und Pauling. 
III Stadtth. Krebsbachu. Johanson. 
Depeschenträger: Lane, Kukk, 
Thar, Schultz. 
Postirungsdirektor: A. v. Aker-
man. Postkommissär: Grossmann. 
Expeditor: Lätt. 
Dorp. Kalender 1893. 
Kreiskommando. 
Kreis-Militär-Chef u. Komman­
deur: Obrist-Lieutenant Mitrofan 
Feodorowitsch Werba. 
Gehilfe des Chefs der livl. Gouv.-
Gensdarmerie-Verwaltung. 
Obrist-Lieutenant Alex. Petro-
witsch Nikolin. 
Medicinalvvesen. 
Kreisarzt: Coll.-R. Dr. Christian 
Ströhmberg, Carlowa-Str., Nr. 4. 
Aelterer Kreisarzt-Discipel: Joh. 
Tönnisson. Jüngerer Kreisarzt-
Discipel: Hugo Technas. Kreis-
Hebamme: A. Motkowa. Stadt-
physikus u Polizeiarzt: Coll.-Rath 
u. Rit. Dr. Weidenbaum. 
Freiprakticirende Aerzte. 
John Blumberg, Peplerstr., Nr. 13, 
Sprechst. 4 — 5. — O. Dammfeldt, 
Gildenstr. Nr. 3. Sprechst. von 
1—2. — J. Faure, Wallgraben 8, 
Sprechst. v. 9—10 u. 4—5. Sonn­
tags von 9—10. — A. Hansen. 
Petersburger-Str. 35, Sprst. v. 10— 
11 y2. — A. Hartge, Kühnstr. 3, 
Sprst v. 9—10 u. 3—4, Sonntags 
v. 10—11. — E. Jaesche, Teichstr. 
7, Sprst. v. 10—12'/2 U. 4—5. —E. 
Jannsen. Teichstr. 20, Sprst. v. 
9—11 u. 3—4. — Kelterborn, Pep-
lerstrasse 1, Sprechst. v. 8—10 n. 
5—6. — E. Kengsepp, Petersbur­
ger-Str. 26, Sprechst. 9—10 u. 3 — 
4. — L. Kessler, Küterstr. 2, 
Sprst. v. 10—11. — Kieseritzky, 
Alexanderst.r. 9, Sprst. v. 9—11 
und 4—5, Sonntage ausgenom­
men. — R. Koch, Jacobstr. 6, 
Sprechst. v. 1—2, Sonntage aus­
genommen. — H. Koppel, Riga­
sche Str. 35, Sprechst. v. 9—11 u. 
3—5, Sonntags von 1—3. — Fr. 
Krüger, Teichstr. 6, Sprst, v. 1—2, 
für Hautkranke am Montag und 
Freitag v. 3—4. — A. Lezius, Ri­
gasche Str. 23, Sprechst v. 10—11 
u. 2—3. — A. Lunz, Alt-Str. 9, 
Sprechst. für Frauen und Kinder 
von 8—9 Vorm., für Herren von 
3—4 Nm. — Joh. Meyer, Scliloss-
8 
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Str. 12, Sprst. von 9—10 (nur für 
Frauen) und 3—4, Sonntage aus­
genommen. — R. Otto, Peplerstr. 
17, Sprst. v. 9—10, für Ohren-, 
Rachen- u. Nasenkranke v. 3—4.— 
Rudolf von (Dettingen, Teichstr. 
6 I. Sprechst. v. 10—11. — H. v. 
Sahmen, Johannisstr. 11, Sprst. 
v. y29—10. — Chr. Strömberg, Car­
lowastr. 4, Sprst. v, 9—11 und 4— 
5. — Gr. Weidenbaum (Stadtarzt), 
Sternstrasse 5, Sprechst. v. 9—10 
u. 4—5. — W. Zoege von Mann-
teuffel, Carlowastr. 2, Sprechst. 
von 9—10. 
Zahnärzte. 
Wittwe Waldmann, Altstr. 3. — 
Witas-Rhode, Grosser-Markt 10. 
— A. Knietsch, Johannisstr. 14. — 
Rech, Johannisstr. 6. 
Hebammen. 
A. Andress, Marienhofsche Str. 
2. Dobrand, Neumarktstr. 3. Bo-
seke, Pferdestr. 6. Conzeff. M. 
Boseke, Botanische Str. 40. Ebert, 
Quappenstr. 16. Feodorow, Jakob-
str. 5. Grünberg, Alexanderstr. 17 
Heinrichsen, Rigasche Str. 22. 
Hoffmann, Blumenstr. 1. Kudding, 
im Gebäude der Dorp. Bank. Lie­
ber, Holmstr. 4. Mey, Victualien-
markt im Spritzenhause. A. Nie­
mann, Wallgraben 4. A. Motkowa, 
Kreishebamme, Carlowastr. 5. A. 
Puknas, Steinstr. 4. Adele Rosen­
thal, Mönchstr. 7. E. Schmidt, geb. 
Hektor, Alexanderstr. 25. Hilda 
Umblia, Frauenklinik, Dom. J. 
Rautenberg, Rathausstr. 28. H. 
Wulf, Neumarktstr. 9. 
Apotheken. 
Hagentorn, Th. Köhler, H. 
Sturm, Alex. Kramer. 
Schutzblattern-Impfungs-
Comit6. 
Präses: Kreisdep. Baron Nolken-
Moisekatz. Glieder: dim. Ober­
pastor Schwartz, griech -orth. 
Protohierei Priester N. Winogra­
dow. Polizeimeister Rast. Kreis-
Chef Baron Maydell, dim. Com­
merzbürgermeister Oberleitner. 
stellv. Schriftführer A. v- Hoff­
mann, Kreisarzt Dr. Christ. 
Ströhmberg. 
Kreis-Gefängniss-Comite. 
Präsidirender Direktor: Wirkl. 
Staatsr. u. Rit., Prof. Dr. P. A. 
Wiskowatow. Direktere: Proto­
hierei N. A. Winogradow. Stadt­
haupt Dr. W. v. Bock. Kreis-
deputirter A. v. Oeffingen. Pro-
cureur-Gehilfe L. N. Afänassjew, 
Kreis-Chef K. Baron Maydell, 
Polizeimeister E. Rast, Kreisarzt 
Dr. Chr. Ströhmberg, Prof. N. A. 
Karyschew, Kaufmann A. A.Kasa-
rinow, Kaufm. W. M. Ljubimow, 
Kaufin. W. R. Maslow, Kaufm. 
F. K. Tschernow. Geschäfts­
führender Direktor: Commissar 
für Bau er sachen Hofr. u. Rit. 
J. W. Milhard. 
Damen-Kreis-Gefängniss-
Comite. 
Präsidentin: Frau Polizeimeister 
O. P. Past. Direktricen: E. B. Filip-
pow, A. Freymuth, E. v. Gööck. 
0. Baronin Maydell, O. K. Maslow, 
M. Gräfin Medem, N. H. Utin, E. 
F. Werba, A. B. Chwolson. Ge­
schäftsführend. Direktor: Hofr. u. 
Rit. J. W. Milhard. 
Kreis - Wehrpflicht- Commission. 
Präses: Kreisdeputirter A. v. 
Oettingen - Ludenhof. Glieder: 
Kreis-AI ilitär-Chef 0 brist-Lieut. 
M. F. Werba, Kreis-Chef Baron 
C. Maydell, Bauerncommissär E. 
A. de Witt. Besichtigende Aerzte: 
Kreisarzt Dr. Ströhmberg, Stadt­
arzt Dr. Weidenbaum. Während 
der Aushebung im November an 
Stelle des Kreisarztes ein Militär­
arzt. Schriftführer: Ad. v. Hof­
mann. Kanzellist: E. Frey. Mi-
nisterial: Alex. Adon. 
Stadt - Polizei - Verwaltung. 
Polizeimeister: Coll.-R. u. Rit. Ed. 
Rast, Sekr.: Ossip Dsemjanowitsch. 
Tischvorsteher: Coll.-Äss. u. Rit. 
Th. Liss. Kanzellisten: C. Gros­
set, M. Kaswand und E. Falk. 
Ministerial: Joh. Troska. 
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Stellv. Pristav des I. Distrikts: 
Edm. Siefers. Pristav des II. Di­
strikts : Tit.-Rath und Rit. Aug. 
Fuchs. Pristav des III. Distrikts: 
Coll.-Sekr. und Rit. Karl Kukas. 
Distrikts-Pristavgehilfen: Alexei 
Pustowoitow, Wladimir Locher 
und Robert Heyer. Revier-Auf-
seher: Magnus windt, Georg Täht, 
Wladimir Kollberg, Alex. Ahland, 
Joseph Tolotschko und Wladimir 
Buiwillo. 
Canzellei: Des I. Pristav-Dis­
trikts befindet sich im Polizei-Ge­
bäude, Kompagnie-Strasse Nr. 6; 
des II. Pristavs-Distrikts, Carlowa­
str. Nr. 12; des III. Pristavs-Dis-
trikts, Jamasche Str. Nr. 14; ge­
öffnet sind die Canzelleien von 
Morgends 8—2 Uhr und Abends 
6-8 Uhr. 
Stadtverwaltung und Beamte. 
Stadtverordnete. 
Hausbezitzer C. v. Anrep, Haus­
besitzer G. Ark, Kaufmann E. J. 
Arndt, Hausbesitzer P. Lahrs, 
Kaufmann R. Bätge, Kaufm. R. 
Bärtels, Hausbesitzer B. Bartels, 
Haasbesitzer E. Beckmann, Kauf­
mann P. Besnosow, Mechaniker 
Fr. Breeks, Stadtrath R. Brett­
schneider, Kaufmann R. Brock. 
Kaufmann W. Bulgakow, j£unst-
gärtner F.Daugull, Gürtlermeister 
E. Dross, Kaufm. G. Emmerich, 
Hausbesitzer Prof. Dr. J. Engel­
mann, Hausbesitzer Prof. Dr. C. 
Erdmann, Kaufmann Fr. Faure. 
Wagenbauer, Aelterm. G. Fischer, 
HausbesitzerFranz Fischer,Kaufm. 
AI. Frederlting, Kaufm. Aeltermann 
E. Freymuth, Kaufm. M. Friedrich, 
Hausbesitzer G. Goldmann, Kauf­
mann N. Goruschkin, Redacteur 
A. Grenzstein, Hausbesitzer V. 
Grewingk, Hausbesitzer "N. von 
Grote, Schuhmachermeister Fr. 
Hampf, Aeltermann C. Hacken­
schmidt, Redacteur Dr. K. A. Her­
mann, Hausbesitzer A. v. Hofmann, 
Hausbesitzer Fr. Hübbe, Kaufm. 
A. Kasarinow, Kaufm. G. Königs-
feldt, Buchhändler C. Krüger, 
Hausbesitzer Chr. Kümmel, Buch­
druckereibesitzer C. Laakmann, 
Vereid. Rechtsanwalt S. Lieven, 
Schuhmachermeister C. Lipping, 
Kaufmann W. Ljubimow, Haus­
besitzer J. Märj'a, Hausbesitzer 
Dr. J. Meyer, Hausbesitzer Cand. 
jur. C. Mickwitz, Kupferschmiede­
meister W. Müller, Kaufmann A. 
Oberleitner, Hausbesitzer Prof. 
emer. Dr. G. v. (Dettingen, Fleischer 
G.Pohl, Kaufm. P. Popow, Gärtner 
C. Rembach, Prof Dr. W. v. Roh­
land, Hausbesitzer Dr. H. v. 
Sahmen, Kaufmann G. Sachs, 
Hausbesitzer 0. v. Samson, Haus­
besitzer Malermeister C. Schröder, 
Mechaniker P. Schulze, Hausbe­
sitzer Oberpastor emer. W. 
Schwartz, Fabrikant A. Stamm, 
Hausbesitzer Küster B. Stern, 
Hausbesitzer Sekretär M. Still­
mark, Hausbesitzer Sekretär G. v. 
Stryk, Töpfermeister H. Sturm, 
Hausbesitzer Oberlehrer C. Treff-
ner, Hausbesitzer Kaufm. L. 
Umblia, Hausbesitzer Prot. Dr. 
P. Wiskowatow, vereidigt. Rechts­
anwalt Th. Wulffius. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: Wirkl. Staatsr. und 
Rit. Dr. W. v. Bock. Stellv. des 
Stadthaupts: F. Daugull. Stadt-
räthe: R. Brettschneider, Prof. Dr. 
C. Erdmann, C. Bokownew. 
Kanzellei des Stadtamts. 
Sekretär: M. Still mark. Buch­
halter: Hofr. u. Ritter H. Jakob­
son-Neumann. Kassirer: C. Horn­
berg. Kanzellisten: Martinson, 
Tergan, Drewing und Christian!. 
Unterorgane des Stadtamts. 
1. Bau- u. Wege-Commission. 
Präses: a) der Bau-Abtheilung: 
Stadtr. R. Brettschneider; b) der 
Strassenpflasterung: Stadtrath F. 
Daugull. Glieder: R. Brock, G. 
Fischer, C. Hackenschmidt, Fr, 
Hübbe, W. Müller. 
2. Armen- und Sieeben-
Commission. 
Präses: Stadtr. C. Bokownew. 
Glieder: F. Fischer, G. Goldmann, 
P. Popow, Dr. H. v. Sahmen. 
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3. Quartier-Commission. 
Präses: Stadtr. C. Bokownew. 
Glieder: W. Ljubimow, L. Rein-
waldt. 
4. Commission für Feuer-
Löschwesen. 
Präses: Stadtrath C. Erdmann 
Glieder: P. Bahrs, Ed. Beckmann, 
F. Breeks, G Fischer, C. Hacken­
schmidt, C. Lipping, W. Müller, 
G. Sachs, C. Schröder, A. Stamm. 
H. Sturm. 
5. Sanitäts-Comrnission. 
Präses: Stadtr. C. Bokownew. 
Glieder: M. Friedrich, Dr. C. Her­
mann, Dr. J. Meyer, Prof. W. v. 
Rohland, Dr. H. v. Sahmen. 
6. Handels- und Revisions-
Commission. 
Präses: Stadtrath C. Erdmann. 
Glieder: H. Ark, J. Arndt. P. Bahrs, 
Ed. Beckmann, P. Besnosow, F. 
Faure, N. Goruschkin, F. Hampf, 
A, Kasarinow, G. Königsfeldt, C. 
Lipping, W. Ljubimow, W. Müller, 
G." Sachs und A. Stamm. 
7. Commission für die Ver­
waltung des Holz - Comptoirs. 
Präses: Stadtrath C. Erdmann, 
Glieder: G. Fischer, G. Sachs. 
Stellvertr. Glieder: Fr. Breeks, A. 
Grenzstein. 
8. Promenaden- und Anlagen-
Commission. 
Präses: Stadtr. R. Brettschnei­
der. Glieder: Prof. Dr. Alex. v. 
(Dettingen, Ed. Beckmann, A. 
Grenzstein, 0. von Samson. 
9. Commission der städtischen 
Gas-Anstalt. 
Präses: Stadtrath F. Daugull. 
Glieder: Fr. Breeks, R. Brock, G. 
Emmerich, W. Müller. 
10. Immobiliensteuer-Taxa-
tions-Commission. 
Präses: Stadtr. C. Bokownew. 
Glieder für den I. Stadttheil: G. 
von Stryk, G. Sachs, stellv. Glie­
der: J. Arndt, Fr. Breeks, A. Ka­
sarinow. 
Glieder für den II. Stadttheil: 
P. Bahrs, L. Umblia, A. Schlüssel­
berg; stellvertr. C. Borck, A. von 
Hofmann, C. Krüger. 
Glieder für den III. Stadttheil: 
G. Königsfeldt, C. Rembach, C. 
Schröder; stellvertr.: B. Bartels, 
C. Lipping, G. Pohl. 
11. Stadt - Güter - Commission. 
Präses: Dr. G. von (Dettingen 
Glieder: C. v. Anrep, Fr. Daugull, 
N. von Grote, Fr. Hübbe, Th. 
Wulffius. 
12. Leih-Cassa-Commission. 
Präses: Stadtrath Fr. Daugull, 
Glieder: F. Fischer, Ew. Frey-
muth, C. Hackenschmidt, W. Mül­
ler, A. Oberleitner. 
13. Disconto-Cassa-Commission. 
Präses: Stadtr. R. Brettschnei­
der. Glieder: J. Arndt, Ew. Frey-
muth, C. Hackenschmidt, A. Ober­
leitner, P. Schulze. 
14. Gilden- und Gewerbe-
Commission. 
a) Gilden-Commission: Stadt­
verordnete: R. Brock, F. Faure, 
C. Laakmann; Kandidaten: J. 
Arndt, M. Friedrich, E. Musso. 
Experten: P. Mettus, L. Rein-
waldt. 
b) Gewerbe-Commission: Stadt-
verordn.: Fr. Daugull, G. Fischer, 
A. Stamm. Kandidaten: F. Stamm, 
Fr. Breeks, D. Thal. Experten: 
C. Hacken schmidt, C. Rembach. 
15. Stadt - Schul - Kollegium. 
Gustav Oehren, C. Mickwitz. 
16. Städt. Realschul-Kollegium. 
Präses: Stadthaupt wirklicher 
Staatsr. Dr. W. v. Bock. Glieder: 
Ssokolow, C. Mickwitz, A. Ober­
leitner. Vom Curator ernanntes 
Glied: A. Konstant]'nowsky: 
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17. Forst- und Oeconomie-
Verwaltung. 
Stadtförster: A. Schmidt. Stadt­
revisor: R. Rech. Stadtingenieur: 
G. Meder. Stadtarzt: Dr. G. Wei­
denbaum. Stadtwäger: L. Fischer. 
Holzinspektor: C. W. Kruse. Markt­
vogt: J. Hampf. 
18. Waisen-Behörde. 
Präses: Stadthaupt W. v. Bock. 
Glieder: Carl Krüger, E. Stern, 
Ew. Freymuth, P. Schulze. 
Ministerial: Stelling. 
Vorsteher der grossen oder St. 
Marien- (Kaufmann-) Gilde. 
Wortführender Aeltermann: Ew. 
Freymuth. Vice-Aelterm.:C. Laak­
mann. Dockmann: C.v. Sengbusch. 
Vice - Dockmann: Fritz Faure. 
Buchhalter: Hartmann. 
Vorsteher der kleinen oder St. 
Antoni- (Zunft-) Gilde. 
Wortführender Aeltermann: C. 
Hackenschmidt. Vice-Aeltermann: 
Franz Fischer. Dockmann: Ed. 
Dross. V-ice-Dockmann: E. Beck­
mann. Buchhalter: Kruse. 
' Aelteste der russ. und estn. 
Einwohner. 
Der russ. Einwohner: — — 
Der estn. Einw.: G. Goldmann. 
Kirchen-Collegium. 
Präses: 0. Herrmannsohn. Bei­
sitzer: Oberpastor G Gehren, Pa­
stor W. Eisenschmidt, Aeltermann 
und Vice-Aeltermann der grossen 
und kleinen Gilde. Kirchenvor­
steher: R. Brock und Ed. Dross. 
Notair: Bergmann. 
Verwaltung der Nikolai-Stiftung 
gr. (St. Marien-) Gilde. 
Vorsitzer: Aeltermann Ewald 
Freymuth. Cassaführer: Vice-
Aeltermann G. Laakmann. Bei­
sitzer: R. Brock, L. Rein waldt und 
die Glieder der Aeltestenbank. 
Verwaltung der Nikolai-Stiftung 
kl. (St. Antoni-) Gilde. 
Vorsitzer: Aelterm. C. Hacken­
schmidt. Vice-Aeltermann Franz 
Fischer. Beisitzer: die Glieder 
der Aeltestenbank. Revidenten: 
die Dockmänner. 
Verwaltung der mit dem Kauf­
hofe verbundenen Wittwen- und 
Waisen-Pensions-Cassa. 
Administratoren: Kaufm. Brett­
schneider, Bulgakow, Mettus. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzer: dim. Commerzbürger­
meister A. Oberleitner. Beisitzer: 
Vice-Aeltermänner C. Laakmann 
und Franz Fischer. Buchhalter: 
Alex. Fuchs. Buchhaltersg. V. Ho­
mert. I. Kanzellist: E. Gidekopp. 
II. Kanzellist: vacant. Ministerial: 
Partz. 
Verwaltung des Bezirks-
Krankenhauses. 
Polizeimeister Rast, Kreisarzt 
Dr. Ströhmberg. Aufseher: J. 
Wilhelmson. 
Zwangs-Arbeitshaus. 
Verwaltung: Präs.: C. Laakmann. 
Direktere: F. Faure, Ed. Beck­
mann. Inspektor: G. Becker. 
Dorpater-Bank. 
Präses: Ew. Freymuth. Vice-
Präses: R. Brettschneider. Direk­
toren: Carl Krüger, F. Fischer, 
W. Müller. Geschäftsführer: Dr. 
jur. E. Toepffer. Cassaführer: E. 
v. Gersdorn. Buchhalter: P. Zil-
chert. Bureaubeamte: H. von 
Dehn, K. Freymuth, 0. Hermsen, 
0. Koch, H. Martens, P. Meyer. 
Boten: C. Silbrand, P. Kudding. 
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Livländischer Stadt-Hypo­
theken-Verein. 
Local im Gebäude der Dorpater 
Bank. 
Geschäftsstunden v. 10—1 Uhr. 
Direktion: Präses: vereidigt. 
Rechtsanwalt S. Dieven. Direk­
toren : Apotheker Th. Köhler, 
Univers. Executor Ed. Beckmann, 
Stadtarzt Dr. G. Weidenbaum. 
Stellvertr. Direktoren: Consulent 
Edm. v. Dittmar, Oberbauerrichter 
Arved v. Schmidt. 
Kanzellei: Sekretär: Oskar 
Wilde. Buchhalter: Herrn. Bar­
tels. Kanzellist: Carl Sarfels. 
Ministerial: Ed. Raudsep. 
R e v i s i o n s - C o m m i s s i o n :  
Präses: Sekr. A. Bokownew. Glie­
der: Küster B. Stern, Oberlehrer 
C. Tref&er, Dr. J. Meyer, Dr. J. 
Faure, dim. Justizbürgermeister 
V. von Grewingk und Kaufmann 
C. von Sengbusch. 
Pleskauer Commerzbank. 
Dorpater Filiale. 
Verwaltungsrath: Rechtsanwalt 
Dr. jur. Th. Saag-Wulffius. Depu­
tate : C. F. Baron Brüiningk, Roh. 
Brock, P. A. Popow. Direktor: 
P. H. Walter. Procurist: Gustav 
Anders. Cassirer: J. Belikow. 
Controleur: A. Erler. Bureau­
beamte: Arthur Moyseszig, Beruh. 
Pedder, Paul Feuereisen. Franz 
Kaibel. Cassenbote: Johann Ron-
nimois. Portier: Iwan Praw. 
Freiwillige Feuerwehr. 
I. Hauptmann: G. Fischer. II. 
A. Stamm. Ordnercorps: I. Com­
mandern- : K. Lauge. II. A. Fuchs. 
Steigercorps: I. E. Oberleitner. 
II. Prof. C. v. Raupbach. Spritzen­
corps: I. R. Hampf, II. Raudsep. 
Wassercorps: I. C. Hornberg, II. 
G. Sachs. Dampfspritzencorps: 
I. W. Müller. II. Hackenschmidt 
jun. Rettungscorps: I. A. Mar­
tinsenn, II. H. Schultz. 
Verwaltungsrath: Präses: P. H. 
Walter. Glieder: Prof. Erdmann, 
G. Fischer, B. Frederking sen., 
P. Schulze, A. Stamm, Stadtrath 
Daugull. Cassaführer: E. Ober­
leitner. Schriftführer: A. Fuchs. 
Dorpater Verein zu gegenseiti­
ger Feuer-Versicherung. 
Präses: wirkl. Staatsr. Dr. W. 
von Bock. Direktere: Cassafüh-
render Oberlehrer O. Hermann­
sohn, H. Wulff, C. Spiel, P. Bahrs. 
Buchhalter: B. Bartels. 
Livländischer gegenseitiger 
Feuer-Assecuranz-Verein. 
Geschäftsführender Direktor: 0. 
von Samson-Range. Direktoren: 
G. v. Samson-Cassinorm. A. von 
Sivers - Alt - Kusthof. Sekretär: 
Arth. Amnion. Buchhalter: C. Ro­
senberg. Kanzellisten: P. Wilde 
u. E. Hohlberg. 
Livländischer gegenseitiger 
Hagel - Assecuranz-Verein. 
Adresse: Oekonomische Societät, 
Dorpat. 
Direktoren: Landrath-E. v. Det­
tingen-Jensei, N. v. Essen-Caster, 
W. von Müller-Weissensee. Ge­
schäftsführer: G. v. Stryk, Sekr. 
der ökonomischen Societät. 
Kaiserliche livl. gemeinnützige 
u. ökonomische Societät. 
Ordentliche Mitglieder: Präsi­
dent: Landrath E. v. (Dettingen-
Jensei. Vice-Präsident: N. v. 
Grote-Kawershof. Schatzm.: N. 
v. Essen-Caster, F. v. Stryk-Mor-
sel, P. H. G. v. Blanckenhagen-
Drobbusch, A. v. Sivers-Alt-Kust­
hof, G. v. Numers-Idwen, E. v. 
Middendorf, Prof. Dr. von Knie­
riem-Peterhof, A. Baron Pilar von 
Püchau-Sauck, A. von Moeller-
Sommerpahlen, Landrath E. Ba­
ron Campenhausen-IIsen, A. von 
Sivers-Euseküll. Beständiger Se­
kretär : G. v. Stryk. Archivar: E. 
Beckmann. 
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Livl. Verein zur Beförderung 
der Landwirthschaft und des 
Gewerbefleisses. 
Präsident: N. v. Essen-Caster. 
Vicepräsident: v. Sivers-Kusthof. 
Glieder des Direktoriums: Kreis-
deputirter v. Oettingen-Ludenhof, 
A. v. Zur Mühlen-Gross-Congota, 
von Grote-Kawershof, Ed Beck­
mann (bevollmächtigter Verwalter 
der Immobilien). Schatzmeister: | 
A. von Hoffmann. Sekretär: von 
Akerman. 
Livl. Hausfleiss-Verein für 
Stadt und Land. 
Adresse: Dorpat, Techelfersche 
Strasse Nr. 4. 
Präsident: O. v. Samson. Vice-
Präsident: vacant. 
Arenslburg. 
Landraths-Collegium. 
Landräthe: H. v. z. Mühlen-
Koiküll, R.Baron Nolcken-Herren-
hof, C. v. Rehekampff-Parasmetz, 
A. Baron Buxhoevden-Kuiwast, 
Landmarschall: wirkl. Staatsr. O. 
v. Eckesparre-Olbrück. Convents 
depudirte: Ed. Baron Sass-Metz-
küll, W. v. Aderkas - Peudehof. 
Leon Baron Freytagh - Loring-
hoven-Pajomois, A. v. Gülden-
stubbe-Neu-Karmel, A.Baron Frey­
tagh - Loringhoven - Ficht, L. v. 
Güldenstubbe-Kandel. .Kassadepu-
tirte: E. v. Poll, Erich Baron 
Nolcken - Kasik. Sekretär: A. v. 
Güldenstubbe - Karmelhof. Ren-
dant: Emil v. Poll. Rendant-Ge-
hüfe: Theophil v. Poll. Archivar: 
Chr. Masing. Translateur: Gouv. -
Sekr. N. v. Römmlingen. Ritter­
schafts-Revisor: Lichinger. Veteri-
nairarzt: vacant. 
Oeseisches adeliges Waisen-
Gericht. 
Präses: W. v. Aderkas-Peude-
hof. I. Assessor: A. v. Gülden­
stubbe. II. Assessor: E. v. Poll. 
III. Assessor: 0. v. Möller-Saal. 
Archivar: C. Masing. 
Oeseische Bauer-Bank-Commis-
sion. 
Präses: der jeweilig residirende 
Landrath. Glieder: der Landmar-
. schall und die Herren Landräthe. 
Buchhalter: E. v. Poll. 
Kreis-Wehrpflichtcommissiou. 
Präses: Conventsdeputirter L. 
Baron Freytagh - Loringhoven-
Pajomois. Glieder: Kreis-Polizei-
Chef A. Baron Nolcken, Kreis­
militär - Chef Obristlieutenant 
Senkowitsch, Bauercommissär 
Kassatzki, Stadthaupt N. v. Ditt-
mar-Kiddemetz. Sekretär: vacant. 
Archivar: C. Frey. Commissions-
Aerzte: Dr. G. Carstens, Dr. E. 
Ohms. 
Kreis-ßentei. 
Rentmeister: Coll.-Rathu. Ritter 
J. G Waldner. Buchhalter: Coli-
Ass. P. Nitte. Buchhalter-Gehilfe: 
Otto Willsar. Canzellisten: A. 
v. Schmidt, R. Rosenstreu. 
Oeseische Kreis-Polizei. 
Kreis-Chef: Tit.-Rath u. Ritter 
A. Baron Nolcken. Aelterer Geh.: 
Coll.-Ass. u. Ritter V. Iwanow. 
Polizeiaufseher: C. Adamowski. 
Sekretär: Coll.-Reg. C. Fichten­
berg. Tischvorsteher: Coll.-Reg. 
Julius Schillert, Coll.-Sekr. J. v". 
Agthe. Registrator: C. Frey. 
Canzellist: E. Müller. Kreisge-
fängniss-Aufseher: Gouv. - Sekr. 
Stanislaw Wittkowsky, 
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Kreis-Militärchef. 
Obristlieutenant u. Ritter Iwan 
Sem. Senkowitsch. Schriftführer: 
Coll.-Reg. J. Burak. 
Kreis-Gefängniss-Comit6. 
Präses: Landmarschall v. Ecke-
sparre-Olbrück. Direktoren: Kreis-
Polizeichef A. Baron Nolcken, 
Kreis-Militärchef Obristlieutenant 
Senko witsch, Stadthaupt N. v. 
Dittmar - Kiddemetz, Protohierei 
Kudräwzow, Oberpastor Lemm. 
Gehilfe des Prokureurs. Kreis­
arzt Dr. G. Carstens, Sekretär: 
C. Fichtenberg. 
Post-, Telegraphen- und Spar-
kasse-Comptoir. 
Postmeister und Telegraphen-
Chef: Hofrath C. Michailow. Post­
meistergehilfe: Coll.-Sekr. Jas-
senski. Telegraphenbeamte: E. 
Wirsis, Aug. Kumetz u. C. Koppel. 
Postexpeditor: Gouv.-Sekr. L. v. 
Wegner. 
V. Bezirk der estländischen 
Accise-Verwaltung. 
Bezirks - Inspektor: A. Baron 
Buxhövden. Schriftführer: A. 
Panow. Local - Aufseher: G. 
Schillert und N. Konstantinow. 
Kreis-Forst-Verwaltung. 
Forstmeister: Hofr. E. von 
Wardenburg. Gehilfe: Gouv.-Sekr. 
N. v. Miezkewitsch. 
Arensburgsches-Zollamt. 
Zolldirektor: Hofrath u. Ritter 
1. Andrejew. Glied und Cassirer: 
Hofrath P. Andrejewski. Mitglied 
und Hafenmeister: M. Sproge. 
Canzellist: J. Willsar. 
Brigade der Grenzwache. 
Brigadechef: Christ und Ritter 
Ploetz. Commandeur der II. Ab­
theilung : Obristl. und Ritter v. 
Löwis of Menar. Adjutant: Ritt­
meister Bassen-Spiller. Oberofficier 
für besond. Aufträge: Rittmeister 
Kalino. Distance-Officier: Lieute­
nant Sülkowski. 
Chef des Grenzhauses: zu Soila: 
Stabsrittm. Barowski; zu Zerel: 
Lieutenant Pawlow; zu Undwa: 
Stabsrittm. Piotrowski; zu Karal: 
Rittmeister Ragusa-Sustschewski; 
zu Ruffa: Rittmeister Meder; zu 
Orrisaar: Stabsrittmeister Bitowt; 
zu Kuiwast: Rittmeist. Glebowski. 
Verein zur Kunde Oeseis. 
Präses: Arthur v. Güldenstubbe. 
Vice-Präses u. Conservator: Gym­
nasiallehrer C. Mich eisen. Sekre­
tär und Cassaführer: Oberlehrer 
E. Igel. 
Oeseisches Ober-Kirchenvor-
steheramt. 
Präses: H. v. z. Mühlen-Koiküll. 
Weltl. Beisitzer: A. v. Baer. Geistl. 
Beisitzer: Probst R. Winkler. 
Notär: Hofrath Ed. Baron Sass-
Metzküll. 
Filiale der Livl. ad. Güter Credit-
Societät. 
Präses: N. V. Ditmar-Kiddemetz, 
Ständiges Mitglied: Alb. Baron 
Buxhoevden-Karki. Schriftführen­
des Mitglied: Arth. v. Gülden-
stubbe-Carmelhof. Kassenbeamter: 
L. v. Güldenstubbe-Kandel. Glie­
der: W. v. Aderkas-Peudehof, C. 
v. Rehekampff'-Parrasmetz. 
Livl. gegenseitige Feuerver­
sicherungs-Gesellschaft. 
Vertreter: Ad. v. Güldenstubbe-
Neu-Carmel, E. v. Lingen-Kuse-
nom. 
Schulwesen. 
Gymnasial-Schulcollegium. 
Ehrenkurator: Landrath v. z. 
Mühlen-Koiküll. Delegirter der 
Ritterschaft: Convents-Deputirter 
Ed. Baron Sass-Metzküll. Oberpas­
tor D. Lemm. Direktor: Coll.-Rath 
A. Bystrow. Oberlehrer Coll.-
Rath und Ritter J. Aeckerle und 
E. Jgel. 
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Gymnasium. 
Direktor: Oberlehrer der russ. 
Sprache: Coll.-Rath und Ritter A. 
Bystrow Religionslehrer griech.-
orth. Conf.: Cand. S. Okolowitsch; 
der evang. - luth. Conf.: Pastor 
diac. Gideon Rinne. Oberlehrer 
der deutschen Sprache: C. Wilde. 
Oberlehrer d. russischen Sprache: 
M. Aksenow. Oberlehrer d. grie­
chischen Sprache: Coll.-Rath und 
Ritter Johannes Aeckerle. Ober­
lehrer der lateinischen Sprache: 
Cand. Ernst Igel. Wissenschaft­
licher Lehrer: Hofrath und Ritter 
Franz Freytag und Carl Michelsen. 
Lehrer der russischen Sprache: 
Tit.-Rath und Ritter Timofei 
Botscharnikow. Lehrer der fran­
zösischen Sprache: Hofr. und 
Ritter Georges Favre. Lehrer 
des Zeichnens: stellv. Nicolai Ba­
ron Maydell. Lehrer des Gesan-ges: Rud. Griwing. Schularzt: r. G. Carstens. 
Höhere Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin: Frl. 0. Schukow. 
Gehilfen d. Vorsteherin: Frl A. 
Waldner; Religionslehrer griech.-
orthodox. Conf.: Protohierei A. 
Kudräwzew: der evang.-luther. 
Conf.: Pastor diac. Gideon Rinne. 
Lehrerinnen: Frl. Wilhelmine v. 
Dittmar, Frau Charlotte Grubener, 
Oberlehrer d. russischen Sprache: 
M. Aksenow; der deutschen 
Sprache: Carl Wilde; wissenschaftl. 
Lehrer: Hofrath und Ritter F. 
Frey tag; Lehrer der russischen 
Sprache: Tit. - Rath und Ritter 
T. Botscharnikow; Lehrer der 
französischen Sprache: Hofrath 
und Ritter G. Favre. Oberlehrer 
der Geschichte: Cand. E. Jgel. 
Elementar Töchterschule. 
Lehrerin: Frau Kaeselberg, geb. 
Meisner Hilfs-Lehrerin: Frau H. 
Eke. Religionslehrer griech.-orth. 
Conf.: Cand. S. Okolowitsch. 
Gesanglehrerin: J. Reut?. 
Elementar-Knabenschule. 
Lehrer: Joh. Reutz. Religions­
lehrer der griech.-orthodox. Conf.: 
Cand.S.Okolowitsch;der evangeL-
luther. Conf.: Pastor diac. Gid. 
Rinne. 
Stadt-Schulcollegium. 
Präses: der Director des Gym­
nasiums. Glieder: das Stadthaupt, 
Oberpastor D. Lemm. Volksschul-
Inspektor Hofrath D. Dubrowin, 
G. von Schmidt. 
Stadtverwaltung. 
Stadtverordnete. 
Aeckerle, J., Oberlehrer; Buxhö v-
den, Adolf Baron, Acc. Inspektor; 
Baer- Grossenhof, A. v.; Carstens, 
Dr. G.; Freundlich, A, Töpfer­
meister; Frey tagh-Loringhoven, L. 
Baron; Gruftener, H., erbl. Ehren­
bürger; Jacobsohn, E., Schlosser­
meister; Johannson, H., Haus­
besitzer; Isajew, L., Kaufmann; 
Krause, W., Hofrath; Lange, Th., 
Kaufm.; Lenardson, J>, Hausbe­
sitzer; Merschejewski, Dr. W. v.; 
Nolcken, E. Baron; Ockermann, C., 
Tischlermeister; Pilar, A. Baron; 
Poll, E. v., Hausbesitzer; Rahr, 
C. jun., Kaufmann; Rehsche, J. P, 
Kaufmann; Rennenkampf, P. v.; 
Schmidt, G. v., Hausbesitzer; 
Schmid, 0., Kaufm.; Schwallbach, 
H.. Kaufin ; Sengbusch, C. v.; 
Thomson, A., Kaufmann; Weiss­
berg, Carl, Hausbesitzer; Wilden­
berg, 0., Kaufm. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: N. v. Ditmar-Kidde-
metz, Stellv. Stadthaupt: Hofrath 
und Ritter W. Krause. Glieder: A. 
v. Baer, H. Grubener, J. P. Rehsche. 
Stellv. Glieder: Th. Lange, E. v. 
Poll, C. Weissberg, Oscar Wilden­
berg. Sekretär: G. von Schmidt. 
Buchhalter: J. H. Kiel. Stadt­
kommissär: A. Freundlich. Amts­
boten: F. Reinhardt, C. Mührson. 
Beamte der Stadtverwaltung. 
Stadtkommissär: A. Freundlich. 
Weideinspektor: C. Weissberg. 
Marktvogt: C. Melkert. Brand­
meister: A. Hoppmann. Stadt­
architekt: Tit.-Rath Carl Lorenzen. 
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Stadtwaisengericht,. 
Präses: J. P Rehsche. Glieder: 
H. Schwallbach, C. Ocker mann, J. 
Zaunit. Sekretär: Tit.-Rath G. v. 
Schmidt. 
Commission für die Abschät­
zung städtischer Immobilien. 
Adolf Baron Buxhövden, C. 
Ockermann, G. Thomson, J. Wes-
berg. 
Steuerverwaltung. 
Präses: Th. Lange. Glieder: F. 
Freundlich, Carl Melkert. Buch­
halter: J. Kiel. 
Glieder der freiwilligen Feuer­
wehr. 
J. Wesberg, Hauptmann. G 
Favre, Vice-Hauptm. A. Freund­
lich, Wasserintendant. C. Ocker­
mann, Zeugmeister. J. Reutz, 
Obersteiger. T. Botscharnikow, 
Zugführer I. Colonne. A. Wesberg, 
Zugführer II. Colonne. A. Heidt, 
Zugführer III. Colonne. A. Baron 
Pilar von Püchau, Chef der Ord­
nungs-Mannschaft. Feuerwehr-
Arzt : Dr. E. Ohms. 
Städtische Leih- und Sparkasse. 
Präses: F. Freytag. Glieder: 
L. Isajew, C. Rahr jun. Buch­
halter : F. Rahr. 
Oeseische Leih- und Sparkasse. 
Direktor: E. v. Poll. Glieder: 
Ernst v. Güldenstubbe, A. v. Gül-
denstubbe. 
Städtische Wittwen- und Wai­
senkasse. 
Direktere: Oberl. J. Aeckerle, 
G. von Schmidt, Kaufmann H. 
Schwallbach. Revidenten: J. 
Zaunit, 0. Gundalin. 
Wittwen- und Waisenkasse des 
oselschen Indignats-Adels. 
Präses: Napoleon V. Ditmar-
Kiddemetz. Gehilfen: Arthur v. 
Güldenstubbe, Ernst Baron Nol-
cken. Buchhalter: E. v. Poll. 
I. Sterbekasse. 
Vorstand: Oberlehrer Wilde, 
A. Baron Pilar von Püchau, Chr. 
Fichtenberg. Cassaführender Di­
rektor: J. Zaunit. Schriftführer: 
C. Frey. 
II. Sterbekasse. 
Vorstand: L. Isajew, C. Wilde, 
O. Schmid, Fr. Rosenfeldt. Schrift­
führer: J. Zaunit. 
Gilden. 
Grosse Gilde: Aeltermann: H. 
Schwaübach. Aeltester:Th. Lange. 
Dockmann: Ed. Wildenberg. 
Kleine Gilde: Aeltermann: A. 
Freundlich. Aeltester: E. Peter­
sen. Dockmann: Büniss. 
Medicinal wesen. 
Kreis - Schutzblattern -Impfu ngs-
Commission. 
Präses : Landmarschall v. Ecke-
sparre-Olbrück. Glieder: Kreis-
Polizeichef A. Baron Nolcken, 
Obristlieut. Senkowitsch, Stadt­
haupt N. v. Ditmar - Kiddemetz, 
Kreisarzt Dr. G. Carstens, Stadt­
arzt Dr. E. Ohms. Priester griech.-
orthodox. Conf. Kudräwzow, Ober­
pastor D. Lemm. Sekretär: Chr. 
Fichtenberg. 
Aerzte. 
Kreisarzt: CoU.-Rath und Rit­
ter Dr. G. Carstens. Stadtarzt: 
Dr. E. Ohms. Hospitalarzt: Coli.-
Rath und Ritter Dr. M. v. Harten. 
Privatärzte: wirkl. Staatsrath und 
Ritter Dr. W. v. Merschejewsky. 
Dr. A. Baron Sass. Ritterschafts-
Veterinär - Arzt: Carl Reinwald. 
Discipel: 0. Gundalin u. W. Seelig. 
Apotheker: F. Fliess. Kreis­
hebamme: A. Ottoson, geb. Kunst­
mann. Stadthebamme: Coü.-Sekr. 
L. Lindholm. Privat-Hebammen: 
Marie Mihailow u. Marie Karpow. 
Badeanstalten (für Seeschlamm­
bäder). 
I. (älteste) Anstalt: J. Weise's 
Erben gehörig. Behandelnde 
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Aerzte in derselben: Dr. M. v. 
Harten, Dr. E. Ohms, Dr. A. Ba­
ron Sass. II. Anstalt: dem da­
selbst behandelnden Dr. W. v. 
Merschejewsky gehörig. III. An­
stalt: den daselbst behandelnden 
Dr. G. Carstens und Dr. C. Wie-
demann — St. Petersburg gehörig. 
Bade-Comite. 
Präses: A. v. Baer. Glieder: 
Dr. Carstens, Dr. Wiedemann, 
Dr. Baron Sass, Baron N. Maydell. 
Cassaftthrer: J. Zaunit. 
Ausländische Consulate. 
Schwed.-Norweg. Vice-Consul: 
Constantin Rahr. Niederl.-Dänisch. 
Vice-Consul: 0. Schmid. Gross-
brit. Vice-Consul: vacant. Franz. 
Consular-Agent: G. Favre. Vice-
Consul des deutschen Reiches: J. 
P. Rehsche. 
Navigations-Schule. 
Präses: J. P. Rehsche. Glie­
der: Stadtr. H. Gruben er, Schiffs-
kapitän: G. Thomson. Lehrer: J. 
Piünz. Hilfslehrer: W. Con-
stantinow. 
Priester und Beamte der St. Ni­
colai-Kirche (griech.-orthodox.). 
Protohierei: Alexander Grigorje-
witsch Kudräwzow. Priester: 
Peter Alexandrowitsch Sirkowski. 
Diacon: Michael Iwanow itsch 
Proses. Psalmsänger: J. Konstan-
tinow und Türk. 
Dreiklassige russische Stadt-
Knabenschule. 
Inspektor: Coli.-Ass. und Ritter 
R. J. Kadobnow. Lehrer: Kiril 
Ossipowitsch Kasik. Religions­
lehrer griech. - orthodox. Conf.: 
Cand. S. Okolowitsch. Religions­
lehrer evang -luth. Conf.: Pastor 
diac. Gideon Rinne. 
Bratstwo-Schule für Knaben 
und Mädchen. 
Lehrer: Rosin, M. Proses. Leh­
rerin: Marie Nikolajewna Ussow. 
Religionslehrer: Protohierei Alex­
ander Kudräwzow. 
Elementarschule der griech.-
orthodox. Kirchengemeinden. 
Vorsteher: Protohierei Alex. 
Kudräwzow. Lehrer: Michael 
Antonowitsch Lutz. Hilfslehrer: 
J. Konstantinow. Religionslehrer 
griech.-orth. Conf.: P. Sirkowski, 
Inspektor der Volksschulen. 
Coll.-Ass. und Ritter Dimitri 
Fedorowitsch Dubrowin. 
Jnstizwesen. 
F riedensgerichts-Plenum. 
Präses: wirklicher Staatsrath 
und Ritter Selenski. Ehrenfrie­
densrichter: Landmarschall von 
Eckesparre-Olbrück, Landrath H. 
v. z. Mühlen-Koiküll, dim. Land­
rath G. Baron Stackelberg-Thomel. 
Coli.-Rath und Ritter Baron Frey-
tagh-Loringhoven-Pajomois. Frie­
densrichter: Nicolai Sergejewitsch 
Worobjow und Alex. Alexandro­
witsch Polanski. Sekretär: Wla­
dimir Michailowitsch Ragolsky. 
Friedensgericht. 
Friedensrichter des I. Distrikts 
in Arensburg: Coli-Ass. N. S. 
Worobjow. Dieser Distrikt um-
fasst die Stadt und die Kirch­
spiele Jama, Anseküll, Kielkond, 
Mustel und Karmel. 
Des II. Distrikts (in Arensburg): 
Coll.-Sekr. A. A. Polansky. Ergän­
zungsfriedensrichter: vacant. Die­
ser Distrikt umfasst die Kirch­
spiele Pyha, Karris, Wolde, St. Jo­
hannis, Peude u. die Insel Mohn. 
Krepost - Abtheilung: Präses: 
wirkl. Staatsrath Selenski. Se­
kretär: J. Huff. 
Untersuchungsrichter: I. N. 
Chochlowski. 
Oberbauerrichter: Gouv.-Sekr. 
N. W. Melnikow. 
Bauercommissär: Coll.-Sekr. J. 
K. Kassatzky. 
Sudebni-Pristav: H. Lippe. 
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Notarius publ. 
Cand. jur. A. Johannsen. 
Pastore und Beamte der evangel.-
lutber. St. Laurentius-Kirche. 
Oberpastor: D. Lemm. Pastor 
diac.: Gideon Rinne. Organist: 
R. Griwing. Cantor: G. Favre. 
Küster: A. Etruck. Vorsteher: 
H. Schwallbach. 
Verein zur Rettung Schiff­
brüchiger. 
Präsident :dim. Obrist und Ritter 
A. v. Glinsky. Glieder: Obrist-
lieutenant Löwis of Menar, Stadt­
sekretär G. v. Schmidt. Stadt­
kommissär A. Freundlich. Sekre­
tär: Gymnasial-Lehrer Michelsen. 
Cassarührer: Vice - Consul O. 
Schmid. Vor mann in Karal: von 
Ruckteschell; in Oellingen: Metz­
macher. Vormann in Orrisaar und 
Wachtna: J. Pielbuscb, Vormann 
in Kuiwast: O. Deklau, Vormann 
in Soila: 0. Relitz. 
Verwaltung der Leuchtthürme 
und Leuchtfeuer an den Küsten. 
Intendant d. Zerelschen Leucht­
thurm es : Stabskapitän Iwan Ja-
now; des Runöschen Leucht­
turmes: Flottlieutenant C. Jo-
hanson; des Filsandschen Leucht­
turmes : Flottunterofficier Side-
row, Leuchtfeuer auf Paternoster-
Schildau u. Magnusthal sind dem 
Intendanten des Werderschen 
Leuchtthurmes unterstellt. 
Oeseischer landwirthschaftlicher 
Verein. 
Präsident: Landrath H. v. z. 
Mühlen-Koiküll. Vice-Präsident: 
A. v. Baer-Grossenhof. Sekretär: 
Vice-Consul Constantin Rahr jun. 
Fellin. 
1. Stadtamt. 
Stadthaupt: M. Schöler. Stadt-
räthe: Stellvertreter des Stadt­
haupts: A. Werncke, E. Krüger, 
C. Kroll. Stellvertretende Stadt­
räte: F. Trühl, M. Tobin, E. 
von Wahl. Sekretär: Th. Voss. 
Buchhalter: J Lorenzsonn. Archi­
var: A. Kieseritzky. Kanzellist: 
Kieseritzky. Dienstboten: H. Rei­
mann und M. dürrin. 
2. Stadt-Verordnete. 
N. Boström, F. Boström, P. v. 
Colongue, J. Eidring, F. Feldt, 
V. v. Helmersen, K. Johns, N. 
Kelch, J. Körber, K. Kroll, E, 
Krüger, R. Natus, E. Nerska, J. 
Paul. J. Petersen, H. Rose, H. 
Sass, B. Sewigh, M. Schöler, R. 
Schöler, P Schönberg, M. Tobien, 
A. Toil, H. Treufei dt, F. Trühl, 
Th. Voss, E. v. Wahl, H. Wahr­
husen, A. Werncke, C. Werncke. 
3. Steuer-Verwaltung. 
Steuerherr: N. Boström. Bei­
sitzer: Stadtältester Julius Peter­
sen. Dockmann: N. Kelch. Buchh.: 
J. Lorenzsonn. 
4. Stadt-Kirchen-Collegium. 
Vorsitzer: Th. Voss. Glieder: 
Stadtpastor vacant, Advocat 
R. Schöler, Stadtrath C. Kroll u. 
Kaufmann B. Sewigh. 
5. Schul-Collegium. 
Präses: Stadtschulinspektor N. 
Wenger, Glieder: Stadtpastor va­
cant. Stadthaupt M. Schöler, Th. 
Voss. Stadtschullehrer N. Bogo-
jewsky. 
Unterorgane des Stadtamts. 
a) Verwaltung des Stadtkran­
kenhauses. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: C. Werncke, F. Trühl. 
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b) Sanitäts-Commission. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler, 
Glieder: Dr. med. H. Truhart, Dr. 
med. A. Schwarz, Stadtpastor va­
cant, J. Lorenzsonn, N. Boström, 
J. Körb er. 
c) Armen-Commission. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: J. Petersen, F. Trühl und 
der Stadtpastor. 
d) Weide- und Anlage-
Commission. 
Präses: Stadtr. C. Kroll. Glieder: 
F. Trühl, J. Paul u. E. v. Wahl. 
e) Bau-Commission und Ver­
waltung des Holzcomptoirs. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: Stadträte A. Werncke, 
C. Kroll, Stadtverordnete J. Peter­
sen, J. Eidring, Th. Voss u. E. 
v. Wahl. 
f) Quartier-Commissiou. 
Präses: Stadtrath A. Werncke. 
Glieder: Stadtverordn. M. Tobien 
und F. Boström. 
g) Brand-Commission. 
Präses: Stadtrath A. Werncke, 
Glieder: R. Wahrhusen, A. Toil, 
J. Eidring, Schornsteinfegermeis-
ter A. Schwan, Baumeister A. 
Härtung. 
h) Strassenpflasterung-, Wege-
u. Beleuchtungs-Commission. 
Präses: Stadtr. E. Krüger. Glie­
der: J. Petersen, F. Trühl, J. Paul 
Hnd H. Johns. 
i) Handelsdeputation. 
Präses: Stadtr. E. Krüger. Glie­
der: J. Petersen, F. Trühl, J. Paul 
und H. Johns. 
k) Immobiliensteuer- und Re-
partions-Commission. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Glieder: P. v. Colongue, Carl Kroll, 
B. Sewigh, R. Scöhler, J. Peter­
sen, J. Eidring, H. Kelch, E. v. 
Wahl und J. Sahrs. 
1) Direktor des Stadtgut Wiratz. 
Stadtverordneter C. Werncke. 
m) Kassa-Revidenten. 
Stadtverordnete N. Boström, J. 
Petersen, B. Sewigh und M. Tobin. 
n) Städtische Pferde-Besichti-
gungs-Commission. 
Stadtrath A. Werncke, stellv. 
Stadtverordneter F. Boström. 
6. Kreis-Polizeiverwaltung. 
Kreispolizei-Chef: Hofrath Ba­
ron N. Klodt v. Jürgensburg. Ael-
terer Gehilfe: Coll.-Sekr. A. Gry-
newski. Jüngere Gehilfen: Coll.-
Sekr. L. Ursynowitsch, Coll.-B.eg. 
S. N. Ssokolow. Sekretär: J. Mäggi. 
Tischvorsteher: Tit.-Rath V. Alex-
androw, J. Nerska. Registrator: 
W. Dunajew. 
7. Kreisrentei. 
Kreis - Rentmeister: Coli.-Ass. 
A.Heubowitsch. Buchh : K.Carlson. 
Buchhaltergehilfe: Sagumenjuk, 
stellv. Canzelleibeamter: Kott. 
Cassageschworene: Jaan Sass, M. 
Kieler, Hans Kokk u. Jürri Lesdorf. 
8. Kreis-Wehrpflicht-
Commission. 
Präses: Kreisdep. V. v. Helmer­
sen. Glieder: Kreispolizei - Chef 
Baron Klodt v. Jürgensburg, Kreis­
militär - Chef Obrist - Lieutenant 
Akimjef, Bauer - Commissär 
Chrutzky, das Stadthaupt, Bauer­
beisitzer M. Leppik. Sekr.: Cand. 
jur. J. Körber. 
9. Kreis-Gefängniss-Comite. 
Präses: Stadthaupt M. Schöler. 
Direktoren: Kreispolizei-Chef Ba­
ron Klodt, Stadtpastor, vacant, 
Pastor-Adjunkt A. Leyst, Kreis­
arzt Coll.-R Dr. med. H. Truhart, 
Priester griech.-orth. Conf. J. Ra-
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jewsky u. J. Johannson, Kreis-Mili- I 
tärchef Obrist - Lieut. Akimjew, 
Gehilfe des Prokureurs, Stadtver­
ordnete Petersen u. Kfm. Rosen­
berg. Schriftführer: N.Bogajewski. 
Gefängniss-Chef: Worotünsky. 
10. Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Coll.-Rath Dr. med. 
H. Truhart. Stadtarzt: Dr. med. 
A. Schwarz. Freipralcticirender 
Arzt: N. Sörd. Kreishebamme: 
Waldmann. Apotheker: M. Schöler. 
11. Kreis-Schutzblattern-
Impfungs-Corait6. 
Präses: Kreisdep V. v. Helmer­
sen. Glieder: Kreisarzt Coll.-R. 
Dr. H. Truhart, der Delegirte d. 
Domänenhofes, Stadtpastor, orth.-
griechischer Geistl. Rajewsky. 
Schriftführer: Cand.jur. J. Körber. 
12. Post-Telegraphen-Comptoir. 
Chef: Coll.-Sekr. G. Heydock. 
Gehilfe: Gouv.-Sekr. Sergei Jeli-
sejew. Revisor J. Balck. Höherer 
Beamter: K. Sussmann. Niederer 
Beamter: C. Holzmann. Briefträ­
ger: A. Basilj ewitsch, Koop, 
Petrow und Tönnisson. 
13. Livl. Accise-Verwaltung. 
Aelterer Distrikts-Inspektor des 
3. Bezirks: von Hirschheydt. Ael-
tere etatmässige Controleure: Ba­
ron Holstinghausen-Holsten, E. v. 
Oettingen, C. v. Dehn. Jüngerer 
Controleur: P. Baturin. Ausser-
etatmässiger Beamter: E. Kym-
mel. Destillaturwächter: Nak-
zewsky. Controleur der Zündholz-
Fabrik: Afanassjew. 
14. Stadt-Pastor. 
Vacant, past. vicar. A. Leyst. 
Lehr-Anstalten, 
15. Stadtschule. 
Stellv. Inspektor: N. Wenger. 
Lehrer der russischen Sprache: I 
Bogajewsky. Lehrer: G. Sulke, 
Ollik, Körstnik. Gesanglehrer: L. 
Simonson. Arzt: Dr. med. A. 
Schwarz. 
16. Elementarschule. 
Lehrer: F. Kuhlbars. Religions­
lehrer: A. v. Stryk, L. Blumberg. 
17. Stadttöchterschule. 
Inspektrice: Frl. Marie Dumpff. 
Lehrer: Oberlehrer H. Johannson, 
K. Bogajewsky, luth. Religions­
lehrer Pastor A. Leyst, griech.-
ort. Religonslehrer: J. Johannson. 
Lehrerin der französ. Sprache: 
Frl. L. Schmidt. Hilfslehrerinnen: 
Frl. Anna Rücker, A. Weidenbaum, 
C. Kroll, E. Pundt. Gesangleh­
rer: L. Simonson. 
18. Höhere Lehr- und Er­
ziehungsanstalt für Mädchen. 
Director: A. Knüpffer. Lehrer: 
H. Warnicke. Lehrerin: Frau 
Knüpffer, Frl. Lunin, Frl. Beiski. 
19. Lutherische Kirchenschule. 
Vorsteher Stadtpastor. Lehrer: 
Küster P. Wahi, H. v. Stryk. L. 
Blumberg. 
20. Orthodoxe Kirchenschule. 
Vorsteher: Priester J. Johann­
son. Lehrer: Kangur. 
21. Estnische Privat-Mädchen-
schule. 
Vorsteherin: Frl. L. Suburg. 
Lehrer: G. Körstnik, G. Ollik. 
Lehrerinnen: Frl. Wägand, Frl. 
Rennit. 
22. Pernau-Fellinsches Ober-
Kirchen -Vorsteheramt. 
Ober-Kirchenvorsteher: Landr. 
O. v. Samson-Iiimmelstierna zu 
Kurrista. Assessor nobilis: Cand. 
jur. P. von Colongue. Assessor 
eccles: Propst J. Girgensohn-Kar-
kus. Notär: Cand. jur. J Körber. 
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23. Pernau-Fellinsche Kreis-
Land-Schulbehörde. 
Ausser dem obigen Bestände der 
Glieder des Ober-Kirchenvorste-
heramtes: Pernauscher weltlicher 
Schul-Revident: E. Baron Huene 
zu Lelle. Pernauscher geistlicher 
Schul-Revident: Pastor C. Raed-
lein. Fellinscher weltlicher Schul-
Revident: B. v. Bock-Schwarzhof. 
Fellinscher geistlicher Schul-Revi­
dent: Pastor Oscar Speer zu Gross-
St. Johannis. Volksschulinspektor 
Erikson. Bauerbeisitzer: Ans Murd 
und Jaak Reimann. 
24. Leih- und Sparkasse. 
Direktoren: Präses P. v. Colon-
gue. J. Petersen, H. Wahrhusen, 
J. Körber, R. Schöler. Buchhalter: 
N. Boström. 
Justiz weseu. 
25. Friedensrichter-Plenum. 
Pernau - Fellinschen Kreises : 
Präses: Hotrath u. Rit. V. M. Go-
lowin. Ehrenfriedensrichter: A. 
Baron Stael v Holstein, R. Baron 
Stael v. Holstein, W. Baron Stael 
v. Holstein, M. Schöler und O. 
Brackmann. Sekretär: vacant. 
Sekr.-Gehilfe: A. N. Kangin. 
26. Friedensrichter. 
Des IV. Distrikts in Fellin: 
Coll.-Sekr. W. W. Wostrosablin. 
Dieser Distrikt umfasst die Stadt 
Fellin. Kirchspiel Fellin - Köppo 
und Gross St. Johannis. 
Gerichtsvollstrecker f. d. Stadt 
u. Kreis Fellin: Coll.-Sekr. J. J. 
Potulow; für den IV. u.^V. Frie­
densrichter Bezirk: J. H. Hend­
rickson. 
Des V. Distrikts in Oberpahlen: 
Coll.-Sekr. M. M. Ebuldin. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele 
Klein St. Johannis, Oberpahlen 
und Pillistfer. 
Des VI. Distriks in Bokard 
per Fellin: Tit.-Rath W. M. Ero-
chin. Dieser Distrikt umfasst die | 
Kirchspiele Paistel, Tarwast und 
Heimet. 
27. Untersuchungsrichter. 
(Sitz in Fellin.) 
Des I. Distrikts: Coll.-Sekr. Kos-
sowitsch. Dieser Distrikt umfasst 
die Stadt Fellin, Kirchspiele Obef^ 
pahlen, Pillistfer, Gross und Klein 
St. Johannis. 
Des II. Distrikts: Gouv.-Sekr. 
Totschiski. Dieser Distrikt umfasst 
die Kirchspiele Fellin - Köppo. 
Paistel, Tarwast und Heimet. 
28. Oberbauergerichte. 
I. Abtheilung in Fellin. Richter 
J. Linde. 
II. Abtheilung in Oberpahlen. 
Richter J. Saag. 
29. Commissäre. 
I. Bezirk: Hofrath Chrutzky in 
Fellin. 
II. Bezirk: Guido von Ecke-
sparre in Oberpahlen. 
30. Stadtwaisengericht. 
Für die Stadt: Präses: Stadt­
haupt M. Schöler. Beisitzer: N. 
Boström, N. Kelch, Emil Krüger 
und Cand. Job. Körber. Sekr.: 
Coll.-Sekr. Th. Voss. 
31. Adelige Vormundschafts­
behörde. 
Für den Pernau - Fellinschen 
Kreis in Fellin. Präses: C. v. An-
rep. Beisitzer: O. Baron Ungern-
Sternberg, W. Baron Stael v. Hol­
stein. Geschäftsführender Asses­
sor: P. v. Colongue. Sekretär: 
0. Baron Engelhardt. 
32. Krepost-Abtheilung. 
Präses: Hofrath W. M. Golowin. 
Sekretär: Coll.-Ass. M. Tobien. 
33. Notarius publ. 
Cand. jur. K. Roclilitz. 
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Lemsal. 
Stadtverordnete. 
Const. Benck, Fr. Bergfeldt, M. 
Bergmann, J. Buck, W. Dobihn, E. 
Dünsberg, M. Eck, S. Grohn, A. 
Gertner, Fr. Hansen, M. Kaljo, 
A. Kauping, Ed.Kauping, R.Krebs, 
C. Kreischmann, E. Kroll, W. Köh­
ler, G. Leimann, P. Zieber, W. 
Lichinger, W. Loppenowe, J. 
Maurit, A. Menschikow, C. Meyer, 
E. Prange, Fr. Penning,Th. Schultz, 
A. Thiel, E. Thies. G. Paulson, 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt A. Thiel. 
Stellv. des Stadthaupts M. Eck. 
Stadträte M. Eck u. E. Kauping. 
Stadt-Sekr.: 0. Riemann. Dessen 
Gehilfe J. Bizans. 
Steuerverwaltung. 
Aeltester: C. Kreischmann. Bei­
sitzer: E. Prange, Ed. Kauping. 
Buchhalter: 0. Riemann. Dessen 
Gehilfe R. Meering. 
Brand-Collegium. 
Präses: Stadthaupt A. Thiel. | 
Glieder: W. Köhler, P. Zieber, 
Fr. Hansen, E. Prange 
Sanitäts-Commission. 
Präses: Stadthaupt A. Thiel. 
Glieder: Stadtarzt: Coll.-Rath Dr. 
S. Grohn, A. Gertner u. E Thies. 
M. Eck u. Ed. Kauping. 
Bau-Commission. 
Präses: Stadthaupt: A. Thiel. 
Glieder: W. Köhler, A. Gertner, 
E. Kauping, M. Kaljo, Stadt-
Landmesser N. Johannsen. 
Han dels-Commissi on. 
Präses: Stadthaupt A. Thiel. 
Glieder: A. Gertner u. C. Kreisch­
mann. 
Immobilien-Steuer-Commission. 
Präses: Stadthaupt A. Thiel. 
Glieder: W. Köhler, A. Kauping, 
M. Kaljo, M. Bergmann, E. Düns­
berg, 0. Meyer. 
Stadt-Krankenhaus-Admini-
stration. 
Inspektor: Fr. Renning. Stadt­
arzt Dr. Gröhn und Administrator 
R. Krebs. Städt. Hebamme: Bertha 
Wischnewska. 
Armen-Administration. 
Inspektor: Fr. Renning. Ad­
ministrator: F. Bergfeldt. Buch­
halter: 0. Riemann. Arzt: Dr. 
S. Gröhn. 
Schulwesen. 
Schul-Collegium. 
Vorsitzer: Schulinsp. Hofrath 
Job. Schneider. Glieder: Stadth. 
A. Thiel. Pastor L. Girgensohn. 
Lehrer Dünsberg. 
Stadtschule. 
Insp.: Hofrath J. Schneider. Leh­
rer: E. Dünsberg, J. Welitzschko. 
Religionslehrer lutli. Conf.: K. Oh-
ais, orth.-griech. Geistlicher: W. 
Snamensky. 
Stadt-Töchterschule. 
Direktrice: Frau Hofrath M. 
Schneider. Lehrerinnen:Frl. E. Vo­
gel, E. Schmidt, E. Meyer, A. 
Specht. Lehrer: Hofrath J. Schnei­
der, E. Dünsberg, T. Welitschko. 
Knaben-Elementarschule. 
Lehrer: Gouv.-Sekr. u. Rit. E. 
Frisch. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luth. Kirche: Pa­
stor L. Girgensohn. Schulmeister 
u. Organist: G. Schmidts J. Buck 
Küster. An der orth.-griech. Kir­
che: Geistlicher: W. Snamensky, 
Psalmsänger A. Sokolow, J. Lee-
tuweet. 
Medicinalwesen. 
Stadtarzt: Coli. - Rath Dr. S. 
Gröhn. Freiprakticirender Arzt: 
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Dr. Reussner, Veterinair Feld-
scheerer J. Simon Monte. Discipel: 
A. Larionow. 
Apotheke. 
Vorstand: Provisor Sanio. 
Vereinigte Post- u. Telegraphen-
Comptoir. Krons-Sparkasse. 
Chef: Tit.-Rath M. Kaljo. Ge­
hilfe: Coll.-Ass. W. Sokolow. Te­
legraphenrevisor: J. Krasting. Po-
stillone: G. Petersen, Grünfeldt. 
Spar- und Leihkasse. 
Präses: Stadthaupt A. Thiel. 
Direktoren: E. Kauping, F. Ren­
ning, H. Kruming. Buchhalter: 
A, j hiel jun. 
Polizei. 
Der jüngere Gehilfe des Wol-
marschen Kreispolizeichefs: Coli-
Sekr. von Salesky. Schriftführer: 
Michail Klaus. 
Justiz wesen. 
Executor: Parfiri Jonikow. 
XVII. Distrikts: Friedensrichter 
Coll.-Ass. W. Meschtschersky. 
Oberbauerrichter H. Kruming. 
Untersuchungspristaw: Coll.-Sekr. 
D. W. Schugurow in Wolmar. 
Vormundschaftsbehörde. 
Präses: Stadthaupt A. Thiel. 
Beisitzer: M. Eck, Th. Schultz, R. 
Krebs u. W. v. Loppenowe. Stadt-
Sekr.: 0. Riemann. 
Notarius publ. 
Const. Bienemann. 
Commissair für Bauernsachen. 
Für den Bezirk des Wolmar-
schenKreises. Coll.-Ass. V.Becker. 
Pernau. 
Lehr-Aiistalten. 
1. Gymnasium. 
Direktor u. Oberlehrer d. russi­
schen Sprache: wirkl. Staatsr. u. 
Rit. Alexander Tschudinow. Reli­
gionslehrer der evang.-luth. Con-
fession: Past. diac. A. Scheinpflug. 
Religionslehrer der griech.-orth. 
Confession: Priester M. Suigusaar. 
Oberlehrer der Mathematik: Coli.-
R. u. Rit. Cand. math. J. Winder. 
Oberlehrer der griech. Sprache: 
Hofr. u. Rit. Cand. phil. A. Luther. 
Oberlehrer d. historischen Wissen­
schaften : Hofrath und Rit. Cand. 
hist. E. Cosack. Oberlehrer der 
alten Sprachen; Hofr. und Rit. 
Cand. phil. E. Breede, P. Jupatoff. 
Oberlehrer der deutschen Sprache: 
Coll.-R, und Ritter A. Banhardt. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Ober­
lehrer der Naturwissenschaften: 
Dorp. Kalender 1893. 
Ritter Heinr. Jacoby. Lehrer der 
russischen Sprache: Chwalensky. 
Lehrer der französischen Sprache: 
Cand. phil. R. Gutmann. Gesang­
lehrer : Musiklehrer M. Peters. 
Zeichenlehrer: Stadtarchitekt H. 
v. Wolffeldt. Turnlehrer: Cand. 
hist. Schwarzenberg. Arzt: 0. 
Koppe. 
Vorbereitungsklassen des 
Gymnasiums. 
Vorsteher u. Lehrer: Coll.-Ass. 
G. Feldbach. Lehrer: Kewend. 
2. Höhere Stadt-Töchterschule. 
Vorsteherin u. Lehrerin: Frl. 
Anna v. Böhtlingk. Griech.-orth. 
Religionslehrer M. Suigusaar. 
Lutherischer Religionslehrer: F. 
Kolbe. Wissenschaft!. Lehrer : 
Past. diac. Scheinpflug u.Banhardt. 
Lehrer der französischen Sprache: 
9 
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Cand. phil. R. Gutmann. Lehre­
rinnen: Frl. A. von Böhtlingk, Frl. 
von der Ropp, Frl. Nesmelow, 
Frl. Djakow, Frau Dr. Klau. 
Ausserdem ertheilen Unterricht 
namentlich in den drei oberen 
Klassen die Lehrer des Gym­
nasiums. 
V o r b e r e i t u n g s k l a s s e n .  
Vorsteherin: Frau Dr. Klau. 
Lehrerin: Frl. 0. Neumann. Leh­
rerin: Frl. Sibilewa. 
3. Russische Stadtschule. 
Inspektor u. wissensch. Lehrer 
P. Zwetkow. Religionslehrer der 
griech.-orth. Confession: Priester 
J. Wassilkow. Religionslehrer 
evang.-luth. Confession: J. Kyma. 
Lehrer: G. Bekarewitsch, Th. Zik-
linsky. Hilfslehrer: vacant. 
4. Einklassige Stadt-Elementar-
Knabenschule. 
Lehrer J. Kuus. 
b. Zweiklassige Stadt-Elemen-
tar-Knabenschule. 
1. Lehrer: J. Kerig. 2. Lehrer: 
Carl Kruming. 
6. Estnische Stadt-Elementar-
Knabenschule. 
Lehrer: J. Kurrik. 
7. Erste Stadt-Elementar-
Mädchenschule. 
Lehrerin: Frau W. Neuland. 
8. Petersschule, Mädchen-
Elementarschule. 
1. Lehrerin: Frl. Ad. Letz. 2. 
Lehrerin: Frl. B. Beck. 
9. Russische Kirchenschule 
für Knaben und Mädchen. 
1. Lehrer: K. Weltmann. 2. Leh­
rer: L. Ismidt. Lehrerin: Fräulein 
Skoropostischny. 
10. Privat Knaben-Elementar­
schule der Jochmannschen 
Stiftung. 
1. Lehrer: J. Kyma. 2. Lehrer: 
Tander, stellv. 
11. Privat Knaben - Elementar­
schule. 
Lehrer: J. Salmonson. 
12. Privat Mädchen-Elementar­
schule. 
Lehrerin: 0. Hellmann. Hilfs­
lehrerinnen: A.Flor eil, M. Jurjewa, 
Religionslehrer der orth.-griech. 
Confession f. sämmtliche Elemen­
tarschulen: Priester J. Wassilkow. 
Volks-Schul-Inspektor 
für den Pernau-Fellinschen und 
Arensburgschen Kreis: A. Erikson. 
Geistlichkeit. 
An der orth.-griechischen 
St. Catharinenkirche. 
Protohierei: M. Suigusaar. Prie­
ster: J. Wassilkow. Diaconus: J. 
Pokrowsky. Psalmsänger: P. 
Tschetürkin. 
An der deutschen evang.-luth. 
St. Nicolai-Kirche. 
Oberpastor: F. Kolbe. Diaco­
nus: Pastor: A. Scheinpflug. 
An der estnischen evang.-luth. 
St. Elisabeth-Kirche. 
Pastor J. Hasselblatt. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Staatsr. Dr. Behse. 
Stadtphysikus und Stadtarzt Dr. 
A. Kroeger. Schularzt Hofrath 
Dr. Koppe. Freiprakticirende 
Aerzte: Dr. Th. Enmann. Dr. P. 
Schneider. Aelterer Discipel: E. 
Ewers. Jüngerer Discipel: Barisch-
nikow. Zahnarzt: Magdeburger. 
Kreishebamme: Nieländer, Stadt­
hebamme : Schonert. Freiprakti-
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cirend: Maximow, M. Lossmann, 
und Ewers. 
Apotheken. 
August Grimm. Rudolph Beh­
ling. Paul von Sander. 
Zollamt. 
Zolldirektor: Coli-Rath u. Rit. 
W. v. Ryschow. Zollmitglied : 
Hofrath u. Rit. W. v. Tschishew-
sky. Buchhalter: Tit. - Rath A. 
Karlowsky. Packhaus-Inspektor: 
Coli - Ass. P. Andrejew Hafen­
meister: Coll.-Ass. und Rit. E. v. 
Hofland. Hafenmeister: Tit.-Rath 
v. Panin. 1. Kanzellist: Coll.-Sekr. 
C Löwe. 2. Kanzellist: Th. Brus-
nikin. 3. Kanzellist: 0. Sylwander. 
Grenzwache. 
Offizier der Abtheilung in Per­
nau: Rittmeister Chmelewsky. 
Offizier der Abtheilung in Podis: 
Rittmeister: E. A. Hahn. 
Steuer-Inspektor 
für den Pernau-Fellinschen und 
Wolmarschen Kreis: Coll.-Ass. 
Matzkiewicz. 
Post- u. Telegraphen-Comptoir. 
Chef des Comptoirs: ColL-Rath 
u. Rit. N. v. Amende. Gehilfe: Coll.-
Ass. u. Rit. Paul Perepletschikow, 
Post- und Telegraphen-Beamte 
IV. Cl: Ch. Jürgens, Coll.-Reg. 
N. Timroth, Coll.-Sekr. B. Rinne. 
Post- und Telegraphen-Beamte V. 
Cl.: J. Zahn, R. Nörmann, J. Ho­
berg. Post- und Telegraphen-Be­
amte VI. Cl.: oberen Ranges, W. 
Perepletschikow, H. Rammann, 
N. Ossipow, P. Afonasjew. Nie­
deren Ranges: W. Wrzecz, N. 
Meimer, K. Gerberson. A. Feofa-
now. Telegraphenlinien-Aufse­
her: F. Jannsen, L. Strauss, G. 
Detenhoff. Briefträger: J. Doren­
berg, J. Sowik Depeschenträger: 
E. Rea, J Kärmann, J. Sippelgas. 
Postillone: A. Kaderik, G. Steg­
mann, M. Lindebaum, K. Kiesk. 
Verwaltende der Hilfs-Telegra-
phen-Stationen: in Zintenhof: Chr. 
Kirschbaum: in Haynasch: Frau 
von Schuhmacher; in Salismünde: 
J. Behrsin; in Lelle: M. Bersohn. 
Kreisrentei. 
Kreis - Rentmeister: Coll.-Rath 
u. Rit. Julius v. Rakowski. Buch­
halter^. K. Schelgatschew. Buch­
halters-Gehilfe: W. A. Lenewitsch. 
Kanzellei - Beamter: Mellikow. 
Geschworene: Joh. Later, Georg 
Tschurkin, Konstantin Birkmann, 
Gustav Rinz. 
Kreis-Polizeiverwaltung. 
Kreis-Chef': Coll.-Ass. St. Wod-
sinski. Aelterer Gehilfe: Coll.-Ass. 
W. Ignatjew. Jüngerer Gehilfe: 
für den I. Distrikt, Sitz in Kur-
kund-Nömme Lieutenant M. Rein, 
für den II. Distrikt, Sitz in Arro-
hof W. Gutzait. Pristav der Stadt 
Pernau: Coll.-Reg. Th. Kersnitzky. 
Sekretär: Paul Samochwalow. 
Tischvorsteher: Coll.-Reg. Kluge 
u. 0. Hahn. Registrator: Th. Uhl. 
Kanzellisten: M. Midt, E. Treulob, 
M. Roslawlew, J. Pogorälow. 
Justizwesen. 
Ehrenfriedensrichter des Per­
nau-Fellinschen Kreises. 
Kammerherr R. Baron Stael v. 
• Holstein-Uhla, A. Baron Stasi v. 
Holstein-Surri, W. Baron Stael v. 
Holstein-Waldhof, A. Baron Stael 
v. Holstein-Testama, Pernausches 
Stadthaupt 0. Brackmann, Fellin-
sches Stadthaupt JVJ. Schöler. 
Friedensrieher. 
Des I. Distrikts in Pernau: Frie­
densrichter Coll.-Ass. N. N. Ssi-
jalski. Umfasst die Stadt Pernau 
und die Kirchspiele Pernau, An­
dern, Testama. Gerichts-Executor 
J. Kangur. 
Des II. Distrikts in Kerkau: 
Friedensrichter Graf L. Keiser-
lingk. Umfasst die Kirchspiele 
Michaelis, Jakobi, Fennern und 
Torgel. 
9* 
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Des III. Distrikts in Abia: Frie­
densrichter Coll.-Sekr. A. N. Silin. 
Umfasst die Kirchspiele Saara, 
Hallist, Gutmansbach, Karkus und 
vom Rujenschen Kirchspiel die 
Güter Moiseküll und Kürbelshof. 
Gerichts-Executor N. M. Nowo-
selow. 
Untersuchungsrichter. 
Des 1. Distrikts in Pernau: Tit.-
Rath A. R. Weigelt. Umfasst die 
Stadt Pernau mit Ausnahme der 
Vorstadt Bremerseite und die 
Kirchspiele Pernau, Saara, Hallist, 
Karkus und Gutmansbach und die 
angrenzenden Theile des Kirch­
spiels Torgel. 
Des II. Distrikts in Pernau: 
Coli -Ass. St. N. Fischer. Umfasst 
die Vorstadt Bremerseite und die 
Kirchspiele Testama, Michaelis, 
Andern, Jacobi, Fennern, Torgel 
und die angrenzenden Theile des 
Kirchspiels Pernau. 
Gerichtsvollstrecker. 
A. A. Sager. 
Oberbauergerichte. 
I. Distrikt Dorf Sikana in Torgel: 
G. Weyker. 
II. Distrikt in Tiegnitz: E. Bauer. 
Notarius publ. 
Cand. jur. O. v. Böhtlingk. 
Commissäre. 
I. Bezirk: Tit.-Rath S. E. 
Babanow in Pernau. 
II. Bezirk: Tit.-Rath M. M. 
Wladimirow in Pernau. 
Verwaltung des Pernauschen 
Hafens. 
Verwaltender: Staatsrath In­
genieur W. Nasarow. 
III. Bezirk der Livländischen 
Accise-Verwaltung. 
Bezirks - Inspektor : Coli. - Ass. 
H. v. Voigt. Aeltere Gehilfen in 
Pernau: Coll.-Ass. R. v. Kupffer, 
Hofr. R. Thal, Hofr. E. von Hahn, 
Coli. - Sekr. C. von Oeffingen. 
Jüngere Gehilfen: Coll.-Ass. E. 
von Hirschheydt. Coli. - Sekr. C. 
Baron Holsten v. Höltinghausen 
in Fellin. Schriftführer: 0. von 
Härder. Jüngerer etatmäss. Con­
troleur Kymmel, jüngere ausser-
etatmäss. Controleure in Pernau: 
W. Braun, Const. Renngarten; in 
Fellin: P. Baturin, Ed. Aisilneek. 
Kreis-Wehrpflicht - Commission. 
Präses: Kreisdeputirter A. Ba­
ron Pilar v. Püchau. Glieder: der 
Kreis - Chef Coli. - Ass. St. Wod-
sinski. Bauer-Commissair: Baba­
now. Glied vom Militärressort: 
Capitän Nischtschinsky. Stadt­
haupt 0. Brackmann. Der Neu-
Fennernsche Gemeinde - Aelteste 
TiitAdamson. Schriftführer: Cand. 
jur. A Heine. 
Kreis Militär-Verwaltung. 
Kreis - Militär - Chef: Capitän 
Nischtschinsky. Geschäftsführer: 
Coll-Ass. M. Filipow. 
Kreisgefängniss-Comite. 
Präses: Kreis-Deputirter Baron 
A. Pilar v. Püchau. Glieder: der 
Kreispol. - Chef, der orth.-griech. 
Protohierei, luth. Oberpastor, est­
nischer luth. Prediger, Stadthaupt, 
Kreisarzt, Gehilfe des Procureurs, 
Chef des Gefängnisses: Coll.-Ass. 
H. Jazynitsch. 
Kreis - Schutzblattern-Impfungs-
Comitti. 
Präses: ein Kreis - Deputirter. 
Glieder: Das Stadthaupt, Kreis-
Chef, Kirchenvorsteher d. Pernau­
schen Kirchspiels, orth.-griech. 
Protohierei, estnischer luth. Pre­
diger. Kreisarzt und der Aelter­
mann d. grossen Gilde. 
Temporärer Kreis-Comit6. 
Präses: Kreisdeput. Ad. Baron 
Pilar v. Püchau. Glieder: Stadt­
haupt Brackmann, Kreischef St. 
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Wodsinski, Friedensrichter N. 
N. Ssijalski. 
Stadtverwaltung und Beamte. 
Steuerverwaltung. 
Steuer-Aeltester: Stadtrath N. 
Bremer. Glied: Bäckermeister 
H. Than. Notär: A. F. Lorenzsonn. 
Stadt -Waisengericht. 
Präses: Stadthaupt 0. Brack­
mann. Glieder: Stadträthe N. 
Bremer und G. Winter und Stadt­
verordneter G. Groot. 
Stadt-Schulcollegium und Col-
legium des Gymnasiums. 
Glieder Seitens der Stadt: Stadt­
haupt 0. Brackmann, Oberpastor 
F. Kolbe, Stadtverord. G. Groot. 
Seitens der Schule: Gymnasialdi­
rektor Tschudinow, Oberl. Winder. 
Ausländische Consulate. 
Ch. Schmidt, Kaiserl.-Deutscher 
Consul. R. Schmidt, Belgisch-
Portugiesischer Consul, (Lloyds 
Agent). De Bruyn, Grossbrittan-
nischer Vice - Consul. A. Rodde, 
sen., Kaufm. I. Gilde, Dänischer 
Vice - Consul. Ad. Rodde, jun., 
Niederländischer Consul. D, Na­
gel Schwedisch - Norwegischer 
Vice-Consul. 
Stadt-Verwaltung. 
Stadtverordnete: J. G. Adler, C. 
Amende, C. H. Amende, E.Behse, L. 
Berntien, G. Birk Stadtr., A. Borm, 
0. Brackmann Stadth., N. Bremer, 
stellv. Stadthaupt. F. Büttner, G, 
Darmer, W. Dultz, Th. Fischer, 
A. Grimm, G. Groot, A. Heine, 
R. Jacoby, G. Jürgens, C. Klein, 
Fr. Knoch, 0. Koppe, H. Koppel, 
E. Lindholm, A. F. Lorenzsonn, 
F. Matthiesen, Julius Meissner. 
C. W. Meybaum, C. Neumann, PI. 
Norrenberg, C. R. Norrmann, C. 
Nurmberg, H. Oehlbaum, Baron 
Ad. v. Pilar Stadtrath, F. Ram­
bach, H. Reinfeld, A. Rodde sen. 
Stadtr., Ad. Rodde jun., P. Schnei­
der, Chr. Schmidt, J. Schwarz­
schulz, F. Simmo, E. Simson, J. 
Specht sen., R. Thal, W. Thal, 
G. Winter Stadtrath, A. Witt. 
Stadt-Amt. 
Präses: Stadthaupt O. Brack­
mann. Stell. Stadthaupt: Stadtrath 
N. Bremer. Stadträthe: A. Baron 
v. Pilar, G. Winter, G. Birk, A. 
Rodde sen. Stellv.: A. Witt, A. Hei­
ne, H. Oehlbaum, J. F. Specht sen., 
P. Schneider. Stadtsekr.:E. Simson. 
Archivar: C. Shukow. Notär: A. F. 
Lorenzsonn. Buchhalter: Ch. D. 
Beck. Cassirer: Th. Finck. Trans-
lateur: Rakowsky. Canzellist: H. 
Johanson. Oberförster und Güter­
administrator : R. Bolz. Diener: 
P. H. Commende, A. Oepa, A. 
Krisch. Aufseher: A. Johanson. 
Unterorgane des Stadt-Amts, 
Das Bau- und Brand-Amt. 
Präses: Stadtrath G. Birk. Stell­
vertreter: A. Heine. Beisitzer: 
C. W. Meybaum, J. Meissner, C. 
J-ürgenson, W. Peters, Stadt-Archi­
tekt und Ingenieur H. v. Wolf-
feldt. Brandmeister E. 0. Maywald, 
H. Kajander. 
Das Handels-Amt. 
Präses: Stadtr. A. Rodde. Stell­
vertreter: H. C. Oehlbaum. Bei­
sitzer: J. G. Adler, W. Dultz, A. 
Sunnin, 0. Nähring, H. Koppel. 
Stadtwäger: D. Marsching. Bal­
lastmeister und Marktvogt: J. 
Kienroth. 
Das Armen- und Sanitäts-Amt. 
Präses: Stadtrath G. Winter. 
Stellvertr.: P. Schneider. Beisitzer: 
A. F. Lorenzsonn, F. Matthiesen, 
F. Büttner, F. Simmo, J. Perens, 
H. Reinfeldt, C. Fröhling, L. Bern­
tien, A. Sunnin, H. Koppel, Fr. 
Knoch, H. Thau, Ed. Lindholm, 
J. Meissner, C. W. Meybaum, H. 
Martinson, C. Jachtenfeldt, C. W. 
Norrmann. Stadtarzt: Dr. A. Krö­
ger. Hebamme : Marie Schonert. 
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Das Quartier-Amt. 
Präses: Stadtrath G. Winter. 
Beisitzer: C. Klein, H. Norrenberg. 
Die Commission fürdieStrassen-
pflasterung, Beleuchtung und 
Bereinigung. 
Präses: Stadtrath G.Birk. Stell­
vertreter: A. Heine. Beisitzer: 
J. G. Adler, G. Darm er, H. Nor­
renberg, F. Matthiesen. 
Die Anlagen- und Weide-
Commission. 
Präses: Stadtrath G. Winter. 
Stellvertreter: P. Schneider. Bei­
sitzer: Dr. E. Behse, Th. Finck, 
Chr. Schmidt. Gärtner: C. Hahn. 
Immobilien-Taxations-
Commission. 
Präses: Stadtrath A. Rodde. 
Stellvertreter: H. G. Oehlbaum. 
Beisitzer für die Stadt: Th. Fischer, 
H. Reinfeldt. 
Für die Rigasche Vorstadt, 
I. Quartal: G. Darmer, W. Peters. 
II. „ A.Heine, L.Berntien. 
III. „ C. W. Meybaum, 
C. Nurmberg. 
Für die Vorstadt, Bremerseite: 
J. Perens, A. Marsching, C. Schultz. 
Bade-Commission. 
Präses: vacant. Beisitzer: Dr. 
E. Behse, Dr. A. Kröger, H. 
Koppel, Fr. Rambach. Bade-In-
spektor: C. Schultz. 
Pernauer-Gemeindebank. 
Direktor: Fr. A. Conze. Stell-
vertr.: A. Grimm jun. Direktor­
gehilfen: D. Nagel, C. Lantzky. 
Substitut: A. Sunnin, W. Dultz. 
Disconto-Comite: J. G. AdJer, Fr. 
Matthiesen, H. G. Oehlbaum, J. 
Schwarzschulz, E. Lindholm. 
Sparkassen. 
In der Kreisrentei: Verwalten­
der: Rentmeister J. v. Rakowski, 
Controleur: Buchhalter J. Schel-
gatschew. 
Im Post- und Telegraphen Comp-
toir: Verwaltender: P. Pereplet­
schikow. 
Freiwillige Feuerwehr. 
Hauptmann: Kaufmann H. Bäk-
ker. Dessen Gehilfen: Inspektor 
Oberl. H. Jacoby. Exerciermei-
ster: Fr. Mahr. Officiere: Mägger, 
Tomberg, Jürgenson II, Kalning, 
Leinitz, Neumann, Schwarzenberg, 
Malm, Kurras, Auster. Jürgen-
söhn I., Commandeur der Ord­
nungsmannschaft: C. Meybaum. 
Livl. Bezirksverwaltung der Ge­
sellschaft zur Rettung auf 
dem Wasser. 
Präses: Consul A Rodde. Sekre­
tär : C. Lantzky Rendant: C. W. 
Meybaum. Glie 1er: A. Witt, D. 
Nagel, E. Simson. Schiffskapitän 
J. Kienroth. 
Die grosse Gilde. 
Aeltermann: Consul A. Rodde 
sen. Aehester: Chr. Schmidt. 
St. Marien - Magdalenen - Gilde. 
Aeltermann: Stadtr. G. Winter. 
Aelteste: H. Spiegel u. H. Thau. 
Itiga. 
Gouvernements-Verwaltung. 
(Eine Erlauchte Kaiserliche.) 
Local: im Schloss. 
Präses: Se. Exc. der Gouverneur. 
Vice-Gouverneur Staatsrath und 
hoher Orden Ritter N. M. v. Bogda-
nowitsch. Regierungsräthe: wirk! 
Staatsr. A. Juschkewitsch, Hofrath 
u. Rit. P. Dawidenkow, Coll.-Ass. 
A. J. Neelow. Sekretär: Hofrath 
R. Th. Korschenewskv. Aeltere 
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Geschäftsführer: Hofrath B. Ru­
sche wski, Coli - Ass. W. D. Kusch-
kow, Gouv.-Sekr. N. A. Mensch-
tschikow. Geschäftsführer: Grad, 
stud. N. Bordonos, Gouv.-Sekr. W. 
Dutkewitsch, Tit.-Rath A. A. Silin, 
M. W. Poleck. Geschäftsführer 
Gehilfen: Grad stud. M. L. No-
bitzky, Coll.-Sekr. G. Kostenko, 
Ch. Kleinberg. Rechnungsbeam­
ter und Executor: Coli-Ass. und 
Ritter C. Ado. Redacteur der 
Livl. Gouv.-Zeitung: A. Troitzky, 
Gehilfe: R. Blinow. Archivar: 
Coll.-Ass. u. Rit. A. Flaksberger. 
Gehilfe: vacant. Registrator: fit.-
Rath A. Romanowski. Gehilfe: 
Coll.-Reg. Koprowsky. Transla-
teur: J. Borkowski. 
Kanzellei-Beamte: Gouv.-Sekr. 
P. Zimmermann, Coll.-Reg. Mas­
sen, K. Schilling, A. Bankowitsch, 
F. Klotschko, A. Jakowlew, Iwan 
Ipit, B. Lodügo, E. Erschow. M. 
Wenzlaw, Iwan Schuchto, K. Eli-
sejew, Wilh. Treylieb, P. Kor-
danow. 
M e d i c i n  a l - A b t h e i l u n g :  L o -
cal im Schloss. Inspektor: Coli.-
Rath Dr. Nik. Malinin. Gehilfe: 
Staatsr. u. Rit. Dr. Lange. Etat-
mässiger Pharm. Provisor A. Zin-
nius. Geschäftsführer: Coll.-Sekr. 
E. Groenberg. Gehilfe:Gouv.-Sekr. 
A. v. Dohnberg. Veterinair-Arzt: 
Hofrath Plugzewskv. Kanzellei-
Beamte: Iwan Beljajew, Iwan 
Krastin, AI. Zebalt. 
B a u - A b t h e i l u n g :  L o c a l  i m  
Schloss. Gouv.-Ingenieur: Civil-
Ingen. Staatsr. u. Bit. V. J. Saleski. 
Gouv.-Architekt: Civil-Ingen. Tit.-
Rath u. Rit. W. J. Lunski. Jün­
gerer Architekt: Civil-Ingen. Hof­
rath u. Rit. J. K. Pfeiffer. Jün­
gerer Ingenieur: Civil-Ingenieur 
Tit.-Rath B. M. Eppinger. Ael-
terer Geschäftsführer: Hofrath u. 
Rit. K. F. Jankowsky. Kanzellei-
Beamte: J. G. Schitke, Coll.-Reg. 
E. v. Glinski. Zeichnenbureau: 
S. J. Lessei. Gouv. - Ingenieur-
Mechaniker: Coll.-Sekr. Korsche-
newsky. Stellv. Schlossaufseher: 
Emil Hellmundt. Ministerial: 
Ernst Eichler. 
Commission in Livl. Bauer­
sachen. 
Local: im Schloss. 
Präses: Se Excell. der Gouver­
neur General-Lieutenant M. AI. 
Sinowjew. Mitglieder: der Vice-
Gouverneur Staatsr. u. hoher Orden 
Ritter N. M. v. Bogdanowitsch, Se. 
Exc. der residirende Landrath 
Baron Tiesenhausen, der Dirigi-
rende der baltischen Domänen-
Verwaltung. Reg.-Räthe: wirkl. 
Staatsr. A. W. Juschkewitz und 
Hofr. u. Rit. P. Dawidenkow, Rit­
terschafts - Delegirte: Staatsrath 
A. von Sivers und Kammerjunker 
Fr. v. Berg. Delegirter der Stadt: 
E. v. Botticher Sekretär: Kand. 
Wladimir Wladislawlew. Trans-
lateur: J. Nebocat. Journalist: 
Coll.-Sekr. u. Rit. W. Ragotzki. 
Gouvernementsbehörde für 
städtische Angelegenheiten. 
Local: im Schloss. 
Präses: Se. Excellenz der Livl. 
Gouverneur. Glieder: der Vice-
Gouverneur, Ritterschafts - Dele­
girter wirkl. Staatsr. Baron Meyen-
dorff, der Dirigirende des Käme-
ralhofes wirkl. Staatsr. u. Ritter 
Doliwo-Dobrowolsky, der Proku-
reur des Bezirksgerichts Staatsr. 
und Rit. A. N. Posnansky, der 
Präsident des Friedensrichter-
Plenums Coll.-Ass. Ganzkau, das 
Glied der Commission für Bauer­
angelegenheiten Staatsrath A. v. 
Sivers. das Rigasche Stadthaupt 
L. W. Kerkovius. Mitglied des 
Stadtamts M. E. von Haffner. 
Sekretär: Coll.-Ass. N. E. von 
Cramer. 
Kameralhof. 
Local: im Schloss. 
Dirigirender: wirkl. Staatsr. u. 
Ritter F. J. Doliwo-Dobrowolsky. 
Chef der I. Abtheilung: Hofrath 
u. Rit. A. F. Sosnowsky. Chef der 
II. Abth.: Hofrath W. N. Kokow-
zow. Chef der III. Abth.: Staatsr. 
und Rit. J. A. Kowalew. Sekr.: 
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M. Skomorowski. Steuer-Inspek-
tore: der Stadt Riga: des I. Be­
zirks: Staatsr. u. Rit. v. Wortmann, 
des II. Bezirks: Coll.-Sekr. J. S. 
Obuchowsky, des Riga-Oselschen 
Bezirks: Coll.-Rath A. W. Ko-
Erowski, des Dörptschen Bezirks: taatsrath B. A. Wolsky, des 
Walk-Werro -Wendenschen Be­
zirks: Tit.-Rath Fürst Mansürow, 
des Fellin - Pernau-Wolmarschen 
Bezirks: Coll.-Ass. Matzkewitsch. 
Tischvorsteher: A. E. v. Schlutter, 
K. W. Oknow. Archivar: O. M. 
Kiwull. 
I .  A b t h e i l u n g .  
Tischvorsteher: Coll.-Reg. A. 
Pehkschen. Buchhalter: Gouv.-
Sekr. N. J. Zarenko, J. Borkowski. 
II. Abtheilung. 
Tischvorsteher: Gouv.-Sekr. A. 
0. Prschialgowsky. Buchhalter : 
Hofrath u. Rit. A. Siderow. 
I I I .  A b t h e i l u n g .  
Buchhalter: Hofrath u. Rit. E 
Rosenberg. Hofrath J. J. Prschial­
gowsky. 
Control-Palate für Livland. 
Local: Pauluccistr. 19. 
Dirigirender: Wirkl. Staatsr. u. 
Rit. J.W assilj e w. Aelt. Revidenten: 
Coll.-R. u. Rit. H. R. Fridmann. 
Jüngere Revidenten: Coll.-Ass. J. 
J. Aleksandrowitsch, Coli. - Ass. 
J. N. Solowsky, L. J. Kerowitsch, 
Ingenieur-Techn.: D. Inosemzew, 
Tit.-Rath N. N. Lwow. Sekre­
tär: Gouv.-Sekr. J. K. Gorsky. 
Gehilfen der Revidenten: Hofrath 
M. E. Köszialkowski, Coll.-Ass. 
J. K. Sarzewitsch, Coll.-Reg. J. 
M. Piehler, J. H. Gerber, Coll.-Ass. 
Gotschtschitzky, Coll.-Reg. Leski­
no witsch. Journalist und Archi­
var: Coll.-Ass. Chmelewsky. 
Rechnungsbeamte: Coll.-Sekr. 
B. J. Jegorow, Gouv.-Sekr. J. K. 
Ljäsko witsch, Coll.-Reg. J. Kal-
ning, O. 0. Szepura, J. M. Piehler, 
Sawitzki. Kanzelleibeamte: Gouv.-
Sekr. Litwinski, Ganusowitsch, 
Dunajew, Mentschikow, Biriato-
witsch. Kanzellisten: Archipow, 
Galinowski, Saliht, Milewski, Bra-
nejew, Kondratjew, Osoling. 
Rentei, Rigas che Gouv.-
Local: im Schloss, parterre. 
Rentmeister: Coll.-Rath Joseph 
Piotrowski. Gehilfe: Hofrath D. 
W. Schilewitsch. Ober-Buchhal­
ter: Gouv.-Sekr. J. J. Hudnitzky. 
Buchhalter Hofrath u. Rit. K. F. 
Jankowsky und Coll.-Reg. J. D. 
Larionow, D. J. Maschintas, M. K. 
Strüschiletzki. Kassirer: Hofrath 
K. 0. Skrodski, Gouv.-Sekr. A. A. 
Alexejew, Gouv.-Sekr. B. L. Schkul-
tetzky. Cassirer: Coll.-Reg. E. v. 
Zwingmann, Jürgenson. Schrift­
führer: Chmelewski. 
Kanzellei - Beamte: Buczinski, 
Gorin, Gaile, M. Niewiardowski 
Chrapowicki und Filaretow. 
Livl. Gouv.- Accise-Verwaltung. 
Local: Marstall-Str. 25. 
Dirigirender: Se. Exc. wirkl. 
Staatsr. u. hoher Orden Ritter L. 
v. Poerschke. Aelterer Revident: 
Staatsr. u. Rit. A. P. Gering. Jün­
gerer Revident: Coll.-Sekr. F. F. 
Wanlärsky. Jüngerer Techniker: 
Tit.-Rath N. Beretti. Sekretär: 
Hofrath u. Rit. J. Paschkowski. 
Sekr.-Gehilfe: Coll.-Sekr. D. Nilow. 
Buchhalter: Hofrath u. Rit. F. 
Larssen. Buchhalter - Gehilfen: 
Coll.-Ass. und Rit. A. Johansen, 
Tit.-Rath u. Rit. A. Sawodschikow. 
Verwaltung des Rigaschen Post­
un d Telegraphen-Bezirks. 
Local: Thronfolger-Boulevard 17. 
Chef des Bezirks: Wirklicher 
Staatsr. u. Rit. A. W. Dimitrijew. 
Gehilfe: Staatsr. u. Ritter A. Ma-
kowski. Beamter zu besonderen 
Aufträgen: Coll.-Sekr. J. S. Schu-
tow. Geschäftsführer: Hofrath u. 
Rit. A. Kellner. Gehilfen: Tit.-
Rath u. Ritter W. A. Schulgin. 
Buchhalter: Tit.-Rath u. Ritter 
A. F. Wetscheslawow. Gehilfe: 
Tit.-Rath u. Rit. M. Urbanowitsch. 
Aeltere Mechaniker: Tit.-Rath u. 
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Rit. A. Klein, Hofrath u. Rit. J. 
Schumacher. Jüngerer Mechani­
ker: Telegraphen-Techniker Coll.-
Sekr. A. A Nowitzki, Telegr.-
Techn. Gouv.-Sekr. N. J. Golem-
biowski. 
Rigasches Comptoir der 
Reichsbank. 
Local: gr. Schloss-Str. 12. 
Dirigirender: Hofrath u. Rit. P. 
v. Gambaroff. Direktere: Staatsr. 
u. Rit. N. v. Schopfs, Staatsr. u. 
Rit. 0. v. Grimm. Glieder des 
Disconto- und Darlehen-Comites: 
J. Muchin, A. Kurotschkin, A. 
Sellmer, M. Lübeck, J. Vogelsang, 
A. Weiss, S. Klimow. Aelterer 
Sekretär: Coli-Rath u. Rit. F. v. 
Gernet. Jüngerer Sekretär: Hof­
rath u. Rit. A. v. Horbatschewski. 
Aelterer Buchhalter: Coli. - Rath 
u. Rit. F. v. Krebs. Jüngere Buch­
halter: K. Barschewski, Hofrath 
Th. Erasmus. Aelterer Cassirer: 
Coll.-R. u. Rit Ö. Schöpff. Jüngere 
Cassirer: Hofrath u. Ritter A. v. 
Kaull, Hofrath W. Tscherwinski. 
Aelterer Controleur: Coll.-Rath 
u. Rit. R. v. Tomkiewitsch. Jün­
gere Controleure: Hofrath W. 
Prange, Hofrath A. Prange. Exe-
cutor: Hofrath P. Rudakow. Ge­
hilfen des Sekretärs: Coll.-Sekr. 
0. Remisowski, Gouv.-Sekr. Gran-
dowski, A. Skrotzki. A. Grünhof, 
P.Dobrodejew. Gehilfen des Buch­
halters: Coll.-Ass. K. v. Paul, Coll.-
Sekr. J. v. Krebs, Gouv.-Sekr. Th. 
Berkhahn, J. Nikitin, E. v. Gernet. 
Gehilfen des Cassirers: J. Seliwa-
now, K. Neumann. Gehilfen des 
Controleurs: Tit. - Rath J. Kilp, 
Gouv.-Sekr. C. Hanke, Tit.-Rath 
Heine, Gouv.-Sekr. K. Kruse,ZA. 
Blumberg, Coll.-Reg. E.Koprowski, 
F. Potapow, Coll.-Sekr. E. Tiling, 
D. Golubitzki. 
Baltische Domänen-Verwaltung 
Local: Pet, Vorst. Mühlenstr. 87. 
Dirigirender: vacant. Gehilfe 
des Dirigirenden: Coll.-Ass. E. 
Kern. Beamte zu besonderen 
Aufträgen: Coll.-Sekr. R. Swen-
sonn. Reserve - Forstmeister: 
Staatsr. u. Rit. W. v. Solimani. 
Staatsr. u. Rit. Fr. v. Sommer. 
Aelterer Regulirungs - Revident: 
Coll.-Rathu. Rit. W. v. Jakubowsky. 
Regulirungs-Dirigenten: Coll.-R. 
u. Rit. P. Krüger, Coll.-Rath u. 
Rit. J. Bork. Forstrevidenten: 
Aelterer: Hofrath u. Rit. G. Dar­
tau. Jüngere: Hofrath K. Poorten, 
Coll.-Ass. Baron F. v. Korff. Tit.-
Rath H. Sossnkowsky. Aelterer 
Forsttaxator: Coll.-Ass. Dubitzky. 
Forsttaxatore: Coll.-Sekr. W. Kur-
min, Tit.-Rath A. Rendel. Krons-
Schiedsrichter: Coll.-Rath u. Rit. 
Baron G. v. Düsterlohe. Aeltere 
Geschäftsführer: Hofr u, Rit. C. 
Wegner, Hofr. J. v. Roschnowsky, 
Coll.-Sekr. u. Rit. J. Leelkock, 
Geschäftsführer: A. Murewskv-
Coll. - Sekr. E. Kaufmann, Coll.-
Reg. O. Balachin, Job. Sarring. 
Dem Domänen-Ministerium zuge­
zählt zur Disposition der Verw. 
commandirt: Staatsr. A. Blumen­
bach u. Civilingenieur Tit.-Rath 
B. Eppinger. Aelt. Topographen: 
Hofr. J. Ehrlich, Hofr. u. Rit. F. 
Kontan, Hofrath A. Rosenthal. 
Topographen: Coll.-Ass. P.Lypow, 
Coll.-Ass. L. Petri, Coll.-Ass. W. 
Grünberg, Coll.-Ass. C. Kronberg, 
Coll.-Ass. K. Gorschkow. Tit.-
Rath Ch. Knoch. Aeltere Land­
messer: Coll.-Ass. F. Malinuchin, 
Tit.-Rath W. Retsch, J. Kronwald, 
J. Wainowsky, Kolmakow. Land­
messer: Lukowitz. Stepanow, 
Schemin, Kotachow. Geschäfts­
führer-Gehilfen : Tit.-Rath W. Pa-
nin, J. A. Purrin, M. D. Wiek, 
Ch. Spiess, J. Zepura, J. Maike, 
J. Setinson, Coll.-Sekr. K. Pet-
nitzky. Schriftführer beim Schieds­
gericht: Tit.-Rath R. J. Berskalln. 
Registrator: Coll.-Sekr. A. Steffens. 
Archivar: Coll.-Sekr. M. Homo. 
Kronsforstmeister und deren Ge­
hilfen in Livland: I. Riga-Wolm. 
Forstdistrikt: Hofrath P. Strojew. 
Gehilfe: Gouv.-Sekr. J. Surgeneek. 
II. Riga-Wolm. Forstdistrikt: Hof­
rath H. Eitzberg. Wenden-Walks. 
Forstdistrikt: Tit.-R. J. Waeber. 
Gehilfe: S. Behting. I. Dörpt-
Werroscher Forstdistrikt: Tit.-
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Rath K. Ann. II. Dörpt-Werro-
scher Forstdistrikt: Hofrath O. 
Hausmann. I. Pernau-Fellinscher 
Forstdistrikt: Hofrath G. Rühl. 
Gehilfe: Gouv.-Sekr. Muserowitz. 
II. Pernau - Fellinscher Forstdi­
strikt: Tit.-Rath F. Brut.tan. Ge­
hilfe: Gouv.-Sekr. Saulit. III. Per­
nau - Fellinscher Forstdistrikt: 
Coll.-Sekr. Paschkowsky. Gehilfe: 
Gouv.-Sekr. Schabak. Arensburg-
scher Forstdistrikt Hofrath und 
Rit. v. Wardenburg. Gehilfe: A. 
Mitzkewitz. 
Waldschutz-Comitä. 
Präsident: Se. Excellenz der Livl. 
Gouverneur. Mitglieder: Derresid. 
Landrath, der Präsident des Be­
zirksgerichts. Dirigirender der 
Balt. Domänen-Verwaltung. Glie­
der und Waldbesitzer: Graf Key­
serling, Baron v. Nolken, Pilar v. 
Püchau. Aelt. Forstrev.-Instructor 
Hofrath u. Rit. G. Dartau. 
Gouvernements-Gefängniss-
Comite. 
Local: im Schloss. 
Präsident: Se. Hohe Exc. der 
Minister des Innern. Vice-Präsi-
denten: Se. Exc. der Gouverneur, 
Se. Eminenz der Bischof von Riga 
u. Mitau Arsenij, Oberbofmeister, 
Senateur wirkl. Geheimrath Graf 
E. Sievers, Se. Exc. der Prokureur 
der St. Peterb. Gerichtspalate wirkl. 
Staatsr. A. M. Kusminsky. Direk­
toren: Se. Exc. der Landmarschall 
wirkl. Staatsr. Baron Meyendorff, 
Se. Exc. der Livl Vice-Gouverneur, 
Se. Exc der residirende Landrath 
Baron Tiesenhausen, Se. Exc. der 
Dirigirende des Livl. Kameralhofs, 
der Dirigirende der Livl. Accise-
Verwaltung, der Dirigirende des 
Livl. Kontrolhofs, Prokureur des 
Bezirksgerichts, der Inspektor der 
Medicinal-Verwaltung Malinin, der 
Präses des Rig. Bezirksgerichts 
wirkl. Staatsr. J. K. Maksimo-
witsch, der Gehilfe des Prokureurs 
der St. Petersb. Gerichtspalate 
Staatsr. F. F. Depp, der Rigasche 
Polizeimeister von Reichardt, das 
Rigasche Stadthaupt L. W. Ker-
kovius, Stadtarzt wirkl. Staatsr. 
u. Rit. Panin, Medicinal-Inspek-
torsgehilfe Staatsr. Dr. Lange. 
Direktoren: Architekt Tit.-Rath 
Lipsky, Gouv. - Mechaniker Coll.-
Sekr. A. P. Korschenewsky, Re­
gierungsrath Hofrath P. Dawiden-
kow, Gouv.-Landmesser Coll.-Ass. 
E. P. Palmbach, Ehrenfriedens­
richter erbl. Ehrenbürger Schutow, 
Ehrenfriedensrichter Coli. - Sekr. 
N. Kamarin, Architekt A. Kiesel­
basch, der freiprakticirende Arzt 
A. Buttel, der vereid. Rechtsan­
walt Coll.-Ass. Belgard, A. von 
Kuhlberg, Kaufmann P. J. Odo-
jewzew. Sekretär: Staatsrath P. 
von Ragotzky. Buchhalter und 
Controleur: Coll.-Sekr. W. v. Ra­
gotzky. Aerzte beim Gefängniss-
Krankenhaus N. Jakowlew, In­
terim. Hofrath Dr. Larionow. 
Damen-Comit6 der Gesellschaft 
zur Fürsorge für Gefängnisse. 
Local: im Schloss. 
Direktrice: Frau Kammerherr 
Sophie v. Wöhrmann, Frau Vice-
Gouv. W. N. Bogdanowitach, Frau 
Staatsr. Naryschkyn, Frau Gene­
ralin S. J. v. Tiwalowitsch, Frau 
Obrist F. K. v. Besobrasowa, Prin-
zess M. P. Urussoff, Frau Consul 
N. M. Kamarin, Frau Stabs-Rittm. 
S. W. Schenschin, Frau v. Tran­
sehe-Schwaneburg, Frau M. E. 
Sturtz, Frau J. St. Odojewzew. 
Frau Prokureur E. N. Posnansky, 
Frau W. A. Tschebyschew. Dem 
Damen-Comite zuattachirt: Direk­
tor des Gouv.-Gefängniss-Comite's 
Regierungs-Rath Hofrath Dawi-
denkow. 
Livl. örtl. Verwaltung der russ. 
Gesellschaft des „Rothen 
Kreuzes". 
Im Schloss, Quart. 17. 
Präsident: Se. Exc der Livl. 
Gouverneur. Glieder: Se Eminenz 
der Bischof von Riga und Mitau 
Se. Magnificenz d. Livl General-
Superintendent, Se. Exc. der Com-
mandeur des 3. Armee-Corps Ge­
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neral-Lieut. J. K. Alchasow, Se. 
Exc. der Livl. Landmarschall, Se. 
Exc. der Landr. Baron H. Tiesen­
hausen, Se. Exc. der Chef der 
Livl. Gensd.-Verwaltung, Se. Exc. 
der residirende Landrath, Se. Exc. 
d. Ober-Hofmeister Senateur Graf 
E. K. Sievers, der Livl. Gouv. 
Medicinalinspektor, Se. Exc. wirkl 
Staatsr. E. v. Ertzdorff-Kupffer, 
Protohierei W. S. Knäsew, Präsi­
dent des Börsen - Comite's R. J. 
Kerkovius, Commerzienrath K. D. 
Zander, Stadthaupt L. W. Kerko­
vius. Geschäftsführer: Coll.-Ass. 
N. E. v. Cr am er. 
Livl. Gouv.-Webrpflicht-
Commission. 
Local: im Schloss, Quart. 4. 
Präsident: Se. Excellenz der 
Livl. Gouverneur. Glieder: der 
residirende Landrath Baron Tie­
senhausen, der Vice-Gouverneur 
Staatsr. u. Ritter Bogdanowitsch, 
der Prokureur des Rig. Bezirks-
gerichts, der Kreis - Militairchef brist S. M. Sadowsky, der Re­
gierungs-Rath Hofrath P. S. La-
widenkow, Hofrath Fr. B. v. Berg. 
Aerzte: Der Gehilfe des Livl Med.-
Inspektors Staatsr. u. Rit. Dr. E. 
Lange u. der Divisionsarzt des 
29. Infant.-Regiments Staatsr. N. 
G. Besobrasow. Schriftführer: 
Coll.-Ass. M. J. Krahm. 
Gouv.-Gensdarmerie-
Verwaltung. 
Chef der Verwaltung: Gen.-Ma­
jor N. A. Sereda. Adjutant: Stabs-
Rittmeister N. J. Krüger. Gehil­
fen des Chefs: in Rigaschen und 
Pernauschen Kreise: Rittmeister 
J. N. Sworykin, im Rig. Hafen: 
Rittmeister A. M. Schischkow, im 
Dörpt-Werroschen Kreise: Obrist-
lieutenant A. P. Nicolin. Chef 
der Dünam. Festungs - Gensdar-
merie: Rittm P. D. Konewzow. 
Statistisches Comit6, Livländ. 
Local: Schloss, Quartier 13. 
Präses: Se. Exc. der Livländi-
sche Gouverneur General Lieut 
M. A. Sinowjew. Glieder: Se. 
Eminenz der Bischof von Riga 
und Mitau Arseni, der Vice-Gou-
verneur Staatsr. Bogdanowitsch, 
Se. Exc. der Livl. Landmarschall 
wirkl. Staatsr. von Meyendorff, 
Se. Exc. der residirende Landrath 
Baron Tiesenhausen, der Curator 
des Dörptschen Lehrbezirks wirkl. 
Geheimrath Lawrowsky, Direktor 
der Volksschulen Staatsr. Som-
tschewsky, Gouv. -Medicinal-In­
spektor Coll.-Rath Malinin, der 
Präses des Kameralhofes wirkl. 
Staatsr. u. R. Diliwo-Dobrowolsky, 
der Direktor des Controlhofes 
wirkl. Staatsr. u. Rit. Wassiljew, 
der Dirigirende der Balt. Domänen 
Verwaltung, der Präsident des Rig. 
Bezirksgerichts wirkl. Staatsrath 
Maximowitsch, der Prokureur des 
Rigaschen Bezirksgerichts Coll.-
Ass. Posnansky, das Rigasche 
Stadthaupt Kerkovius, Glied des 
evang.-luth. Consistoriums A. v, 
Samson und alle Kreisdeputirte. 
S ekretär: Gouv.-Sekr. Victor V ogel. 
Landraths-Collegium. 
Local: im Ritterhaus. 
L a n d r ä t h e :  K a m m e r h e r r ,  
Staatsr. u. Rit. Arthur v. Richter 
zu Saarjerw, Alex. von^Grote zu 
Lemburg, Heinr. Baron Tiesen­
hausen zu Inzeem, residirender 
Landrath E v. Trans ehe zu Tau-
rup, B. Baron Campenhausen zu 
Grellen, A. Baron Nolcken zu 
Allatzkiwwi, E. von Oeffingen zu 
Jensei, 0. v. Samson zu Kurrista, 
Dr. G. v. Stryk zu Alt-Woiduma, 
H. v. Stryk zu Arras, Arved Baron 
Nolcken zu Moisekatz, Ed. Baron 
Campenhausen zu Ilsen. 
L a n d m a r s c h a l l :  w i r k l i c h e r  
Staatsr. Dr. jur. Baron Meyendorff 
zu Alt-Bewershof. 
K r e i s d e p u t i r t e :  d e s  R i g a -
Wolmarschen Kreises: Baron 
Mengden zu Eck, M. von Sivers zu 
Römershof. die Stelle des dritten 
Kreisdeputirten vacant; des Wen­
den-Walkschen Kreises: B. Baron 
Campenhausen zu Wesselshof, G. 
v. Vegesack zu Blumbergshof, A. 
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Baron Delwig zu Hoppenhof; des 
Dörpt-Werroschen Kreises: Baron 
Stael von Holstein zu Anzen, A. 
v. Oeffingen zu Ludenhof, A. von 
Wulf zu Pölks; des Pernau-Fel-
linschen Kreises: A. Baron Pilar 
v. Püchau zu Sank, Viktor v. Hel­
mersen zu Neu-Woiduma, C. von 
Anrep zu Schloss Ringen. 
K a s s a - D e p u t i r t e :  T h .  v .  
Richter zu Alt-Drostenhof. Ac-
tuare: Ch. v. Dittmar zu Alt-Fen­
nern, C. Berens, v. Rautenfeld. 
R i t t e r s c h a f t s - K a n z e l l e i :  
Sekretär: H. Baron Bruiningk. 
Notär: F. Baron Schoulz-Aschera­
den. Sekretär des ritterschaft­
lichen statistischen Bureaus: A. 
v. Tohien. Translateur: Carlblom. 
Bibliothekar: C. v. Lövis of Menar. 
Rentmeister: F. v. Saenger. Rent-
meisters-Gehilfe: A. v. Klot. Zwei­
ter Rentmeisters-Gehilfe: A v. 
Wolffeldt. Archivar: C. v. Rau-
tenield. Kanzellei - Beamte: J. 
Buschmann, Joh. Grube, T. Kra-
sting und E, Otter. 
Livl. adeliger Credit-Verein. 
Local: Nikolai- u. Peter-Paulstr. 
Oberdirektion: Landrathu.Kam­
merherr Arthur von Richter zu 
Saarjerw. Oberdirektions-Räthe: 
Oskar Baron v. Mengden-Metaks-
hof, Paul Baron Wolff-Dickein, 
V. v. Brümmer-Alt-Kalzenau, A. 
v. Grünewaldt - Beilenhot. Ober­
sekretär: Cand. jur. Robert von 
Klot. Oberrendant: Cand. jur. E. 
Baron Sass. Rendant: Cand. jur. 
F. von Klot. Sekretäre: Fried. 
Kirstein, Reinhold v Klot, Arnold 
v. Gersdorff, Baron H. v. Tiesen­
hausen. Archivar: Cand. cam. A. 
Baron Freytag-Loringhoven. No­
tär: Cand. jur. A. v. Strandman. 
Oberbuchhalter: Adolph Baron 
Tiesenhausen. I. Buchhalter: 0. 
v. Sivers, II. Buchhalter: Cand. 
jur. Heinrich v. Ulrichen. Syndi­
kus: beeidigt. Rechtanwalt Erwin 
Moritz-Neuhof. — Kanzellei - Be­
amte: Coll.-Sekr. C. F. Schwartz. 
Ed. Homo, R. Martens, Emil Balt-
zer, Fried. Holzmeyer, Benno Balt-
zer, Gouv.-Sekr. Arvid Trampe­
dach, Richard v. Seemund, M. 
Lorenz, J. Diezau. Revisor: R. 
Müller. — Ministeriale: Pedimann, 
Schwarzmann, Barowsky, Sagri. 
Livl. Bauer-Rentenbank. 
Local: Todleben-Boulevard 9. 
Präses: Landnath v. Grote-Lem-
burg. Rath: Fr. v. Brackel. Ge­
schäftsführer: Arthur v. Villebois. 
Livl. adeliges Vormund­
schaftsamt. 
Riga-Wolmarschesin Riga. Prä-
sidirender Kreisdeputirter: M. v. 
Sivers-Römershof. Beisitzer und 
Geschäftsführer: A. v. Sivers. Bei­
sitzer: Th.v. Helmersen, Fr.v. Berg. 
Sekretär: Tit.-Rath E. Schwartz. 
Livl Ober-Kirchenvorsteheramt. 
Riga-Wolmar scher in Riga. Prä-
sidirender: Landrath v. Grote 
S chloss-Lemburg. W eltl. Assessor: 
A. v. Samson-Himmelstjerna zu 
Seppküll. Geistlicher Assessor: 
Probst Dr. C. Schlau auf Pastorat 
Salis. Notär: C. Schwank. 
Livl. Oberlandschulbehörde. 
Mitglieder: Riga-Wolmarscher 
Ober-Kirchenvorsteher Landrath 
A. v. Grote zu Schloss-Lemburg. 
Wenden - Walkscher Ober - Kir­
chenvorsteher Landrath B. Baron 
Campenhausen zu Orellen. Dor-
pat-Werroscher Ober-Kirchen Vor­
steher Landrath E. v. Oeffingen 
zu Jensei. Pernau - Fellinscher 
Ober-Kirchenvorsteher Landrath 
von Samson zu Kurista. Oesei­
scher Ober - Kirchenvorsteher 
Landrath C. v. Poll zu Feckerorth. 
Generel-Superintendent Fr. Holl­
mann. Sekretär: A. v. Villebois. 
Consistorium, livl. evang.-luth. 
Local: im Schloss, Quart. 16. 
Präses: Landr. G. v. Stryk. Vice-
Präses: der livländ. Generalsuper-
intentent Fr. Hollmann. Weltl. 
Assessoren: F. v. Berg, Th. v. Hei­
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mersen. Geistliche Assessoren: 
Oeseischer Probst R. Winckler, 
Oberpastor vacant. Reforrairte 
Abtheilung: Die weltlichen Glie­
der des Livl. Evang.-Luth. Consi­
storium und ausserdem Pastor 
D. A. Iken. Aeltester August 
Mentzendörff. Sekretär: A. von 
Villebois. Translateur: Obrist A. 
Carlblom. 
Die 9 Pröbste Livlands. 
1. Des Rigaschen Sprengeis: 
Pastor Ludwig Zimmermann in 
Neuermühlen. 
2. DesWolmarschen Sprengeis: 
Probst Carl Schlau in Salis. 
3. DesWendenschen Sprengeis: 
Probst E. Kählbrandt zu Neu-
Pebalg. 
4. Des Walkschen Sprengeis: 
Probst Gustav Kupffer zu Walk. 
5. Des Werroschen Sprengeis: 
Oberpastor G. Oehrn zu St. Jo­
hannis in Dorpat. 
6. Des Dörptschen Sprengeis: 
Probst Sielmann zu ßartholomäi. 
7. Des Fellinschen Sprengeis: 
August Doli zu Fellin-Köppo. 
8. Des Pernauschen Sprengeis: 
Probst Jul. Girgensohn zu Karkus. 
9. Des Oeseischen Sprengeis : 
Probst R. Winkler zu Karris. 
Consistorium, Rechtgläubig­
griechisches. 
Gr. Schlossstr. 14. 
Se. Eminenz der Bischof von 
Riga und Mitau hoher Orden Rit. 
Arseriij. Vicarius des Rigaschen 
Ceremonial-Gebiets, Chef der rus­
sischen Mission in Japan, Bischof 
Nicolai. Etatmässige Glieder: 
Obergeistlicher der Kathedrale 
Wassily Knäsew, der Klutschar 
der Kathedrale Th. Warnitzky, 
Obergeistlicher der Alexander-
Newski Kirche Protohierei Alexei 
Schtschelkunow. Ausseretatmäs-
sige Glieder: Obergeistlicher der 
Pokrowski - Kirche Protohierei 
Kapiton Wassilkow, Obergeist­
licher der Wosnessenski-Kirche 
Protohierei A. Kanger, Obergeist­
licher der Peter-Pauls-Kirche Pro­
tohierei Jakow Lindenberg. Sekre­
tär: Hofr. Sokolow. Sekretär: bei 
Sr. Eminenz dem Bischof Hof­
rath Lossky. Tischvorsteher: Tit.-
Rath L. Moissejew, Tit.-Rath J. 
Kriwoschein. Coll.-Ass. J. Brjäu-
zew, P. A. Swetlow. 
Geistlichkeit, Obere in Riga. 
a) Griechischer Confession: 
Se. Eminenz der Bischof von 
Riga u. Mitau Arsenij. 
b) Evang.-luth. Confession: 
Se. Magnificens d. Livländische 
Gen.-Superint. Fr. Hollmann. 
c) Katholischer Confession: 
Se. Hochwürden d. Probst, Dom­
herr Franciskus Affan asowitsch. 
Censur-Verwaltung. 
Für die innere Presse. Local: 
Riga Schloss. 
Abgetheilter Censor: Staatsr. 
u. Rit. P. v. Ragotsky. Gehilfe u. 
Censor für lettische Drucksachen: 
Staatsr. u. Rit. R. A. Ruppert. 
Schriftführer: Gouv.-Sekr. A. v. 
Dohnberg. Inspektor der Typo-
u. Lithographien und des Buch­
handels Tit.-Rath C. v. Plato. 
Für die auswärtige Presse. Local: 
Ecke der Alexander- und Müh-
lenstrasse. 
Aelterer Censor: Staatsr. u. Rit. 
Treyer. Jüngerer Censor: Staats­
rath u. Rit. Ed. Kurtz. Staatsrath 
Baron Otto von Budberg. Censor-
Gehilfe: Coll.-Sekr. J. Schmidt. 
Sekretär: Tit.-Rath S. Terentjew. 
Justizwesen. 
Bezirksgericht des Riga-Wol-
marschen Kreises. 
Präses: Coll.-Ass. J. F. Ganskau. 
Ehrenfriedensrichter: Se. Exc. der 
Gouverneur General - Lieutenant 
M. A. Sinowjew. Se. Exc. der 
Landmarschail F. Baron Meyen­
dorff, Landrath E. v. Transehe, 
Landrath Baron H. Tiesenhausen, 
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Consul N. Kamarin, Kaufmann 
I. Gilde J. A. Schutow, J. Baron 
Wöhrmann. 
Bezirksgericht. 
Präses: wirkl. Staatsrath J. K. 
Maximowitsch. Gehilfen: Hofrath 
u. Rit. N. Petrow, Hofrath u. Rit. 
D. A. Nilus. 
Glieder des Gerichts: Hof­
rath u. Rit. P. K. Rotast, Hofrath 
u. Rit. N. A. Tschebischew, Coll.-
Ass. u. Rit. G. W. Janowski, Coll.-
Ass. u. Rit. P. A. Petrowski, Tit.-R. 
M. W. Wolkowitzki, Tit.-Rath D. 
W. Litowtschenko, Coll.-Rath u 
Rit. A. P. Lebedinski, Coll.-Sekr 
D. W. Saburow, Coll.-Sekr. u. Rit. 
M. J. Arbusow, Hofr. u. Rit. P. 
D. Fedorow, Hofrath u. Rit. A. 
N. Diatroptow, Hofr. u. Rit. F. F. 
Kwest, Hofr. u. Rit. M. W. Jordan, 
Hofr. u. Rit. W. S. Mogutschi, ** 
Hofr. u. Rit. Edg. Ed. von Hörschel-
mann, Tit.-Rath D. J. Orlow, Coll.-
Ass. D. W. Fridmann, Tit.-Rath 0. 
A. Ferssmann, Tit.-Rath A. P. 
Kwaschnin-Samarin, S. D. Hofrath 
u. Ritter De-Hauke. Coll.-Rath 
u. Ritter P. L. Hirschmann ; Coll.-
Ass. u. Ritter K. W. Suchinsky. 
S e k r e t ä r e  d e s  B e z i r k s ­
gerichts: I. Cr iminalab th eilung: 
A. A. Golembiowski. II. Criminal-
abtheilung: Coll.-Sekr. Z. J.Obuch-
Woschtschatinski. I. Civilabthei-
lung: R. R. Pazkewitsch. II. Civil-
abtheilung: R. Z. Wirschillo. 
Sekretärsgehilfen: "Verwal­
ter der Kanzellei des Präsidenten 
W. N. Bork, S. K. Kaminski, W. 
L. Salmanowitsch, L. A. Mos-
zewitinow, F. F. Nikorowitsch, 
J. K. Moniuschko, J. L. Trsche-
zesky, K. J. Tschetschet, S. F. 
Undrewitsch, stellv. A. W. Sin-
jäwsky, stellv. R. J. Schultz, stellv. 
P. R. Weiss, stellv. R. P. Peter­
sohn. Registrator: P. J. Danik. 
Rentmeister und Verwalter des 
Bezirks-Gerichts-Gebäudes: Hof­
rath J. F. Wenger. Archivar : 
Gouv.-Sekr. P. Gotth. Herrmann. 
Ausserdem 19 Gerichtsamts-Kandi-
taten. 
G e r i c h t s v o l l s t r e c k e r :  H o f r .  
J. F. Wenger, M. T. Pawlow, P. A. 
Evers, Gouv.-Sekr. J. A. Lissenko 
und M. K. Pawlow. 
G e r i c h t s b o t e n :  M .  M .  I w a ­
now, N.G.Iwanow, A.B. Kommar, 
N. M. Pawlowitsch. 
Prokureure des Rigaschen 
Bezirksgerichts. 
Prokureur: Coli-Ass. A. N. Pos-
nanski. Collegen des Prokureurs : 
Hofrath A. P. Rudski, Tit.-Rath A. 
W. Wolkowitzki, Coll.-Sekr. Goro-
chowski, Hofrath u. Rit. Murom-
zew, Coll.-Sekr. S. J. Chrudski, 
Hofrath L. N. Afonasjew.Tit.-Rath 
Rastislawow, Coll.-Rath A. W. 
Kasanski, Tit.-Rath J. D. Pilenko, 
Coll.-Ass. u Rit. M. J. Trusewitsch, 
Hofrath E. A. Oerström. Tit -Rath 
N. Moschewitinow, Coll.-Ass. A. 
P. Rudsky. Sekretär: M. J. Koldu-
nowsky. 
Friedensrichter-Plenum. 
Präses: Coll.-Ass. J. F. Ganskau. 
Kanzellei d Plenums: Sekretäre: 
E. 0. König. — Sekretärs-Gehilfen: 
Prushinski, S. P. Terpilowski, W. 
M. Poscharyschki. 
Krepost- Abtheilung der Riga-
Wolmarschen Friedensrichter 
Versammlung. 
Chef: Staatsraf.hu. Ritter V. M. 
v. Zwingmann. Sekretär: Coll.-
Sekr. Cand. jur. A. W. Scheluchin. 
Sekretärs-Gehilfe: Cand. jur. J. F. 
Radke. 
Untersuchungsrichter. 
Der Stadt Riga: für wichtigere 
Sachen Tit.-R. E. K. Trautsolt. 
Für den I. Stadttheil: Gouv.-
Sekr. Wl. S. Priselkow. 
Für den II. Stadttheil: Tit.-R. 
AI. N. Dumitraschko. 
Für den III. Stadttheil. Coll.-
Sekr. J. F. Maslowsky. 
Für den IV. Stadttheil: Coll.-
Sekr. D. J. Kistenew. 
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Für den V. Stadttheil: Coll.-
Sekr. A. W. Schdan-Puschkin. 
Für den VI. Stadttheil: Tit.-Rath 
W. 0. Labunski. 
Für den I. Distrikt des Riga­
schen Kreises: N. A. Rautian in 
Riga. Dieser Distrikt umfasst 
das Patrimonial-Gebiet der Stadt 
Riga, die Stadt Schlock mit Kirch­
spiel und die Kirchspiele: Dahlen, 
TJexküll, Lennewaden. Aschera­
den, Kokenhusen u. Sissegal. 
Für den II. Distrikt des Riga­
schen Kreises: Coll.-Secr. E. J. 
Ribsonn in Riga. Dieser Distrikt 
umfasst die Kirchspiele: Düna­
münde, Neuermühlen, Adjamünde, 
Loddiger, Cremen, Segewold, Ni-
tau, Jürgensburg, Lemburg, Sun-
zel, Rodenpois u. Allasch. 
Friedensrichter. 
Des 1. Distrikts: Coll.-Ass. M. 
A. Solotarew. 
Des 2. Distr.: Hofrath M. W. 
Tschauschanski. 
Des 3. Distr.: Coll.-Rath A. J. 
Poresch. 
Des 4. Distr.: Tit.-Rath A. H. 
Witte. 
Des 5. Distr.: Tit.-Rath A. A. 
Tarannikow. 
Des 6. Distr.: Coll.-Sekr. W. St. 
Tomas ch e witsch. 
Des 7. Distr.: Coll.-Ass. u. Rit. 
A. 0. Essen. 
Des 8. Distr.: Hofrath Fr. P. 
Sollogub. 
Des 9. Distr.: Hofrath W. A. 
Bötticher in Schlock. 
Des 10. Distr.: Coll.-Ass. N. A. 
Morosow in Römershof. 
Des 11. Distr.: Coll.-Sekr. N. N. 
Kasin in Nitau. 
Des 12. Distr.: Tit.-Rath N. A. 
Esche in Hinzenberg. 
Des 13. Distr.: Coll.-Sekr. N. N. 
Luchazew in Rujen. 
Des 14. Distr.: Staatsr. G. Q-. 
Stunin in Lemsal. 
Des 15. Distr.: W. Weljaschew 
in Schlock. 
Des 16. Distr.: Coll.-Sekr. J. J. 
Schzekin in Wolmar. 
Des 17. Distr.: Coll.-Ass. Wl. 
P. Meschtscherski. 
Des 18. Distr.: Coll.-Sekr. M. P. 
Eltekow. 
Ergänzende Friedensrichter: 
Coll.-Ass. P. P. Jakowlew, Coll.-
Ass. J. S. Worobjew. 
Sudebni Pristavs. 
Des 1. und 2. Distrikt: Tit.-Rath 
0. 0. Schimkewitsch. 
Des 3. Distr.: L. St. Kuschake-
witsch. 
Des 4. u. 11. Distr.: Coll.-Reg. 
A. E. Bartoschewski. 
Des 5. u. 10. Distr.: Hofrath J. 
Ph. Bogdanowitsch. 
Des 6. und 7. Distr.: Coll.-Ass. 
W. D. Uswezew. 
Des 8. und 9. Distr.: Coll.-Reg. 
J. R. Petkewitsch. 
Des 12. 13. und 14. Distr.: J. D. 
Fliski. 
Des 16. und 18. Distr.: W. D. 
Zweiberg, Allendorffschen Kirch­
spiel. 
Des 17. Distr.: P. N. Jonikow. 
Des Friedensrichter Plenums: 
N. M. Malow. 
i 
Oberbauergerichte. 
I. Abtheilung: H. Dowbrowski 
in Rodenpois. 
II. Abtheilung: E. W. Peter­
senn in Essenhof. 
Bauercommissäre. 
I. Bezirk: Staatsr. V. Antonow 
in Riga. 
II. Bezirk: Coll.-Sekr. A. Baron 
Benninghausen-Budberg in Hö­
rn ershof pr. Riga. 
Stadt-Waisengericht. 
Für die Stadt Riga: Präses: 
Stadthaupt L. W. Kerkovius. Bei­
sitzer: C. Bornhaupt, E. Buchardt, 
Sekretär: A. Deubner. 
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Notarius publ. 
W. W. Töwe, A. A. Bochanow, 
K. K. Baumgarten, S. W. Kers-
nowski, H. Tunzelmann, K. J. 
Stamm, Ch. W. Schwarz, J. J. 
Pusina. 
Stadt-Verwaltung. 
Local: Gr. König-Strasse 5. 
Stadtverordnete. 
A. Ausburg, A.Ballod, E. Barclay 
de Tolly, R. Baum, Ch. Berg, A. 
Bergmann, IC. Bergmann, A Berk-
holtz, E. v. Botticher, R. Bierich, 
A. Blumenbach, C. Bornhaupt, R. 
Braun, F. Brunstermann, J. Bur-
chard, Th. Busch, J. Dmitrijew, 
A. Dolgow, Th. Dorster, J. Er-
hardt, A. Freiland, C. Fraenkel, 
A. Grünup, W. Harmsen, J. Hart­
mann, C. Hausmann, A. v. Hei­
mann, H. Hellmann, C. Hesse, 
E. Höflinger, 0. Jaksch, A. Jefta-
nowitsch, W. Juon. N. Kamarin, 
N. Carlberg, A. Kählbrandt, L. 
Kerkovius, R. Kerkovius, H. 
Knigge. Ch. Koskowski, K. Koh-
zer. A. Lieventhal, G. Lomani, 
E. Lukas, W. J. Lunz, C. Maka-
row, P. Medne, N. Merkuljew, 0. 
Mertens, J. Mitschke, E. Moritz, 
P. Baron Effenberg, A.1 Pabst, J. 
Pander, C. v. Pickardt, A. Reimer, 
P. Ruetz,0.v. Sengbusch, L. Schalit, 
K. Schleicher, C. Schmidt, G. Schrö­
der, D. Schwarzbort, Ch. Steinert, 
H. Stieda, A. Strauch, E. Treu, M. 
Tunzelmann von Adlerpflug, J. 
W erner, A.W olfschmidt, C. Zander. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt L. W. Ker­
kovius. Stadthaupt-College C. v. 
Pickart. Stadträthe: C. Bergen­
grün, E. v. Bötticher, J. Erhardt, 
ü. Jaksch, M. v. Haffner. Stadt-
Sekretär: N. v. Carlberg. Sekre­
tär: E. v. Bötticher. Notair: A. 
v. Böhlendorf. Archivar: B. v-
Schrenck. Sekretär und Trans-
lateur: J. Labutin. 
Handelsamt. 
Präses: J. Erhardt. Beisitzer: : :[ 
G. v. Sengbusch, H. Laerum, Dr. . . 
R Büngn, A. Gülich, Oskar Mer- • 
tens. Sekretär: E. Schilinzky. , 
Notair: O. Müller. Buchhalter: : 
A. Guhse. Geschäftsführende Han-
delsdeputirte: H. Jochumsen und . 
O. Müller. 
Oeconomieamt. 
Präses: 0. Jaksch. Stellvertreter 
K. Hartmann. Beisitzer W. Harm­
sen, F. Brunstermann, W. Fränkel, 
L. Lange, B. Redlich. Sekretär: 
F. Fossard. 1. Notair: L. Hart­
mann. 2. Notair: H. Seuberlich. 
Obercassirer A. Kreyenberg. Ober­
buchhalter: E. Stieda. Obercon-
troleur: F. Berlin. Cassirer: W. 
Deringer. 2. Buchhalter: A. Bütt­
ner. Controleur: W. Werner-Ro­
senbach. 3. Buchhalter: Ch. Beh­
ling. 4. Buchhalter: N. Busch. 
Gehilfe des Oberbuchhalters: C. 
Block. Stadtrevisor: R. Stegman, 
Expeditor: C. Weiss. 
Bauamt. |  ; ! 
Präses: Stadthaupt-College C. 
v. Pickardt. Stellv. d. Präses: J. 
Pander. Beisitzer: N. Merkuljew, 
R. Braun, R. Schultz, A. Jeftano-
witsch, R. Kohzer, Sekretär: 0. 
Stieda. Archivar: E.Grosset. Ober­
ingenieur: A Agthe. Ingenieure: 
A. Ballod. G. Römer. Stadtarchi­
tekt: R. Schmäling. Baurevident: 
E. Badehe. Baucontroleure: Ch. 
Forschberg, R. Pirag, M. Gerns­
dorf. Canal- und Schachtauf­
seher: G. Naujack. Materialver­
walter: C. Schmidt. 
Quartieramt. 
Präses: C. Bergengrün. Stell­
vertreter: R. Bierich. Beisitzer: 
A. Augsburg, G. Lukas, A. Sehe-
luchin, D. Skuje. Sekretär: L. 
Poorten. Quartiermeister: K.W. 
Helmsing, E. Konopak. 
Armenamt. 
Local: Weber-Strasse 8. 
Präses: M. v. Haffner. Vice-
Präses: Dr. E. v. Bochman. Bei­
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sitzer: Oberpastor Th. Gaehtgens 
F. Werner, E. v. Bötticher, J. Bur -
chard, G. Karlblom, K. Jansen, A. 
Worms, K. Schmidt, F. Hackmann, 
E. Burchard, A. Tschelkunow, H! 
Minus, K. A. Beck, A. Busch, C. 
Hausmann, A. Bergmann. Sekre­
tär: H. Bergner. Archivar: H. v. 
Mende. Armenärzte: 1. Bezirk 
Dr. C. Förster. 2. Dr. E. Blumen­
bach. 3. E. Neuenkirchen. 4. Dr. 
W. Waldhauer. 5. Dr. J. Raeder, 
6. Dr. C. Petersenn. 7. Dr. B. 
Blankenstein. 8. N. Seraphim. 
Steuerverwaltung. 
Local: Scheunen-Str. 11. 
Präses: A. H. Hollander. Glie­
der: Aeltester grosser Gilde C. S. 
Jansen, Aeltester stellv. F. Brunn-
stermann. Sekretär: Eugen Blu­
menbach. 
Stadtgüterverwaltung. 
Präses: E.v. Bötticher. Stellv. R. 
v. Btingner. Beisitzer: A. Blumen­
bach, A. Lieventhal, Baron P. 
Offenberg. Sekretär: W.v.Bulme-
rincq. Buchhalter: A. Sommer. 
Archivar: E. Hartmann. Revisor: 
E. Martens. Inspektoren: M. 
Bergengrün. E. v. Schultz, J. 
Baiding. Forstmeister: E. Ostwald. 
Gartenverwaltung. 
Präses. C. v. Pickardt. Stellv. J. 
Pander. Beisitzer: E. Höflinger. 
C. Jansen, Fr. Buhse. Schrift­
führer: L. Poorten. Stadtgärtner: 
G. Kuphaldt. 
Delegirten Commission für die 
Immobilieneinschätzung. 
Präses: Stadtrath 0. Jaksch. 
Beisitzer: J. G. Wandeberg, G.v. 
Mündel, G. F. Bernhardt, F. von 
Ludwig. Sekretär: R. Krause. 
Statistische Commission. 
Stadthauptcollege C. v Pickardt. 
Beisitzer: Stadträthe M. v. Haif-
ner, J. Pander. Direktor A. Tobien. 
Dorp. Kalender 1803. 
Sanitätscommission. 
Präses: M. v. Haffner. Beisitzer: 
Chr. v Stritzky, E. Kamkin, Dr. 
E. v. Bochmann, Mag. ehem. E. 
Johannson, O. Girgensohn, Dr. E. 
Plates, N. Merkuljew, G. Lomani. 
Sanitätsarzt: Dr. Heerwagen. Se­
kretär: R. Krause. 
Stadtschulcollegium. 
Präses: Stadthaupt L. W. Ker­
kovius. Glieder: Oberpastor Dr. 
Lütkens. Stadtverordnete R. Baum 
und R. Braun. Sekretär: H. Jo-
chumsen. 
Polizeiverwaltung. 
Polizeimeister: Obristlieutenant 
u. Rit. v. Reichardt. Gehilfe des 
Polizeimeisters: Staatsr.u.Rit. Ba­
ron Fr. v. Engelhardt. Sekretär: 
Hofrath P. M. Roschansky. Pass­
expetitions- u. Adress-Tischvor­
steher: Coll.-Ass. Elligy Marti-
schewsky. Tischvorsteher: Hof­
rath A. J. Krabbe, Coll.-Sekr. S. 
A. Chondsinsky, Gouv.-Sekr. W. 
A. Michelson, Malcarewitsch - Su-
limo. Pristaw und Chef der De-
tectivabtheilung: vacant. 1. Stadt­
theil Pristaw: Coll.-Ass. Filipo-
witsch. 2. Stadttheil Pristaw: 
Coll.-Ass. Tscherkassow. 1. Pe-
tersb. Stadttheil Pristaw : Hofrath 
P. Iw. Aläkritzki. 2. Petersb. 
Stadttheil Pristaw: Stellv. Tit.-
Rath Malachowsky. 3. Petersb. 
Stadttheil Pristaw: Coll.-Ass. Em-
mausky. 1. Mosk. Stadttheil Pri­
staw: Coll.-Sekr. Schumowitsch. 
2. Mosk. Stadttheil Pristaw: Tit.-
Rath A. Iw. Seyfahrt. 3. Mosk. 
Stadttheil Pristaw: Coll.-Sekr. 
Knauf. 4. Mosk. Stadttheil Pri­
staw: Hofrath Vilbois. 1. Mitauer 
Stadttheil Pristaw: Coll.-Sekr. 
Richter. 2. Mitauer Stadttheil 
Pristaw: Tit. - Rath Rossmann. 
Aufseher der Siegenhäuser: Pe­
tersb. St. Coll.-Sekr. Obristlieute­
nant Salawsew. Mosk. Stadtth. 
Coll.-Reg. W. Iw. Jankowski. Mi­
tauer Stadtth. Coll.-Sekr. W. P. 
Tjupin. 
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Chef der Polizei-Reform und 
des Brandcommandos. 
Obrist u. Ritter Petersen. 
Medicinisch -polizeiliches 
Comitö. 
Local: Polizeiverwaltung. 
Präses: Polizeimeister Obrist-
lieutenant u. Ritter v. Reich adt. 
Glieder: Coli -Rath Dr Nik. Mali­
nin, Staatsr. u. Ritter v. Jacoby, 
S. Bergengrün. Schriftführer: W. 
Michelson. 
Adresstisch. 
Local: Polizeiverwaltung. 
Tischvorsteher: Coll.-Ass. u. Rit-
E. Martischewsky. Gehilfen: K. 
J. Grünfeldt, Coll.-Reg. E. Hen­
ning, M. Shoroschillow. 
Pass-Expedition. 
Local: Polizeiverwaltung. 
Tisch Vorsteher: Coli. - Ass. E. 
Martischewsky. Expeditore: Hof­
rath Fleischer, Tit.-Rath J. Koch, 
F. v. Sikard, P. Axenow. 
Stadt-Aerzte. 
Dr. A. Panin, wirkl. Staatsr. u. 
Rit., für den Petersb. u. Moskauer 
Stadttheil. Dr. Hugo, für den 1., 
2. und Mitauer Stadttheil. Sani­
tätsärzte: Dr. E. Wiehert für Pe­
tersburger und Markt Stadttheil. 
Drr. W. Waldauer u. A. Abutkow 
für Stadt und Mitauer Vorstadt. 
Verwaltung des Rig. Post-, Tele­
graphen und Sparkasse 
Comptoirs. 
Local: Thronfolger-Boulevard 17. 
Bezirkschef: wirkl. Staatsr. A. 
Dmitrijew. Gehilfe: Staatsr. A. 
P. Makowski. Beamter für beson­
dere Aufträge: Gouv.-Sekr. J. S. 
Schutow. Geschäftsführer: Hofr. 
J. A. Kellner. Gehilfen desselben: 
Gouv.-Sekr. W. A. Schulgin und 
Coli -Sekr. J. J. Weitmann. Buch­
halter: Tit.-Rath A. Th. Wetsches-
lawow. Buchhalter-Gehilfe: Tit.-
Rath M. F. Urbanowitsch. Aeltere 
Mechaniker: Coll.-Sekr. A. Klein, 
Coll.-Ass. J. Schuhmacher. Jün­
gerer Mechaniker: Gouv.-Sekr. A. 
A. Nowitzki. Kanzellist: D. A. 
Krafstelew. — 1. städt. Postcomp-
toir VI. Classe (Alexander - Str. 
Nr. 90), Chef: Coll.-Sekr. N. N. 
Jermolowitsch. — 2. städt, Post-
comptoir VI. Classe (Hagensberg, 
grosse Lagerstr. Nr. 1), Chef: Coll.-
Ass. R. J. Feldmann. — 3. städt. 
Postcomptoir VI. Classe (Moskau-
sehe Str. Nr. .54), Chef: Coll.-Sekr. 
P. J. Werba. 
Post-Comptoir, Rigasehes-
Gouvernements-. 
Local: Herrenstr. 33. 
Chef: des Postwesens: Staatsr. 
u. Rit. P. v. Polidorow. Dessen 
Gehilfe: Hofrath u. Rit. E. Sam-
sonew. Post- und Telegraphen-
Beamte : II. Kategorie: Coll.-Ass. S. 
Treskin. III. Kateg. Coll.-Ass. S. 
Thimm. Coll.-Ass. S. Janowsky, 
Coll.-Ass. E. Dombrowsky, Coll.-
Sekr. S. Röhsler, Coll.-Sekr. P. 
Amolin, Gouv.-Sekr. J. Kalning. 
IV. Kateg.: Tit.-Rath A. Woitke-
witsch, Tit.-R. N. Iwanow, Gouv.-
Sekr. W. Michailowsky, Gouv.-
Sekr. A. Heydtmann. E. Krach-
manow, L. Skubin, D. Swetlow, 
Chr. Dumber, V. Kateg.: Coll.-
Sekr. W. Bratanowsky, S. Bo-
gutzky, W. Golubew, W. Filimo-
now, J. Gehrt, N. Saweljew, J. 
Balodemann, Ä. Wahrting, M. 
Perepetschkin. J. Wihtoling, A. 
Kolessnikow, J. Denisow. VL Ka­
teg.: P. Renneslaz, S. Judin, J. 
Silin, P. Iwanow, Chr. Feldmann, 
A. Kellner, M. Lopatin, J. Sehmers, 
J. Birk, P. Prusinsky, J. Jakow-
lew, E. Michailow, S. Kirillow, 
W. Sokolow. 
P o s t - C e n s u r :  C e n s o r e n :  C o l l . -
Rath u. Ritter J. Rochlitz, Coll.-
Sekr. J. Schmidt, Coll.-Reg. Th. 
Szich. Beamter für fremde Spra­
chen: Gouv. - Sekr. Röhsler. — 
Ausseretatm. Arzt: Dr. N. Hoyl. 
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Zollbezirks-Vevw.. Rigasche. 
Local: Thronfolger - Boulevard 2. 
Zollbezirks-Ckef: wirkl. Staatsr. 
und Rit. A. v. Twerdjanski. Zoll-
bezirksrevident: Staatsr. u Rit. H. 
Skerst. Beamter zu besonderen 
Aufträgen: Tit.-Rath A. IC. Kukiel. 
Sekretär: Coll.-Sekr. K. Kusina-
now. Stabsofficier zu besond. Auf­
trägen: Obristlieufcenant Sonin. 
Zollamt, Rigasches. 
Am Dünaufer. 
Direktor: Staatsr. u. Rit. M. M. 
v. Keldermann. Dessen Gehilfe: 
Staatsr. u. Rit. W. A. v. Baiow. 
Mitglieder: Coll.-Rath u. Ritter 
Hermann v. Dessin, Coll.-Rath u. 
Rit. A. v. Lichtenstein, Coll.-Rath 
u. Rit. P. Weselago, Coll.-Rath u. 
Rit. Hagentorn, Coll.-Ass. Nikolai 
Onoschkowitsch-Jazyna. Sekretär: 
Coll.-Ass. A. Gabrialowitsch. Des­
sen Gehilfen: Tit.-Rath Karl v. 
Bassi, Tit.-Rath J. v. Ptaschitzky, 
Gouv.-Sekr. G. Smiretschansky. 
Rentmeister: Hofrath u. Rit. A. 
v. Iwensen. Dessen Gehilfe: Tit.-
Rath G. Feierabend. Buchhalter: 
Hofrath F. Tulischkowsky, A. Se-
maschko. Deren Gehilfen: Coll.-
Sekr. 0. v. Magnus, Coll.-Ass. Ka­
simir Eisymont. Zollberechner: 
Hofrath u. Rit. G. v. Schieman. 
Dessen Gehilfe: Coll.-Sekr. W. 
Schwech. Translateur: Hofrath 
und Rit. Heinrich Berge. Pack­
hausinspektor: Coll.-Ass. G.Thom­
son. Dessen Gehilfen: Coll.-Ass. 
M. Baryschow, Coll.-Ass. Anatol 
Wronsky, Coll.-Ass. Paul Belikow, 
Coll.-Ass. A. Iwanow, Coll.-Ass. 
Th. Kolpakow, Coll.-Ass. F. Schi-
ker, Coll.-Sekr. L. Schroeder. Coll.-
Sekr. P. v. Petting, Gouv.-Sekr. 
N. Sessel, Coli.-Reg. E. Hugo. 
Hafenmeister: Hofrath und Bitter 
A. v. Ratschinsky, Hofrath R. 
Springer. Deren Gehilfen: Hofr. 
Victor Stepanow, Coll.-Ass. u. Rit. 
M. Dymscha, Coll.-Ass. 0. Ra-
dezky, Coll.-Ass. F. Stutzky, Coll.-
Ass. J. Schreiber-Wosnitzky, Coll.-
Ass. u. Rit. N. Simischin, Coll.-
Ass. G. Ananjew, Coll.-Ass. S. 
Hechenberger, Coll.-Ass. W. Kos-
min, Coll.-Sekr. G. Ostrowsky. 
Coli.-Reg. E. Bilterling, Coll.-Sekr. 
Boris Trussow, Gouv.-Sekr. A. 
Erzdorff-Kupffer, Gouv.-Sekr. W. 
Bauer. Expert der Chemie: Coll.-
Sekr. G. Petschlewitsch, der Me­
chanik: Hofrath J. Pfeiffer. 
C a n z e l l e i b e a m t e :  C o l l . - S e k r .  
N. Sokoloff, Gouv.-Sekr. N. Law-
row, Gouv.-Sekr. J. Gorsky, Gouv.-
Sekr. W. Gostinin, Gouv.-Sekr. M. 
Seredinsky, Coli .-Reg. K. Krasi-
kow, Coli. -Reg. G. Balakschei-
Kotljarewsky, Gouv.-Sekr. A. Le-
mund, Gouv.-Sekr. K. Klimento-
witsch, Coll.-Reg. W.Urbanowitsch, 
Coll.-Reg. L. Sobansky, Coll.-Reg. 
K. Schreiber - Wosnitzky, Coll.-
Reg. W. Jachontow. Canzellei­
beamte ohne Rang. N. Derewja-
gin, N. Lutschitzky, W. Zibulsky, 
W. Grinewsky, N. Ripke, F.Pirang, 
L. Mensehikow, W. Rauch, F. 
Sternat, F. Katkowsky, A. Nater, 
M. Winter, W. Pawlow, A. Kupfer, 
K. Silling, 0. Jazewitsch. Damen: 
E. Seidenstecher, R. Sokolowskaja, 
A. Maziescha, S. Tumanjkaija, E. 
Trey, W. Berblinger. 
Consulate in Riga. 
Arg. Republik: Consul: W. Basse. 
Belgien: Consul: J. A. Rücker. 
Brasilien: Consul: H. Tkoms. 
Dänemark: Vice-Cons.: N. Fenger. 
Deutsches Reich: Gener.-Consul: 
S. A. Helmsing. Frankreich: Con­
sul : de Stroltz. Grossbritannien 
u. Irland: Consul: Arthur Raby. 
Vice-Consul: W. Breslau. Italien: 
Consul: N. Kamarin. Niederlande: 
Vice-Consul: Eugen W. Müller. 
Oesterreich - Ungarn: Consul: M. 
Lübeck. Persien: Consul: W. 
Sturtz. Portugal: Consul: Aug. 
Nagel. Schweden u. Norwegen: 
Consul: Dr. K. Titz, Vice-Consul: 
Anders Larsson. Schweiz: Con­
sul: C. Caviezel. Spanien: Prin­
cipe i Latorre. Vereinigte Staaten 
v. Nordamerika: Consular-Agent: 
P. Bornholdt. 
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Kuratorium des Dörptschen 
Lehrbezirks. 
Alexander-Gymnasium. 
Local: Thronfolger-Boulevard 25. 
Kurator: wirkl. Geheimrath u. 
hoher Ord.-Bit. N. Lawrowsky. 
Direktoren der Volksschulen: 
Staatsr. u. Bit. M. Somtschewsky 
in Riga und Staatsr. u. Bit. Bla-
goweschtschenski in Beval. In­
spektoren der Volksschulen: 
Staatsr. Th. J. Treuland, P. J. 
Wember, Staatsr. E. A. Grawiht, 
Coll.-Bath A. A. Luig, A. J. Erik-
son, Coll.-Ass. D. Th. Dubrowin, 
A. J. Orlow, J. C. Fritson, A. K. 
Janson u. M. W. Popow. 
Verwaltung des Lehrbezirks. 
Canzellei des Curators: Suworow-
Str. u. Thronfolger Boulev. Ecke. 
Kurator des Dörptschen Lehr­
bezirks: wirkl. Geheimrath N. 
Lawrowsky. 
Das kuratorische Conseil be­
steht unter dem Vorsitz des Ku­
rators, aus den Direktoren der 
Bigaschen Alexander-, Stadt- u. 
Nikolai - Gymnasien, der Kaiser 
Peter- und der Stadt-Bealschulen, 
Bezirksinspektoren u. dem Volks­
schulen-Direktor. 
Bezirksinspektor: wirkl. Staatsr• 
u. Bit. S. Speschkow. 
Kanzellei Direktor: Coll.-Ass. 
u. Bit. A. Wiljew, zugleich Sekre­
tär d. kuratorischen Conseils. 
Tischvorsteher: Tit.-Bath u. Bit. 
V. A. Gorski, Gouv.-Sekr. A. Sen-
tschenko (stellv.). Stellv. Tisch­
vorstehergehilfen : P. J. Jankowski, 
W. W. Urrusow. Architekt: A. 
P. Kieselbasch. Stellv. Journalist 
und Archivar: 0. Nowitzki. 
Polytechnikum. 
Thronfolger-Boulevard 19. 
Verwaltungsrath: Präses: 
M. Tunzelmann v. Adlerpflug. Di­
rektor des Politechnikums: Prof. 
Th. Grönberg. Vice - Direktor: 
vacant. Delegirter der Livländ. 
Ritterschaft, II. A. von Grüne-
waldt, dim. Landrath Fr. von 
Berg. Delegirter der Oeseischen 
Ritterschaft': Th. v. Helmersen, 
Ed. Baron Sass.- Delegirter der 
Kurl. Bitterschaft: Kreismarschall 
Baron Paul v. Hahn. Delegirter 
der Estl. Bitterschaft: O. v. Sivers, 
B. v. Schubart, K. v. Pickart. De-
legirte der Stadt Biga: K. A. 
Helmsing und H. Kehrhahn. 
K a n z e l l e i  d e r  V e r w a l t u n g :  
Sekretär: wirkl. Staatsrath H. v. 
Stein. Bendant: W. Bötticher. 
Buchhalter: W. Thiess. Archivar: 
Gouv.-Sekr. J, Ekmann. 
Direktor: Prof. Th. Grönberg. 
Vice-Direktor: vacant. 
Kanzellei: Sekretär: A. Strauss. 
Archivar: Tit.-Rath J. Berskaln. 
Kanzelleibeamter R. Jacobs. 
L e h r p e r s o n a l  d e s  P o l y ­
technikums: Professor G. 
Kieseritzky, Mathematik. Prof. 
K. Lovis, Maschinenbau u.Wärme-
lehre, Vorstand der Maschinen-
Ingenieur - Abtheilung Prof. K. 
Moll, Maschinenbau u. Kinematik. 
Prot. Dr. A. Beck, darstellende 
Geometrie und Astronomie, Vor­
stand der Feldmesser-Abtheilung. 
Professor Th. Grönberg, Direktor, 
Physik. Prof. H. Mal eher, Inge­
nieurwissenschaften, Vorstand der 
Ingenieur-Abtheilung. Prof. Mag. 
G. Thoms, Agrikultur und Thier-
Chemie, Vorstand der landwirt­
schaftlichen Abtheilung und der 
chemischen Versuchsstation. Prof. 
M. Glasenapp. chemische Tech­
nologie und Waarenkunde, Vor­
stand der chemisch - technischen 
Abtheilung. Prot. A. Lievendahl, 
Nationalökonomie und Handels-
Wissenschaften, Vorstand der 
Handels - Abtheilung. Prof. E. 
Pfuhl, mechanische Technologie 
und Maschinenkunde. Prof. Dr. 
W. v. Knieriem, Landwirthschaft. 
Prof. J. Koch, Architektur, Vor­
stand der Architekten-Abtheilung. 
Prof. M. Grübler, Mechanik. Prof. 
vacant, der Bau wissen Schäften. 
Prof. Dr. S. A. Bischoff, theoretische 
und analytische Chemie. Prof. 
F. Schindler, Landwirthschaft. 
Docent B. v. Wodzinski, Ingenieur-
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Wissenschaften. Akademiker J. 
Clark, Freihandzeichnen. Docent 
E. Ostwald, Forstwissenschafts­
lehre. Docent Gr. Hirstein, land­
wirtschaftliche Baulehre. Docent 
Dr.R. Büngner, Handels-, Wechsel-
und Seerecht und stellv. Land-
wirthschaftsrecht u. Messgesetze. 
Docent H. Krohne, Komptoirwis-
senschaften. Docent P. Mey, Thier­
heilkunde. Docent N. von Ozmi-
doff, Encyklopädie der Ingenieur­
wissenschaften und stellv. für 
Elektrotechnik. II. Docent H. v. 
Westermann, niedere Mathematik. 
Dr. P. Waiden, Docent für physi­
kalische Chemie (zugleich Assi­
stent). Docent B. Hollander, Han­
delsgeographie. Docent P. v. Berg 
(zugleich Assistent), analytische 
Chemie. Docent J. v. Hagen, Bau­
gesetze. Docent H. Trey (zugleich 
Assistent), encyklopädische Che­
mie. Docent H. Hilbig (zugleich 
Assistent), Statik des Hochbaues. 
Docent Dr. B. Doss (zugleich As­
sistent), Mineralogie. Docent Dr. 
A. Bergengrün, Geschichte. Do­
cent Dr. R. Hennig, Mathematik 
und Mechanik und stellv. für Elek­
trotechnik. Lektor K. Haller, rus­
sische Sprache. Lektor Dr. G. 
Bocke, deutsche Sprache. Lektor 
L. Dubois, französische Sprache. 
Lektor J.Wood, englische Sprache. 
Assistente: K. Phüipp, Ingenieur­
wissenschaften. 0. Kupffer, Land­
wirthschaft. Dr. M. Stahl-Schroe-
der, Landwirthschaft. K. Wladi-
mirow, Maschinenbau. M. Schmel­
zer, Maschinenbau. Ch. Trape-
sonzjanz, Chemie. W. Reebe, 
Chemie. Fr. Jaegermann, Chemie. 
Gustav Seezen, Chemie. B. Ows-
janikow, chemisch-techn. Prakti-
Kum. 0. Hoffmann, darstellende 
Geometrie. R. Kablitz, mechan. 
Technologie. Th. Kalep, Maschi­
nenzeichnen. Kalligraph: Amann. 
Schulwesen. 
a .  R i g .  G y m n a s i u m  d e s  
K a i s e r s  N i k o l a i  I .  
Schlossplatz 2. 
Ehrenkurator: vacant. Direk­
tor: Staatsrath und Ritter J. J. 
Ssyroj etschko wsky. Inspektor: 
Staatsrath G. A. Passit. 
b .  S t a d t - G y m n a s i u m .  
Thronfolger-Boulevard 8. 
Stadt-Schulen-Direktor: Staatsr. 
und Ritter Gotthard Schweder. 
Direktors-Gehilfe: Staatsrath und 
Ritter A. Haensel. 
c .  A l e x a n d e r - G y m n a s i u m .  
Thronfolger-Boulevard 25. 
Direktor: Staatsr. u. Rit. G. W. 
Beljawsky. Inspektor: Coll.-Rath 
Nikolai Saiontschkowski. 
d .  W e i b l i c h e s  L o m o n o s s o w -
G y m n a s i u m .  
Thronfolger-Boulevard 31. 
Direktor: Ssyrojetschko wsky. 
Vorsteherin: O. Glasius. Klassen­
damen u. Lehrerinnen: L. Alexan-
drow, S. Scharow, L. Pawlow, K. 
Stepanow, M. Alexejew, W. Ora-
nowski. 
Realschule des Kaisers Peter I. 
Jacobstrasse. 
Direktor: Staatsr. u. Rit. Popow. 
Inspektor: Staatsr. und Rit. W. 
Schafranow. 
Städtische Realschule. 
Nikolai-Boulevard 1. 
Direktor: Coli. - Rath H einrieb 
Hellmann. Inspektor: Staatsr. G. 
P. Dr. Pölchau. 
Stadt-Töcherschule. 
Nikolai-Boulevard 2. 
Inspektor: Pastor M. Werbatus, 
Ritter. 
Kathavinäum-Stadtschule. 
Petersb. Vorstadt, Romanow 55. 
Inspektor: Coll.-Ass. u. Ritter 
Serdanow. 
Ebräerschule. 
Moskauer Vorstadt, Ecke der 
Mühlen- u. Bahnhofstr. 124. 
Hauptlehrer Dr. Ehrlich. 
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Stadt-Elementarschulen. 
Am Todleben-Boulevard 8. 
Inspektor Tit.-Rath und Ritter 
H. Naprowski. 
An der Suworowstrasse 71. 
Inspektor: P. Bermann. 
Mädchen Gewerbeschule des 
Jungfrauen - Vereins (Ecke der 
Thronfolger-Boulevards u. d. Su­
worowstrasse). Inspektrice: Frl. 
L. v. Jung-Schilling. 
Gewerbeschule des Gewerbe-
Vereins (Haus des Gewerbe-Ver­
eins) Direktor: M. Scherwinski. 
Elementarschulen mit russ. 
Unterrichtssprache. 
Russische vierklassige Stadt-
Schule. Mosk. Vorst. Romanow­
strasse Nr. 55. Inspektor u. Leh­
rer: Hofrath M. Butyrsky. 
Russische Stadt - Elementar­
schule. Mosk. Vorst. Jaroslaw-
strasse Nr. 16. Lehrer: J. Orlow. 
Peter-Elementar-Schule für Kna­
ben. Gertrudstr. Nr, 101. Lehrer: 
S. Saweljew. 
PeterElementar-Schule für Mäd­
chen. Kurmanowstr. Nr. 3. Leh­
rer: N. Andrej ew. 
Alexander Elementar - Schule 
für Knaben. Mühlenstrasse Nr. 115. 
Lehrer: P. Grunduls. 
Alexander Elementar - Schule 
für Knaben. Mitauer Vorst. Schiffs­
strasse Nr. 36. Lehrer: J. Jefimow. 
Städt. Marien - Schule für Mäd­
chen. Suworowstrasse Nr. 45. Vor­
steherin: Frau T. Newdatschin. 
Schulen der literarisch-prakt. 
Bürger-Verbindung. 
Töchterschule (Arsenalstrasse 
Nr. 1). Oberlehrer: Dr. R, Gross. 
Taubstummen-Schule. Inspek­
tor: Oberlehrer K. Mettig. Vor­
steher: E. Inselberg. 
Lutherschule für Handwerker. 
Lehrer: F. Dohne. 
Waisenschule für Mädchen (Haus 
des Gewerbevereins). Inspektor: 
Pastor emer. Hartmann. 
Das 15. Distrikt des Riga-Wol-
marschen Friedensgerichts Be­
zirk. 
Friedensrichter: Hofrath Nikolai 
Weljaschew. 
G e r i c h t s v o l l s t r e c k e r :  J .  
W. R. Patkewicz in Riga. 
Untersuchungsrichter. 
Nik. A. Ratjan in Riga. 
Krepost-Abtheilung. 
Friedensrichter: Hofrath Nikolai 
Weljaschew. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt H. Schmie­
den. Stellv. des Stadthauptes: E. 
Krimmel. Stadträthe: A, Zinck, 
P. Eiche, deren Stellvertreter: Fr' 
Griewing und 0. Weidemann1 
Stadtsekretär: M. von Zimmer­
mann. 
Stadt-Verordnete, 
Stadthaupt: H. Schmieden, Stadtr. 
G. Aukstolker, J. Aistraut, P. 
Bluhm, K. Behrsing, P. Eiche, 
M. Friedenthal, H. Griewing, Fr. 
Griewing, Abr. Jacobsohn, J. 
Jaunsemm, B. Kalning, J. Krim­
mel, J. Laas, J. Petersohn. J. 
Pehsche, J. Stahl, A. Schandler, 
M. Seeberg, C. Schwarz, C. Swih-
gul, Ch. Silling, H. Taube, 0. Wei­
demann, W. Wenschkewitz, J. v. 
Zimmermann und Zinck. 
Kommission zur Beaufsichtigung 
des Wochenmarktes. 
M. Friedenthal und G. Auk­
stolker. 
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Commission für Beaufsichtigung 
der Strassenbeleuchtung. 
Joh. Petersohn und Fr. Skuje. 
Commission für Verwerthung 
des städtischen Steinbruches. 
Fr. Skuje, M. Friedenthal, C. 
Schwarz und 0. Weidemann. 
Commission zur Beaufsichtigung 
des Stadtwaldes und der Stadt­
weide. 
Fr. Skuje, K. Behrsing, J. Stahl 
und J. Petersohn. 
Commission zur Abschätzung 
der städtischen Immobilien Be­
hufs Erhebung der städtischen 
und Krons-lmmobiliensteuer. 
Ed. Krimmel, A. Zinck, W. 
"Wenschkewitz u. 0. Weidemann. 
Schriftführer: A. Peitzkau. 
Commission für die städtische 
Parkanlage. 
P. Eiche und P. Bluhm. 
Brand-Commission. 
Ed. Krimmel, C. Schwarz, P. 
Eiche und B. Kahlin. 
Armen- u. Sanitäts-Commission. 
Ed. Krimmel, P. Eiche und Hot­
rath und Rit. Dr. Alb. v. Henko. 
Polizei. 
Polizei-Aufseher: Nicolai Gaw-
rilowitsch Machatadse. 
Steuerverwaltung. 
Präses: H. Schmieden. Glieder: 
M. v. Zimmermann u. Ed. Krimmel. 
Buchhalter: Coll.-Ass. Julius Zim­
mermann. 
Waisengericht. 
Präses: H. Schmieden. Glieder: 
M. v. Zimmermann zugleich Se­
kretär, Ed. Krimmel und A. Zinck. 
Schul-Collegium. 
Präses: Stadthaupt H. Schmie­
den. Glieder: M. v. Zimmermann, 
Pastor H. v. Braunschweig und 
Lehrer R. Kenke; Schriftführer: 
vacant. 
Stadt-Elementarschule. 
Lehrer: R. Kenke. 
I. Privat-Elementar Töchter-
Schule. 
Lehrerin: Anna Jannsohn. 
II. Privat - Elementar Töchter-
Schule. 
Lehrerin: Barbara Stankiewicz. 
Religionslehrer R. Kenke. 
Lutherische Kirchenschule. 
Lehrer: Albert Hasner. 
Lutherische Kirche. 
Pastor Hugo v. Braunschweig. 
Cantor und Organist Alb. Hasner. 
Post-Station. 
Verwalter: Ottomar Thörner. 
Medicinal wesen. 
Kronsarzt: Hofrath u. Rit. Dr. 
Alb. v. Henko, Apotheker Provisor 
H. Schmieden. Hebamme Ch. 
Stankiewicz. 
Spar- und Vorschuss-Cassa. 
Präses: Direktor H. Schmieden. 
Direktere: M. v. Zimmermann, Ed. 
Krimmel, deren Suppleanten: P. 
Eiche, O. Weidemann u. A. Stuhl. 
Kassirer: A. Peltzkau. 
Sterbe-Casse. 
Direktor: H. Schmieden, M. v. 
Zimmermann, Ed. Krimmel, deren 
Suppleanten: Oscar Agthe, 0. Wei­
demann u. A. Stuhl. Schriftführer: 
A. Peltzkau. 
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Stadtverordnete. 
A. Berg, G. Bohl, W. v. Dahl, E. 
G. Dahlberg, B. Dahlberg, C. 
Dunnow, N. Fuchs, A. Haussier. M. 
Ilwes, F. Ipandi, F. Kaj ander, 
Dr. E. Koch, L. Koch, N. Kowa-
lewski, G. Maliner, A. Muxfeldt, 
E. Nehse, J. Oya, W. Rasumowsky, 
0. Raus, A. Rücker, M. Rudolff, 
A. Sedin, J. Thalberg, A. Treu, 
J. Zelinsky. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt W. v. Dahl. 
Stadträte: J. Thalberg, zugleich 
Stellv. d. Stadthaupts, Ch. Dunnow, 
N. Fuchs, E. G. Dahlberg. Stellv. 
Stadträte: G. J. Bohl, W. Rasu­
mowsky, A. Haussier, A. Rücker. 
Stadt-Waisengericht. 
Präses: Stadthaupt W. v. Dahl. 
Stadtverordnete: A. Muxfeldt, A. 
Berg. Archivar: D. Damberg. 
Administration des Stadt-
Krankenhauses. 
Stadthaupt: W. V. Dahl, Dr. E. 
Koch, Ch. Dunnow. 
Handelsdeputation. 
Glieder: Stadtverordnete: W. 
Rasumowsky, J. Oya, A. Muxfeldt. 
Immobilien-Taxations-
Commission. 
Präses: Stadthaupt W. v. Dahl. 
Glieder: E. G. Dahlberg, J. Ze­
linsky, N. Fuchs, G. Bohl. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender: dim. Rathsherr Ch. 
Dunnow. Glieder: J. Thalberg? 
A. Burwikow. Buchhalter: K. 
Beckmann. Archivar: Damberg. 
S t e u e r  -  I n s p e k t e r  W a l k -
Werro - Wendenschen Bezirks 
Coll.-Sekr. Fürst S. J. Mansyrew. 
Stadt-Kir chen-Collegium. 
Vorsitzender: Stadtr. E. G. Dahl­
berg. Pastor P. Dietrich. 
Armencollegium. 
Vorsitzender: Stadtr. Ch. Dun­
now. Glieder: W. von Dahl, G. 
Bohl, Dr. Koch. 
Schulcollegium. 
Präses: Stadtrath E. G. Dahl­
berg. Mitglieder: Stadthaupt W. 
v. Dahl, Stadtschulen - Inspektor 
A. Weber, Lehrer Dienstmann u. 
Pastor Dietrich. 
Stadtschule. 
Inspektor: Hofrath A. Weber. 
Lehrer: Coll.-Sekr. Dienstmann, 
Kowschow. Religionsl. griech.-
orth. Conf.: A. W. Karsow. Ele­
mentarlehrer Behz. Turnlehrer: 
Kampar. Gesanglehrer: Collan. 
Elementar-Stadtschule. 
Erster Lehrer: G. J. Behz. 
Zweiter Lehrer: A. A. Kampar. 
Stadt-Töchterschule. 
Inspektrice: Frau Olga Münder. 
Lehrerinnen: Frl. A. Wächter­
stein. Frl. S. Christiani. Lehrer: 
Oberl. v. Reisner und Stadtschul­
lehrer Dienstmann. Gesanglehrer 
Pawassar. 
Höhere Privat-Lehr- u. Pen-
sious-Mädchen- Anstalt. 
Direktrice: Frau Pastorin Wil­
helmine Johannsen geb. Kluge. 
Privat-Lehranstalt II. Kategorie 
für Knaben. 
Direktor: W. v. Nielsen. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luth. Stadt St. Jo­
hannis-Kirche : Pastor P. Dietrich, 
deutsch u. lettisch; Pastor Undritz, 
estnisch. Organist und Kantor: 
J. Pawassar. An der griech.-orth. 
St. Nikolai - Kirche: Priester A. 
Karsow. Psalmsänger A. Jtlrisson, 
N. Dauksch. 
Medicinalwesen. 
Stadtarzt: Coll.-Rath u. Rit. Dr. 
E, Koch. Kreisarzt: Dr. Charito-
nowsky. Freiprakticirende Aerzte: 
Dr. A. Lezenius, Dr. E. Schulmann, 
Dr. C. v. Samson, Dr. R. P. Obo-
lensky. Hebammen: Frau Wirk, 
Ipandi, Lewin und Kiel: Apo­
theke: Alf. Rück er, Leiter Provi­
sor A. Seewald. 
Walksche Kreis-Polizei-
Verwaltung. 
Kreis-Chef: Hofrath und Ritter 
Nikolai Wassiljew Jelaschewsky. 
AeltererKreis-Chef-Gehilfe: Stell-
vertr. W. J. Wasiljew. Jüngere 
Kreis-Chef-Gehilfen: I. Bezirk: 
Reserve-Lieut. A. Karzow. II. Be­
zirk: Coll.-Sekr. Fedor Slatous-
towski u. E. v. Aderkass. Sekre­
tär: Coll.-Rath J. Mesching. 
Kronsgefängniss. 
Chef: Dim. Lieutenant Ad. K. 
Külpe. Dessen Gehilfe: Meyer. 
Kreisgefängniss-Abtheilung. 
Präsidirender Direktor: Kreis-
deputirter G. v. Vegesack. Direk­
toren: der Kreis-Polizei-ChefHofr. 
u. Rit. N. W. Jelaschewsky, Stadt­
haupt W. v. Dahl, Kreisarzt Dr. 
Charitonowsky, Priester griech.-
orth. Geistl. Karsow, Pastor Diet­
rich. 
Justiz weseu. 
Friedensrichter des Walkschen 
Kreises. 
Des V. Distrikts in Hahof: M. 
J. Wijeschi. 
Des VI. Distrikts in Marienburg: 
Tit.-Rath M. J. Lupandin. 
Des VII. Distrikts in Wenden: 
Coll.-Ass. W. A. Saweljew. 
Des VIII. Distrikts in Walk: 
S. A. Saltanow. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts in Walk, Tit.-
Rath A. S. Oranski. Dieser Distrikt 
umfasst die Stadt Walk und die 
Kirchspiele Ermes, Wohlfahrt, 
Luhde, Trikaten, Smilten, Adsel 
und Palzmar-Serbigal. 
Des II. Distrikts: Stellv. Balitzki 
in Marienburg. Dieser Distrikt 
umfasst das Gut Marienburg und 
die Kirchspiele Oppekaln, Tirsen, 
Wellan, Marienburg-Seitin und 
Schwaneburg. 
G e r i c h t s v o l l s t r e c k e r :  P e t e r  
Grigori in Walk. 
Oberbauergerichte. 
I. Abtheilung in Schloss Smil­
ten. Richter P. Karlsohn. 
II. Abtheilung in Mahlenhof. 
Richter W. Gäthgens. 
Bauer-Commissäre. 
I. Bezirk in Walk, Coll.-Rath F. 
A. Pogrebnoi. 
II. Bezirk in Alt-Annenhof per 
Werro, Cand. J. P. Kusnezow. 
Notarius publ. 
S. K. Alexejew. 
Kreis-Post-Comptoir und 
Telegraphen-Station. 
Postmeister: Tit.-Rath u. Ritter 
G. Muxfeldt. Instruktor: Coll.-Ass. 
K. Finnesen. Beamte: Oppendick, 
Jerum, Radsin. Telegraphen-Re-
visore: Aelterer Heine. Jüngerer 
Egliht. 
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Wenden. 
Kreis-Deputirte. 
Wenden-Walkscher: Axel Ba­
ron Delwig-Hoppenhof, B. Baron 
Campenhausen zu W esselshof, 
Gotthard von Vegesack - Blum­
bergshof. 
I. Bezirk der Li vi. Steuer-
Verwaltung. 
Distrikts-Inspektor: Coll.-Sekr. 
A. Schilling. Jüngerer Gehilfe: 
Th. Harten. Controleur: v. Loh­
mann. Aufseher: Wihtol. 
Kreisrentei. 
Rentmeister: vacant. Buchhal­
ter: K. Wikiras. Buchhalter-Ge­
hilfe: Job. Bambit. Kanzellisten: 
K. Plosch u. J. Kabbul. 
Kreis-Post-Telegraphen-
Comptoir. 
Chet des Comptoirs: Coll.-Ass. 
Andrei Iwanowitsch Smirnow. 
Gehilfe: Stellv. Johann Peitan. 
Beamte: V. KlasseMartinLibbert. 
VI. Kl. Carl Ullmann, Alfred 
Meyer, Arthur Busch, Woldemar 
Weidenbaum. Revisore: Aelterer: 
Gustav Schmidt. Jüngerer: Alex­
ander Thimroth. 
Verwaltung des Wendenseben 
Kreis-Militär-Chefs. 
Kreis-Militär-Chef: Capitain Ste-
pan Dementejewitsch Snegurow-
skv. Schriftführer: Gouv. - Se­
kretär : Michail Jakowlewitsch 
Schtschebin. 
Stadtverordnete. 
C. Aisilneek, Th. Apping, G. 
Bergmann, P. Behr, G. Behrsing, 
D. Behrsin, H. Boltzmann, Dr. P. 
Gähtgens, E. Heintze, G.Hermann, 
J. Indess, J. Kampe. A. v. Kiese-
ritzky, N. Knie,P. Lukaschewitsch, 
J. Mengel, A. Meinhardt, E. Baron 
von der Pahlen, A. Petersen, E. 
Petersen, H. Petersen, P. Petersen, 
A. Plamsch, Graf E. Sievers, J. 
Steinbaum, M. Smilge, G. Tram­
pedach, N. Thiermann, Th.Whee-
fer-Hill. 
Stadtamt. 
Präses: Stadthaupt Coll.-Ass.u. 
Rit. G. Trampedach. Stadträte: 
Kaufmann A. Petersen, zugleich 
stellv. Stadthaupt. Dr. P. Gähtgens, 
Kaufmann H. Boltzmann, Bäcker­
meister N. Thiermann. Sekretär: 
W. Jensen. Archivar und Buch­
halter: Gouv.-Sekr. J. Rogenha­
gen. Kanzellist: Coll.-Reg. E. 
Kalnin. 
Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: Coll.-Ass. u. Rit. G. 
Trampedach. Glieder: Job. Stein­
baum, zweites Glied vacant. Sek­
retär: A. v. Petersenn. Archivar 
der Steuerverwaltung und Schrift­
führer der Deputirten-Versamml.: 
Gouv.-Sekr. A. Plamsch. Kanzel­
list Coll.-Reg. Ernst Kalnin. 
Bau-Commission. 
Präses: Stadtrath H. Boltzmann. 
Glieder: P. Behr u. J. Mengel. 
Revisions-Commission. 
Präses: E.Baron von der Pahlen. 
Glieder: Job. Steinbaum u. Th. 
Wheeler-Hill. 
Handelsdeputation. 
Stadtrath H. Boltzmann. Stadt­
verordnete : J. Kampe und E. 
Heintze. 
Stadt-Waisengericht. 
Präses: Stadthaupt Coll.-Ass. 
und Ritter G. Trampedach. Glie­
der: W. Jensen, P. Lukaschewitz 
und N. Thiermann. Schriftführer: 
Coll.-Reg. Ernst Kalnin. 
Kreis-Quartier-Commission. 
Kreispolizei-Chef: J. Gähtgens, 
Stadthaupt G. Trampedach, Kr eis-
Militärchef Capitain Snegurowsky. 
• -1 
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Armen-Collegium. 
Vorsitzender: Stadtrath N. Thier­
mann. Glieder: A. Petersen, Pa­
stor Vierhuff. 
Stadt-Krankenhaus-
Administration. 
Administratoren: Stadtrath H. 
Boltzmann,Stadtarzt Dr. E. Kiwull. 
Buchhalter: J. Rogenhagen. 
Wendensche Vorschuss- u. Spar-
Kasse. 
Direktoren: Direktor Otto von 
Moller, A. Baron von der Pahlen, 
E. Baron von der Pahlen. Substi­
tuten: E. v. Grünbladt, A. von 
Kieseritzky u. vereidigter Rechts­
anwalt G. v. Erdmann. Buchhal­
ter: Coll.-Ass. u. Rit. Wheeler-Hill. 
Holz-Comptoir. 
Verwalter: Stadtrath Alexander 
Petersen. 
Schulwesen. 
Privat-Schule mit dem Cursus 
der Realschule. 
Vorsteher: Oberlehrer K. Mül­
ler. Lehrer: Richter, Jannson, Si-
monson. 
Stadtschule. 
Inspektor: Hofrath und Ritter 
P. A. Dadsit. Lehrer: Propst A. 
A. Stepanowitsch, M. N. Stoljarow. 
Coll.-Ass. Ferd. Grove, Dr. J. 
Janson, J. Rode. 
Knaben-Elementar-Sclmle. 
Lehrer: H. Sarring, J. Letzmann. 
A. Apsit. 
Russische Privat-Töchterschule. 
Vorsteherin: Frl. 0. Stamm. 
Stadt-Töchterschule. 
Direktrice: Frau Ehlers. Lehre­
rin: Baronesse A. Delwig, N. 
Mellenberg. Lehrer: Probst Ste­
panowitsch, H. Sarring, J. Letz­
mann. 
Stadt-Kirchen-Collegium. 
Vorsitzender: A. Baron von der 
Pahlen. Mitglieder: Kreisarzt 
Coll.-Rath Dr. Gähtgens. Aeltester 
Behr sing, Stellmachermeister A. 
Meinhardt. Für das Land E. Raabe 
und Pastor Vierhuff. 
Geistlichkeit. 
Pastor der evang.-luth. Stadt­
gemeinde G. Vierhuff'. Orthodox-
griech. Geistliche: Propst Stepa­
nowitsch. Diacon: J. Drehwing. 
Psalmsänger: Lebedew und W. 
Krasnjanski. Kirchenvorsteher: 
Koslow. 
Sauitäts-Comite. 
Präses: Kreisdeputirter: B. Ba­
ron Campenhausen. Vice-Präses: 
der örtliche Kreispolizei-Chef. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Coll.-Rath u. Rit. Dr. 
P. Gähtgens. Stadtarzt: Dr. Ernst 
Kiwull. Freiprakticirende Aerzte: 
Dr. med. J. Martinson, Meyer, 
"Wittkowsky, Erasmus. Kreisdis-
cipel: Ohsolin. Discipel: Ries­
berg. Kreis-Hebamme: Frau Kö­
nig. Privat-Hebamme Frau Emsing. 
Apotheke von Georg Trampedach. 
Gefängniss-Comite. 
Aelterer Direktor: Kreisdepu­
tirter B. Baron Campenhausen. 
Direktoren: Coll.-Rath u. Ritter 
Dr. P. Gähtgens, Stadthaupt G. 
Trampedach. Priester Stepano­
witsch. Kreischef J. Gähtgens, 
Sekretär der Krepostabtheilung 
des Wend. - Walkschen Friedens­
richter Plenums R. Stillmark. 
Kreis-Polizei-Verwaltung. 
Kreis-Chef: Coll.-Ass. u. Rit. J. 
Gähtgens. Aelterer Gehilfe des 
Kreis-Chefs : Coll.-Sekr. G. Heer­
wagen. Jüngerer Gehilfe des 
Kreis-Chefs: W. K. Susin, für den 
I. Bezirk. Jüngerer Gehilfe des 
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Wendenseken Kreis-Chefs Cand. 
jur. Reichhold für den II. Bezirk 
in Hohenbergen. Jüngerer Ge­
hilfe des W endenschen Kreis-
Chefs F. Stegemann für den III. 
Bezirk in Gilsen. Sekretär: der 
Polizeiverwalter: C. von Zalensky. 
Tisch Vorstehern: August Nodeew, 
Ernst Gailit. Registrator: Wolde-
mar Wihtol. Kanzellisten: J. 
Borst. R. Kasak, Osel. 
Justizwesen. 
Wenden-Walkscher Friedens­
richter-Plenum. 
Präses: Coll.-Rath N. O, Archan­
gelsks. Ehrenfriedensrichter: Se. 
Erlaucht Graf E. Sievers, Coll.-
Ass u. Rit. G. Trampedach, Coll.-
Ass. G. v. Vegesack, W. B. Ba­
ron Maydell. Sekretär: St. I. 
Salinsky. Sekretärs-Gehilfe: P. 
P. Buchalsky. 
Krepost-Abtheilung. 
Sekretär:Tit.-RathR. Stillmark. 
Dessen Gehilfe: Tschistjakow. 
Friedensrichter des Wenden-
Wal k sehen Kreises. 
I. Distrikt: L. G. Shanetti in 
Wenden. 
II. Distrikt: A. W. Sapolsky in 
Wenden. 
III. Distrikt: W. W. Treskin in 
Alt-Pebalg. 
IV. Distrikt: vacant. 
V. Distrikt: M. J. Wuijeschi in 
Smilten. 
VI. Distrikt: vacant. 
VII. Distrikt: W. A. Saweljew 
in Walk. 
VIII. Distrikt: S. A. Saltanow 
in Walk. 
Gerichtsvollzieher des Wenden-
Walkschen Friedensrichter 
Plenums. 
P. Grigori in Walk, K. Gustav-
son u. P. P. Beloussow in Wenden. 
Untersuchungsrichter. 
(Sitz in Wenden.) 
Des I. Distrikts: Kand. jur. J. 
A. Perret. Dieser Distrikt um­
fasst die Stadt Wenden und die 
Kirchspiele Arasch, Schujen, Er-
laa, Linden, Fechtein, K^alzenau 
und Lösern u. die angrenzende 
Eisenbahnstation. 
Des II. Distrikts: A. J. Saizow. 
Dieser Distrikt umfasst die Kirch­
spiele Wenden, Ronneburg, Ser­
ben, Alt- und Neu-Pebalg. 
Des III. Distrikts: M. A. 
Afonasjew - Prokoforew. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele 
Seswegen, Lubahn, Lasdohn, Ber-
son und Laudohn. 
Oberbauergerichte. 
I. Bezirk in Gotthardsberg. 
Richter: A. Schulmann. 
II. Bezirk in Alt > Kalzenau. 
Richter: E. Skarre. 
Bauer-Commissäre. 
I. Bezirk in Wenden. W. von 
Andree. 
II. Bezirk in Sawensee per 
Wenden. Kadnikow. 
Wenden-Walksche adelige 
Vormundschaftsbehörde. 
Präses: B.Baron Campenhausen. 
Beisitzer: Alb. v. Wolffeldt, A. 
Baron von der Pahlen, H. von 
Blankenhagen. Sekretär: G. v. 
Hirschheydt. 
Notarius publ. 
Cand jur. R. v. Voigt. 
Wenden-Walksches Ober-Kir-
chenvorsteheramt und Kreis­
landschulbehörde. 
Ober - Kirchenvorsteher: Land­
rath Dr. jur. BaronCampenhausen-
Orellen. Assessor nobiiis: Theo­
dor v. Richter. Assessor eccles.: 
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Propst Kupffer in Walk. Notär: 
Waisengerichts-Sekr. G. v. Hirsch­
heydt. 
A l s  K r e i s  -  L a n d s c h u l ­
behörde, ausser den Mitgliedern 
des Ober-Kirchenvorsteheramtes. 
Wendenscher weltl. Landschul-
Revident H. v. Blankenhagen zu 
Weissenstein. Wend. geistl. Land-
schul-Revident: Pastor Guleke zu 
Alt-Pebalg. Walkscher weltlicher 
Landschul-Revident: Baron Wolff-
Lettin. Walkscher geistl. Land-
schul-Revident: Pastor Kundsin 
zu Smilten. 
Weudensche Kreis-Wehrpflicht 
Commission. 
Präses: Kreisdeputirter B. Ba­
ron Campenhausen - Wesselshof. 
Glieder: der Kreispolizei - Chef 
J. Gähtgens, L. Baron Budden­
brook, Kreismilitär - Chef Snegu-
rowski, Wendenscher Stadthaupt 
Trampedach, Gemeindeältester R. 
Kaudsit. Schriftführer: G. v. 
Hirschheydt. 
Poststation. 
Postirungsdirektor: Baron Cam-
penhausen 
Stadtverordnete. 
W. Beick, J. v. Buschhund, P. 
Dachsenberg, R. Dultz, C. Eder, 
A Elster, A. Frey, M. Gretenberg, 
G. Jürgenson, A. Karp, G. Killo-
mann, W. Klaus, P. Krohn, G. 
Lange, G. Löwen, P. Martinson, 
R, Nicholson, A. v. Moller, IN. 
Nagel, P. Pfeiffer, N. Protopopow, 
A. Schmoll, R. Schmoll, E. Schultz, 
A. Steding, G. Terrepson, M. Tön-
nisson, D. Unterwala, D. Weyrich. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: A. v. Moller. Stell­
vertreter d. Stadthaupts Stadtrath 
Cand. jur. W. Beick. Stadträthe: 
Julius v. Buschhund, Gustav Ter­
repson, G. Löwen. Stellv. Stadt­
räthe: G. Jürgenson, A. Karp, P. 
Pfeiffer, C. Eder, Stadtsekretär: 
W. v. Zeddelmann. Buchhalter: 
R. Ullai. 
Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzender: C. Eder. Glieder: 
P. Krohn und A. Schmoll. Buch­
halter: R. Ullai. 
Bau- und Wege-Commission. 
Vorsitzender: Stadtrath G. Lö­
wen. Glieder: C. Eder, W. Klaus, 
P. Pfeiffer. 
Sanitäts-Commission. 
Vorsitzender: Stadtr. W. Beick. 
Glieder: A. Karp, W. v. Rieder, 
C. Eder, R. Dultz. 
Immobilien-Taxations-
Commission. 
Vorsitzender: Stadtrath Julius 
v. Buschhund. Glieder: E. Holtz, 
W. Klaus, A. Steding. 
Handels-Commission. 
Vorsitzender: Stadtrath G. Ter­
repson. Glieder: P. Pfeiffer, D. 
Unterwald, R. Klein. 
Stadt-Waisengericht. 
Vorsitzender: Stadthaupt A. v. 
Moller. Glieder: C. Eder, G. Jür­
gensohn, M. Gretenberg. Sekretär: 
W. v. Zeddelmann. 
Freiwillige-Feuerwehr. 
Hauptmann P. Pfeiffer. Substi­
tuten: A. v. Moller, R. Ullai. 
Schulwesen. 
Stadt-Schul-Collegium. 
Glieder: Stadtrath W. Beick. 
dim. Synd. J. Wittkowsky, deren 
Stellv. W. v. Zeddelmann, N. Na­
gel, Stadtschul-Inspektor Wold. 
Krönberg, Lehrer Pet. Abel, Prie­
ster N. Protopopow, Pastor H. 
Struck. 
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Stadtschule. 
Inspektor: Gouv.-Sekr. W. Grön­
berg. Lehrer: St. Weliczko, Ilja 
M. Prostakow. Religionslehrer 
griech.-orth. Conf.: Priester N. 
Protopopow. Religionslehrer luth. 
Conf. und Gesanglehrer: P. Abel. 
Stadt-Elementar-Knabenschule. 
Vorsteher: Peter Abel. Lehrer: 
P. Linson. 
Stad t-T öchterschule. 
Inspektrice: Fräulein Josephine 
Peterson. Lehrer: P. Abel. Pastor 
H. Struck, Priester N. Bescha-
nitzky, A. Arras. Lehrerinnen: 
Frl. E. Luik, Frau J. Gerngreif, 
Frl. J. Struck. 
Lutherische Kirchenschule. 
Lehrer: A. Arras. 
Griech.-orth. Knaben Parochial-
schule. 
Lehrer: A. Luhha, N. Proto­
popow. 
Griech.-orth. Mädchen Paro-
chialschule. 
Lehrerin: Elis.Lebedew.Lehrer: 
Priester N. Beschanitzky, A. 
Luhha. 
Kreis-Rentei. 
Kreisrentmeister: Coll.-Sekr. St. 
Siemaszko. Buchhalter: Hofrath 
C. Teichmann. Gehilfe: F. Hu-
torowitsch. 
V. Bezirk der Li vi. Accise-
Verwaltung. 
Bezirks - Inspektor: Coll.-Rath 
C. v. Renngarten. Aelt. Distrikts-
Inspektor Hofrath Rud. v. Hahn, 
Hofr. Jul. Zellinsky. Coll.-Ass. G. 
Koch, Coll.-Sekr. J. Treu. Jün­
gerer Distrikts-Inspektor: Coll.-
Ass. W. Belokapytow, C. Baeuerle, 
Ed. Adolphi, H. v. Glasenapp. Aelt. 
Controleur: A. Jentsch. Jüngere 
Controleure: Reinh. v. Brachhusen, 
Gouv.-Sekr. M. J. Schwedow. 
Ausseretatra. Controleure: Karl 
Tiling, Roh. v. Schultz, Alex. v. 
Rosenschild - Paulyn. Schriftfüh­
rer: J. Sahr. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt: Coli. - Rath Alwill 
Karp. Stadtarzt: Hofrath Dr. W. 
v. Rieder. Aelt. Discipel D. Kark-
lin. Jüngerer Discipel G. Lange. 
Kreishebamme Frau H. Sapotzky. 
Hebammen: Frau A. Martinson, 
Frau W. Peterson, Frl. L. Wilken. 
Geistlichkeit. 
Pastor der evang.-luth. Katha­
rinen Stadtkirche: H. Struck. Can-
tor und Organist A. Arras. Orth, 
griechische Geistlichkeit: Blago-
tschinni N. Protopopow, Proto-
hierei N. Beschanitzlcy. Diacon: 
vacant. Psalmsänger: Alex. So-
lowjew, A. Luhha. 
Post-Comptoir u. Telegraphen-
Station. 
Postmeister und Telegraphen-
Chef: Hofrath u. Ritter Napoleon 
Woschiwillo. Gehilfe: C. Plesum. 
Post- und Telegraphenbeamter VI. 
Kategorie: Georg Abel. Leitungs­
aufseher: Andrei Stahler. Postil­
lione: A. Popko, Jak. Struberg, 
J6h. Hallof. 
Kreis-Polizei Verwaltung. 
Kreis-Chef: Coll.-Reg. und Rit. 
N. v. Rotht Aelterer Gehilfe des 
Kreis-Chefs: Coll.-Sekr. Louis 
Karlow. Baron Nolcken. Jüngere 
Gehilfen: Coll.-Sekr. A. v. Rieder 
u. Hofrath P. Ponomarewsky-Swi-
dersky. Sekretär: B. Erler. Tisch­
vorsteher: Konst. Schuchto, Coll.-
Sekr. R. L. Michelson. Registra-
tor: N. Bogdanow. 
Kreis-Militär-Commando. 
Chef: Obrist-Lieutenant N. Lo-
makin. Schriftführer: Coll.-Ass. 
J. Wolotowski. 
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Kreis-Gefängniss-ComitA 
Präses: Kreisdeput. A. v. Wulff 
zu Pölks. Direktors: der Kreis-
Chef, das Stadthaupt, Stadtarzt, 
Kreisarzt, Blagotschinni K. Pro­
topopow, Pastor H. Struck, dim. 
Rathsherr Gr. Jürgensohn. 
Kreis-Sanitäts-Commission. 
Präses: Kreisdep. A. v. Wulff. 
Vice-Präses: der Kreis-Polizei-
Chef. Glieder: Kreisarzt Coll.-Rath 
A. Karp, Stadtarzt Hofrath Dr. v. 
Rieder. 
Werrosche Kreis-Wehrpflicht-
Commission. 
Präses: A. von Wulff - Pölks. 
Glieder: der Kreis - Polizei - Chef, 
der Kreismilitär-Chef, Bauer-Com-
missär P. Brujewitsch. Gemeinde-
ältester J. Kargaja. Schriftführer: j 
W. v. Zeddelmann. 
•Justiz wesen. 
Friedensrichter. 
Des 8. Distrikts: N. Schulz, um­
fasst die Kirchspiele Pölwe, Rap­
pin u. Kannapäh. 
Des 9. Distrikts: M. Prigo-
rowsky, umfasst die Kirchspiele 
Anzen, Carolen, Harjel (ausser 
Neu-Rosen) und die Güter Rosen­
hof, Hohenheide, Pierenhof, Sen­
nen und Neu-Nursie d. Rauge-
schen Kirchspiels. 
Des 10. Distrikts: A. A. Iljinsky, 
umfasst die Stadt Werro und die 
Kirchspiele Neuhausen und Rauge 
(ausser den benannten Gütern), 
alle 3 in Werro. 
Gerichtsvollstrecker. 
Des Bezirksgerichts: Willi, v. 
Redelin; Des Friedensr.-Plenums: 
J. P. Sulmenjew. Sitz in Werro. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts: stellv. Smir-
now, umfasst die Stadt Werro u. 
die Kirchspiele Carolen, Hargel, 
Rauge, Anzen und die angren­
zende Eisenbahnstrecke. 
Des 2. Distrikts: Coll.-Ass. A. 
Andrejew, umfasst die Kirchspiele 
Neuhausen, Kannapäh, Pölwe u. 
Rappin, beide in Werro. 
Ober-Bauerrichter. 
Des I. Bezirks: Coll.-Reg. Aug. 
Kusik, umfasst die Kirchspiele 
Rauge, Anzen, Carolen u. Harjel. 
Des II. Bezirks: Guido von 
Sehrwald, umfasst die Kirchspiele 
Pölwe, Rappin, Kannapäh, Neu­
hausen. 
Bauer-Commissäre. 
Des I. Bezirks: E. Baron May-
dell in Salishof. 
Des II. Bezirks: P. Bruje witsch 
in Werro. 
Oeffentlicher Notair. 
Cand. jur. Jul. Vielstern. 
Wolmar. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: Aelt. L. Antonius. 
Stellv. Kaufmann A. Schwanck, 
Stadträtlie: H. Trey, Kaufmann M. 
Baumann, J. Prahm. Stellv. Stadt­
rätlie : G. Henschel, W. Döbbeling. 
Stadtsekretär: Gouv. - Sekr. L. 
Halle. 
Stadtverordnete, 
Stadthaupt L. Antonius, Dr. G. 
Apping, C. Ballod, M. Baumann, 
G. Blauberg, B. Bergfeldt, E. 
Cordts, Daugull, W. Döbbeling, 
M. Davidsohn, P. Esser J. Enk-
mann, Th. Grassmann, E. Hesse, 
G. Henschel,R. Jakobson,E.Kruse, 
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J. Prahm, J. Needre, H. Specht., 
M. Stelling, J. Sattler, O. Stürmer, 
T. Stollmann, H. Trey, Gr. Weinde, 
0. Wilholte, R. Wilhelms. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender: Gr. Henschel. Glie­
der: H. Trey. H. Dross. Sekretär 
und Buchhalter: Gouv.-Sekr. L. 
Halle. 
Städtisches Waisengericht. 
Präses: L. Antonius. Glieder: 
J. Prahm, H. Specht, G. Bergfeldt. 
Sekretär: Coll.-Sekr. E. v. Erd­
mann. 
Armen- u. Sanitäts-Commission. 
Präses: A. Schwank. Glieder: 
M. Stelling, 2. vacant. 
Strassenpflasterungs-
Commission. 
Präses: Stadtrath Trey. Glieder: 
G. Blauberg u. R. Jaköbsohn. 
Commission f. d. Stadtanlagen. 
Präses: Stadthaupt Antonius. 
Glieder: J. Behrsing,W. Döbbeling. 
Commission für das Feuer­
löschwesen. 
Präses: Stadthaupt Antonius. 
Glieder: M. Baumann, J. Prahm, 
Hauptmann G. Henschel, stellv. 
E. Henschel. 
Oekonomie-Amt. 
Inspektor: Stadth. L. Antonius. 
Glied: Robert Jacobsohn. 
Ross-Canton. 
Präses: vacant. Vorsteher J. 
Prahm. Gehilfe E. Kruse. 
Commission zur Einschätzung 
neu- u. umgebauter Immobilien, 
Präses: Stadthaupt Antonius, 
Glieder: Prahm, Blauberg, Ballod, 
Karp, Tchernewsky. 
Quartier-Amt. 
Quartierherr: M. Baumann. C. 
Bergfeldt. 
Handels-Deputation. 
Deputirte: Stadtverordnete G. 
Henschel, R.Karp u.W. Döbbeling. 
Stadtkrankenhaus-Inspektion. 
Inspektore: Stadtrath Brahm, 
C. Bergfeldt. Schriftführer und 
Buchhalter: Gouv.-Sekr. L. Halle. 
Spar- und Vorschuss-Casse. 
Präses: Stadth. L. Antonius. Di­
rektoren : Stadtr. H. Trey, Kaufm. 
M. Baumann, Kaufm. G. Henschel. 
Buchhalter: A. Salling. 
Med icinal wesen. 
Kreisarzt: Coll.-Rath Dr. A-
Eckardt. Stadtarzt: Coll.-Rath 
Dr. C. v. Lutz au. Freiprakt. Aerzte 
Dr. G. Apping u. Wihtol. Kreis­
hebamme: W. Funk. Stadthe­
bamme E. Rock. 
Geistlichkeit. 
Pastor Leopold Krüger, Pastor 
Joh. Neuland. Cantor und Paro-
chiallehrer: W. Ballod. Organist: 
Wold. Ulpe. Griech.-orth. Ober­
geistlichkeit: Degoshky. Diako­
nus: Jak. Iwanow krehsling. 
Psalmsänger: R. Awomin, W. 
Parfenow. 
Stadtschule. 
Inspektor: W. Kamosin. Lehrer: 
L. Berg, Sihmann, Jachontow, 
Priester A. Degoshky. 
Privat-Schule. 
Vorsteher: E. Heine- Lehrer: 
Religionslehrer: Pastor Krüger, 
Lehrer: J. Enkmann, Wehsis, 
Freyberg, L. Berg, J. Zimding, 
A. Simon, W. Jachontow. 
Höhere Stadt-Töchterschule. 
Inspektrice und Lehrerin: Frl. 
Mary Semmer. Lehrerinnen: Frl. 
E. v. Erdmann, Frau Olga Wem­
ber, Frl. Austring und die Lehrer 
der Stadtschule. 
161 
Schul-Collegium. 
Stadthaupt L. Antonius. Stadt­
rath Prahm. Inspektor Wember. 
ICamosin, Pastor L. Krüger. 
Post-Station. 
Postirungs-Direktor: E. v. Lö-
venstern. Stationshalter: Gustav 
Hacken. Expeditor: J. Ein. 
Kreis-Gefängniss-Comit6. 
Präses: Kreisdeputirter: Adelb. 
Baron Mengden zu Eck. Glieder: 
Kreischef Hofr. u. Rit. M.Fadejew, 
Stadtrath H. C. Trey, der Kreis-
militär-Chef. Kreisarzt Dr.Eckardt 
und d. Prediger evang.-luth. und 
griech -orth. Confession, der Wol-
marscher und Lemsalscher Stadt­
haupt. Schriftführer: vacant. 
Kreis-Sanitäts-Comite. 
Präses: Kreisdep. Adelbert Ba­
ron Mengden. Glieder der Kreis­
polizei- Chef, Kreisarzt Dr. Alb. 
Eckardt, Stadtarzt Dr. Carl von 
Lutzau. 
Kreis-Militär-Commando. 
Chef: Kapitän N. Korenew. 
Schriftführer: Tit.-R. P. Schabin. 
Kreis - Wehrpflicht - Commission. 
Präses: Kreisdep. Adelbert Ba­
ron Mengden. Glieder: der Kreis­
polizei-Chef Fadejew, Bauercom-
missär C. v. Knieriem, der Kreis­
militär-Chef, Stadthaupt L. Anto­
nius, Lemsalscher Stadthaupt A. 
Thiel, Gemeindeältester J. Wich­
mann. Stellv. Schriftführer: E. 
v. Erdmann. 
Post- u. Telegraphen-Comptoir. 
Postmeister und Telegraphen-
Chef: Tit.-Rath A. Dienstmann. 
Gehilfe: Tit.-Rath E. Tolwitzky. 
Beamte: R. Sarupu, E. Jürgenson, 
M. Ohsoling, A. Martinson, P. 
Müller, J. Schwalbe u. Th. Stoclc-
mann. Postillione: Leitis, Rosen­
berg, Siefert. Below. 
Acciseverwaltung. 
Inspektor des Wolmarschen 
Distrikts: Fedor O. Harten. Con-
troleur: Walter Haken. 
Kronsgefängniss. 
Chef: von Hufland. Gehilfe: 
B. Krause. 
Justiz wesen. 
Des XVI. Distrikts: Coll.-Sekr. 
J. J. Schzekin, umfasst die Stadt 
und die Kirchspiele Wolmar, 
Papendorf, Roop und aus dem 
Ubbenormsclien Kirchspiele die 
Güter Würzenberg, Saar um, 
Wamse, Roperbeck u. Burtneek. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts: Gouv.-Sekr. 
St. J. Kisselewitsch. Dieser Di­
strikt umfasst die Stadt Wolmar 
und die Kirchspiele Burtneek, 
Rujen, Salisburg, St. Matthäi, Al­
lendorf und Diklceln. 
Des II. Distrikts: Coll.-Sekr. D. 
B. Schugurow. Dieser Distrikt 
umfasst die Kirchspiele Wolmar, 
Popendorf, Roop, Ubbenorm, Lern-
sal, Pernigal und Salis. 
Gerichtsvollstrecker. 
W. D. Zweiberg u. F. M. Ma-
chowka. 
Oberbauerbehörde. 
Des II. Bezirks: K. Ewers. 
Bauer-Commissäre. 
Das I. Bezirks: Taube inLemsal. 
Das II. Bezirks: C. v. Knieriem 
in Wolmar. 
Notarius publ. 
Cand. jur. Harald Baron Düs­
terloh. 
Dorp. Kalender 1893. 11. 
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Preise der Plätze: Proscenium- und Orchester-Logen ä 7 Rbl. 20 Kop 
einzelne Plätze derselben ä 1 Rbl. 20 Kop., Loge 1—3 ä 3 Rbl. Loge 4—8 ä 2 Rbl 
Balcon 50 Kop., 1. Platz (= Bank 1—3) ä 1 Rbl., I. Parquet (— Bank 4—10) 75 Kop 
IL Parquet (— Bank 11—17) 60 Kop., III. Parquet (= Bank 18—22) 40 Kop 
IV. Parquet (— Bank 23) 25 Kop. 
Sifuaticm-o^fcm $ci iBits. platt-«.* Im 
I. An Concertabenden (ohne Orchester). 
B ü h n e .  
17 16 15 14 13 12 11 10 — — 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
87 86 85 83 82 81 80 79 78 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 
1 9 
2! 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
3 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38Z 
4 5" 69 70 71 72 73 74 75 76 77 D u r c h g a n g .  
6"™98™99 100 W 102 103 104 105" 
126 125 124 123 122 121 120 119 118 117! 7 
127 128 129 130 131 132 133 134 135 1361 8 8, 
166 165 164 163 162 161 160 159 158 1571 9 
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 10 10 
246 245 244 243 242 241 240 239 238 237E3 ~ 13g236 235^ 234 233_ 232 231 230 229 228 2271 
247 248 249 250 551 252 253 254 255 256J14 M14 Durchgan 
274 273 272 271 270 269 268 267 266 265115 ^ 15 264 263 262 261 260 259 258 WT~ 
206 205 204 203 202 201 200 199 198 197111 . 11 
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 12 ~ 12 
116 115 114 113 112 111 110 109 1071 
137 138 139 140 141 142 143 144 145 1461 
156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 
177 178 179 180 181 182 183 184 185 1861 
196 195 194 193 192 191 190 189 188 1871 
[217 218 219 220 221 222 223 224 225 2261 
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284116 ü 
314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 17 
285 286 287 288 289 290 291 292 293 2941 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 18 
304 303 302 301 300 299 298 297 296 2951 
354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 19 19 
8 325 
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 
"386 385 
403 404 
394 393 392 391 390 389 388 387 
395 396 397 398 399 400 401 402 
434 433 432 431 430 429 428 427 
435 436 437 438 439 440 441 442 
426 425 
443 444 
463 462 461 460 459 458 457 456 455 
464 465 466 467" 
503 502 501 500 
468 469 
499 498 
454*2; 
470 471 472 473 
497 496 495 4945 
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 
543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 
20 
21 
22 
23 
24 
5 
26 
27 
28 
29 
20 
21 
22 
326 327 328 329 330 331 332 333 3341 
344 343 342 341 440 339 338 337 336 3351 
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
384 383 382 381 380 379 378 377 376 3751 
405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 n 
23 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415j 
u r c h g  a n  g .  
251453 452 451 450 449 548 447 446 445 -g 5 
261474 475 476 477 478 479 480 48l l82~483l 
271493 492 491 490 489 488 487 486-485_484l 
28fel4 515 516 517 518 519 520 521 522 5231 
29j533 532 531 530 529 528 527 526 525 5241 
G a l e r i e  5 0  S i t z p l ä t z e .  
Saafe de-t vBiizaetmusse. 
II. An Theaterabenden (mit Orchester). 
B ü h n e. | 
Or e h e s t e r .  
17 16 15 14 13 12 11 10 — — 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 3 3| 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 El 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 4 D u r c h g a n g .  <g 
86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 5 5j 76 75 74 73 72 71 70 69 68 —j aq 
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 6 6I 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106] 
126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 7 7i 1116 115 114 113 112 111 110 109 108 1071 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 8 8 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Uö\ 
166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 9 9 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 10 ld 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 i i  b i n  196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 1 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 12 a 12 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 B 
>236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 13 
14 d-
15 f, 
13 D u r c h g a n g .  P 
1237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 141 247 248 249 250 251 252 253 254 — — d 7* 
g274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 151264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 
275 276 277 278 279 280 281 282 293 284 16 h 16|285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 
314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 17 2 171304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324] 18 A 181325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 
354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 19 19S44 343 342 341 340 339 338 337 336 335 
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 20 20B65 366 367 368 369 370 371 372 373 374 
.394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 21 211384 383 382-381 380 379 278 377 376 375 
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404, 22 22 1405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 £ 
424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 |23 23 D u r c h g a n g .  
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434, 24 24! 435 436 437 438 439 440 441 442 443""-
H63 462 461 460 459 458 457 456 455 454 25 25 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 26 26 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 
503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 27 27 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 |28 28 1514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 
G a l e r i e  50 S i t z p l ä t z e .  
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Dorpat, 
Nr, 14, Holm-Strasse Nr. 14, im eigenen. Hause. 
Telegramm-Adresse: Franzfaure. 
Gregrüiide-t im. J"ahre 184:T. 
L a g e r  
in landw. Maschinen und Geräthen und kilnstl. IMinginitleln, 
Locomohilen und Dampfdrescher, Göpeldresch-Anlagen, Win­
diger, Häckselmaschinen, Buttermaschinen, Gedreide- und Gras-
Mähmaschinen, Universal- und Kleesäeniaschinen, Pferderechen, 
Malz- und Haferquetschen, Trieurs, Torf-Mühlen, ein- und Zwei­
spänner Pflügen, für jeden Boden, Rudolf Sack's Universal pflügen, 
vierschaarigen Schäl- und Saatpflügen, Ringel walzen, Zickzack-
Eggen, Saatdeckern, etc., zu allen diesen Maschinen und Geräthen 
sind sämmtliche Beservetheile auf Lager. 
Mühlsteinen, 
französischen, Jonsdorfer-, Rheinl-, Mündener- und Sandsteinen, 
Pflugkörpern, Pflugschaarenstahl, Wagenachsen, Buchsen, 
Decimal-, Vieh- und Kornwaagen, 
Stangen- & Plateiietsen, 
Stahl, Zinn, Blei, Eisen-, Zink- und Weissblech, Hehhurn Schmie­
dekohlen, bestem Wagenfett, schwed. und engl, runden und vier­
kantigen Schleifsteinen, Korn- Heu- und Strauchsensen, 
Feuerspritzen u. Pumpen in allen Grössen, 
Brauerpech, Korken, Filtrirsäcken, Brauerei- und Brennerei-
Bürsten, Draht, Ketten, Tauwerk, Farben, Velen und diversen 
Lacken, sowie in sämmtlichen Bauartikeln: Schlössern, Hängen, 
Nägeln, Schrauben u. s. w., Plieten, Ofenthüren, Schiebern, Brat­
öfen, Gement, Chamottsteinen, Fensterglas, 
Maschinenöl, Gummi-, Leder-, Baumwoll- und Hanf-Treibriemen, 
Gummi- und Hanf-Schläuchen. 
•Yag«lUtensilien: Centralfeuer- und Vorderlader-Gewehren, Re­
volvern, Patronen, Pistons, Schrot, Jagd- u. Sprengpulver u. s. w. 
F. G. FAU RE 
D O R P  A T ,  H o l m  -  S t r a s s e  N r .  1 4 ,  i m  e i g e n e n  H a u s e .  
Telegramm-Adresse: Franzfaure. 
Gegründet 184 z*, 
Grossist und Detaillist 
in 
Kolispiritus, Rectilicatioii und Liqueur-Fabrik. 
. ISTiederlagen befinden, sich : zzzz: 
Holm-Strasse Nr. 2, 10, 14. 
Rathhaus-Strasse Nr. 35. 
Alexander Strasse Nr. 18. 
IC Wieder Verkäufern Rabatt .  
Cr. Wauve 
Holm-Strasse Nr. 4. 
Teleirami-Aäresse: FRANZFAURE, 
,Fabrik Franzenshüite"_ 
S  p  e c i a l i t ä t :  
W 99 Pflüge". 
Prämirfc auf der Gewerbe-Ausstellung zu 
Riga 1883 mit der silbernen Medaille 
der Kaiserlichen freien ökonomischen 
Gesellschalt. 
Reparaturen-TJeberiiahme von Dampf-Dreschmaschinen, Locomo­
hilen und jeglicher Art landw. und industr. Maschinen und 
Gerätlien. 
Anfertigung sämmtlicher Drehbank-, Schmiede- und Schlos­
ser-Arbeiten: Abdrehung von Wellen und Lager etc., Wagen-
und Hufbeschlag, Grabgittern, eis. Betten, Schlössern etc. 
9 
Holm-Strasse ISTr. 14, 
Agentur-, Commissions- & Speditionsgeschäft. 
BUCHBINDEREI UND LINIIMNSTALT 
eingerichtet mit allen 
Hiilfsmaschinen neuester Constniction, 
Johannis - Strasse Nr. 8 in Dorpat, 
hinter dein Eathhauae, 
liefert 
elegante, wie einfache Einbände 
in modernster Ausstattung. 
IF Mappen und Futterale 51 
zu jedem Bedarf. 
Cinraliming nun pilbern 
jeglicher Art. 
von 
Schreibmaterialien u. Galanteriewaaren, 
sowie 
Contobiicher und Schulhefte 
eigenen Fabrikats. 
nach jeder Vorschrift in bester Ausführung. 
LUd-fl 
TPyAonMBvvx ^ 
Die Moskauer 
Tabak- und Papiros-Fabrik 
empfiehlt in ihrem Fabrik-Depot, 
im Hause der Dorpater Bank, 
ihren echten türkischen 
Papiros - Wabuli 
und die allgemein beliebten, äusserst wohlschmeckenden Pa-
pirossorten: Eremitage u. Progress ä 1 Rbl. das Hundert, 
Polsa und Zarskija ä 60 Kop. das Hundert und andere. 
Eine reiche Auswahl vorzüglich abgelagerter 
der gesuchtesten Fabriken des Inlandes und stets frische, 
echt importirte 
Havanna - Clgarreii 
von 8 Rbl. das Hundert an bis 45 Rbl. 
§ Aus nur echten Goudron- u. Abadie-Maispapieren gearbeitete 
Maschinen- & Schutt-Hülsen 
und sehr geschmackvolle 
Meerschaum- und Bernstein - Spitzen. 
Wir erlauben uns höf'l., ein geehrtes Publikum darauf auf­
merksam zu machen, dass wir stets im Stande sind, unsere vor­
züglichen Tabak-Fabrikate nur im frischen Zustande abzulassen, 
und können als besonders empfehlenswerth hervorheben die 
sehr beliebten Sorten: Tah.uk Kxtra 1—I Rbl. das Pfund und 
Sakasnoij. Vorräthig in allen Städten der Ostseeprovinzen. 
Wiederverkäufen! laut Fabrik-Preiscourant, beson­
ders xuin En - gros -Verkauf die billigste Preisnolirung, 
MW 
Hugo Ignee a 
Ritter - Strasse Nr. 3. 
Manufacturwaaren-Lager r 
„empfiehlt" 
s 
r\ 
«f! 
Ti! Weisswaaren und Garnituren. 
-Kleii 
T 
-F 
>^4SHk4m 
Buhmeister 
tiiaJiflj 
ZPferd.e-Str_ 3XTr. 13 
Zimmer- 6 Decorationsmaler 
s  a n s  R i g a ,  
empfiehlt sich zu allen 
M a l e r a r b e i t e n  
für Stadt and Land. 
-Als Exnpfelil'u.ia.g diene die 3S£alerei 
des Con.certsaa.les der Bürgermusse. 
Th.  John 
PHOTOGRAPHISCHES ATELIER 
IDorpat, 
Alexander Strasse Ufr. lO. 
Empfiehlt sich zu allen in das Fach der 
Photographie gehörigen Arbeiten. 
ISü 
SÜl tyeiMäay 
WWWWWWTWWWWWWWD 
TPYAOAIOBIE 
HCKyCTBO LlVCAMDtSCHEH h 
Wj. ttamileMiev 
*1» 
unweit der Holzbrücke 
in ZDorpa/t nr^n ,, .. 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von 
Möbeln eigenen Fabrikats 
einem p. p. Publikum zur gefälligen Beachtung. 
Bei vorkommenden Fällen werden alle Gattungen von Holz- oder lle-
tallsärgen schnellstens geliefert. 
Special-Theehandlung 
der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft 
.GEBR. K. &. S. POPOW". 
^ Empfiehlt FY 
| grosse Auswahl Kaffe u. Zucker. • % 
Verkauf en-gros und en-detail. 
Neumarkt-Srt., im Hause der Bürgermusse. 
<x 
1 Doreat, 
8 " 1 
B. BOKOWNEW Dorpat, | 
Grosser* HVTa.rk:t 3STr. IS. 
Wolilassortirtes Lager 
in Stangen- und Platteneisen, Stahl, Kupfer. Messing und 
anderen Metallen, bestem belgischem Wagenfett, Portland-
Cement, Sack-, Segel- und Polster-Leinen, Wachs- und 
Leder-Tuchen, schwed. und engl. Drehsteinen, Korn-, Heu-
und Strauch-Sensen etc. — Draht, Ketten und Tauwerk-
Farben, ©eleu und diversen Lacken, Spiegeln und Spiegel, 
gläsern, Fensterglas, aus der Fabrik zu Fennern, jeglichen 
Handwerkzeugen, emaillirten, verzinnten und kupfernen Kü­
chen und Hausgeräthen, sowie in allen zu Bauten erforderlichen 
Beschlägen als: Schlösser, Hängen, Nägel, Schrauben 
etc. — Decimal-, Balance-, Korn-und Teller-Waagen, Leder-, 
Hanf- und Gummi-Treibriemen, sämmtlichen Jagd-Utensilien 
als: Revolvern, Flinten, Patronen, Pistons, Schrot und 
Schrot-Flaschen etc. etc. 
• m. ^SB*. "Wt^NiMKM^»'ZWpWWkMWZMi>xWiMMMZW»AWs 
^ K. F. Eschscholtz 
Firma: J. Eschscholtz. 
N9 10, Dorpat, Neumarkt-Str., im Hofe links, 3^9 10. 
Dlricte Vertretungen 
l'ür Dorpat und die umliegenden. Städte. 
—4fr?fr— 
* St. Petersburger Chemisches t 
Laboratorium, F. Linde.}( 
Höchst prämirte Parfüm erien 
und Seifen. 
* Eugen W. lrschick. Riga, 
Pappefabrik. 
* Eduard Johaimson Johan­
nismühle,Reval, Papierfabrik. 
S. P. Sabioni, Moskau. Band­
fabrik. 
* H. T. Stincheombe, Moskau. 
Erste Moskauer Fabr., Dampf­
betrieb, f. engl. Pickles, Soys 
etc., für Riga und Livland. 
* O. A. Alexandroff, Moskau, 
Bilderrahmen, Bürsten etc. 
* Gebr. Andrejewa, Moskau. 
Holzroulleaux. 
W. A. Kawyrschin, Moskau, 
Spielwaarenfabrik, Masken 
etc., etc. 
A. F. Sutschkow, Moskau, 
Messingwaaren, Theemaschi-
nen etc., etc. 
S. ST. Kondrasehew, Moskau, 
seid, und halbseid. Tücher. 
Varia Sadomowa Söhne, 
Moskau, Canava, Merk- und 
Häkelgarn, Bindfaden. 
J. P. Saizewsky, Moskau, Ga- U 
lanterie U.Schreibmaterialien. + 
Gestützt auf gute Verbindungen bin ich in der Lage auch hier uicht angeführte 
Artikel billigst zu besorgen und Auskünfte zu erlbeileu. 
Von den mit einem * bezeichneten Finnen befindet sich ein Waaren-Lagcr hier 
am Platze. 
A. M. Sorokin, Moskau, Fa­
brik für Spielzeug aus Blech. 
G. .1. Schirakewitscli, Mos­
kau, Puderquaste etc., etc. 
W.Wasiljew,Moskau,Bronce-, 
Marmorwaaren u. Brittania-
Metallwaaren, Leuchter und 
Schreibzeuge etc. | IV. M. Seiiwanowa, Elez, 
Spitzenklöplerei. 
Ai? Dida, Paris, Pariser Emaille 
Farben, für Gold-, Silber-, 
Bronce-Arbeiten etc. etc. 
Lagrex-
Rohen Renard, Riga, Band-
; fabrik. 
K. 0. Shiro, Moskau, 
für Seidenstoffe. 
* Grünberg & Co., 
Colonialwaaren. 
* Chr. Böttcher., St. Peters­
burg, Schuh schnüre aus 
Leder und Eisengarn. 
> G. Katzman$i, Reval, Spazier­
stock- u. Spielwaaren-Fabrik. 
Aller Sorten Papierbeutel, 
Druck- u. Maculaturpapiere, 
Holz- und Lumpenpappen. 
= Fabrikpreise. ------
Fabrik 
Reval, 
Asphaltdachpappen- & Gement(- Mosaik)- Waaren - Fabrik 
v o n  
F 0|)0X0BilH 
JS*2 15. JACOB ELEMENT - DORPAT Erbsen-Str. | Nr. 15. | 
Empfehle ; 
Asphaltdachpappe, 
Asphaltlack, 
% * 
0,1 9 % % Limmer-Asphalt, 
^ % Goudron, Holzcement 
% ^ ^ Holztheer, 
%%'A s* 
s 
f> 1*6 
Roh- und Wand pappe, 
Cement(-Mosaik)-Parquet, 
Tischplatten. 
Grössere Gegenstände wer-
^ den auf Bestellung aus­
geführt. 
TJebernehme : 
Ä ^ Pappdachdeckungen, 
^3» % Pappdachreparaturen, 
* -i Pappdachanstriche, 
Schieferdeckungen, 
'S Ä Asphaltiruii«eii, 
?> ö 
" KL •J
^ ^ 
6 S 
\ > »  
1 V-
& $ * « > > 
v * 
Legung der Gemen t - Par-
quete, 
Holzcementdeckungen, 
Traiiiirungen. 
Sämmtliche Arbeiten wer­
den sorgfältig ausgeführt. L <> 
Hochachtungsvoll Jacob Itlement 
i\B. Mache die Herren Immobilien-Besitzer darauf aufmerksam, dass mit Asphalt-Pappdach-
deckuugeu die Feuer-Assecuranz-Prämic billiger zu stehen kommt. 
Die Russische 
Jeuec-lerfitfjecungs - iefeUfd)aft 
in St. Petersburg 
mit einem Gmnikapital von S.-RW. 2,500,000 
versichert bewegliches und unbewegliches Eigenthum 
jeglicher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu 
billigen Prämiensätzen durch 
Eduard Friedrich, 
General-Agent für Dorpat 
uixid die angrenzenden Kreise. 
Die- ^atupj-'-yätGetei 
von 
Carl Hackenschmidt, sen. 
in Dorpat 
Fischer- auch Lazareth - Strasse Nr. 1, im eigenen Hause, 
übernimmt 
Iii Filii! III Uli *11 Iii® 
jeglicher Art, wie auch das 
Wato, Pressen, Deiatiren ni Befinden von Zenien; 
ferner empfiehlt sie ihre mit den vorzüglichsten Maschinen versehene 
Wollkratserei und Spinnerei 
einem hochgeehrten Publikum zu geneigten Aufträgen. 
M. Vares 
IIb- uim u 
Dorpat, Rathhaas-Strasse Nr. 2b-
In- und ausl. Lehr- und Schulbücher, 
deutsch und russisch, neu und antiquarisch und 
fämmtficfye eftxxifcfye g>cfyviften. 
Niederlage von Conto- & Coi>lerI>iicliei\ 
Scx>l'- und (Bouvetfo 
und diversen 
— SrlmlgegeiistiiiMleii. — 
Ankauf ganzer NIMM und einzelner Werte. 
i 
(iL. I 
r| UM 
Eürsehnermeister in Dorpat, 
MinarMtrasse Nr. 14, ppnnlier ier Blrgemnsse. 
Empfiehlt dem geehrten Publikum seinen Vorrath von 
E@rrei« 4 Bamea-PeEsea,, 
sowie 
Muffest, Krageu und Mützen. 
Alle in sein Fach gehörende Arbeiten werden prompt 
ausgeführt. 
Pelze TJ.ia.cL ZPelzsa.ola.erL 
werden zum Sommer zur Coiiserviruiig angenommen. 
Mdskausches Magazin 
Alexander Strasse Nr. 1, Haus Hotel London. 
. Leinen-, Weisswaaren-, 
Galanterie- & Kurzwaaren-GescMft, 
verbunden, mit einem Special - GrescKäft für 
Dameiieoiifection A 
unter tüchtiger Leitung, 
AÄ7™erkLstuL"be im 3rIa.TJi.se, 
Das Lager ist zu jeder Zeit reich assortirt, und sichert 
reelle Bedienung bei billigen Preisen zu. 
Wiederverkäufern bedeutende Preisermäßigung. 
F. TR/ENKNER 
(Firma F. Ilöpke) INLÄNDISCHEN 
Promenaden - Strasse Nr. 1, vis-ä-vis Hötel London. 
Empfiehlt sein reichassortirtes Lager in 
Glace-, waschledernen, schwedischen, 
Pelz-, Fahr- und Reit-Handschuhen. 
Lager von 
Bruchbandagen, Trag- und Strumpfbändern, Damen- und Kindergurten, 
übernimmt das 
Montiren von brodirteu Arbeiten sowie alle Reparaturen in diesem Facti. 
iiiiFlssiiia 
"' SCHUHWAAREN- UND GAUMHEN" 
MASASB? 
von 
J". TO^HVC. 
Empfiehlt in grosser Auswahl 
eigenes Fabrikat in neuster Faqon. 
Die dauerhaftesten 
Herren-, Damen-, Kinder-, Promenaden-, 
Jagd-, Wasser- und Schlittschuh-Stiefeln 
und -Schuhe, 
sowie 
Tanz-Schuhe in Lack-, Glanz- und Wm-Leier, 
Seide iintl Atlas, 
FÜRS HAUS: WARME FILZ- & TUCH-SCHUHE. 
Gkrami-Grallosahen 
aus der Allerhöchst bestätigten Russisch-Amerikanischen 
Gummi-Fabrik. 
Auch allerlei Bestellungen und Reparaturen wer­
den angenommen und in kürzestertZeit zu billigen 
Preisen ausgeführt. 
IMgasclie Str. Ufr. 2 In Dorpat. 
Die modernsten 
Herren-, Damen- M Kinfler-Stiefel und -Schuhe 
zur Promenade und Tanz. 
== Gummi • Galloschen, 
nur prima Waare, empfiehlt in grosser Auswahl das 
St« Petersburger 
GALLOSCHEN UND SCHUHWAAREN-MAGAZIN 
yv Neumarkt-Str. Nr. SO in Dorpat. 
-v£>^ 4--^Q,- -Shat 
Agentur- und Commissions-GeseliM. 
Ijagea? Lager* -vor». 
Eleklrotechnischer Bedarfsartikel Nah- unfl Strickmaschinen 
a^S: aus bewährten Fabriken für Familien 
Drähte. Elemente aller Art, und Gewerbe unter Garantie für höchste 
' ' :• Leistungsfähigkeit. 
Telephone, General-Agentur 
elettr. Klillgel. Coiltacte, ülllSCMter, für B- T. Wadens Elektrotechnische 
' ' ' > Fabrik in Helsmgfors. 
Mummet- u, Muctions-ÄppiWe e(c, M®@hilboh| Wiffalitt, 
Electr.Sicherheitseinrichtung Anfertigung von sämmtlichen mecha-
a nischen Arbeiten nach Modellen und 
gegen Einbruch an Fenstern, Thören etc. 
Complette Anlagen 
Zeichnungen. 
Reparaturen von Nähmaschinen 
für Haustelegraphen, Hotel und Badeanstalten. \ etc. etc. etc. 
Telephon- und Telegraphen-Anlagen 
werden in der Stadt wie auf dem Lande billigst ausgeführt. 
C. Schmidt A Co. 
ZDorpa/L, IPetersbuirg-er Strasse IDsTr, S_ 
Iwan Reswow 
Dorpat, Kaufhof Hr, 31 und i¥. Dorpat. 
Grosses Hiag-er 
von 
norwegischem Fett und schottischen Heringen, 
&-PI Safe, 
englischen Sehmiedekohlen, Rigaschem Wagenfett, Stricken, Ragosclien, 
Hufnägeln, weissen Pferdegeschirren, Riemen, 
Sorenschen und Ostaschkovrschen Stiefeln. 
Sensen, Sicheln, WoIIkratzen, Seifenstein, 
St Petersburger Sohlenleder, Vorschuhen, Schechten, 
3£üz-t.cii- u-n3 ©ameu-Stie te(o[ztl\\ziien, 
Pastell eder und verschiedenen anderen Lederwaaren. 
Lebeus-Versichernng 
mit Antheil der Versicherten an der Dividende 
in der 
Russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Capitalien und Renten, 
gegründet im Jahre 1835. 
Grund-Kapital 1,000,000 Rbl. — Kop. 
Prämien-Reserve-Fonds 10,228,131 „ 47 ,, 
Dividenden-Kapital der Versicherten 407,362 „ 87 „ 
Gesammtkapital am 1. Januar 1892 . . 11,635,494 „ 34 „ 
Von 1835 bis 1891 incl. wurden auf durch den Tod fällig gewordene 
Policen ausgezahlt: 
14,000,000 Rubel. 
Dividende der Versicherten für das Jahr 1892 — 13 pCt. 
Versicherungen nimmt an und ertheilt jede Auskunft 
Eduard Friedrich» 
General-Agentur in Dorpat. 
-A.llerih.0cih.st bestätigte MorttiSGlto 
VersieSicrmigs-Gesellschaft 
in Moskau. 
Gegründet im Jahre 1872. 
Grund-Kapital .... 1,300,000. 
Prämien-Reserve . . . 900,000. 
Ueh er nimmt 
VERSICHERUNGEN GEGEN FEUERSGEFAHR 
jeder Art, 
Immobilien, Milien, Waaren und Fabriken, 
sowie 
Versicherungen gegen die Gefahren während des 
Transportes auf Seen, Flüssen und zu Lande 
durch, ihren. Agenten. 
W. Escliselioltz, 
in Firma: C. Schmidt & Comp., Petersburger Strasse Nr. 2. 
Im Jahre 1881 Allerhöchst bestätigt. 
Nr. 13, St. Petersburg, Grosse Morskaja Nr. 13. 
Grund- & Reserve-Kapital 10,200,000 iL 
Lebens-Versicherung 
unter günstigen Bedingungen und mit Theilnähme der Versicherten 
am Gewinn der Gesellschaft. 
Versicherung gegen Unglücksfälle 
von einzelnen Personen, sowie Collectivversicherung von Bedientesten 
und Fabrikarbeitern, mit ermässigten Prämien in Folge der Divi­
dendenberechnung. 
Pener-Versicherung 
von beweglichem und unbeweglichem Eigenthum jeder Art. 
tyctficfacx-tma von Smn>poiten 
auf dem Lande, auf den Flüssen und den Seen. 
Versicherungen werden angenommen und jegliche 
Auskünfte erthellt in St. Petersburg in der Verwaltung 
(Grosse Morskaja Nr. 13), in Dorpat beim Agenten <*. Ali­
liers (in der Pleskauer Commerzbank am Grossen Markt) und bei 
den Agenten der Gesellschaft in andern Städten des Reiches. 
Billete von Versicherungen der Passagiere gegen 
Unglücksfälle während der Reise auf Eisenbahnen und Dampfschiffen 
werden auch auf den Eisenbahnstationen, in den Häfen und 
in den Haupthotels der Stätte des Russischen Reiches ausgegeben. 
Die Bedingungen über die Lebens-Versicherung sowie 
über Versicherungen gegen Unglücksfälle werden auf Verlangen 
unentgeltlich ausgereicht und versandt. 
Feuer- & Lebens­
versicherung von Gapitalien 
zahlbar nach dem Tode des Versicherten an seine Hinterbliebenen 
oder bei Erreichung eines bestimmten Lebensjahres an ihn selbst. 
Aussteuer-Versicherung 
für Kinder, d. i. Versicherung von Ausstattungs - Capitalien für 
Mädchen, von Betriebs-Capitalien für Knaben, Beerdigungsgelder etc-
Vkrjlchtrnng onn fetiMMMtm 
sofort oder später beginnenden Alterspensionen und dergleichen. 
Prospecte und Tarife werden gratis vertheilt und verschickt 
durch die Agenten in den Städten des Reiches und durch das 
Central-Burean der 
St. Petersburger 
von Ilsehaft in Ytfii 
Agentur für Dorpat und Umgegend 
bei 
P. H.Walter. 
WWW 
.Uur. 
R u s s i s c h e  
Fener-Assecuranz-Compagnie 
gegründet im Jahre 1827. 
Joaehm Christ? Koch, 
ZELigasche Strasse ZDsTr. 40, Dorpat, 
4 
© EUVG 
IjederliaMdluiigj, 
MW Nr. 18. Lederfabrik, Rmlsclie Strasse Nr. 2, 
im eigenen Hause. 
Empfiehlt seine eigenen Erzeugnisse, sowie Peters­
burger Fabrikate, 
diverse Gamasohenobertheile 
der renommirtesten Fabriken. 
gfp Ankauf von Rohleder, 
übernimmt das 
Hjj fainrntlichcv Pfeile* » 
> 
3> 
§» 
/s^YYVr¥<£»DTVTT%1,TTTTTTVY'¥,Kvs%0%3V,!f,f)%3Cfcf<¥)TTT'¥,TTT<tfTV<¥>TT<V''!^ 
A. TBNZ 
11 5^ 5^9 
^VKtHSCH^ 
LlYUANDISCHcN 
Grosser Markt Mr.:;'I4. Haus Gorusclikiii, 
empfiehlt sich zur Anfertigung sämmtlicher 
Sattln- uuii Capoirrarbrittn. 
Lager 
von 
J a g d u t e n s i l i e n ,  
sÄTTEt* a mnat 
r HTr. 10, Grosser Markt Mr. 1®. 
i 
TDo-np*^ 1 — 
N r .  1 0 .  G r o s s e r  M a r k t  N r .  l O .  
Colonial-Waaren 
en-gros & en-detail. 
—"H—H-? ager fr 
russischer u. ausländischer W eine, Champagner u. Liqnetire. 
feine ffcfi näpfc. 
Besten. gereinigten 
Spiritus und Otschilscheiia 
von M. Popow Moskau, J. Pahle und Kaarmann. 
Sapitos, ßiyawen und 3a6aß 
der renommirtesten Firmen. 
Grosse Auswahl von Delicatessen. 
Reichhaltiges Lager von Naschwert 
der Firmen Aprikosow, Landrin, Conradi und Bormann. 
Vertretung der Korkenfabrik 
von G. A. Sengbusch, vorm. Percy Jacobs, Riga, 
täglich frische Hefe. 
Niederlage der Krim- Weine 
von Schaeffer & Vos in St. Petersburg. 
• 
l Nr. 10, Grosser Markt Ufr. 10. 1 
5?9^&A-C)P.fcae?e 1SL&4 
M m A ?? a ^  # Ä l J  K Z  
•> 
vorm. A. W. Masing, 
Ecke der Schloss- u. Johannis-
Strasse hinter d. Rathhause.. 
~7k 
ö 
F i l i a l e  
Wallgraben Strasse Nr. 3, 
^ Haus Kraftt. ^ 
& WINHMDLI 
Cenfectüren u. Belieatessea, 
IrysiaE-, iayrafe- & PorceUaawaa 
Cigarren, Papiros, Ranch-11118 ScinpftaM, 
B1TCHBIXDEKPAPPEX. 
Feine und einfache Fayence- und Krystallsachcn wer­
den zu billigen Preisen zu jeglicher Gelegenheit ver-
f>s miethet. 
m 
von 
W1L11LII1B 101TL1I® 
Dorpat, Promenaden-Strasse 5fr. 3, , 
empfiehlt ihre reiche Auswahl von 
Hall- & HiitMiimen» 
Orangen- und Myrtfienkränzen, 
Brantlonpets, Schafferschleifen und Cotillonstränssen 
aus den feinsten Zeugblumen. 
Grosse uA.u.s-waib.1 •von 
Grab - Kränzen, Bouquets und Palmenzweigen mit Slräussen 
aus gewachsten Blumen. 
üebernehme das Auffrischen vcn alten Blumen und das Waschen 
der Strauss- und Schwanfedern. 
wm 
s 
p 
c 
3 
B 
m 
• 
© 
B 
» 
« 
S 
H 
P. Mettus 
f Sr. 25, : 
Empfiehlt sein grosses Lager von 
gelben Ostaschkow'schen Stiefeln, F> 
echt Steyerinarker Sensen k Sensensteinen, - f 
engl. & i'bss. Sicheln in allen Grössen, g) 
Grapen, Töpfen und eniaillirten Kochgeschirre», 
der Malzoxv'schen Fabriken. 
Voll- und Reinigungskratzen, 
^ Deggot, Wagenschmiere und Stricken, 
°° Heu- Mi Düncerffalieln unä Bratpfannen, 
^ f gepressten Tabak, 
I ff ü c Ii a u ff e 1 Ii, 3S 
> I verschiedene Grössen, 
Pflugeisen u. Pflugspitzen, | 
Krummhölzer und Peitschen. 
Grosse Auswahl von 
Sommer  -ZE3Züten ,  
Taschen- und Tischmessern, 
Vorhänge-Schlössern und Schafsscheeren 
und verschiedenen 
jFilzstiefeln 
zu den billigsten Preisen 
IDorpater 
Drogen- & Farbe»-Handlung 
von 
N r ,  6 ,  D o r p a t ,  R i t t e r - S t r a s s e  I N "  i * .  6 .  
liftger sämmtlicher 
Drogen, Chemikalien und Farben, 
= Parffimerle»* — 
Kosmetische- und Toilette - Artikel, 
Glas-, Porceilaa- öd Gummi-Waares, 
Cbiruriiscbe Utensilien und Artikel zir Kranieipflep, 
Natürliche Mineralwasser und Badesalze etc. etc. 
G N ä c k  
vormals J. P. 25.hrS. 
Kiirsehnermeisler in Dorpat, 
Meumarkt-WlrajZe ff|r. 18, Daus Mahrs 
empfiehlt dem geehrten Publikum seinen Vorrath von 
jfeize-n- 11148 ^anie-n-vei&en 
sowie 
Muffen, Kragen und Mützen. 
Alle in sein Fach gehörende Arbeiten werden prompt ausgeführt. 
Pelze- nnd Pelzsaehen 
werden zxxm Sommer zu.r ConservirilMg angenommen. 
• 
• 
• 
Anerkennungs-Diploin auf der Gewerbe-Ausskllung 1880 in Riga. 
© m 
Sattlermeister 
Dorpat, Alexander Strasse Xv. 
Fabrikation und Magazin von Sätteln, Zäumen, engli­
schen Geschirren, Chahraken, Sommer- und Winter-
Decken, Peitschen, Taschen,Reise- und Jagd-Utensilien, 
sowie allen Lederarlieiten. Lieferung und Lager von 
Möbeln, Betten, Feder-, Rosshaar-, Seegrass- und Ma-
tsclialka-Matratzen, Roulleaux, Gardinen, Decoratio-
nen, Kissen und allen Polsterarbeiten. 
Fahrpeitschen, Reitgerten, Fahr- und Reithand-
schnhen in grosser Auswahl. 
H 
A L T - S T R A S S E  13. 
Dorpat, ^A-li-Sirasse IS. 
Grösstes & feilstes Putz- & Moäe-Maiazii am Platze. 
Zu jeder Saison: 
5 NEUHEITEN IN DAMEN-HÜTEN, C01FFÖREN, 
wie sonstigen Putzartikeln, 
W Ball-Bliimen Äc Federn. 
Grosses Lager in Garniturstoffen, Bändern, Spitzen, 
^ Spitzentüchern, Straussfedern, Schleiern etc., etc. 
•5 Alte Hüte werden modernisirt; 
Filzhüte zu jeder Zeit, dagegen Strohhüte nur vom 
15. Februar bis Ende April umgeformt. 
Bedienung prompt und streng reell. — Preise 
massig, aber fest. 
A  L  T - S  T  R  A  S S E  1 3 .  
*|jjL*a. 
rWoTA 
y-^lGXx 
Restaurant 8 Billard, 
ZDorpat. 
Ecke der Stern- und Garten-Strasse Nr. 8, 
iit bestbetegener Megenö der Wadt. 
Empfiehlt dem reisendem Publikum seine sauber und 
elegant eingerichteten Zimmer zur gefl. Benutzung. 
PAS RESTAURANT 
liefert zu jeder Tageszeit 
Speiseil ä la Carte, 
nimmt ferner Bestellungen an auf 
Dejeuners, Diners & Soupers, 
iülfttl Ueine erlier faulet?, 
~ o&zizctpft 
in- & ans!. Liers vomPass. 
Prompte Bedienung durch elektrische Glocken, 
solide Preise zusichernd, bittetr um geneigten 
Zuspruch 
Otto SoWllly 
Inhaber des Hotel de Russie. 
7fL3 
J u w e l i e r  
WV IDorpsui, 
Hs». §, Ritter - Strasse Mr. §. 
G r o s s e s  L a g e r  
von 
Brilhmt-/Snli- k Silbmtrlmfpn 
in vorzüglich schöner Auswahl, 
Annahme und prompte Ausführung von Bestellungen auf 
flaut-, J) yuviMWUl ) 
j^EUER- UND GALVANISCHE 
Vergoldungen & Versilberungen. 
und 
galvanoplastische Arbeiten, 
wie auch 
das Einschieifen der SiepMnp mit Steinen. 
Kauft 
Gold, Silber und alte Münzen zu vollen Preisen. 
G. E. Lesta - Dorpat 
BILD- UND STEINHAUEREI 
Granit- & Marmor-Schleiferei 
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• %a 
Russische Strasse Nr. 4, unweit der Holzbrücke und vis-a-vis 
dem estnischen Kirchhof in Dorpat. 
S p e c i a l i t ä t :  
Grabdenkmäler in verschiedenfarbigem Steinmaterial, ans carra-
rischem Marmor Kreuze, Monumente, Platten, Bücher, Rollen, 
Tische, Waschtische u. s. w.; stets vorräthig auf Lager: Granit-
Oblisken, Kreuzdenkmäler und Grabplatten (mit feinster Utatnr-
Politur). 
Sanlerste Inschriften mit biliarer Terpläoi in allen Metall- ml Stein-Arten. 
Stets auf Lager zu den. "billigsten. Preisen: 
gusseisersie und schmiedeeiserne Grabkreuze, von den billigsten 
bis zu den höchsten Preisen, mit Anstrich und Vergoldung, 
schmiedeeiserne Grabgitter von 1 Rbl. 20 pr. Fuss ab gerechnet, 
Metallkränze in grösster Auswahl, auch auf Wunsch mit Schleifen 
und Namenszügen in kürzester Zeit ausgeführt, Gartenbänke, 
Tische, Stühle, aus Guss- und Schmiedeeisen, Gyps-Figuren, nach 
neuen Modellen in grösster Auswahl stets vorräthig. 
Bestellungen auf Ausbesserung alter Denkmäler, Gyps-Figuren 
nnd Tünchen derselben werden mit Sorgfalt ausgeführt. 
Saubere Arbeit und billige Preise. 
* C. Schulz * 
Dorpat — Riga, 
Mr. ?$• Uot'imt, Garten- Strasse Mr. S. 
Empfiehlt sich zur -A.nfertigung von 
Po*,li*i»i'li |S 
jeder G-rösse. 
tinippen-Aii ftialimeii 
bis 400 Personen, 
Landschaften, Villen, Fabriken etc. 
Moment-Aufnahmen 
geeignet für Kinderportraits. 
V R K O R O S S E R U N f i E M  
nach jedem Original, auf Bromsilberpapier 
(unveränderlich). 
Lebensgrosse: is bis 20 Rubel. 
Trübes Wetter beeinträchtigt nicht die Her­
stellung einer guten Aufnahme. 
Äiffa&iitosett TOÄ 9—4 Ohr. 
Prämirt auf 10 Ausstellungen mit ersten Preisen. 
Ehrengeschenk Se. M. d. Kaisers von Oesterreich 1892. 
Satttemieistev 
in Dorpat, Rigascfte Strasse Nr. 3. 
Sattel-, Wagen- & Tapezierarbeiten 
werden rasch und prompt ausgeführt. 
Lager von 
Reise-Magfl-IMsilien, engl. Geschirren, Brief-yaMtadtascIeö, 
Tragbäuderii, Schulranzen etc. 
TTebernimmi das ZMZorvtiren. -von "brodlrten Arbeiien, 
sowie alle Reparaturen in diesem Fach. 
W B R R O  
Walther v. Gaffron's 
BÜCH-, KUNST-, MUSIKALIEN-
und 
SCHREIBMATERIALIEN - HANDLUNG, 
empfiehlt sich zur Besorgung aller, in dieses 
Gebiet gehörenden Bestellungen. Annahme 
von Abonnements auf alle in- und ausländi­
schen Zeitschriften, sowie sämmtliche Tages­
blätter. 
Ntzi 5-ti: S^r §K:: 5/3 
ran. 
Rotermund t! 
vormals Bork 
Grosser Markt Nr. 4. 
Feinstes Restaurant Donsats. ssga 
Exquisite Küche. — Feinste Getränke. 
Billardsaal. — Cabinets ä part. — Lesetisch. 
Solide Preise. 
Aufmerksame Bedienung. 
B. Rotermundt, Inhaber, k^ßi 
Lf-t 
S. V. Kieseritzky 
neu eröffnete 
Drogueii- A Farben-Handlung, 
Petersburger Strasse Nr. 6. 
L a g e r  
DroEueu, Chemikalien, ätherisclieii Oelen, Parfümerien & Toiletten-Seifen, 
. Chirurg. Utensilien & Gummi-Waaren, 
Glas-, Porcellan- und Metall-Instrumenten für chemische und 
pliavmaceutische Zwecke, Artikel zur Krankenpflege, Ver­
bandstoffen etc. etc. — Pharmacognostischeii Sammlungen 
und Signir-Apparaten zum Vorschreiben der Standgefässe. 
Schnakenburg's 
Leih Bibliothek 
deutscher, französisciier und englischer Werke 
(umfassend 18,000 Bände). 
M U S I K A L I E N - L E I H A N S T A L T  
(umfassend 10,000 Piecen für Instrumental- u. Vocal-Musik). 
Grosser Markt, Hans Conditor Borck, Nr. 2. 
Parterre. 
!Me HililiotBiek 
ist ununterbrochen von S Uhr Morgens bis 5^ Uhr Abends geöffnet. — 
Von Anfang Mai bis Mitte Aug. wird die Bibliothek um T1 Uhr Abends 
geschlossen. 
A B O N N E M E N T S - B E D I N G U N G E N :  
Die Abonnementspreise, welche im Voraus zu entrichten 
sind, betragen: 
für 1 '4Wt*rli, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Bände: 
monatlich 60 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 60 Kop., 
halbjährlich 3 Rbl., jährlich 5 Rbl., mit der Berech­
tigung, täglich einmal wechseln zu dürfen; 
für $5 Werke* monatlich 1 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 
80 Kop., halbjährlich 5 Rbl., jährlich 8 Rbl., mit 
der Berechtigung, täglich einmal wechseln zu dürfen; 
1 Hand täglich kostet 2 Kop., 1 Werfe täglich 3 Kop. 
Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist verpflichtet 
dasselbe nach dem Ladenpreise zu ersetzen. 
Es wird gebeten, die aus der Leihanstalt entnommenen 
Bücher nicht länger als K Woche zu behalten. 
NB. In Dorpat oder Umgegend nicht voll­
kommen Ansässige, dem Besitzer der Bibliothek Unbekannte 
und die Herren Studirenden haben ein b aar es Pfand von 
1 Rbl. für jeden Band zu deponiren. 
Schnakenburg's 
Buch- L Aocidenz-Druckerei, 
Verlagsbuchhandlung, 
Leihbibliothek H' Muxikaf ietileih an.slalt. 
D o r p a t ,  G r o s s e r  M a r k t  N r .  2 .  
Billigste Herstellung von 
1.1 v i i  c k a r b e  1 1  e  1 1  
in Werk-, Noten-, Illustrations- und Buntdruck. 
-^nfertigian-g 
commeroieller Formulare 
als: 
Actien, Obligationen, perforirte Cheks, Wechsel, Quittungen, 
Rechnungsblankets, Empfelilungskarten, Weinetiquettes, 
Apotheker-Signaturen etc. 
Für Privat - Bedürfnisse: 
Visitenkarten, Verlobungsanzeigen, Trauungskarten, Ein­
ladungsbriefe, Tauf-, Trauungs- und Beerdigungslieder etc. 
: 3=85 
Eintrittsbillets, Einladungskarten, Programme, Tafellieder u. 
Festgedichte, Tanzordnungen, Menu-, Wein- und Speise­
karten, Fest- und Jubiläumsschriften, Mitgliedskarten und 
Verzeichnisse, Diplome, Statuten, Kataloge, Jahresberichte 
etc. etc. etc. 
"Hg 
russischer, deutscher, lateinischer, griechischer, lettischer, 
estnischer Werke, Schulbücher, Volksschriften, Kalender, 
Musiknoten. 
üeyaTaTb pasptwaeTca 10. Honöp/i 1892r. — JtepnTCK. IIojiHu;eflMeHCTepT> P a c tt>. 
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D O R P A T ,  
Nr. 9, Ritter-Sti*asse Nr. 9, 
Filiale: Ecie Pepler- & TM-Strasse. 
COLONIALWAMEN-WülN-, 
DELICATESSEN-HANDLUNG. 
und 
Meth-Brauerei, 
HOPFEN 1D BRAUERPECH. 
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